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llrtr,onrl.1...td.3
E.E. Patrua oa Pruhr
ll.tlo!âI. l...td.t
trrtioul. l...taLt
( Eo13lt)
l{arfu 
-taD-E.!.Lopa.rl,aG
^ll.rh.11ttt!llla!rlaIa!
tr tloül. lllh.la
trp.À.tll.t.nd
191r.-1918
laalt rr! da Drlratl.
l,lrrl.. Otrbaÿlakta ODt-
vaÀtatrl a
f,.ratrl'.
tr.rrtrla
Ord.Jur.d.t (Duiddra)
1
2
6
6
r9
2lr
2?
25
'1
4
9
15
2'
2
1?
2'
29
1t
21
15
4
I
2
lt
11
1'
22
6
2\
25
26
,1
ilour da lrra
rat. d. liBptph.Dl,.
luldr, da CarDrÿa-L
gt. !ro..ph
ÿ.!dr.ôl 1.1!t
Ludl, d. Plqr..
luiv.!..lr. d. l.llba-
!rt1o!
!lt. Cu trrÿ.l'l(Pour 1or P.t.-B.r: oéla-
brÀtr.otr il. ltaaDlÿararl-
r. d. L E.l,tra)
^acaarIoDAlur.ÿararl'rc d. h dacla-
ratlor Eob.ft 8chûu
( r9ro)
Lûadl A. P.!t.oôt.
!lt.-Dt.r
Iat. Àrtloul.
Jorr d. lruùLta .11.!ual.
fat. À.tloûrl.
8.g.Pl.rr..t PIEL
Ilt. utr.oml.
Itt. !.tloulG (b.l!.)
^aaolptloa
touaaar,Dt
frapraaa!
LruÀl.ta utloDÀLa
Ânl.tlc.19r{-1918
Fltc d. I. Dym.tl.
LrluÀculaa CoDc.ptlo!
Noâl
lloâ1
Sÿlv..trc (eptla-rldl)
N.uJrhr
E.l.Itt Dr.l fôdæ
Ros.üotrt.B
St..ro..pü
Iül!.1t.t
0.èar!oatrt
rrrhraatat dat Eafratu!6
}Llf.l.rt.t(Pgr d1. IL.d.rl.Dd.:
Oaùurtatatal.ta! dar
f,6ol'sla)
Chrl.tr. E,.E.lt.hrt
J.àr..tr3 d.r lrllfruÀ3
voa Robart gcbuù!
( 195o)
Pfr.D8!troÀt16
froûl.icha{
tl.tr.oBIl.l..rt13
1r3 d.r D.utlchaa EID-
h.1t
X.tloÈ.1t.r..rt.t
E.E. Pat.r uÀd Pâul
llrtloe.llcl.rt.6
Ifrtlon.lfcl,.rtrE(actgtcn)
Xrllr Elr.lfràft
All.!h.r,11t.tr
llLaraaalar
îrC d.r [rtloÀr!,.ù E1!-
h.1t
frrf.D.tL1l.t.trd
191r+-191E
aest der DynaBtie
Bu!a- [Àô Battrt
Hær,I E DtüÀABl.
E.lU.t.b.ad
talhEÂcbtar
l.lbnrcht.À
Sl,1v..t.r (Iâchrtttât)
196?
CERI LEI'
EIPLICAÎIOTS COIICERIIAIT I.ES PRI'( DES CENE§.E§ CONTEIII'S DllII' CEIIE FUBLTCÂîIOT
(PRII TIIES EÎ PRII DE U.ÀRCEE)
I. ryIEg
À.&-ts.eglll.I
EÀ vertu du rè61enent nc L9/L962 art.4r5i7r8 et II (Jourml olttclel atu 20.l+.1962 -
lèuc anaée at lo)r lee Etate n€EbreB dolvent fixer uuelleleat lea prir lndlcatlfar
le8 prl.r drllterveat1on et 1o! prlr de eeull.
aort fLrés au atade altâchat du couêrce de gros pour Ie blé et
lrorger ainsl que pour Ie aelgile, Ie aals et Ie bI6 du dus Ies parra où 1a proaluc-
tio! est notable.
Las prix alrlnterventior sont fr.réE au Dlveau dea Drlx Lrdicatirs dfulnuég altun pou-
centage sltué eltre ! et 10 I (règleaeat nc I9r art. 7).
Lee rrlx de eeuil soat fixéa pour toutes lea Eortea de céréalea (règleneat no 19 æt.4i
8 et 11).
s..@!É.
D6e/6,
t96r/64
t964/65
t96r/66
L965/6?(Pour Ie standard rle qualité cEEr volr rètleneDt 6l-JourDat officlel dr 17.?.L962t5ène arée Do.59).
- 
La République fédérale dtl1leaa6ae a su lrautorioation dâ déroger au otandaral de
qualité CEE sur certaiE8 poiDtE pou lea améea L96r/64 L A966/6? (ràgleucat CEE
48/6rt 64/64,84/65 et 6?/66).
Prlr de seull
Ceux-cl. aont touJoua flxés Bur Ia baee dE EtaEilaral de qua]-lté CEE à partlr de 1962/6)
(règlenent no lt art. 4. 8 et 1I).
c. !re.ei!ssg4-gesll!!.
Volr a&er€ I
D. Zonea déflcltairea ct cxcédeataires 1962l6J - 1956,/67
tae-prLx iudicatifs et dtlnterventioa qul Bont en vlgueur daB6 Isa zolea 1e6 llus atéflcl-
talreB aont cténoméa prix inallcatlf 6 et ôr iilte- vention de bæ. Pour 1ea eirêa Èo!€a de6
prlx tnalicatifs et drlDterveutl'o! ilér1vés eoni flxée. DaBB lea zoneg IeB plu6 excédeEtairGa
srappliquent le6 Drlx iÀdicatif6 et drJ'ntervention dérivéa Ies plue bae. Volr auexe 2.
II. PRIX DE },{ARCEE (PRODÛIT iIAUONAT) 1966167
Certaina prix ile narehé J.udtquée pour cbaquc p\ÿs de J.a C.E.E. ne aoat pa! auto@tLqu.oênt
coopæab1êê e! raiBon ile divergences ilana Ica couditior! tlc linaicon. J.ea ataôcs
co@erciau et lea qualltée.
Â. I,leux (boursee) ou régions aurquêla ae raDporteat les Drlx de urché L966/67
Volr amexg ,
flxatLo! Eu la base diuD staadârd de qmltté détôrdlré (ràgleueut ac 1!,
art. 5).
(règleoent 48/6, CEE) I l|l.xatioD dea prlr aur Ia baEe atu(rèslercrt 64/64 cw, I
a;a;il;;;i AÛés ct;E I standard de quarlté cEE(règlaneat 6?/66 CEE )
B-
ÈglElgSg, t Prlx alépart D6goc.t ê! vrac ou cD aÀcêr brut pout lctt char8é sur Io Eoÿê! d.
traEaPort
n.F. drlLlôrâgac t Prlr d. vcltelcoE!ôrce tlê Eroa (ea vrac)
(Erzbug prü drachat co@êrcê de Sros (ea vrac)).
@ t Prlr départ organl'oe gtockeurr freco [oJro! ôe treaportr o! vrac ou ê! aaca(saca de lrâchêtsur) !4!,js lou coûDrig
EI19. t
f. glll.,JlgllE t I4lE t frâlco-cul.on arrl.vé, er Yrâc. lnpôta noa colt)rls
ljllE t trâaco déPart roulLn, .n Ercr llvraleon ct Dâ:lcisrt
lDéd:lat
a. EÂrElS, r .Eglgg3. t tranco arrl.vé, €r ÿrac' 1np8ta aol colprla
,.91189. t &EE!E t en vracr à Ia proilucti.onr iEpôt8 noa conprle
4. 
.l!E!E s .LÉÉ, t .n Yracr à Ia productloar LlPôtE lol ootrPl18
5. EgE t ëg]94, t ,ranco arrlvé. cl vraoi ,.!Dôta Ào! coEPria
6. æ t@ t PrI [oJre! Pour qutre orJ-ginea à eavolr I
a) slclIe I ro 
"""u, 
franco-raBoE ilépart, fupôt8 non couprla
b) Suital.6ae I
o) t{areue - ê! Bâc6r eace acheteur,franco-ragoÀ départr 1ûp8ta lon conprLa
al) Calabro - o! aâcar aac6 acheteurrfranco-ragon arrlvé, lupôta noa conpria
CaEllBl t .a vracr à Ia productioDr franco-départ entrGPôt alu producteut
J.npôte aoa coEprla
LuxêEbourE r Prlx drachat du aégoce agricoler fræco nagaeln
or8. )
- I Produits inPortéa
aYolDe ,
paya-Eaa r Prû ale groB ale Ia rarchaadlee enbarquée en vrac à bord de Pénlchea (boordvrlJ
gestort )
c. Ss41-ËJx@)
.ry19, t Staldaral de quallté CEE
ryE@9 r Bré ) stæaa.a de qualtté allereat
Selgle )
orge I eo.ttre EoJrere des qualtl.té8 né8ocléeaÂvolas I
Ilalce t 81é t (I. Prlr Pour leB qualltés comerciallséee(Il.prlx ræenég au atanalard de qE1tté CEE conpte tenu udqueEeat 
'luPoials aPéciflque
t lutrea céréalea r Qualité lolreEe aleB quaatitéÊ aégoclée;
S!§ r Blé r traples , hroro Eercantile 78 ke/hl
uatl!. t Buoa. torcutllG ?8 k8rhl
s-g!Ilg. t llazlorale
Orgâ t orzo uzlonale vestlto 56 kE/bL
AYolDo I xazloaale 4e k8,/t1
llâIa t co[ula
Bté itur s slcllc . ?8/æ kg,^.J.
l,Iareue . 8ÿ82 t,B/hl
calabre s 8L/82 h.Bt/bl
SardaJ.gae z 83/8\ },st\l
Cagltarl t 82 kg,ÂI
Luxenbour8 : StâEdard de qualité CEE
Pay!-8a! , Stualard dc qualité CEE
I
OETREIDE
ERLÂÛTERI xc DER rlt DTESER YE8ôrrHtrlrcEmrc AxoEE ûERTEN oErlRErDEpRErsE
( TESIOESEEZÎE PREISE I'ilD XAXTIPREISE)
I. TESTOESEf,ZÎE PREISE
A. Art d.r Pr.lac
Auf Gruld der v€rordnuag Nr. t9/L962 Art. 41 5r zp 8 unil u (Aûtrbratt ÿoû 20.4.1962
,. Jahr8ang Nr. f0) haben diê Ulttli.atstaat.n Jâhrltch Richt-r Interÿettio!!- unal
Schrcllaapreiar fastzuaetzeu.
BichtDrêlB. terden ln der Eiakaufaphase alêa croaahaBalela tiir lïaizen und cerste corlc fiir
RoSSanr l{ais ud Eartteizen lu clcn Mitgltedstaateur La dcnca einc nêE1qarrerte Errlugut
diêa.r Getrrid.artc! bestehÇfcsttesêtzt.
Intarvêationspruiaa rerileE auf alueE l{lyeau fratge6etzt, alaa alen u 5 ble 10 v.E. ver-
rhdêrteD Rlchtprol6 eEtBpricht (Ycrorclnug Nr. 19 Artlkel ?).
Schrcllenprciac târden fiir aIlo Gotrelal.arten fest8€a.tzt (Yerorilnuug llr. 19 Artlkrl 4,
I unit 11).
B. Quautât
Blcht- ual IEtcrventionaprelae
1962/6, t fê3tEetzu8 euf GrEalla8e eln€r be6tlsntea gtüalaratqualttiit (AltlkeI 5 -
rrerordluat Xr. 19)
L96r/64 : (Yerord. 48/6t E[o)
L964/65 : (Verord. 64/64 Ewa)
196r/66 r (ÿerord. 84/65 wa)
L966/6? : (Verord. 6?/66 EyI,o)(Für aic Ew(LgtedardqualitËt siêbê yêrordnug 61 
- AB aoû Lr.?.Lg6Zt r. Jaàrg. nr. 59),
- Der Builearspubuk DautBchlual nrile dle Gcn.hÂl8ug êrtelItt 1u ilen Jahrei 196l/64 via
L96616? ln bestlrntên Punkten von iler Etrc-SteBdâratqulLtât abrur€ichen (Verordnug EtrG
48/6rt 64/64, 84/65 wd 6?/60.
SchteII.nDreise
DierG tsraleE ab L962/6) aEaachllelrllch arf Crud].a8e al.r E[O-StaDatsatquelitât (yarordaug
19 Arttk.l 4r8 uart 11) fest8os.trt.
C. Studæcloualitâtca
Sllhc Anhaag 1
D. zurohqss- uct Überachuegcêbicte Lg6Z/6, bj.c 1aâA/Aa
Dd-e Richt- utrd faterventionaprelae für da8 Eauptzuaohurrg.br.et r.rde! Grr.udrloht- uaal Orud-
iltÊrvêBtiollDrei:e 8eÀæt. Für ilLc übrlgen O.biets rcEdcn g!Egu!!g!g Iëloht- ud Interveutl.ons-
IreLse featSê§etzt. I! dêÀ Eâuptfrber8chuBs8sblctên galten ill.o Dl.adll.gstêD abgeleLtcten Richt-
und Interventlonlprclac. Slehe Alhatg 2.
II. I,I,ARETPREISE ( IIILAI'DSEriZEUGNI S ) 1965/ 6?
Dlc für dlê Elvc MltSlied.tart.r aufgcführtea llæktpr.1r. lLEd Elsht oh!. r.j.t''..
vcr8l.icübür tla thnen zun trctl untercchl'rdlLche Lhlcruagabeiliaguugra, Eaad.llsÈuf.n
uad Qualitâùea ægruale lisgu.
A. o"t. (Bô.r") odr. G"bl"t". 
".f iÉr "l.h dl" U*ktor"l." b"ri"h"o 196616?
Sleha AahùB ,
Prêr-lf eêtaet zunt alf crEallagô iler EIc-Stenatardqualitât
t0
B. Handelsstufe und LleferungsbedlnFun8en
Belglen : Grosshandelsab8abeprei§, Iose odcr in Sâckcnr brutto für netto,
verladen auf Transportnittel.
Deutschland ( BR) ! Groaahandelsabgabepreie ( lose )
(Würzburg Groaahandelseinstandsprels (Ioce) )
Frankreich : Prels ab Lager, franko Tranaportnitt€I, loae oder la Sâckên (Sdcka
zu Lasten des Kâufera) ohne Steuern.
@t
1. !:l9I!:1399 3 !g!,!.1 : frel BeatlnnungEortr La6trageD, tose, ohae steuorn
!!!g t frel. sb }{llhle, Ioee, Zahlung bel Lieferung
2. !98S91 : !g&æ. ! frei Besti@uÀgsort, lose , ohne Steuern
,. 9glglg r IggÈ : ab Erzeugerr lose ohne Steuern
4. EeI:I : troFFLa : ab Erzeuger, Io6e ohae Steuern
5. Eeig : BoIoRtra : frei Besti@ungsort, Ioee, ohnc steuern
5. Eg!::lfgg, @ , Durch6chnittsprels für Erzeugniaae aus 4 Eerkunfta8ebieteu :
frei Versanalbahnhof, verladcn, in Sàckenr ohne SteuerE
frei Vergandbahnhof, verladen, Sâcke zu Lasi'en de6
Kâufersr ohne Steueru
frel BestinEungsbahahof, Sàcke zu Lâ6ten des I(âufers,
ohne Steuern
CaÂLlarl : Ab Lager des Erzeugers, Ioae ohE€ Steuern
Luenbur8 : AukaulsprelB dqa Landhatdela für lrel Lager gelleferte ware
Gerstê )S.f.i- i elngaführter Proalukt
lllêilerlapals : Grocahandslrab8abeprela iler loce auf LaltkÊiblaa ÿerlàdan€u [arr
(booralvriJ geatort)
C. Qualltât (Il1æils€rzouBalr)
Bel8:Lên 3 Euc-Stanalardqualltàt
D.utrchleal (BR): felzen ) ,
nogg.i ir ileutschestaD'lardqualltât
E:;::" I DurcuecnaittEqualltât dcr scEanteD AbÊatznêDse
FrekreLch s tïaizen I. Pre16q iler ÿerEarktetea Qualltâteu
II. Irngerechnet auf E'yJc-Standædqualltàt Jealoch unter Berück-§ichti8u!B deE Eekto]-lter8erichtes
Andrre Getreide6ort€! : Durchachnittaqualltât aler geoeter Ab6atzEenge
ItaLien i f,.izen : Ncapel 3 Buono uercanti-Ie 78 kB/hl
'Udlo" t Buono nercantllc ?8 kg/hl
Roggen , l{azional.
Crrate : Orzo uazional" v€atLto 16 kS/bL
Eafer : Nazlonale 42 k9fuf
l{aLa i conu!ê
Eàrtrelrcn3 Sizl].iên z ?8/8O kg/hL
titarenEca | 8l/82 lls/hl
tra1abr1ên | 8L/82 ki/hl
sardinlen | 8r/84 kg/hl
ca81læi : 82 k!'/hI
@}g : Ewo-StanalÀrdqual,itât
EIg]ESg : Ewc-stardudqualitâ,t
a. Sizi].len
b. Sardille!
c . Ilarema
al. Kalabrien
II
CEREALI
SPIEiAZIOI{I NELAÎIVE AI PREZZI DEI CEREALI CEE TIOI'RATO lltÏ.I-r PNESENTE PI'BELICAZIOIIE
(PREZZI IISSI E PREZZI DI IIERCTîo)
I. PREZZI FISSI
A. Neturr dcl prczzl
^ 
Domâ dcl rctola!.nto a, 1ÿ/1)62, rrttcol,i 4t 5, ?r 8 c 11 (Oazzctta Ulllclelc dcl,
20.4.1962 
- 
rnDo 5'r a. JO), ttl Stttl a.[brl drvoao llaearc aaÀurloentc 1 prcsrl. iD-
dlcatlvlr 1 pr.zzl drlDtrrycnto G I Drlzzl dr.BtÈtr.
I prczrl ladl'catlYl aoDo flslatt rlla laaa draequi.ato dcl coucrcl,o ellrlugroaao pcr
11 Erao c l|orzor norché por la ra8rlar iI graloturco o Ll truo aluro aal peasl chc
huno uae produzlouG notcÿola.
I orczzl d'lntcncnto aoto flalatL aI 1lvcl,Io d.l Dr!3!i lndlcatlÿl dlrlEulti dl una
perccntuale dal 5-1q6 (regolueato n. 1ÿ, artlcolo ?).
I prezzl dreatrata !o!o fiaaatl pGr tuttl I tlpl dl. cGr.r11 (rcgolucato a. lp artl-
coll 4, I c '11).
.8. Quautà
hszzl Ladlcatlvi c prlzzi drLptêryrBto
1962/6, z llaaazloac aulla baao dl una qualltÀ tlpo dct.rrlnttr (rcgolucato D. 19,
articolo 5).
196r/64 : (regolucato 48/6t CDE) ) fLaaezLonr d.i prcrzl gullr bæ. dcllaL964/65 3 (rqBolilento 64/64 cEE )
Li65'/62 t i'"iii-""to e{Àg é1;ù i qututà tlpo cEE
L966/6? t (regoluento 6?/66 cr-E) )(per 1a qua].ltÀ tipo CEE vodasl rêgoleento n.6l-Gazzstte Ufficial. <fel 1l.Z.1962rmao 50rn.59).
- La Ropubbllcr fcd.reL. dl ocrluL. à rtrtâ autorl3zrtr â dcrota!. 1a elcuul platl
aIla qua11tà tlpo C'lE alcll,a cuDâg!â L96r/64 alla cupatra L966/6? (regslucatl u.
48/6r/cB\ 64/64/æE ,84/65/cr,g . 6?/66).
Prezzl, draatrrte
goEo s.ap!. fl!.rtl lulla brlc dclh qurlltà tr.po CEE r gutlrr A.t ,tg62/6, (ro6o1e-
rqrto r. 1ÿ, artlcoll 4, 8 c 11).
C. I.. oualltà tl.Do
Vcderc Àllc8ato 1
D. ZoÀa àeitcttrtLa .à accedèattll.c 1962/6, 
- L966/g
I ptezzL i[dicatiYl e all lDtervelto che sono 1n vigore nelle zoBe più defleltarie aono
tleaoulaatl prezzl indicatlÿl e ali iaterv€nto dl' @. Per Ie altrc zole soro lissati del
prezzL indlcativl' e dl irterveuto derlÿati. Ne1le zole pl,ù êccedsatarle ed. appltcüo 1prezzl lDdl.catlvl e dl latervento derlvatl più baael. f€dere rll"Bato 2
II. EBEZZI Dr llEnCATO (PBODOITO NAZIOIAI,E) Lg66/6?
aLcuai prczzi ali næcato iEdlcatl pêr ciaacuu pacae dclla cEE !o! sÀo euto[aticüeata
conPuablli a cauaa do1l€ dlvcrteaze neIlê coudlzlonl di conacguT EGl.1. tali coucrclâ1i
e EelIê quatitÀ.
A. Pl,ezzs (borac) o rcgl.oni cul al rlfcrlacono I prcsrl, dl uerceto 1966,/62
Vcdcrc lllcgato )
l2
B. Faaa coucrclalc a condizlonl di conle8ne
ELElg r prczzo dl vcndita co[nercio allllngrorsor Eerca [udl o la aacchll lordo Pa!
natto. !u ûczzo dl trasPorto
R.F. dl G.raânla 2 piezzo dl veudlta coûnercio aLlrlagroaao (ncrco auda)
([ürzburg-prêzzo d'acqulato coûmercio all'lngroaeo (ocrcc nuda)).
Franciâ | piÇzzo aI Eagazzlnor franco nezzo dt tralportor Ecrcr Duda o la lrochl (dcl
conpratorc)r lEpo6ta eaclusa
I!3ëg, ,
1 . Grauo tepqro : IlgE,]l. : f ranco cmiou arrlvo r ûerc. Dudar lapoatc ê3clut
g4 : prazzo aI aollnor frrlco partcuzar nêrce lualat
pronta ooraa8îa o paGrûênto
e. §sÂgu,3 !9]g@. l franco arrivo, nercc nudat lnpoete êacluse
- 
,. W: &6Eg : allâ proaluzioDe' Eercâ nudar LEpost. eac].ua.
4. Aveaa ! 
.IgÈ. r a1la produzionêr Eerce nudar ilposte agcluee
,. tlÂls : !9]gE 3 fraBco arrivor [erco urdar lEPoatê e6cluse
6. Grano duro : @ . Diezzo n€dlo por quettro oritlBl :
a) slcllla (
b)SardegaaJr''o"ovagonqPartenza,tclcpcrDrrcG'l.Epo!t..ac1usc
c) t{arcma - franco vasone Part€nzar tcla coDDratorar ilposùc âsclusc
d) calabrla - franco ?atona arrhor talc co[prâtorar ltDolta cacluac
Ceallarl - a1la produzloae, franco lagezzr.Do proaluttorrr laroc auda.
lûpoatc rscluac
Lusaâobur8o i ptezÙo dracqulsto comercLo a8rlcolor fruêo iagazzLlo
orro )
aveaa I nroaottt lEportetl
paeal Basal . pÊazzo di veutllta de1 comcrclo eLlrlatlosso. â bordo (BoorôvrtJ gcatort)
c. Quâlità (proalotto aazloaet.)
!§IE!g : qualità tlpo CEE
R.F. dl Gerlule t GreEo (
scgara I qualltÀ tlPo tcdeact
or3o (
Ayela I lualltà nedia daIle quaatltà ncgozLatc
Fraacie r Brùo : quaurà t!.po cEE [ri: ;*;: ::1":;;i::.1"ïiffiiliiii"iili rrucecc tcnu_to coEto âsclurlvuêntê dêl paso apccLflco
rItrl cêrêatl' ! qualltÀ Dedr.a d.11. quaatltà negoziatc
tsBero r lrdllc r EEolo nêrcantllê 78 t;t,â]-
acgale: trazlonalc
olzo : orzo lazlonalc vcatl'to 56 kE/hL
aY.Ee : lhzl.oDel. 42 k8lt1
ufu 3 ooluDc
gruo drro 3 stcllLr . ?8/8o }.g//bl
ltercu . 81/82 Lt/hl
crlrbrir | 81/82 h.e/nl
gerô.6!a 
..8r/E4 k&lb]-
cr8ltrrl : 8a tglut
@!9g39 t qu.lltÀ tl'Po Cf
Prâll 8r.31 t qurlltà tlpo Cf
l3
0nAIltx
IOELICIII'O OP DT ItI DEIZE PUBLICTIIE YOONtrON{EIIDE ONIrI{PEIiIZII
(Y^8Î{lELl!tDE PRI.TZSX tll }{mEt?nIJZrf)
I. Vl81{lt8rt[.Dt PRIirutr
O.br...ri oD a. Y.tiorô.DLaS f 19/1962 rrt. $! 5. ?, 8 ra 11 (hbl1.tt1.b1.d dd. eO.4.1962
,d. Jr.rt.!t !' ,0) dl.Drtt i. lld.trt.! JmrU.Jk ;t6!!-, l!tory.!tl.- .! dr.rp.1D!1Jt.!
Ya.t ta !ta1l.!.
Rlchtprlllrr rora.D yrlt3 !t!Id !,4 b.t atrdJ.u! tu d. urloop door aa 6?ootha!d.l yoor trrra
.n 8crltr llucdr too! !068.. rrfa la ôururtrri. i,a dl.r leaôcn rr.r aa produktlG ra! L.ta-
kclr.s 1!.
Ilt.rv.ntlaprll!.! rord.D ya!t6tat.1d ot, .ca dÿ.au drt 5 à 10 tr hær llat da dtt yrr a.
rlchtprlJ! (Yæorri. a' 19 rrt. 7).
DrerpclDrlltc! tord.a voor r11. ErraÀ.oort.E ÿratt .tald (Torord. 19 ut. 4. 8 u 11)
e.E1!.9l!'
Ar.cht- !n lrtarv.rtl..prr.lr.a
1962/6, : Vaôtlt.IIhB op brsLs ÿl! ..! b.pmld. ltudaudkr.Iltrtt (æt. 5 - ÿ,orori. l. 19)
W6r/64 : (verord. 48/6, ûÂa )
132yÂZ: [T:::::: \yrz:ii1 ] lrr5rvr:trbubr oD r..r,. Ef ê. E{r.rrr.r.L,rut.1r
t966/6? : (verord. 6il66 tüc )(voor dG EEc-standeudkralltelt zie yêrorat. 61 
- 
P.B. Lt-?-f962 
- ,ê Jt. ao. 59).
- 
D. Bo!d3r.trb11.k Dultrlud kr..t ÿoor d. Jtrct 1967/64 bt L966/6? tosateEni'g op bepaaldc
pu!t.! rt t. rlJk.r veu do EE0.8ta!ômrdkrrllt.it (Ycrord. wS 48/61 64/64 ,84/65 er 6Z/66).
Dra!DalDrllra!
Da!. z1J! rùû 1962/6, rt..dt yr.t8..t.ld oE bæ1,! vrÈ d. ElgJtüôrudtrr.Itt.lt (ÿrrort.
19 ert. 4r 8 ca 11) .
c. Ps.-glsaelqEMslE
!1" tljht. 1
D. T.kort-.n oÿ.r.oLoÈa.b1.d.p 1952,/6, 
- 
1966167
Ile rlcht- ân lEterÿ-êatiâpriJze! dl'e van bacht zl.J! i! de Beblede! Eet het grootste tekort
rorden basl'lalalt 
- 
ebinteryeatleprlJzê[ Beuosntl. Voor tle alilere B€bLedc! rordên afnelelrle
rlcbt- en LnteryentlepriJzen vastgestelal" Ia ale gebl.eden ûet het grootgte overechot BeldeD
d. laag8te afgelei-<le rlcht- en lnterÿentleprl!zet. 7,!e blJla8e 2
rr. üAnrlPnrJzEr (BrrrE[rÀrp8 pRq)rrf,î) L966/6?
Gedee1teliJk tirln ale voor de væsohiLLsnd.€ laadaE vâa de EEG vcruelale [arktprLJzcnr alaM.gevolg ven wrschiLlgD in leterl,n8Bvoorraardea, han$elcatadla ea kra].ltcltea, zonder
oeer nlet vsrg.lutbaæ.
^. 
PIut..! (L.rrt.r) .l .tr.t.[ rmrôp d. r§Ltprllt.! botr.ktila !.Ll.r 1966/67
Zi.. btJlrt. ,
t.
l1
B. lellel..tellrr ra l.vrrlltrtoorrmrda!
.@' V.rloopprr,J. troothrld.Ir 10! of 6u.ttr brrto voor !.ttoi t.I.v.ra oI)
trr!.portrIdi.I.
Drltateld (BB) t V.rkoopprlJ. troothttrd.I (1o.)
lr.rtr{jk t
.I.!!tlir
(Xûrrbur6,leeltoopprlJ! 6roothurtol (1oa) )
PrlJr ef oDrlrtplmt.r tratrco ÿrrvo.nidrlcl, loa of Frekt (:ektrn rel dc
koprr )
1. h:!!:_!:::: : trrD.l! t Lo.r lrrnco DIut. ÿr! b..trntn6r rrchtrr8.n -.ro1. L.l,r.t1!t.
g!!E t Frâlco vertrek Eolrrt lorr betaliBg blJ levering
Bologna : I.oa, tranco plaat! vaD bêltcul.Ét, rxol. belaatlngen
fogrta : lor, e! proaluc.nt, .xcl. b.IaôtLat.!
.&Â*, : Lorr af ploducent, €xc1. bolaatirgen
Bolotra : losi frsnco plaats va! beatcullg, 
€xcl. belastinge!
Grnue r Oarldd.Id. prtJs l+ hcrkor6t.û t.r.
a. §1cl1,13
b. §ardlaLi
ç. llerou
d. Crhcrr.r
b.1ætln6.n
Crgllari ! ll op8lrtDlret! produccntr losr orcl. bclalti!8tt
IalooppriJr etr$iaohc hendcl, grlcrcrd fraroo oprl.gplaatr
0orat ) 
-il;;; i trrPort..rd. Produkt.E
Grootbrnd.l.v.rkoopprlJ., boordvriJ tlltort
C. trrrtltrit (lÈluds produtt)
BclrL§ r EEhS trndeerdtrâ11 t.l t
e. SgEn ,
,. g!r!! 
'
+. !:!:: 
'
5. llefe :
6. $:!:-!:::: ,
Lurobrr8 :
I!@t
lrdlrLll t
@t
Luoblrr I
Il.a.rl.!a t
lreaco rr6on, aa}}aD vrL ÿarlopcrr rrol. bolertingcr
lraaco ragon, reklen vu koparr axcI. bahltlltar
fr.nco ltrtlol va! bclt.arlrt! grrâlt (Lopcrr relLra)1 ero1.
@!-!!E). t lerm I o.rt"" rtudâardkrr.r.it.!.rBog6c ) -----
;:::: ] o..raa.ra. kraLlt.lt vrû dc ÿ.rl$..Id. ho.ÿ..lbod.!
larn ( I. PrlJzon ra[ dG v.rhrnd.ld. ktr].it.l.tan
(II. Olgcrrkcatt op EDGdtud.mdkllJ.it.lt' narblJ ooht.r .l..ht! r.t
b.t hl.Brrlcht rord r.k.DlDt 6.hoEd.!.
Àadorc graaon t 6rü1ald.1d. kta].italt ÿt! d. v.rhsdoldr hævrrlhrder.
hrrr r f,epcIa 't Buoao Eorc.ltLl. ?8 $y'al-
IltlLnc : Buouo [êrcartlIe ?8 kgJh]-
Bo6t. I Xezlolr.l.c
ocrat : orzo tedonelc r..tLto 56 ks/ù
Eevrr i trazlom]'. 42 ks/hl
lhla : corune
Errd. tùn t glclltr t ?8/8o YB/m
llarrua t 81/82 ks,/bl
ca]'ebrle t 81/82 kg/bl
Sardcgar . 8r/84 4)/hlCegllarl . Ez \s/bf
Ef,(LStudaudktalttolt
EEG-Etrlduralrr]'tt.lt
t5
A!n.!a '1. AÀhâlr 1. A.Ll..rto 1. Bllhr. 1
Stâûdrrd! dc qualtté t Poldr rPéciflquc (I) - Taux tlrbuuldité (II)
steBdætqurlltltcn : Elgcagcrlcht (I) - F.uchtl8kâltagchalt (II)
Quâ1ltà titE : Pcro spcciflco (I) - tcaorc d1 ualdttà (II)
staBdâardkrâIlter.têa I Soort8cluk 5cricht (I) - vochtgrbalte (II)
Stândarda at. quellté
S taDdsdquaLl tâtcn
QualitÀ tlpoStaadâardkrâIitclt.!
BLT sEo oaG
I II I II I II
k&/h1 16 k8lhI * L8lh1 ÿ
r. cæ/Er(c/ËEo ?, '16 71 16 6? 16
lI. Natlonaux -
der Mlt8lled8taeter -
Nazlonalc -
Nationalâ
A. 1962/6'
Belglë,/BeIBlquc
DeutschlaDil (BR)
France
I talia
LuxenbourB
NederlaDd
B . 
.L96r/64-L966/6?
Deutgchland (BR)
Francg
?3,o
7r-7?
74.r'75,,
?,
?5
75
?Ç?6
75
16 15
15J-16.4
1r.r-'t6.5
16
16
16
1' $-16.4
16
68/?o
?o-?,
?O'?1,999
?1
?1
71
?o-?,
?t
16 
'5
't, t5-16.4
15 t5-16,5
16
16
16
15rr-16 t4
r6
ù 60/62
b) 62/64
5ÿ60
6?
6?
6?
6?
62-6'
6?
16 15
't5§-1614
16
'16
16
16
'tr§-1614
16
Stauclarde de qualité
Standardqualiteten
Qualità tlpo
standaardkrâlltclteD
EAF l,tlI DI'N
I II I II I II
kglÆ,L * kElh1 * kE^1 ÿ
r. cwÉ:{c/EDO t+9 16 ,1, ?8
II. Natlonaur -
der Mittllsihtaaten -
Nazlonale -
Nâtloualc
A. 1962/6'
Be1g15,/BelBi.luo
Deutschlald (BR)
France
I tal ia
LuxeEbourt
Nederland
B. L96r/64-L966/6?
Iteutschlald (Bn)
47
49
49
49
49
49
49
16 15
16
16
16
16
16
16
't4 tr-15 r5
1'
?8
?8
a) wiutergeret - Orge drhiver
b) zoEer8erat - org€ alrété
l6
AIlllIr 2 
- 
Al|E ltc 2 - AIIEGÀTO e - BIJI4OD 2
Zoaclrphlit6flc,.tâ1r..EauPt,u.chur€tlbist.zonaPlùd.fl.citrrl.a-G.bl.d!.th.ttrootBt.t.tort(^)
zo!. 1â plu. .toéilêntal,r. - Eruptlb.r.ohu.stGbr-.t - zou Dlù .oc.d.EtafLa - o.bl'd Dt h'È Srootst' ov'rrchoè (B)
{
EPat. i Prôaultt
frtt 
- 
Plodùt!
P.tr. ! Prodettlhnà 
- 
P!ôdukt.!
l
L*r/64 19$ÿ61 96r/66 L962/6' L96t/64 L964/6' .ü;r/61t962/6'
BEIÆ1OI'D,/BEIÂIE
rût
gEG
oRc
lllr
,DI'R
ÿahbla Pou! ltaDrelbl' dEt.rrl tor.t.
rtoh'lar ÿu ktaoht toor h.t t.h.l.
1Ànd
DElrl§CEr.ÀrD B"n.
EI,T
SEG
ono
xÀr
DI'E
Dol..b$g
lrul..br8
Dul.but
§t.bÀob^na
i::::lfï
-rl
-l -r-
tîrxcE
BLI
SEG
oRc
llÀI
ilIR
Ie!..r.11.
larr.i11.
llÀr..i11.
Ihù.rq[.
Ie!..111a(Zoac I)
llar!.1LI o
llsr!.1I1c(zoD. I)
tlII.
(zoB. I)
Iar6.r.11.
fÀr!.1114
!1ar..111.
LL11.
llarÊci1l.
lLr..lIIc
XaraêL11ê
llar6ollfe
Ll1le
liar6.illc
qhÀrt!.r
Orl6aDr
Cha!t!.4
Chet.auilun
É1âb1. IDE
ZoDa lV (Départet.ntr t
îffiruuc, calÿadolr ghi-
!.8t., Cbrrr Côtc.-du-trüdr
Eurcl Eurc-ct-f,or.rr Ehtr-
tarar Eta Oirouêr Oarrr
Il1.-.t-vilallcr Iaibcr
Inilrc-ct-Iolrc r EoLtê-Ât-
lutlq!.r tror.r.tr Lr.r-at-
Ch.r. Lot-.t-Garoucl llaiao-
.t-lotr.. llaloh.r llârE.r
lLt.u. r llorbllaDr o1...OrÀ.r SÀrth.r Sbh.r s.hr-
liarltl,s. r grlnc-et-tlarac r
srlla-.t-01.. r Dcu-SàvrcatSouar trltr Tara-ct-Garoa-
L., V.Àalé.r Et. çL.Eê t
foue)
o!laaEo
zoD v (DépÀ!t.u.Dt. !
@ lutc, gh.rr c6t.-drorEr.r Eu.-.t-Loirr IEùr.t
Lor.r.tr f,olr-.t-Charr lfârDar
8tô llirEar lll,aÿr.r OiÊ.tgbi!.r 9.1[.-llÊr1t1!.. S.1-
Da-at-lle!!a. galna-at-Or'ra r
So@. r fo!B. )
zoE. III (Dapart.tclt. r
Et-6fi, luuc. Et. ouor.i
Ccrlr Ghortl. r LaÀdr. r lot-
.t-Oarora r EarBar-PJEé-
Eéér. E utê6-Ptréaé..r Îdlr
lara-at-oeroùa)
t.r.rnble du tô!rr.tolr.
cÀ!ca!roD!ê
Bl,ol!
O!14.r.
qhet.À[rorr
lloat-ito-
llarau
GÀ.te1uudrâÿ
Bloic
O!1é.!.
Cbet.aurou
/ }loatrac-}{ase
CaraÀraora
@ÿtta 
- 
I}rodul'ts
lutt 
- 
Produktc I B
Lld 
- 
Produ-kte 1962/6' 196r/64 | ts64/65 1965/66 L 1s66/62 L962/63 L96r,/64 L964/65 1965/561'to66tÉ'
It tIA
B,!
gEo
oBo
III
DUB
)
)
)
)
Itrllc du Sual
SEdltallen
Italla ncrl-
dLonalc
Zul.d-Ita11§
Boloma
7tlLdo per tut-
to 11 tcrrl.to-
11o
Itall,s du l{ord
trordltali.u
Itr1lâ lcttca-
trioaalc
ioord-ItalLl
Zo[c I
Ï-Provlncte al
Ro8g1o Cala-
brla, SioilLa,
Shrdê!r
Zote I
Palemo. Tra-
paDL Agrlgento
Caltanlasotta,
Enna, Raguaa,
SlracuBarCata-
nJ.a, Heeelna,
Regglo Cala-
briai Ca8llarl
Saaaarl rlluoro)
Rcsalo IlllLa
Yallalo p.r tutto 11
torl,o
))
)
)
tcrrl-
zoEO I lzoo" r(IÂ6rrlarLoa- | OroÀr.ttoi I,1-bardLarPleloa-l vorao r Plaartci VcEêtor I SlcnaErLlLa) |
I
Zonc I
Elc n-ro, lrap aa-i,, l,grL Be n t o,Caltul,s6etta, EEa, Ragusa.§lraouaa, Catanl.a. Hcaelna,
RcBgLo Calabria
RaEElo &lll.a
Valcvoll per LDtaro tarrltorlo
nazloæ19 
.
BcggLo Ealila c ilelle aLtre
pfoY1Bccs ilcll'Dnllla, loaca-
na, Eûbrtar Lazlo e Marche.
La Ligurla pat fl 1956/57
Zolo I
ffiia-ctc - Llÿorno, PiBa,Si.!a
ItalLe du Nora
Nordl.talL.a
Ita1lâ s.ttâl-
trlonak
Noord-Ita11g
Itallc du Sud
S[tUtallcn
Italla nerl-
dionale
Zuld-Ita11E
Zop. VIn (Provlacc dl. Glrog,
Aostar Asti. TorLuo, I{ovara,
VarcellL, Varcao, Côüo, Son-
tlrLo, Bolzano, Trclto, Br11u5
!or Udl!êr GorLzLai trLsetc)
-Zorc IY Sardêna
lzoo" r ,ctro"o
Ito-iîiî. Aoata,
lAct!-, I{ovara.
lVcrccl,l.!., Colo
lTercar. Bolluao
l Trevl ao.Itdlao ,
I 
Oorlzl.r trlc !t(
ZonG VII
Eâ;E:i;iir,
Sà!!arl t lluoro
Zonc IIY
@'rtr:.a
Velrto c Frlu-
1L 
- 
YcaqzLa
Zo!! VII
caEiiæL
f,uoro,§aaaarl
LUIEIIEOURO
BLt
§GO
ono
rlt
urn
I ralablc Dour lrcnasoble du terrLtol.rr
Luxcubourg
TEDERI.I.TD
EI
8EO
ono
lor
DUn
vaa kracht yo.r Lat atbal. lual nott.rdr^t
) l) vu klacht vochÊt gcheLe) van kracht voor hct 6âhc1. lana Oeventerl ) laad Groal.ngen
I
Auaèrc ,. Anhear ,. AIIcEato ,. Bulaa. ,
Lieur, botraea ou régioaa sur leaqueJ.o portent lcr prir dc auchéOrtâr Bôra.r odcr Gebiête auf die alch dle l{arktprclas bêziehen
Plazze, borac o reglonc cul a!, rlferlacono i prêzzl dr, Eercato
Plaatacu, bsurzên of atrek6n raarop ile EarktpriJzsB bêtrekklng hcbbcn
L966/67
Produit g
Produkte
Prodot tl
Produkt en
BSLGIE,/BELGIQUD DEIITSCELAITD (BR) TRATCE
A B A B
BLT
Hoyenne arlthnétique dÊB cota-
tlonB aur Iea, bourseE dâ
céréalea r
Arlthoeti6che6 Mlttsl dcr
Notlerunge! auf den,
Cetreldeb6raeD t
Media calcolata delle quoùa-
zlonl de1la trê bor8c
cereallcole t
Rekenluadig geEidaleldê va!
de BoterlagêE op ile 1
graarbeurzsa t
Bruxellee
KortriJkr Llège
Dulaburg üiirzburg
Dép. Baesea-
Alpes
Dép. Lolr cÈ
Cher
SEG
Dép. Boucbea-
du Rhône
Dép. Loirct
ORG Dép. Bacsea-
Alpe!
Dép. IDdrc
EAT HanuoYer Dép. Somc
I{AI
Maia drioportation 
-
Einfuhrnalg 
- 
MaiB driEpor-
tazione - IÀportDaIs
USA IC III
Calcuté eur la bagc dea prir
CAF Antrerpen 
-
Errechnet auf Gruudlage des
cif-heieee AltrerpeE 
-Calcolato auIIa baae ilol
prezzo ci-f Antrerpen -
BcrekeEd op ba6ia van alâprijs cif AntIerpêa
ilals driEportatlon 
-
Einfuhrtsals -
MaiE ilrlEportazioae 
-
Inportna16
III
Duisburg
Dép. Ilord Dép. Lanilea
DUR
Dép. Bouchea-
clu Rhône
Dép. Aude
Produita
Produkte
Prodot t I
Produkter
ITAIIA
LUXSI'IBOURG NEDERI,AJID
À B
BLT l{apo11 Udl.ae f Luxeobourg RotteralM
SEG BoIogm / Luxenbourg Gronlngen
ORG Foggia f Luxenbourg Groningen
EAI' Foggla / Luxenbourg Groningen
MAI Bologna
MalE drioportatioa
EiDfuhruaia
MaiB driEportazioDe
InportûaIa
ûsA III
LuxeEbourg
üa1a driaportatlon
EiEfuhroalB
Mai6 alrioportazioBe
InportEl6
I]SA YC III
Rotteralu
DUR GsDora Cagliarl
A = Zote déficttalrc - ZuscbuaaEeblet - Zom deficitarle - TckortEebiedB = Zose excédeatalr. - UberÊchùEa8Êbi.t - Zoaa eccêdqntsll - OvàrEchotgebted
l9
DAtr mDlclllrS
Etcf,tttalSl
PNazZI ITUICEI'I
TICEIDTI.'8
Pntr DrlrtloYltllol
txlD0ÿIlllI08DÛr8r
PnDlZt DrlrrEvltlo
tlttnrlr[IIPIrirr!Ü
TII E TIICII
TTNEEEIsE
DEIEI DI MEE!
T§IIDII."g
Prÿr
P.aæ
Lad
D.ærlptloE - Br.cht.ibuEg 1966 19 6?
1966
6?
rr,èL'
lltællsloD - olrchalJÿ,'u8
rruL rlrc SEP ocl ;OY E ,rlI ttB xrt rDB xrl JUX 6
Bl,é t.!ür. Llchrals.a Grùo laaarc z.cbt. lai
DEIÆIgTÿ
BEUIll
Prh lldlcrtll.^lchtpliJDt
Prr,r drtlt.rv.Dtloÿ
IÂtrrÿ.!tl.priJæD
rb *4,o ,24to ,28r0 ))1to ,r9,o 747§ iSoro ,r4.0 ir8.o ,61ro ,6r.o '4ê'o
rb b8? r0 b87,0 b8?rO li9l ro li96ro lo'l ro wro laro ,1rro ,19rO ê2.0 ê5ro 5o{.
Prlr d. lrrcbé^lsltprlJraa lb Trrto ,ol rl 488,l p,§ ,2L.t ,26$ ,31'l ,r?,i ,lll,O ,\1,2 *1'o >25,9
DEI'IT8CBLIf,D
(B)
nlcLÈDEiæ
IÀtarÿ.Dt10ÀrIE.1x
E Eptnlchuæltbl.t
D{ 47,r5 4?,r, t8'0, 1.8.>o 48r9( 4grlg r9r& ia.2'l to,60
'o'98
,,5 ,1,r: 49,r1
I}t 1412, *r21 A,zl 4rt20 1r.61 \6'o9 16,ÿ t6r9.l |?t9 i?,68 É.o5 48,aj l|6.21
}{sltpr!i.. DI fr,88 44,8( \6,69 t?tro 4?,?5 48roo 48r4( 48,6{ t8.a5 48i1' lr8ro8 Wr25
Blchtt !.1æ
IrtaB .!tloûal8alæ
E uDtib.sæbuæ8tbl.t
DI Ur'l.O l.4r 40 b4,EE \r,r5 115.81 l.6ral t6.65 |,'J6 \?,45 l? t8, )8.20 18,40 46,r'
D{ 42t6' \2.65 ttr.'1, 41r@ b4r06 1r4.49 Brgo \r.r1 4r,?o 116.oE É.4, t616) 44,6
XùLtpral!! IlI 44,6r 45,9( 16,lrr l+6,lo l$rqo 6rÿ 47,1 t6,?5 46,7i 4?,I( 4?,L< li6r4t
rntxct
Prh lldl'cÀtlf.
Prir d'!Dt.!ÿ.atloD
Zo!. h plu! d6tlcitrlr.
,l to.98 50,98 -a[ ,1fl$ ,a.18 52.98 ,t,r8 ,r,?8 ,4r 18 i4ir8 ,1.t98 ,a,8'
,t tir,88 rr.88 16,28 b6.68 lrTrd |l7ràE b7,88 É.e8
'r8,eS 19roB ]9,48 )9,88 \?.?.
Prlr ôr rgché I It 47,ri \9,r( 5O.Ol )ott? o,>? >1,1' i1.\2 52,2 ÿ,rt
Prt! d. .ùcha Il ?t 46,r, {8. r( 48,9t 49,57 t9,r2 \9.9' io,22 t1,or 49.24
Prlr lldlcrtll.
Pllr drlÀt.rr.Dt1oB
Prh d. rsché I
Prlr d. .Ùché II
,oæ l. Dl[r .rcad.atd8.
,1 47,O2 l?,ü 47,\2 tl? 
'E:
48r2a s'ê ll9r@ i9rE i9.& lo,a o,62 ;1 r02 48,8:
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FI 1ro2 4r.oz l+frk 4r,?2 4l+r 1 *t5lr 11,92 \5,n $o@ f6,o6 16. lrll 16,82 44r?t
FI ,8.?2 ,8,?2 )9t1( .19' 48 ,9,8é 4oreli hr62 l+'l roo t1 r!8 \1.?6 Êr'14 Èt52 40r4t
Ff 42'r( )zrrt 42,8: 43' l8 ttr)\6 4l+,o2 jr.57 4r,4',
Prir lldlcatrt!
Prir d!lntêrÿGDtioa
Prir d. larché
Zoaa la plur êrcédeataim
ff ,8,?6 ,8.?6 ,9,1\ ,9.r2 ,9.90 4o,2E qor66 lrl roll 1.42 ili60 Êi 18 É,16 s'X
Ff ,6,82 ,6182 17oX >7,fr t?,88 ÿ,26 *,9+ ,9,o2 t9rb ,9,?8 or 16 )orr4 l8,zc
Ff 17,61 ,8r04 ,8,6t fi19, ,9,2( ,9,6 l0'@ loo,18 o.!2 )'r,rz )rù lrrgt l+o,01
IÎII,IA
Pr.tll LadlcatiYi
Pr.8z1 drLBtarv.ato
Prazzl dl !.rcrto
Lit
.850 4.85o f.85o 4.8ro l+.89o .9ro r.ÿ?o .olo 5.or1 .oro 5.o>1 ,.or( l+.950
Llt .400 t.400 r.foo 4.400 l+.4t+o .48o .r& .tu 4.60( .600 4.60( lr.60( l+.roo
Llr .)7' 5.4ra ,.4rc t.4oo 400 .22' 5.00o b.9ro .?50 4?50 .?>o .5ro ,.o88
Lt,IDiBOUR}
Prlr
Prlr
Prlr
ladicatll!
dr lÀtarv.atloB
d. lcché
flur r52iO llraro llt2r0 455to r58.O 162rO li66ro 16gro O2ro 47211 4?2.1 472rO 162r 8
Flux r2Or0 l+20, o [2OiO 42rrO 126,O 'JorO lflto ,6.o \19,( 419t( 4r9,< lr9'O 'frt)
flur t?5tO f60,o |50,o t?., p 48Or0 4?Or0 48orc 485.( 495,( 174.4
I{EDERLI}ID
nlchtprtJæ!
IattrY.qtfuprlJ!rB
lluktpriJr.n
rI ,2t,{o )2r& ,2r6, 12eÿ ,r.1, ,t,\o ,r,6, IJ,90 ,rr91 ,t.ÿ ,r,9< )1t9o ,r.r4
FI tg..t5 29.1, 29.6, !9r90
'ot'1,
lorh P.6, p.65 10,6!, 3Ot62 1or65 loro9
F1 ]1t@ ,2§rllr'.* [,,, 1,,,, y.u ,t.?, l*'* l4,88 3-4!
28
PRIX IXDICAÎIFS
RICBTPRI;ISE
IREZZI IXDICAIIVI
RtcBIPRIJZ§ll
PRII DIINTEIIVENTIO}I
IT{lERYEI{lIOIISPREI SE
PREZZI D'IXÎERVEXTO
INTERVE}IlIEPRIJZEN
PRII DE TÆCBE
rtANXÎPNEISE
PREZZI DI }IERCAIO
XARI(TDNIJZEX
Prÿ.
Pacra
Lard
Ir,!rc!1pt1oa - E .chrcibuls
Dêocrtaioa. - OE6chrlJviag
L967
APR MII JI'N
'UL
9-15 2r-29 to-6 7-L' t 4-20 2L-2? 28-' 4-ro u_171 18-24J 25-L
Org. G.rst! Orzg c.ret
BEI6IQUE/
BELGIE
Pru radrcatif g/Rlchtpri j z.r Fb \?z,o 4?2to 4?2to
Prlr diiÀtsrÿaDtlo!,/
IEt.rveûtiêpriJzaD
Prir d. urchéÆsktplljæa
fb 419,O 4)9to 4190o
Fb l+64r0 +?L,o +75,C 48oro t?7 tO 185,O '7?,o r8r,8 185,O ,8,,, 48j, 48?,i
DEOlSCtrLATD
(8n)
Ricbtpr.lr.
IBtGrÿcqt1oÀaprel!!
Eauptzuêcbua6Bsbic t
»I 4219, 42,99 42,95
ll| 40.10 40rro 40rto
llsktDrol!. ItI
RIchtDr.lr.
IÀtrrYantloÀrDrclra
llarktprrlr.
Eauptübcrrchurcgcbl. t
DtI 19 
'80
,9,80 19,80
Dtl ,8,>o ,8,5o ,8,ro
D{ t6t4o 3614( ,6'?i ,? t25 ,7.25 ,8.2, ,8.7, )8.?5 78,75
tBrxcE
Prlr lBdlcatlf!
P!1r drlÀtcrvrrtloD
Zoao ]a plu! dérlcltalr.
Ff 46, 06 46,44 46,82
41.?6 l+2,14 42)52
Prr: da oüché Ff 44,o: 4r,57
Prlr l[dlcrtll.
Prlr driEt.rÿ.atio!
Zona la plu! crcédaDtâlra
Ff l+1.80 42r18 \2156
Ff t9r?8 40,16 40,54
Prtt dr uché FI 4ltr\ 4r'5t 42,6c 42t62 42.92 4r.42 4'O 44,80 *r55 14,8o '1r1J
IITLI 
Pr.!!1 lDdlcativi
Pr.!!l drilt.rÿ.Dto
Ltt 5.O50 ,.oæ 5.O5O
Llr 4.600 4.500 4.600
Plassl ill larc.to Llr .?>o 4.?r 4.7r1 4.75< 4.?ÿ 4.rro .5ro .550 .r50
LÛIEIIOOn(I
Prlr lBdi'c.ù11!
Prh ü'htarÿ.atloB
llur 4?2to 472.O 4?z.o
Flu: 4r9,o 4rg.o 4r9,o
Prlr d. !8sha FIur
IIEDERLIIID
nlchtprlJs.E
IDt.rYaItlaprlJ]aÀ
II ,rtgo ,r,w ,r,ÿ
F1 ÿ,65 ÿ,65 )o169
üarktprl,j&a tl i4.go
n
tffilI nor"r* II ."""*, I| "r.r", I
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dellorzo Gerstprijzen
UC/100 kg Fb/100 kg
BELGIOUE/BELqË
11
10
9
I
7
6
0
550
500
450
aæ
350
300
0
RE/1(X)*g Dll/l(X)k9
11
10
I
8
7
6
0
4t
40
36
32
28
2a
0rx'xtxl
1963
tJC/læ kg Flll(X)kg
11
.l0
I
I
7
6
0
56
50
45
40
35
30
Explicolionsp.Sô19/ErlduterungenSBbislg/Spiegozionep.So€/Toetichtingblodz.glotlg
Prixindicolifsl / Richtprers6! I Prezzr indicotivi.!l / RichlprijzenJl
Prix d'intervention4 / lnterventionspreise4 I Prezzi d'intervenlo4 / lnlerveniieprilzen3l
...... Prix de seuil /. Schwellenpreise / prezzi d,entroto / Donipelprilzen
Prir de morchôr) / Morktpreiser. I Prczzi di mercltol) / Morktprijienrr
-- Èrx demorchôa / Morkrireisea t ftezzjdiirr.àiàa I iiàiiiiftüiJia
!)DEUTSCHLAI{O.FRAiICE.ZôiehPl€daficrtoir./Hoûptzulchuigrbi.t/zoæplùdrftcitorio/G.ùt.dmathrtgrootttt.tort
3!EUI§9!!!!!q:..1i!4!9LZôîc lo plu! rrcôd.ntqir. / HouDlÙlar$h!0gebisr / zono plù.ced.nrorh / 6.b'.d ;t |ri ereorlrr osrÇhor
30
txrxrxt rx[| r' I ixt'tvr v tX rX'Xl rxll I I il rilrlVr v xrxtrx[Ir'ilrilrrvrv
1963
FRANCE
x'xt'x[| r'flrlrrrvrv
UCflOOts
11
10
9
I
7
6
0
RVI(X)kg
11
t0
I
I
7
6
0
uC/lOkg
11
10
9
I
7
6
0
6500
6000
5500
5000
4500
4 000
3500
3000
0
550
500
650
400
350
300
0
Prix de l'orge Gerstenpreise
ITALIA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
Prezzi dell'orzo Gerstprijzen
kg
Fll100 kg
l.O
36
32
28
24
Explicotions p.8 ô 19 / Erlciuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting btodz.S tot 19
Prir indicotilst) / Rrchtpreiser) I Prezzi rndicolivi!l / Richtpriizenli
- 
Prix d'intervention / lnlervenlionspreise I Prezzi d'intervento / lnlerventiepriizen-
....... Prix de seuil / Schwellenpreise / prezzi d,entroto / Drempelprijzen
Prix de morchô / Morktpreise / Prezzr dr mercolo / Morktprijzen
-- 
Prir de morchô / lhrktpreise / prezzr dr mercoto / Morktpriizen
1) lTALlA . Zôn. h Plus dêlicitorro / Houptzu3chu0g.bicl / Zm pû d.lhrtorrc / 6côicd mct hct gr@tlta t*ort
Zônc h plus oxcâdlntoirr / / ZoN p|ù acedantorio / Gcbrad ml hct grootsla ovcrlchot
3l
txlx'
1963
|'il'It rtv'v
Enrr lxDlclrtts
RICITPÜIgD
PNEZ:ZI IIIDICIIIYI
BICATPBIT'Z,BI
PNII D]IIllillItlIOT
rrmaYDruof,SDnErsl
PnIZZI DIII+ÎInVEXIO
ItItERVEIIÎIEPR I.r rIü
PBII E XTSCII
llrNrlPNEIsI
,nEW Dr lllncrao
r^ùtPBlt lEr
PÀÿr
Prccc
L.ad
D.rcrlptloE - B.!chralbuEg 1966 '1 967
19661
6?
lrltl
IJUL AUO SEP oct iloY DEC rIâX rEBllt^.Iltnlxrrl.rur
ÀÿolÀ. üelor lÿaI BaÿG
IEUIIQUE/BEITII Prlt d. !ucha^sktp!l,J!.! rb 42rro 41r, 422, l2r,? +26 tt Q?$ P9$ \2r,2 12r,6 q4o.c 45OrO l+28 r (
)EUlSCELÀXD(BN Hsltpr.l!. DI ,6.20 ,5 jo, ,5,8t ,r,9, ,6,o, ,6 
'lto ÿ,6! ,6,11 ,r,9? ,?,69 18,2i ,8.56 ,6,r1
IRATCE Prh da !ùcbé rt ,r112 ,4.60 14,5" 7),5o ,5,ro t6,29 3? r2l ,r,4t ,r,o8 ,?,44 ,8.r( ,9.0O ,6,L(
:!ÂI,IA Pr.rrl di iorcrto Ltr ,.1ÿ i-ôs ,.oo( \.92' [.900 .82, 4.788 {.8« .r8o 4.?25 4.90( 4.r88 .851
,UXII{BOURO PrIr dê aùcha flu, 458ro floro l+rO,O r4o,o 45oro 4*to l+4,,0 h45,o 465,. 47O.O 448
IEDER.I.AND ltrrktpri j Ir 28 )6' 29, Ot 28.88 29 tr9 D,2' 1o,98 ,o,zt p,\\ t1 ,9' ,2.7t ,r,45 ,o,il
lsi§ lL& G!.etsoe f.I!
Prj,x de aerchl^luktprljÂ.! rb ll25,o Ir28i( 42?. ',o,t ,r,2 ,6,6 uo.5 44r. 4l+7 r( l+14.o 4r5 \1r,9 419.
)EUISCELAXD(BR ltùktprc i.r I}{ \r,92 ,,6, 4),41 \r,'t5 trtL, ,,58 43,75 \r,1 ,,rt 44. ,8 44,5< 44 r18 4r,7:
FBIXCE
Prlx aÀdicaÈ1f!
Zorc lô plu. déltclt.it.
rl lrE r 54 tr9,æ i9roc û,4o ,86 5,r2 45,78 46,24 46Jt 4? ,1 47 ,62 ll8, o8 16,8!
P!tx drlBt.rr.Dtloa !t 44.10 44,>6 'r4,r( t9,96 or42 4or8t 41,r\ lr1,8C 42tzl 42,?2 4rr1€ 4r,64
Prir d. oEcba F1
PrIr ludlcâtit6
Zoa. 1. Dlu. .eéd.at.Ira
rt 4'19 [4,65 [4,5i lOrOS 'o'5 4o'9' 41,4 41,8! 42,r: t2rel 4,,21 45 7' 42,51
Pllx drirtrrYcEtloE Ff \2t19 12.6, lizr 5j ,8,05 i8,51 t8,9' 59,4: ,9,81 4o'ri !+o,4 1 \1 tzi 41t?, o'54
PrIr d. odché FI {6re8 48,o! r8,46 rr.2, 42,96 4r,>, 45,04 t+4,?: 4r,?i 4,,o? 46.0t 45,11 5,û
ITAII4
Pr.!r1 lBdicatrÿi Lit Ir.rao 4.52o \ .r2( 4.?2o \.?20 \.72o t.?60 .8oo .84o +.88o .9æ 4.920 4.?,
PrazrL driEtêlvaEto Llt b.090 r+.090 f.o9( 4.2ro 4.2» 1.250 \.290 .r7 .r70 i.fiO .4ro 4.45o \.2?
Prrzzl aI! û€rc.to Llr f.690 67' .619 4.6r, 4.79t 4.850 .86, .82' 4.86, t.o1, ,.L25 4.81
LUITÀIBOURG Prir d. !ùché !Iur 4rr, 455, 150 iO +lÉ.o 45O,O 460,c 4?0r0 47ero 160 ro 4zo,o ?o,o 485,O 46r.
IIDDBLA}TD HalktprljucD rI ,1,?' ,t,r'. ,1,70 ,1 t86 ,2,25 12,62 3l,ol trt11 ,r,r4 ,r,7, ,,r5 ,r.72 t2.61
BIé dr EsÈraraa! Gaâe iluo Dqru t.n
PrIa ôê rùché/M.rktprljz.t .rb
)EUTSCBL/IXD( 8A ) xsktpr.ira IU
FRANCE
Prlx iEdrcittt6
Zoe h p1u! darlcltrl!.
ft @,57 60,r? 61tO' 61 !49 1,95 Pi41 ,2r87 irt» 6r.7' if,a5 h.7t 6).1? e,61
Pllr drlDè.rY.Etlot
Prl,x de Escbé
tl ,6,r, ,6,r, >6t81 ,7,2? 77 t?, tgr 19 ,E$, ig, 11 5915' io,o, io,49 &19) ,8r4t
trf i9.?5 i9.?, 59,9t 59,8
Prir iDdlcatl,l!
Prir driDtarÿ.ÀtroB
Zoa. Ia p1u. .rcédeEtrir.
rt )8,o7 ,E§7 >8,r, t8.99 ,9t4, i9.91 ,OrrZ o'8, 1 r29 1,7' 2..2'l 62,6? 60r 1l
Ff ,5,16 ,r,16 )10@ ,6ro8 ,6,r4 i?.@ i?,46 i7 r92 i8' r8 i8r84 i9,n 59,?5 ,7,2,
Prrx d. !ùché T' t9,oo 64,5c 62,9a 617( )9,r8 ;r,28
'14 i2,42
t2,12 61 ,52 6421 52t47 61'
IlAIIA
Pr.zzl lBdlcatlvl
Pr.Ez1 drlDtêrveEto
Pr.zzl dl !êrcato
Zona plù d.llcl,tdlr
Ll.t s.9ro ).o10 .o?o .110 ,.1æ .2rO .51O 9.r?( 9.4ro 9.49( 9.49. 9.490 9.26t
Lit tur50 410 .4?o t.rrc 8.rso .650 .?10 é.??< 6.tt ( 6. ë9( 8.89( 6.E9o E.66:
Lit 9.94? 9.950 .687 9.?o1 ,.45? .421 t.350 9.rs 9.1ro 8.869 9.48
Prazei. lûdicatiÿi
Pralrl d.lEtaavaBto
h.r!l di.crcrto
Zoaa plù.ccêalêDtai.
Lit !.260 t.r20 6.r8o 6.{+o ,oo .560 6æ 8.6E 8?40 8.7U 8.?40 E.11l
Llr .5ro .6ro .6?o l.?to ].79o .8ro 8.91( 8.n. 9.ort 9.o90 9.O94 9.oæ B.E6'
Lr.t !.550 9.66? 8.r5{ ,.46, t,425 8.4û ).42' 8.4oo 8.qoo 8.450
LUIxliBOUBG Pll d. nscba Plul
I{EDEBLÂIID M.rktprlJ!.E Il
32
rffilIonon* I
tr_l
B.20(
PRIX IIIDICAlIIS
RICETPREISI
PREZZI IIIDICAIIVI
RICf,TPBIJZE{
PRII D I IIIIERVII{TIO}I
INÎERVENÎIONSPREISD
PREZZI DIINTERVENÎO
INIENVE}ITIEPRIJZTN
IRIX DD X,§CBE
HTRXIPBEISI
PR§ZZI DI XENCIIO
TTRf,IPBIJIBI
Paÿ!
Ptrcr
Lâ!d
D..cr1ptloa - B!!chr.lbuBE
t96?
APR },IAI JI'Nÿ1Et
9-t, É-242r-zs ,o-6 ?-L' 14-20J 2L-2?l 2s-rl 4-roJ 1-17 I r8-24 25-t
Avor.B. Ear.r Avêaa Eaver
Pri,x dc ouchéÂùktprrJzêa rb 4r,, 5' )' 16,? 15,o k'o &'o 441, 450, C 450, 450,0
DEUTSCELâI{D(BR Marktpr.i.. Dat ,ÿ 7,75 ,8i, ,25 .25 ,8 tzt ,8,2i ,9 tri ,8,50 ,8,25
FXÂNCE Prir dc ûacbé Ff ?,oo 8'50 ,8,50 8'>o t50 ,8,5c t9,o< ,9,oc ,9,o. 19,@
ITâ,LIA Prozzi dl aercato Lit .?oo .8oo .850 900 .900 .900 4.90( 4.90( 4.90C 4.r5c 4.5OO 4.400
LUXl}tAoUnO Prir de ldché FIux
ÙEDERLÀIID }t§ktprrj r1 ,r,9: ?,2*,2 tO' ,t,8rl ,2,?ol 1t t?c ,t,4t
lfelr lfare Gr&oturoo llair
TEIÆIgIÿBEIÆI Prir de ouché/[arktprljz€À rb .55,t ',L'9 +58,4 +58,o .55,? .54,7 451,t 456,( 4r4 t( 454t6
)EUTSCELAIID(BN !{ùktpreise È{ 14,25 .4,50 ,50 '4,5o 44,5( 44,r( 44,5( 44,50 44,oo
I9ATCE
Prrx iEdicat,ifr
Prir dtirtrrY.ntr,o!
Prlr d. Earché
ZoEe 1â p1u6 déficrtairê
rf 4?,16 4?,62 48,o8
l'f \2t?2 4l,rB 4r,64
Ff
Prû tBdicâttlr
Prlx dr1Dt.!t.Btloa
Zone la pLu6 arcédettâira
Ff 42,8I | 4rt2? 4rt7,
Ff 40,8r | +t,zz 4:^,?,
Prix d. ûùché FI t5,L? '5.59 46trt +ôr ) 45,8( 45,61 46, 46,1: 45,7e 42,?i
IlIl'IA
Pr.rz1 lDdicatltl
Pr€zzi d'iDt.rÿ.Dto
Lit 4.880 4.92O 4.92O
Llt 4.410 \.450 4.450
Prozzl, all osrcÀto Lrt .8?5 4.8?'. .8?5 .9?5 .9?' i.o25 425 .L25 5.tz:
LI'IEXBOIIRO PlIr d. !ùché FLu,
IEDERLIIID Harktpri J te À F1 1,?5 ,1,60 t1,50 ,,ro t,b, 1,65 i4 tt5 ,1,r( ,r, o( 11,70
81é ôu EütrêlzaD Gr4o duo Dulu tür
Prir de @ché,/rhrktpriJz.D I'b
)EUTSCELAXD( BR ) llstktprêi6. DÈI
fXrICE
Prix iÀèicatif!
Pr1r driDtôrveEtioo
PrlI d. !8ché
ZoÀe 1 p1u6 défacitarre
Ff 64 t25 64 
'zt 65,1?
Pf 60 )o, 60,49 60,95
rf
Prtr hdlcatir.
Prlr drlrt.rv.DÈlotr
Plk d. !§cba
ZoBô la plus êxcédcltêira
Ff 6:-,?5 62,2r 62r6?
trl 58i84 59tro 59,?6
FI 6r,68 ler,zo ;2,14 ler, e+ 62.11 6r,51 62,L5 62, ro 62,?i
IIATIA
Pra!rl, iadlcrtlrl
Pr!ls1 drlÀtarÿrÀto
Prazri Ai û€rcato
zoaa plù d.flcltarir
Lit 9.490 9.49o 9.499
Llt 8.890 8.8æ 8.89o
Llt 9.225 9.125 8.650 8.4?5
Plezli lldlcettri
P!.r&i d'IBt.rÿoato
Zora plù ccc.d.atùiâ
Lir 8.?40 8.?4o 8.240
Ltr 9.o90 9.090 9.O90
PrGrzl dI nercato Lit 400 8.40( 8.4« 8.40( 8.40( 8.40( 8.40( 8.49o 8.45(
LUXEI{BOI'RO Prrr d. lscbé Pl,ux
}{EDÊRLâ}ID lùktpraJz.E FI
33
f"*"^*r I
I o"*""rr. I
E_l
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
UC/100ks
BELGIOUE/BELOË
10
I
E
1
6
5
350
300
2æ
o_l_
'u
RE/lmkg In/rc0k9
10
I
I
,|
6
5
0
60
36
32
2S
24
N
0u
UC/O0lq
r0
I
8
7
6
5
0
50
45
$
35
æ
6
0
.-....- Prrx de seuit / Schwellenpreise / prezzi d,entroto / Drenpelprijzen
Prix de rmrché / Morktpreise I prezzi di mercoto / Morklprilzen
Explicoli»spogesSô19 / ErtouterungenSeiteBbislg / Spiegozionepogrne Bolg / Toelichtingblodzijdegtotlg
DEUTSCHLAND(BR)
I 
-.--.r-'-'
34
......-t:+L4æ
100k9
500
650
I :....r"-J
,..i" '' '-i
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
lJre/100k9
ITALIA
10
9
8
7
ô
5
0
65æ
6000
5500
5000
4500
4000
3500
30æ
0
Flux/100k9
LUXEMBOURG
500
450
400
350
300
250
vt
ucflmE
NEDERLAND
10
9
I
7
6
5
0
36
32
28
24
20
.......- Prix de seurt / schwellenpreise / prezzr d'entroto / Dremperprryzen
Prix de morché / Morktprerse r prezz di mercoto / Morkrprijzen
ExpticotpnsposesSô'19 / Erlouterunçn SeiteBbis 19 / Spregozionepogræ Bolg / Toelichting blodzijdegtotig
35
RE/100ks
10
I
I
,|
6
5
0
R/100 lA
-l i-T\^
-i r
Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'sprilzen
Fb/100k9
BELdqJE/BELqË
11
10
9
I
7
6
0
550
m
450
400
350
300
0
DM/O0kg
1l
10
I
I
7
6
0
4a
40
36
t2
n
u
0
FU100 ke
1l
10
9
I
?
6
0
56
50
45
10
35
æ
0
Explicotrons p.8 ô 19 / Erlôuterungen S.8 brs 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting blodz.S toi 19
Prir rndrcolils[ / Richlpreise]l I Prezzi indicolivi]L / Richtpriizcnll
-- 
Pnx d'ntervonlion4 / lnteryentionspreisell I Prezzi d'interventol / lnterventiepriizen4
Prrx de seuil / Schwellenpreise I Prezzi d'ontroto / Drompetpriizen
Prix de morchô / Morklpreise / Prezzi di mercoto / Morktoriizen
-* Prix dêmorchâl / Morktireisea I Prezziili mcrcoto? / llorktiriizen?l
l)FR^i{CE Zôn!hplusdôtrcrlolrr / Houplzcchu0g.ôi.l I ZoNOùd.lhrlorE / &t.dmclh.terætd.talort
2) FRAICE Zône h plE cead.ntoir. / / 2om pô rcodottlorio / 6ab[d ml hd $ootlta @ütchot
36
UC/100 k9
rxrx'
19ô3
RE/100k9
UC/100 kg
Moispreise Prezzt del gronoturco Moi'sprijzen
UCfl()O ks
11
10
I
I
7
6
0
RU1OOkg
11
10
I
I
7
ô
0
tJC/lOOkg
11
10
9
8
7
6
0
LUXEMBOURG
NEDERLAND
Liro/100k9
6500
60@
5500
5000
4 500
40m
3500
3000
0
400
350
300
0
Ftl 100 kg
40
36
32
28
2L
vl
Explicotions p.8 ô 19 / Erliiuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting blodz.B tot 19
Prix rndicotilsL / Rrchlpreisell I prezzi indicotivil / Richipriizonl
-- 
Prrx d'inlerventionâ / lnlerventionspreise1 I Prezzi d'intervenioâ / lnterveotieprilzen2l
....-. Prix de seuil / Schwellenpreise / prezzi d,enlrolo / Drempelpriizonftir de morclÉ / Morktpreise / prezzi di mercolo / i,lorktpriizen
-- 
Prix demorchô- / Morklpreise I prezziü mercolo- / Morktiriizen
011âUÀ(1t01065) Z&f,rqPlu.dlricrtolrt / Houptzulch!0gobirt / Zompiùd.licitorrc / 6.ùiadmoth.tgrootdrtal@rt
26.f, b pl6 æad.ntoir. / / Zonq pû .Ged.olorio / 6.h.d mt h.t ÿwt3t. dülchot
37
Prix du moi's
ITALIA
rx'x,
1963
Flux/100k9
550
500
Prix du btê dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
_ 
FRANCE
Ffl100 kg
80
75
70
65
ô0
55
50
45
10
0
Lire/100 kg
10000
9500
9m0
85m
8000
7500
7000
6500
ô000
5500
5000
0
16
15
11
13
'12
11
10
I
I
0
16
15
11
13
12
,1
o
I
8
0
hir indicotrls 0 / Richtpeiser) / Prezzi indicolivil) / Richtprrizenr)
Prird'interwnlion2)/ lntervenlionspreisc2t I Prezzi d'intervenlo2) / lnlervenliepriizen2)
Prix deseurl / Schwellenpreise I Prezzi d'enlroio / DremPolPriizen
Prix dc morchô2) / Morktpreised I Prezzidi mercoioo / Morktprrizen2)
DZônc loDlcdôfiqrtorre / Houpl.ushutgrhcl / Zoo prù dclrcrto.E / 6cbnd mt hlt !reotlt. lrtort
?)Zôm loplGqcôdentorc / Houplubrschu6g.b'.t / Zom pd acccdantorE / olhrd od h.t gr@tltr damhot
ExpÙcotrons p.8 ô E / Ertôuterungen S.8 bis19 /Spiegozrone p.8oÊ /Toetichting btodz.S tott)
I iilq=<i
r--ll
'-,---__-' ==
Prix indicotifsl) / Richlpreisel) / Prezzi rndicotiviÛ / Richiprilzenr)
Prrrd'interventionr) / lnterventionspreisel) / Prezzi d'inlervento'i / lnterventieprilzenr)
Prrx deseuil / Schwelleopreise I Prezzt d'enlroto / Drêmpelpriizen
Prrx demorchôr) / Morktpreiset) I Prezzi dimercotor) / Morklprijzenr)
Prix demorch62) / Morktpreise2) I Prezzi dr mercoto2) / Morklpriizen2)
l) 26ne h plus d6frcrtorrc / Houptzulchu6gebpt / Zono pù d.ficrlorrc / Gehed mrl h.i g,ætsle leküt
2) ZùE b plus .rcédmtoro / Houdubdschu8gcbrat / Zm prù æddmlono / GrbÉd rÉt hêt gr@lste oÿtrschd
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IRIX DE SEUIL PBII lnAf,CO FROf,TIDRS
SCEUE.ITTIPREISE TNEI.ONEIZE-P.IEISE
PREZZI D'ENÎRAÎA P8,EZZI FNllrcO-FROTrIERÂ
DREIiIPDLPNIJZEII PnIJZEI TRÂIEO-ONEilS
PRELEVE|ENTS INÎRÀCOIII{I,IIAUIAIRES
INIIEROE{EINSCEÂI.TLICEE AISCEOPFIITGEII
PRE.IIVI ITINÂCO!,IUilITÂNI
IIITRACOùOII'NÀI'TAIRE BEITIIIGEI{
Pour loportatloDo ?er! ! für Elnfuhrcn aach : ?cr lalDrtrsloal vcrro : voor j.uyoeren Bad !
BELGIAI'ÿBELOIE 1OO f,s
ProvonaEce
Errku! lt
kovaDie!æ
Eorkorat
D€scriptioÂ 
- 
Bê6chrslbùag 't966 '1 96?
1966,
6?
rlth
JUL AUO SEP 0cr NOV DEC JâN FEB MAX APR MAI JUN d
81é tendre Wel.chwcizcE Grano teDero Zachte tarwe
Prlx ds Beull / SchrêIlsnprêisc , EelglquePrezzi dreBtrata,/Dreopelprl.izeu' Belrtti rb F; 497, 497,t 500, 505,( ,11 F;E;F,*F;F; 5r5,o 51r,8
DEI'TSCELÂIID
(m)
Dlt
AbBch6ptuagoE
Fb
Fb
rnÂ}lcE
Ff 48 ,?: 49 tO2 48,88
PréLèYeueDta
rb 49r, 496,t 495 t
rb 1,6 Lr5
ITIIIA
r,1t
Prellevi
Pb
rb
LUID{8OUBO
EIux 60r, ior, o ;o, ro 608.( 6L4 618, 62r,q 612,5 ,7 ,1 641, I 545,7 645, 62,to
hé1èveEcnts
rb 60, iot§ ;orro 6oE.( 614,( 618, 625t 6>2, ,?,1 641, r 545,L 645, 6z,to
rb
TBDERL.If,D
r1
Eeffingen
Fb
Fb
SeigIe noggqn SegaIa nog6.
hù de asull ,/ Schr€11ouDre16a , Belglqu(Pr€zzl droltrata/DreDpslpri.lze!' sefÀiE Fb '25,O 425,o \25,( 428, 4r1,< 4r5, 4r9,( 44,1 444, 441+, 444, l44rO ,>,4
DEUTSCEI.AIID
(m)
trrCil-Greaza-Ès16. Dlt
AbschüptunBeD
Fb
Fb
mllrc8
Prk fruco froatièrc ff ,9,44 t9,?6 Lt42
l+2r05
+0,96
hé1èveEêat6
Pb ,99,4 402,6 19t5 t+zrt9 +26 t6 14,8
Fb 22,C 16,4 1,8 or9
.o r7
ITIIIA
Prozzl fruco-froatisra Lit
PrêlLevi
Pb
rb'
LI'IE{BOT'RG
hlr fraDqo froàti
Flux >r8,c 5>8, i58io ,6rto 558'o ,7L,\ 5?7 t iA8,I 5?8,1 5't8,1 5?8, 5?8, 57o t'
héIèYeEelts
Fb 558,c 5r8, i58,o 56r,o ,68,c 5?t, 5?? t i78,1 ,78,1 578,1 578, 5?O,
trb
IIEDEBLÂIID
Prljzca fruco-grena r1 ,o,42 ,o,44 ,o,4
Setfi!8.!
rb 420, ri420,4 42o )
Fb ]ro 0,4 or7
39
FFâi-CF.nrô-DF.t.-
DAII DE sIiT'IL
SCEWEX.LEIIPREISI
PREZZI DIENÎRÂTA
DREITPELPNIJZEII
Pour ilportatloas var! :
PAIX TTllGO ITOrÎIENI
lnEI-ONENZE.lnEISI
PnEZZI FRtl|C O-rnollTlEnl
Pnr.rSEt ltlnco-oBE{8
IAEX.EYETETITs D|INTCOOOTÀUIAINEI
IAELIEVI IIîNæO}flilITINI
INTBICONOII'IIAUîAIRE EETEilCEI{
l0r liDlubr!! nâcb : Pcr blDrtasioDl varro ! Voor iDvoaren ru t
BEIÆIOI'EÆ.EOII
-L99-Es
ProvâDaBca
Ecrkurlt
ProÿoÀleaza
EerkoErt
t96?
üÂr iIUN
2ÿrul 1-4 5-11 r2-18 ,9-25 26-ro
BIé tcndrc Wcichraizc! Creo tclarc Zachtê tffic
hix dr acuil ,/ SchrllhDpr.l!. . BeIB'iquâPrrszl, drcEtrrta/DralD.1Drt-iz.n' Bêl(iê rb 5r2,( ,rr,o
DEI'TSCELÂtID
(m)
Da{
Âblcb6plugu
Fb
rb
FIlXCE
FI
PréIèY!Boats
rb
Eb
ITAIJÀ
Lir
hol1sÿL
Fb
ÿb
LI'XEIBOI'BG
fLur 645tI 545,1 64r,1 6\r, 645, 645,:
PrétèYeoaDtr
rb 545 t! 649 )) 645 645t 645 645,
rb
NEDMLO{D
F1
Eetfi!geI
Fb
Fb
SelElc RoggcB Scgala RoBEe
hix ale seuil / Schrellêlpr€ls! , Bel8ique
tozzl drGDtratÿDrcipslprllzcn' Bêtaie rb +44r0 444rO
DEUTITCBI,AIID
(m)
DN{
AbachdpfuDgsû
Fb
tr'b
FBÂIICE
rf
Pré1èveûeat6
!b
rb
IlA.LIA
L1t
helievi
Fb
rb
LUXETiIBOURG
'Lur )?8,L i?8,1 5?8,1 5?8,t 5?8,1 578,1
Pré1ève[eût6
Fb ,?8,L i?8,1 5?8,L 5?8,t ,?8 rL ,?8,7
Fb
NEDERLATD
r1
PriJzeD f
Ee ffi!geB
rb
rb
40
IAIX DE SEUIL PBII lnAITO FROTTITRD
SCETIX.I.EIPnEISI IBEI-OBETZI.PIEIST
pBazzr D'EillRAtA PReZZl lRÂllco-rRof,lrERA
DNE{PEIPRIJZEN DAIi'ZEI INAIEO-ON&Is
Pour i[portatiola v.r! : l0r ElafubrcB Âach !
BELGIQUE/BELGII
PREI,EVEIIEIIIS INTRACOHMI'IIAIIîAIREIi
INNEROEIEIIISCEÂETI.ICEE AISCEOPTUXCEN
PRELIEVI IIIIBÂCON,II'XIIÂNI
INIRACO}OIIINAUlAIND EETTIXGEII
Pcr loportâlioal, ÿ!r!o I Voor lavo.raD ne$ I
10O trE
ProvgnaDce
EcrkuDlt
hovanialza
Eerkoa!t
DoôcriptioB - Brêchrêlbung 1966 196?
1966t
6?
Arttl
d
i.j vlDg
JUL Auo SEP oct NOV DEC JA}T FEB HÀN APR MAI JUN
Gerst. Orz o Ger6t0rBe
Prix da aeull / Schrellenprairc . Belglqu(
Prczzl alreDtrata/Dreupelprijzcs' BeIS{ë rb 4zo, ( 420, 42O, t23 tO t26 tO 4r,,o '+t6,o 4r9, 4r9,c
4r9, 4t9,( 4ro,
DEI'T§CELAIID
(m)
DU
AbschdpfuûBe!
Fb
Fb
tRltcB
rf ,9,o) 19,6 4IrOi t+'l,ri rrbb \t,74 42ê= )2,54 t+? t?1 42186 +Lr49
PréIèYGrs!tr
rb ,9r, 4o2 | 415,! l+18.{ 421 422t7 427.t 4ro, 4r2,6 4)4t7 +2,02
Fb 19 ,0 1h o o,7 or I r,, 2'9 orJ 4,9
rtÂlIr
tir 5.4r, 5.r51 5.361 5.42 ,.45 5405
Prellêvl
rb 4r4 r8 +28r 1 42819 4rr, +56,7 \>2,4
rb 1 4,0 2,? \,3
LUIEIB@BO
flIux
hé1èÿ.DcEta
Fb
rb
TEDERLIüD
tr'1
8€tliDBsE
rb
rb
Eafer AveDa EavêrAvoine
Prir de aeuil, ,/ schrelleDprelse . Belglqur
Prszzl drertrata,/DreEpelprijze!' BetgiE Fb ,90,c ,90, )90, 391,< ,96, hoo, o ro4, o lO7 rO +1Or O 'to ro 1Or O 'toro loo,8
DEI'TSCELATD
(m)
DItt
Ab6chôpfungeÂ
rb
rb
FBÀNCE
rf ,,,5i 16,71 t6,ttt ,6,21 )6,L ,7, ,8,79 ,3,14 ,6,40 38t24 40,1: 40,o ,? ,54
héIàÿêEêat6
Fb 160, ,?2, t69,, ,66, ,66, 3?9, ,9Ztl ,86,2 ,68,6 38'l 12 ,06,4 ro5r6 )49,6
rb L)tO t6,2 18.O 25,O 16,O 6r 15,6 ,5,1 !9t2 19,O
IlIIIA
Llr 5.o$'t 5.109 .o98
Pr.IleYi
rb l+06,9 408,8 to7,9
rb
LUXII{BOI'RG
Flux
hélèvqaeutc
rb
Fb
ITEDERLAITD
r1
EeffiBB.!
Pb
Fb
4I
PRIX DE SEUIL
SCHWELLETPREISE
PREZZI DTENTRATA
DREITPELPRIJZEII
Pour loportationE vsr! :
PRIX FRÂIICO FRONTIME
T.REI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRAIICO-FRONIIERA
PRI,'ZGN FRANCO-GRENS
PRELEVEMENÎS IITNACOIIT'TUNAI'lAIREII
INNERGEI,IEINSCEAflILICEE ÂTSCEOPFUNGEN
PRELIEVI INTRICOüI'T{ITANI
INîNACOHI,IIINAI'TAINE EETEIIICEII
Für Elafuhre! aach : Per lsportaaioDi vgrso 3 Voor iDyoôre! Daæ 3
BELGIOUE/BELOIE 10O KÂ
Prove[âaco
Hêrkunft
Provenieaza
Ilerkorat
t96?
De6crlzioae 
- 
Ooschri.i MAI .II'N
29-rr 1-4 5-11 12-18 ]-9-25 26-a
0rge G erstc Orzo GerE t
h1x de seuil / Schrelletrprel8q 
. 
Bel8.iquê
Prszzl, dtqntrâta,/DreapelDri-lzsn' BeIÉiÈ rb 419 tC 419,O
Frel-GreIzê-Pre
D'
(BR)
Àb6ch6pfuDgea
trb
ab
FRANCE
hir fraDco froatièr
Ff
Pré1èÿeûeDt6
rb
Fb
ITÂTIA
Lit 5458 5458 5458 5458
PrsLleYl
rb +16,? +16,? 4t6,? \16,
rb
LUX!!{BOITBO
PIux
Pré1èveûcnts
Fb
Eb
NEDEELAIID
F1
Ee ffaDgen
Fb
Fb
ÀvolDe Eafer Àveaa EaYer
tir de seuil ,/ Schrelleupreiee 
. 
Belgique
hezzi al'eEtreta,/DrerpelprijzeD' Belgaë Fb 4r.Or( 41O,O
DEUTSCELÂ}ID
(m)
DM
Ab6chôpfuÀEe!
rb
tr'b
rRÂNCE
Ff .o,02 Ior02 to to?
PréIèveaent e
tr'b .o5,, or,, tor'8
Fb
IlIIIA
Lit
Èe11êv1
Fb
Fb
LUXIIIBOt'RG
llux
Pré1èYeEêata
Fb
rb
NEDERLAiD
r1
Ee ffiageB
Fb
Fb
12
PRIX DE SEI'IL
SCEtrELLEIIPREISE
PREZZI DIENÎRAÎA
DREi{PEL,PBIJZEN
Pour i.lportatloaê vsrg :
PRIX T'RANCO FRONTIERD PRELEVXITENÎS INIRACOüM'NAUTAIXES
!îEI-ORENZE-P.?EISE INNEROEMEINSCBI,FTLICEE ABSCEOPFI'NOEII
PXEZZI T'RAI{CO-FROIIIIERA PRELIEVI INTRICOMUNITINI
PRIJZEN FIA}ICO-GRENS INTRACOHHI'NAUTÀIRE EEI?IITGEII
Sllr EinfuhrrD aach : Par luportazlonl varro : Voor lavorrêD naar I
BELGIQIIE,/BELOIE 1OO tra
Pro vgaanc e
EerkuB!t
ProÿgaiêÀza
Berkoûat
DeacriptioD - Bcechrelbung 1966 196?
1961
6?
Aritlj.jvt Bg
JI'L AUG SEP ocT NOV DEC JTI{ FEB I.IAR APR IlAI .IUN d
Farinê d
êt de
bla' t.rd"" MehI von Weizen uBd Farltra di
néteil voD Men8korn g !1,lM9t
ruEen
aê84
to]ato
MecI ÿan zachtc tarr.
en van tenEkorêa
Prix de aeull / Schrellenprel6s . BelBlqu(
Prqzzi dreDtrata,/Dreopelprijzen' BelEÈE Fb 750,l î,50, ?50, t55,1 762,1 7?o,5 7?8,9 784,5 ?90,1 ?95,? ?99,9 8o4, ?74,
DEI'TSCELAIID
(m)
DM
AbBchôpfuDBên
Fb
Fb
FRAIICE
rf ,,56 ,,50 6r,41 6r,, 6,,5t 6r,52 6r,6, 6,,67 6,,64 6J,5i 6t,rt 6r,5: 6t,5t
PréLèvensuta
Fb ,4,,? i4,i 64),( 64r, 641 64, 614,2 644, 544,6 643t! 64t,t 641 641,
tr'b 44,2 44 t2 44,2 l+9.4 55,9 6r,8 ?2,L 16,7 82 ,8 89,4 9l.t? 9?,8 6?,61
ITÂJ,IA
Lit )r?6 9176 9467 9.849 9.907 9595
PrellsYl,
tr'b /50, o ?ro, 757, ?8?, 792,5 ,67.,
Pb
LUXU,TBOURG
flIux 1o2,9 3o2,9 8o2, EO9r 8r8, 825,2 ïfr, 846, 85r, 859,o 865, t65 )O 1?t4
héIèvoDsDts
Fb )o2,9 302 r 802, Eo9r 818, 82',t 816,9 846,t 8rr,c 859,0 865, 165,0 \t2rt+
Fb
TEDEELIIID
r1 +? ,85 48,1' 18r)1 tr8.9t 49,84 ÿ,61 50 i85 51,o: ,1 ,r( 5t,6L 51r8i iIr80 ior18
8e ffluBsD
rb 660 t9 665 o 667, 6?5t 688,{ 699, ?o2, 705, ?o9,1 712,9 ?r.r, t!514 ;9',L
Fb 2?,6 2r,5 22to 18r3 ].2,, 11,2 1',l+ 1?,9 19,'l 21,I 2r,8 16 ro 9r7
Farlae de 6ei8le Mehl von Rog8ên FariÀa di sogala !lee1 van roggc
Prlx de s6u11
Prêuzi droDtra
/ schrelleEproloe . Bslgtqu(
ta,/DreûpêlprlJzen' BelEiê rb 558,6 658,5 658, 662,8 667, 672 6?8, 681 t 655,) 685,z ;8,,2 585G '7),2
DEUTSCELA}{D
(m)
DM
Absch6plungês
Fb
rb
rRr[cE
rf 52,7( ,2,7: ,2186 52r& >zror ,2,?l ,2,81 i2t78 52,7' 52,74 52,8.. 52t? i2,?6
Fé1àveoenta
8b ,14,4 5r4, 15,4 )2t9 5)4, ,rr,i )r4,5 ,r4,o 5)4,1 35tO ;14,' ir4,,
Fb 61,4 61,4 1,4 67,1 71 ,8 ?6,L 80'9 82, 1 88' g 88'9 l8'9 )8,9 ,6,48
ITÂ],IA
rlt
PrG 1 teYi
I'b
rb
LUX.EiBOUnG
Flux 7r9 t ?t9,: 19,9 7\6, t5r,9 759,L 767 t: ?68,o 768 rO 768,o ?68, ,68rO t57 t2
Pré].èveneuta
Fb 7r9 t 7>9,1 ,9 )9 746, 751,9 759,L 767; 268,0 ?68,o 768,0 ?68, ,68rO tr?,2
Fb
IIEDERLÂIID
r1 42,1 42,41 t2r?? )1r11 ),57 1,83 4\ 3i 44 t65 44,54 r4r6L 44,6r 4,57 ,,77
ËêffiuB.n
trb 581 ,86, )90,? ,96ri ior,7 5051, 611,1 616,6 616 t6 L6r2 616, 'tLl,6 ;o4,6
Fb 64,? 9,? ),5 4'9 9,e 4'9 4'9 I'o 6,2 612 612 6;2 10'5
13
PRII DE SEIL
SCBtrELI.EXPREISI
PREZZI DIENÎNAÎA
DRE}TPELPRIJZET
Pgur lDportatlons ÿ9r! :
TRIX FRIIICO PROT{ÎIERE
rREI-GRENZD-PREISE
PNEZZI FNÈ{C O-FRONTI ERÀ
PRI JZETI FRANCO-GREIIS
FREI.EVEI{ENIS IIIIRICOIiI}OI{AUTAINES
INI{ERGEI{BIN§CEAI:ILICEE AISCEOPFUNGEN
INELIEVI INTRACOMTNIÎARI
INTRICOIIIII'IIAUlAIBE EEFEITOEI
mr RiDfuhrlB aach : psr lltDrtazloDl ÿorlo 3 Voor iavoargD Eaü :
BEI,GIEUE/BE[,GIE 10O EE
ProYeÀauce
Esrkunft
ProYeDieaza
Eerko[6t
t96?
Deocrizioae 
- Ooschrilvhr UAI .II'N
29-rt 1-4 5-u 12-18 t9-25 26-3C
.t arine de bl
et de Eéteil
tendra
voE lleagkorn dl fruBe 1 frulelto €nto segalato ileel vu zachte tamôan Yu nengkorêa
hlx de aeuil ,/ SchrcllGapr.l!. , BeIBC.quePrczzl dteBtratr,/Dreopalprtlza!' Beldô rb 799.9 8o4, r
DEI'ISCELÂIID
(BR)
D{
Âbssb6ptuugou
tb
rb
FRANCE
rl 6r,5'. 1,55 63,55 5r,55 6r,5c
Pré1èv.ûqnt6
rb ;4,,6 ;4r,6 5+, i6 64r,6 54r,6 54r,L
rb ,,6 )?,8 )?,8 97,8 9?,8 )7 rB
ITAIIA
Lit
helieÿl
rb
rb
LUXE,TBOI'BO
klx fraco lroEtlèrâ ILur
86r,( 86r, 865 t )65,o 365r o 865,o
Pré1àYeûcDts
Fb 865,( 865 t 865, 165'o 365 to qÂç a
rb
NEDENLAtID
F1 ,Lt82 51,8i 5t,7' irr79 )L,79 it,?9
Ee ffln8er
Fb ?rr,i ?15, 7L5, 7L5, 71514 7]-5,4
Fb 2f ,8 26,C 26,o 26 tO 26 ro 26rO
Farjle de 6eig1e llehl voD RoggsÀ tr'ùiDa ali seBala l,lee1 ve rogge
hix de eeuil /
tezzL dteDtratr
SchrelLe[preiac 
. 
Be1gC-quoÿDreEpelDri.izeÀ' BelÈâ rb 85,2 685,2
DEUTSCELA}ID
(m)
Dü
Ab6ch6pfuDBea
rb
rb
PRAIrcE
rf 52,8( 52 tBt 52t81 i2,79 i2t?O j2r7Q
Pré1èÿeosDta
Fb 534, ,r4, 514, ir4,6 ,r,7 ,r, t7
rb 88'9 88'9 88'9 88'g 88' 9 88'9
ITAIJA
Lit
hellevi-
Fb
Fb
LUXXI{BOURG
rlux ?68.( ?68,( 268,O ?68to 768;o 768 to
Pré1èÿeoeatr
Fb ?68,( 768,( 168,o 268,o 768 to 768!O
rb
IIEDERLAI{D
tr'r 44,6(. 44r6( 4t+ 15' 14r57 1415? +4,5?
Eef fl!gsu
rb 6L6ta 616,( 615t ;L5,6 tt5,6 3L5,6
rb 612 6,2 612 ,2 i12 312
44
PRII DE SIOIL ERII lRÂIrcO FNO!|ÎIENE
SCETEGI.EIPNEISE ITDI.CBEIIZE-P3EISE
mEzzr D,tiltn$r PnEzzr m1t{co-FR0[TrmA
EE{PEPAI.TZE| IALTZEI IRIICO-oRENS
PRETEVE}IENTS INTNACO}II{I'NAUTAIRES
ABSCEOPTUNGEI
PBELIEVI IITNACONNITInI
INIRACOHTIII}IAUTÂIBE EEFFITIOEI
Pour fuDortrtloD! ÿer! : lür Eiûlubrra Àach t Par hportazlo[i vÊrso i Voor lavoerrB Bræ t
BELCIQI'ÿBELOII 1OO fE
ProYclecG
EcrkuBlt
hoYrnlenza
8.rko!!t
D!!criptio! 
- 
B!rchrelbuD6 1966 196?
t966/
67
trlth
a,ruL AUG SEP 0cr NOV DEC JAN rEB uÂa ATR UAI .IUN
Onaux .t Benouleo Grobgriaas und Fclngllaaa ScEoIe
dc blé tcndre von Weizêu dl f!
e acEoliEl Grutt
:Meatg v
en, grlca cn SrlaaEeGl
an zacàte tarrr
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.D.utlch1udPrczzl drentlatÿDreupclprl_lzea' (Bn) D' 52,1 ,z J1' 52,6. ,r,10 ,r,56 >r,99 54 14o ,\,81 55,2c ,5,r8 »,9t 56,'l ,4',1\
BELOIQUV
BELOIE
hl lrmco rb
Pré1èroocata
DI
ItI
rnAXCE
hir fruco troEtlèro rf 59,51 60 rl+ 61i1j 51 ,rc 62.1 62,8' 63,6C 6r,7' 5r,94 64,4c '4,92 55ê9 ;2,?8
PréIèÿGE€nt6
lrl f8, i 48,9 49,jt 49 ,8. ,o,a ,o,91 5Lr53 51 16 i1i80 52,1 i2,6, )2,89 io,E6
It{ >,61 2182 2t64 2,68 2,88 2171 2164 2'69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,79
ITÂIJA
Prezzl fruco-lroBtiola
Lit
PreIlovl
Dll
DI
LI'IEI{BOI'PO
Prlx fruco froatlàrc
llur
héIèveûcqt6
m
Ë
IEDMLIJrD
PrlJzeE lreco-grona F1
Eefllngru
Dü
IlI
Farine de bIé teadre
et de méteil
Mehl von Welzetr uEd
von Men8korn
Fùlna di
. di frunent( fruuento lleel ve zacàte tarre 
-
Ee8alato eE van oeugkoren
Èix ala s.ull/SchrrllcaprôiEa 
-DeutschlùdPrazzi dr.Eùreta/Drenmlnrl {r-n' am) lü ,o,2, ,o,25 0,90 71,55 72,2C ? 2,8( ?,,4 7',9i ?4,rl ?r,oi 75,r1 75,8: ?>,ô
BELorQpq/
BELOII
Prlr lrsco lrontlèr€ rb 3r2,, 11 )zor+ ,5,2 ;64r 8 676,' 685,3 690rlt 695;1 695,2 ;95,' 'r95,' i?o,z
Pré1èvgocat!
D,I !or96 50,ro ior 11 i2,42 )r,L9 54,1r 54,83 ,5,27 55,61 55,52 i5,62 55,62 ,,,52
DI 14 166 't4 t?L ,,89 14 ,1' 14r01 1r r?\ L3,54 1',69 1r,90 14 t4' t4,9, 15,2' 1l+,4r
rBII!CE
Prk lreco troDùlèrc
t1 'r4,r5 64,2' 34,26 64,ro 34,ro 64i41 64,65 6I+rt9 54 ê5 54, i8 ,4,22 64,22 54,rz
PréIève0euts
xlt ,2,1' 52,* 52to(. )2t1O ,2J8 52r§ 52t25 i2,o5 )2,OO >2,O' ,2,o1 i2,11
D,I 13 §e, 1' tOC Lr,81 14,4lt 15 tl1 15,65 16r16 16,6c 1? r45 I,05 t8,rz t88z 1',90
Illlll
Prczzl lruco-froût1ora Ilt 9.619 9.48( 9.r22 9rr2 9r79 9748 9.872 9.926 9.9r9 ).968 roo9, 0166 9?87
heI1êTl
D{ 1 ,56 60 t61 60,94 51,oo 1tr1 62J9 61, rB 6r,5t 6r,61 ,,80 t4,59 ir,06 i2,54
D{ ,,61 4 
'r'r
4,96 ,,r8 5,89 5 r45 5r28 5,42 6,o,
'10 5,85 5,80 ,,,?
LUIXI{BOIIBC
È1r freco froatlèrc ilur 321,6 Bz1 ,( B2r,6 e28,5 8r?,4 845,2 855.9 864,<, 3?'1,5 ,n,6 t8,,? )8r,? )5't ,1
PréIèveDauts
Dil 55,7' e5,71 5r,?3 66,28 66,9s 6?,É.t 68r47 69,1 59,?z to )21 ,o r?o to 170 58,09
IIiI o rLT o,1? o.L7 0,19 oro9 o,15 o,16
IIEDIRLÀID
ÈlJrcB lranco-EreuE r1 47,9 48,28 48,l+5 r+9 , o5 49,9 i0,86 i1,05 51 ,.t7 ,1,45 1,69 il i90 1,90 io,r2
EGtlia6rÀ
I}t 5',o: ,r,r5 ,,54 54,20 5r,2' i63o i6,4L 56,r4 ,6,85 7 t12 i?,5, t7,15 ,,,60
DI 11,9( ]-2,42 12 4, 12r0r r1 ,60 L2,L5 12)47 't2,69 , rolt ,,20 ,.50 t2149
55
DRII DE SEUIL
SCEIELITTIPREISE
TNEZZI DIENÎNITÀ
DRDIPELPRI"ZET
Pour ilportatioaa ec!! I
rnlr lRrllco molllrER8
INEI-OREIIZE-PREISE
tnEzzl rlltlco-mo[TTERA
PRI.'ZE FBANCO-(NENS
PRELEVEI{EIIIS INTRTPOHXIIIIAUTAIIEIT
INilERGE}IEDISCBIETLICEI AIIiCEOPFI'trOE'
PRELIEVI ITTRICOMI'NITÂNI
INTRICOÈ{I,TIINAUTÀIRE EEFFIXGETI
mr EiDluhlr! uch : Per hportazionl verso : Voor invocrca nqu :
DHrrscELânD (m)
-!99 r.
hovê[ücè
Eêrkutrlt
hoYenlcDzagcEko!at
L967
DaacriptioÀ 
- 
BeachrelbuEg MAI JUN
Dcacrlziona - fuschrijÿi!8 29-r\ -4 -'t1 2-18 19-21 26-rt
Blé ilur Eùtmiza Grüo aùrro Duru tæe
hlr dê aêull,/SchrollcDprclsc 
- 
D6utachlua
I}czai d'cntrata,/DrcapciprlJzcn: (m) DI 55,9: 56,15
BELGIqÛE ,/
BET,GIE
Fb
Pré1èÿG.ents
Dll
DI
tBrxca
t1 64,8: 65,' 65,, 65,, 65,2 i>,zz
Pré1èvetruta
D{ 52,ÿ ,2,9i i2,92 )2,92 ,2,88 i2,84
nl 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69
IIÀIA
Lit
P!cliqvl.
DI
trlI
U'IEiEOIIEC
Flur
Prétàvcocnta
IIt
DI
TEMLATD
r1
EcMEgcD
Ill
ItI
Filire de
ile oé
b16 tendre et
teil
llehl rcn tleizq ual
von fsukom
Füira d1 fro@to e dl Meel
fruoto segalato 1
: va zæhte tffi @
rü nsgkor@
tir dG æutvschrallcnprêkc . Dsutlchluallrcrd drcrtratÿDrcnpelprljzea' (BR) DI 75,5i 75,85
NE.GTqFE /
BELOII
rb 69r, 695,2 695, ;95,' ;95,, 595,1
Pré1èYe!ents
IlI 5r,62 5>,6, 55,6, ,5,6? ir,62 i5,52
DI' 14,9i 15,2: tr,2, 15,23 ,,2' 5,2)
rBTEE
Tf 6t+,22 64,2, ,4,22 34,22 ;4,22 t4,zz
h61èvê@Dt!
D{ SZtoi >2,Oi '2to, ,2,O' i2,o, i2to,
Dlt 18,5, 18,8; 8,82 18 ,82 t8t82 r8,82
IIILIT
Ll.t 1016: 10161 o,t6> 0165 t0165 to't?,
Èê1trvl
ü 6,,o: 6r,o:
'r,o5 t5,o5 ;r,o, 35,11
DI 5,rc 5,80 ,,80 5,80 ,,80 5,80
urrE{8ounc
llux 88,, 88, i 88,, tgr,7 )8r,7 )8,,?
PréIèvcueuta
D{ ?o,?c 70,?l 70,?l tO,?O 'o'7o 'o'70
D{ o' 1: o t15 o,1, o,15 o,15
TEDERLIXD
Ir ,1,9c ,1,9< 51,9( i1 ,90 r90 t1,9O
EatfingêD
DI 5?,ri 57 ,r: ,?,,: )?,r5 i7,r, ,?,r9
DI 1' t20 1r,r1 1r,51 ,,50 ,,ro ,,50
56
INII DE SEUIL
SCE|ELI.EITPRII§E
PREZZI DIEFTBATA
DREIPELPNIJZEN
Pour ioportatlo!€ Y€rB :
PRrX IRÂNCO moltlllnE
rREr-onE{zl.PnEl8l
PREZZI rnÀ}lCO-fNONrIEA
PRr.rzDr tnl}lco-cnEls
TAET.ETEI{EIIS IXINICODOIIIIIAI'IAIRES
INTIENOEI{EIXSCEIFTLICEE ÂISCEOPFI'NGET
TRELIEVI IXTRICO{I'NITÂRI
IilTNICO'IHI'ITÂUTAIIE EEFFINGE}I
Fur ElDluhlcB Dach : Prr ilportÀzioEl Yoræ : Voor iuvoerea naar :
DEI'ISCELiIXD (ER)
.hoÿ€nuc!
Eorkun!t
Provê!lanza
E!rkoEat
D€scrlptioD - Bcscbreibung 1966 196?
1966/
67
Àri th
,DoacrlzloDc - On6chriiYing JUL AUG SEP 0ct N0v DEC JAN AEB Htt AIB }IAI ürn
Farlne dc scaEIe lleh1 Yon Ro88en farlna di BegaLa Heel vau rogge
Prir dr sauil,/scbraLloûprel!r .DautachludÈ.zzl draEtrâta,/DrGopelprljzsu' (Ba) IlI 6r,6c 65 t6( 66,2: 66,9t ,7,r5 ;8,'t,
'r8,?5 59,ra 39,85 70,40 70,9c 71 tzo 68 
'zz
BELGIQUE,/
BELGIB
Pb 5?2,i ,72, i7212 5?6,' 58o,4 ,86,'! i93t9 ,95,2 r98,9 ,99,0 ,99,1 599,1 fr7,
Pré1àÿcEeat!
DI 45,?t 4r,?t $,78 i6, 10 46,4i 46§ l?r51 \?,62 t7,9'.1 .7,92 47,9i 4?,93 46,9i
Dtt 14,8 14,8 ,,4? ,,79 16 )12 16,r' 16r28 16,68 t6,68 t? 148 't? ,9i 18,2? 16,tt
FBÂXCA
rt 5r,6' 5r,6' ,, t75 ,r,54 ,r,71 54,2( At27 5rt92 ;r,?2 ,t t?, 5>,8: 5>,69 5r,8
hé1èvcDaEt!
DI 4r,4 +t,41 +r,55 f,,88 4r,ri 45,9' 13r97 ,,59 ,t52 ,, ',, 4),61 4r,5( 4,,6<
DU 1?,o1. 1?,O1, 17,74 18.47 19 t2( 19,r: 19t15 20,5, 11,15 1 ,89 2211 22t6t, 19,7"
IITLIA
Ltt 115 12' 9L2t 120 9',t24 9116 ,.130 9.'.l14 ).127 ). 1 l+4 .149 9.1r1 9.12:
PrelievL
DÈI i8,r9 ,8,r9 ,8,r9 -r8 rr? 5g.rt. 58,4' ,8,43 -fi,r, i8,11 i8,52 ,8,ri *,51 58,4
D}{ 't,9, 't,9, 2,86 ,,r7 l+r 17 4,?2 5r28 i§6 , 
'r8 ,72 7,te ?,r8
4,87
Ll'IEHEOUBO
Plur 1r8,6 7r8,6 ?58,( 765,5 772, ??8, 786t3 78614 786,' 786,5 785,i ?E6, 7?r,
Pré1èvc[aBts
,rl ;o,69 'rO,69 60$l i1 ,24 61,?' 62,2' 62t91 32$1 32,92 ;2,9, 62,9\ 62,9t 6a,ol
D't o'56 o 156 o,16 0,88 0r8l 1,39 1 
'94 ,4? 2,96 a,26 1.2g
rEDIQI.ITD
r1 +2 t2> 2,6c 42§) ,,r4 45,? l+l+,0: Mt41 +4,?6 r*4, Z{ .4,69 44,6t 44,61 4>,9
BctllÀgu
D{ '+6,69 47,o? 4?,4 +?,89 l+8 r r{ l+8,6 49tL3 ç9 t46 19,4' .9,r8 49,ri 49,r' t+8,5:
ü ,,91 1t,r, Lr,81 rr,79 1lr r a: 1 l+ ,1+ 14t& 4,82 l5,h 6ro1 16,5 16,8.. 'tl+ r8;
Gruaur qt senoules
dr b1é t€ndre
Grobgrie66 und Feiagrieee
YoD welzen
SeEole s 6eûofln1
dl fruneDto
GrutteD,8rLe6 eÀ SrLe
va! zachte târte
Èù d. !.!{1./8chrcl1atlrei.. . Daut8ch1aalh-.'l dr.it'rtr/hcamlorllzrn' (m) D{ 75,25 ?5,2i 75,91 ?6,5: ?7,21 ?7,81 ,8,40 78 t9' ,9,50 |or o, 30,r5 3o,85 78 ,02
ErcIqpE/
BBCII
Fb 592,4 69'1 , 686, 7 15,6 ,25,8 7r?,9 747 t1 t5112 7r8,t '58,9 59,> trg,6 '12,2
Pré1èYa[cat!
il 5r,r9 55,r1 >+ ,91 >7.25 i8,07 i9,o, 59'8r ;oê6 'ro 166 io t72 5o,7t io 
'72
i8,58
D{ 14,8i 14,9 16rOl 14,rc 'rllr 1, 1r, I ll116 t,6? lrr Elr 4 'r+ 1i+r8 t4,81 4,41
tnrtcr
r! 69,4'l 69,r( 69.r1 59,16 69,r7 69,47 69,12 i9.55 69J1 ;9.25 69,2: ;9 129 t9,r9
PréIèÿc!!nt!
DI 56,24 ,6,1\ 56i11 i6,2o i6,2o 56,29 56r49 i6,55 ,6,'15 i6, 1o 56,11 ,6,'t) ;6,22
DI 1r,9( 1),9( L4,7 tr,r4 .6 r01 16,r, I?'6 l? t49 18 r rll t 8,95 19 
't+'
19,7' 5,80
IITLIA
Llt 9,?1t 9.58c 9622 96rz ,679 98t+8 9.912 I 0026 'toor9 oo68 1O't9 10261 988:
FelleYl
D,I 62,2< 61,r1 61., 31,54 3't,95 5r,O3 61,82 i4 i7 64,25 ;4,44 65,2: 65,71 ;r,28
D{ 7 t9? 8,87 9,r2 9,94 10.2' 9r8'l 9164 9,78 10 trg o,46 'lot2' 1Or1r 9,7'
LUIII{BOUBO
llur 841 841,( 841, ll+8,, 85?,\ 865,2 875,9 184r9 s91,5 t9?,6 9Or, 905, 871
héIèvc!.!t!
IlI 5z,rl 6?,, ;7,r, 5?,88 68trg 69,21 ?orû7 torTg 7't,r2 '1 ,81 72,r1 ?2trt 69,61,
n{ 2,92 2 t9? ,5? ,,57 ,,r7 ,,r9 3t4 5r16 1,19 ,19 ,,'l ,,,, ,,rz
XEDEL/ND
r1 ,o t79 ,1,O{ )L12, I,8' ,2,?S ,r,66 53,8' 5r,9i ,4,25 tr'49 ,'+,71 ,4,71 9r,12
E.lltÀt u
4{ 56 ji 56,4: )6.6, i7 t'o s8 !! ,9.ro )9t5o 59,9 i9,95 ;o,2'l 60r4: 60,4, 58,5t
DI 1f ,'l lrrE( 14,1) t4,r, 1r,95 1r,ro t4rG 14t,. tt+,59 t4,94 15t1( 15t41 14.,t
57
f"*r-*l
I nrrrrr* Il.or* |l*ro I
DNIX DE SEUIL
SCEWELI.ENPRIISE
TSEZZI DIENÎRAÎA
DRET{PELPRIJZEII
Pour ilportatio[a yerB 3
INII T'NÂTCO FROf,TIBT
lREf,-(lnE|ZE- r8IS8
raEzzl mAt€o-roNrlEnt
PRI.IZEII FRAIICO-(NENS
mr Eialuhraa nach !
PRTEVEMENI S INf RTCOm'nnrUlAInES
l8scEoPn nGE{
IRE.IEVI INTRACOMUNIIIAI
IIITRICOI,IMI'NAIIÎAIRE CEFf INOEN
Per iEportazioai yGrro : Voor invoereD lau :
DEI'T§CELIND (BR)
ÈoYenance
Earkuntt
hoveDiêEza
Bcrko!Bt
DlscriptloD 
- BeschrGibuag
q67
MAI JIII{
uacarlJYlag |9-11 1-lr 5-11 12-1 l'rs-zs 26-rc
Farine de scl,glo NehI You no88e! Farina di sêgala MeeI van rogge
hlr dc lcuil,/SchrelhrprlLgc 
. DoutschlaBchezzl, d'êntrata/Drenpclprllzca' (rR) D,l 70,90 7'.l t20
FE.GIQUD 
./
BELGIE
Fb
,99,'.l i99,1 599,',| 599,1 599,1 599,1
Pré1èveDsnts
Dü 17,9' ,?,9, 4?,9' 4?,9' 47,9' 47,93
Dü ?,97 't8 t2? 18,2? 18,2? .18,2? 't8.z?
TBAXCE
Ff i,,?1 5r?71 5r,71 5r,7',1 5r,6? 5r,6?
hé1èverettB
[lI +,152 \> 
'52
4r,52 4,,52 4r,48 hr,4t
Dt{ >-2tro 22,68 22,6e 22 158 22 t68 22 t6t
ITI,.IA
Llt '15, 15' 9.'1r) 9.15' 9.1 51 9.161
Prelievl
Dü ,8,18 ,8 
'58 ,8 '58 58,58 58,58 *,6:
DI ?,r8 ?,r8 ?,re ?,,8 ?,r8 ?,38
UIIXIIEOUNG
Prix fruco 11ur t86,? 786,? 786,? ?86,i ?86,? 686,
Pré1èveoenta
IIi{ ;2,94 52,94 62,94 52,9\ 62,9\ 62,9\
Dt{ 2,96 ,,26 ) 126 ,,2( ,,2( 1,21
rEDELÂIID
Pri.lzen lruco-ocn
I.1 14,68 rtr,68 l+l+,58 44 t6l, 44,6i 4l+,6S1
EêffiDBên
DÈI t9,1? 9,r7 49,r7 49,r1 49,ri 49,r?l
Dt{ 16,5' 5,8, 16,83 16,83 16,8: 1 5,8j
Gruaux et seaouleg dc GrobgrleBB u!
b1é tendre von t{eizrd FelEglie66 SqEolo e aeDolLBl Gruttcnr glieE
'e! di f.hrÀhtô ÿÀn ';^h+Â 8tl 1blr do E.uu/Schro11eupre16c 
. 
DeutrchlaDd
bozz,. d,cDtrata/DrcupelpriJzca' (BR) I}I 3o,5» 8o,8,
BELCIQI'D ,/
BELCII
Prlx truco rb 759,1 7r9, 7r9,( ?r9 t 759, ?59,(
Pré1èYeIent6
Dü 50 J4 6o'77 60,?i 5o,7? 6o,zl 6o,zi
Dü 14,8 1 14,81 14,81 14,81 1l+,81 14,8
mÂI{cE
trf 59,29 59,29 69,29 69,29 69,29 69,29
Pré1èveuents
Dt{ )5,14 56,14 >6,1 56J4 ,6,1\ 56J4
I»I 9,lr1 19,?1 19,71 19,?1 19 ,7'.| 19,71
IIAIIA
Llt to265 1026, 'to26i 1O265 1O255 1O27i
Prelievi
Dlt 5,69 55,59 65,51 65,6t 65,6t 65,?:
D' 9,86 o,15 10,'r ( 1O, I 10,1( 't 0,1
LUItrüBOI'BG
Prix fralco lrottl
Plux 90r,7 )or,7 90r,i 9or, 901,i 9Or,
PréIèveDsnts
D{ 7L.aO 72,r( 72'r< 72,1( ?2,X ?2,r<
D,I ,,19 ,,5: ),5:
TEDEBLII{D
hl.izea fruco-ceaa
tr1 54,70 54,?c ÿ,7c 5t+,?c 54,?c 54,7<
Ee!llDBen
,il 60,45 50,4i 60,4: 60,45 60,4 60i4:
D{ 1',10 15, fc 15 t4( 1)t4c 15,hC 1',4c
58
E-]
luoro* Ilro"-, Il**o I
Drt:
Pràzzl
I
PNIX DE SEUIL
SCETEEEIIPREISE
PREZZI D'EÜTRITA
DNEXPELPNIJZEI
Pour iEportatioûs vêra :
PRIX FRAIICO TSONÎIERE TNIELEVE{ENIS IXTRICONOIUNAUIAIREIi
TREI.ONENZE.PREISE IIIIII&GEIiEIIISCBI,FTLICEE Â.B§CEOPEI'NGEII
PREZZI I.RANCO.FRONIITRA INELIEVI INTRTCOüI'NIÎIBI
PNIJZA IÎû{CO.GRENS INîRACOIiIII'NÀI'IAIXE EEFTIXOEII
FOr UlafuàrcB aach : Par fuportazionl Yêlao 3 Voor iavoerqa nær :
DEI'TSCELÂTD (BR)
.hoÿcDaac"
Ecrkuûlt
ProvealGnza
EerkoEêt
De6criptioa - Bcschreibuug 1966 196?
1966/
6?
Irlth
0DeecrlzioEe - OElchrlJvi!8 JUL ÂuG SEP 0cI NOV DEC JAI{ FEB }IAR Àla UAI .,I'N
Grugux ct 6emouLe§
do blé dur
Grobgrie6ê und Felngriesa
von Hartueizên
soDole e senoliDi
dL grano duro
GrutteEr Brie6 en grleaEeêl
vù tlurun tarre
Prlx dq seuil,/Schrê1l,eBprsllo .Dautschlüd
Prczzi dreDtrata,/Dreopelprijzen' (BR) TI lo,80 30,80 81,fj 82, 1( 82,?: 8t,r: 8),9: 84'r( 85, o: 8r,6( 86, 1 85,40 8t,9,
BELOIQUE,/
BELgIE
rb t41 t6 741,5 74r,, ?45,( ?52,i ?62, 71 )t4 ??? ,A 782,4 788, 1 794,a ?98 ?66,
Pré1àYGreDts
DT i9,r5 ,9,r2 i9 ttz 59,64 60r2( 60,91 61,87 62,1t ',2 
'59
6r,o5 6,,52 61,8( 61,ri
DI 5,9' 85 6,44 5,?' ,,08 4,30 1,62 ),2'l 2t62 17 ,41 17 ,4i 7,2
[RAIICE
rt 34,45 84,4j t4,>, 84 ,69 85,ot 85,41 85,56 85,21 l5,o1 I5 rO2 85,1l{ 84 ,9t 84 ,9(
Pré1èÿcEeuta
DI 68,42 68,4; 58,48 58 ,61 68,81 69,21 69,32 69, cX ;8,8? 58.8t 68'ge 68,8 68,8
Dü 11 )96 12 
'5':
't2ej
IlII.IÀ
tit
PrellêYl
I»,t
Dt{
I.UIEITBOI'BO
Flux 9oo, ( 900, 9oo,6 907,5 916, )24,2 93419 94r,9 )50,5 956,1 962," 962, 9ro,
Èé1èYoaouta
Dll ?2,O: ?2 to: 72,o5 ? 2,60 7r,, 7),9' 14,79 75t51 76 to4 76,r'. 7?,o2 ??,oi 74,4'
T{ + ,02 \,fi |,20
TEDINLÂITD
F1 5r,91 55,9t ,6,41 57,06 ,7,62 )8,t, ,8;t7 59,28 i9,?6 60,2i 60,zt 60,21
EêfllEg!D
DI 61 r8 61,8 62,3: 6,,o5 ;r,57 34,2' 64t94 6r,>c t6.o, 66,51 66,r" 66 '5' 64,9
DI 4,f5 4,4, 1,84 ,,4, 2trz r, ?/+ 0,9t orl\ 14,5 1q,8 ,,o,
hir de ssuivschrellenprciaa .DeutEchludÈÂ'-'l dt.rtF.tr,/hanart nri lzan' tBP) D{
BELGIQI'E/
BELGIE
Pb
Pré1àvcEcnta
il
nt
rBllrca
1t
Pré].èvsEeat!
il
D{
IlIIIA
Llt
helievl
DI
I}t
LT'IEI{EOUNO
Flux
Pré1èYaEcBta
DI
D{
TEDENLÂID
r1
E!lfllgrn
tx
4{
59
TRIX DE SEUIL
SCEIIELLENPREISE
TNEZZI DIENÎRAÎA
DREI,TPELPRIJZEN
Pour iEportationa v€ra :
TNIX FXAIICO FRONÎIERE
FREI-GRENZE- 'REISE
PREZZI FRINCO-FXONTI ERA
PRIJZEN TRINCO.GRET{S
PRELEVEI,IENIS IIÿTR/ICOIO{UIIAI,TAINES
II{NEROEIEINSCBAFILICEE AASCHOPFUNOEI
TRELIEI'I INTNACOMI'NIÎARI
ITIÎRÂCON.iI.{IINÂUlAIRE EEEFIITOEII
Voor iavocrcn nau :Für Ei[fuhrcû Eacb : Per i[portazioai yerso :
DEUTSCELÂ}ID (BR) lOO fE
ProYenancg
Eerkuntt
hoveaLsaza
Herko[st
L96?
De6criptloa 
- Be6chreibuDg MÂI ,rt N
jvi!B
29-ri r-4 5-fr 2-18 Its-rr 26-rc
Gruaux et 6eEoules de Grobmiess und FeinErioaa
bLé dur von Bartwei.zeu
Sercle e 6emliD1 di Grutten, gr1êa eE grieaDsel vugrao durc duru! tàna
Prir de sêuilr/Scbre1lcaprelec 
. 
D6ut€ch1ua
hezzid'aDtrata/Dreupelpri_1zeu' (ER) D,I |6,10 86,40
BELCIQUE ,/
BELGIE
rb 794 t 798,2 798 t2 798,2 798,2 ?98,2
PréLèvê!ent§
Dlt 1,52 'r,86 31,86 3r.86 63,85 6>.86
Dt{ -? tt+? '7 r47 l7 t4? L?.4? l7'4 t?,4?
rnÂ!rE
rt l5'@ )5'@ 85 
'o0
85'@ 84,96 84,9e
Pré1,èÿeEeDta
Irit r8.87 ;8,8? 58,87 6818? 68)8, 68,8,
DI L2 rl' t2t5' L2,5, 12'r, 12,53 L2,53
ITAI,IT
Lit
Prellerl
DI
Dtt
LUXXT{BOIInC
Flur 962, 962, 962,7 962,7 962,? 962,
PrélèvcoeBts
IliI l?rO2 t? rO2 77,O2 77,o2 ??,o2 77,o2
III ,02 ,18 J8 4 r18 \J8 4 r)8
TEDERLÀ'ID
F1 i0.24 io t24 5o,24 60,24 60.24 60rz4
EeffaaBen
Dt{ ;6,5? 16,57 66,57 66,>z 66,57 ee,>?l
»t '4r53 t 4,8, i4.8, 14,8' 14t8' I4r8'
àir d€ Beui1,/SchrelleEprel6o 
. 
Deutlchlùd
bezzl alroatrata/Dreapelprijzea' (BR) il
NE.GIQUB /
BELGII
P.lx fluco rb
PréIèÿe!entB
IXi{
Dü
r?ÂllcE
Tf
hé1èvoeBta
DM
DÙiI
III.LIA
I,tt
Pr el loYl
D{
ü
LUXBIBOIIRO
Flux
PrélèveûeÂts
D,I
DÈI
trEDERL.IIID
Prljzer fruco-t!s[s
BefllDgeB
rI
DlI
D{
60
m/r or srurl
IICEUDIJ.EIPNl[g!
PNEZZI DIENTXAIT
DBE{I§LPRIJZEI
Pour iDlrortrtloDa Yar! !
DBII TNA!|CO TROIIIEI
TNEI.CNEIZE.PRII§8
laEtzl Fnllrco-rEortlERl
INIJZEf, IBûICO.@Bs
PRELEVD{EI{TS ilTNACO}II,IUÙAI,1AIRES
INNBOEMDIN§CBTTILICEI ABSCBOPFUNOB
PNELIEVI ININTCOI,II'NITÆI
INTR$OI.II{I'IIAI'TAITE EETFINGET
mr ElDtuàrcD lach 3- Far l.llDrtrzloal ylrro r Voor lnvoêrqn Baæ :
rrlcr
-:99-rr
P!ovarsacc
E.rkuDlt
ProvGnleBza
Ecrkolst
DescrLptloD - Baêchrcibua8 1966 't 9 6?
'1966,
6?
Elth
gJYlag JUL ÂI'G SEP æî !toY DDC .rAll FEB titÂn AIR I,IAI JI'N
81é t€udrc t{cIchr.lzcB Gruo teEgro Zachtc türc
hlr dG !êull / schrallaBprcisa
»izzr aicntraiaÆrcnrclpiljzca : lrucs FI +9t99 ,Otrs 50,?9 51 11 51 t5l 5'1r99 52trt ,2,?l ,rt1l ,r,5' ,199 i1.E2
BELCIqITE ,/
BELOII
rb
Pré1,èvcocntc
rf
I.f
DEI'TSCEI,'XD
(m)
Dt{
Absch6pluBgen
Ff
FI
ITAIIÂ
tlt
Prellovi
PI
rf
I!IEI{BOUBG
FIur 629t5 629.i 529,5 5r4,t 640, 64r, 552,9 65819 66r,5 i67,5 671,i 671,i 649 t
PréIèYetrerts
!t 5er 1( 6a,1( 62,16 52.6: 6r,2 6,,71 64,4? 65tO6 65,5L i5,91 66,rc 66 
')< 64.1
rl è
ramxLrtD
F1
E.lllBB!B
rt
rl
Selg].e RoBgeI sogâla RogBe
Prir da arulI,/ Schrallcnprailr
Prczzl ii'catraiÿDrerpclpillzcn : Fac' rf 40,5t 40r58 lrOr 9{ 41 trt 41 t?l alzr 1l Ê'58 12r98 ,.r8 1,18 +llr 18 l+4r58 +2r41
BELOIQI'! ,/
BELOIE
ab
Èélèvcoqata
Ff
Ff
DEI'I8CELrlD
(m)
D{
lbrcb!p!EgeD
11
r1
I1rl.IÂ
L1t
Prê1iêvl
rt
FI
LI'ITI{BOI'BG
EIur i9lrr o BOtr - a 594, l99rO 604,o 600,4 61f,0 614r0 614,C 514r0 1l+ r0 614 rO 506 t5
Pré1àYlarÀtr
It ,8,65 ,8t65 ,8, 61 i9,15 ,9,54 60,oi 60,6, 60,63 60,6i 50t6) io,6, 30 16, ,9,88
rt
TADEELr!D
ET
EalllEBtE
rt
tl
6l
I ao"or.". I
I *r.rr* II.or* |l*r* I
PRII DE SEUIL
SCEWELLETPREISE
TREZZI DIENÎRÀTA
DRB{PELPRIJZEN
Pour 1!port.tlo[6 yera :
PRIX TRÂ}ICO FRONÎIBE
FNEI-ORE}IZE.PREISE
PREZZI FIINCO-FNONTI ENÂ
PNIJZE{ TRANCO.(NEil§
IRELAVI}TEIIÎS INTXACOr|I.IUI{AUlIIRES
INilERGEilEINSCEIFILICEE ASSCBOPfUNOEII
PNELIEVI INTRACOI,IUNITÂII
INlRACO}IXUNÀUlAINE EEPFINGEI{
Für ELnfuhrcn Àach : Pqr iDportazioai vêr6o 3 Voor itryoeren naar :
FRAI{CE 1OO trE
ProYeuuce
EcrkuDft
Provenleuza
Eerhoûat
DeacriptioD 
- 
Eeschrêibung
1967
MAI ,ruN
Jrlng 29-t' 1-4 ,-1 '12-'18 10-, 26-ro
B1é têndrs WêichreizsB Grano tqnero Zachte tarrc
hlr dc rôuil / Schrelleaprei6ehctzl drâttFât'/m..oor.li r... : rrdce rt ),59 ,r,99
BELOIQUE ,/
BEUIII
Eb
hélèYeEc[ta
Df
Ff
DEI'TSCELÂITD
(B)
Fre
Dù{
Ab6chüpfu!gêa
Ff
rf
ITAIJll
kszzl franco- Lit
ke1lev1
H
rt
LT'IE{BOIIBO
Flur 5?'t,, 67'l 671, 6?'l 6?'l 67'.|
Pré1èvenents
Ff ',6,1o 66,ro 66,rc 66 t'a 66 t'( 66,r(
Ff
IIEDENLAtrD
Prl-izeu fruco-cene
rI
Ee ffiÂgeD
Ff
Ff
Se1E1e BoBg6! Sega].a Rogge
b1r de Beull / SchrolleEprêl,sê 
. Frdceàêzzi d I e! tratÿDreapelprl-lzeu Ff 44,18 l+4,58
BEX,GIQI'E ,/
BELGIE
Prl,x truco tro[tiè Fb
hé1èY.4onts
rf
rt
DEIIISCf,LÂXD
(Bn)
Frol-GroDz6-Pre Du
AbachüpfuDgên
rf
rf
ItÀtrIt
Ptezzi lt Lit
Frel leYi
E'
If
U'IETBOIIRG
Pr
EIur 614,o 614,c 614 rc 614,( 614,( 614,(
ké1èveacDtÊ
rl 60 t6, 60,6) 60,6 60 t6 60r6 60,6
rt
iEDENLÂIID
PrU zaE truco r1
Ecll!,ugcn
It
lt
62
I .*"^"*l
I norrr* I| .or^", Il**o I
PRIX DE SEI'II
§CBTELTENPREI§E
PREZZI DIENTÎAÎA
DNEIPELPRIiIZETI
Pour laportations vêra :
PRIX FRÂ'ICO fROIIIIBE
FREI-GRENZE.PIIEISE
PREZZI FRAIICO-FROIIîIERA
PRIJZEN FIINCO.(NEIS
Für Einfuhran [ach :
PRH VBIIIITS INTRACOI{I{I'NAÛTAIRES
INNEROEMEINSCEITILICEE ABSCEOPNNOEII
PRELIEVI IITÎRÀC OI,TUNITÂII
INTRACOI.II,IUNAUTAINE EEFTINGE{
Per ioportazioni vereo : Voor invosrcu aau :
FnAlrcE
-:gq-EÂ
ProvoDatrcc[êrkuDft Dsacriptiou - BêEchroibuag r966 r967
1966/
67
lrrthr
,
EerkoÀ6t
.ruI, AI'G SEP 0c1 NOV DDC JAI{ FEB ütt AIR XAI JI'N
Orge 0erEte Orzo Gerat
hir de Eeur.I ,/ Schrelleopreiee
Prezzi dtentrata,/DreupelpiiSzc! : !rance Ff 42,O1 42,o æ,4t t2,'t9 4J177 41,55 11,91 44,)t 44,69 4r,o7 +5t4' 45 t83 13,77
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb
Pré1èveEeûts
rf
Ff
DEIITSCELÂIID
(88)
Dü
Absch6pfu!geD
Ff
Ff
IlAI.IA
Lit 5,5)1 5.487 5.40) 5.191 54» 552' 5465
Pre1leÿ1
FI 41t71 4), )4 42,68 42,58 \r,oi 4r,6 4),1',
tr'f 0' o: or42 t,47 1,95 1,88 't t66 '1 ,2,
IJIET{BOIIIG
§1ur
Pré1èveoents
trl
rf
TEDENLTf,D
F1
EefflDBêD
FT
Ff
Àvorne Hafer Avena Haver
Prir do êouil / SchrsllsBprêl6c
hczzl' dtentrata/Dreupclpillzcu I lraDco Ff 38,92 38,92 ;;T 39,58 ;.4 40tM 40182 4l tzl 4t,58 41196 42,i4 42,72 40t66
BE.GIQUE 
,/
BELGIE
hlr freco froûtlàre
Pb
P"é1èYeorÀta
Ff
Ff
DEUTSCELÂXD
(m)
D{
Absch6pfuge!
rf
rf
ITâIIA
Lit 5.17 5.139 5.r1( ,.21(.
Prelievl
Ff 40,8 40,60 41 
'91,
41 .1
rf o,1( o'Bl o tlrT
LTXI}{BOI'RG
PrLx fraÀco froltiè Flux
Pré1ève[ent6
F'
rt
TEDEBLIND
hlJzcD franco-groas tr'1
BrttiBgrB
FI
rt
63
F!.t-Crênz.-h.t À.
P?ê2,1
Pour hportetloaE vcrs : Für Elnlubrcn lach :
InELEVEI|ENIS rXmrCOilüUXÂlrlArnEIt
IililERGE{EIIISCBâFTLICES I'BSCEOPruNOEII
PBE.IEÿI ITTNACOIIIINITINI
INTNÆOüXI'IIÂI'TAIBE EEFTITOEI{
Pcr iaportazloai voræ ! Voor iBvoeren Daar 3
DNIX DE SEUIL
§CEWELLEIIPREISE
INEZZI D'ENÎRAÎA
I}RDTPELPNIJZEN
PRIX IRÀIICO PNOillIED
TNEI.ORENAE.PREI§E
EREZZI IRIITO.TNONTIET
PRI.IZEN IRIIICO-(NEIIS
!ry§
orzo G'rat
rï-P,?::l:-{-i*::}:i::i::::, rrùce
hLr trùco froEtière
Pré1èYeEe[ta
Froi-OrsDza-hs1ôc
Ab6ch6pturB.a
hqzzl fraDco-froDtLara
hc1lev1
kû fraco lrontlàrc
Pré1èveneate
hijzoD fruco-EreDs
EcltiDgeD
ir da aêul]. / Schrêllenprei8G . Fruceczzi, di catratVDrclpclprlJzGD
Èlx truco froDtlère
Pré1àYÊocrta
frê1-Gr6nz.-Pralsô
AbcchôpfuDEeE
Pr.zzi truco-froatlêra
PrelieYi
Pri.x fraEco frontiàrc
hé1èYelcDtB
PrlJzen lreco-grêûB
8clt1[BcI
61
f.**r*l
I *r*"r*I
I 
"or^,t Il*^o I
InII DB SEIII
sCEmlI.ilPnEISt
PNEZZI DIEIIIBAIA
DNE{PEIJNI.'ZDl
EArr r"ânco fnotTrtct
IBEI-ONETZE.PHEISS
EBEZZT Fnrroo-rnolltrEnl
laI,TZB IRIXCO-(nE8
PRIX.EID{EIOS IIIAÆOIIIII'TAUTAIRES
INNEROE{DIIISCHIITLICEI ABSCEOPFIIXOEtr
PNELIDYI IXTNÆOHUTIÎÂXI
rmn$0ù{l(Ûlr^ulArtr BErrrIoE(
Dr illbrtrlioal y.ræ : lroor irrcarcn mü :Pour llDortatloaa var! r ,[r Elat\àrca !.êh :
ITrlCE lOO f,!
ProvcEaDcc
EqrkuEtt
Provânlcnu
Iarkolst
DrscriptLon - BclcblalbuB8 r966 L96'l
L966t
61
Eitbr
tJvlrg JUL ruo SEP ær IloY DDC JTII rEB xÆ APR XAI JI'II
I{afa l{ais Grqotuæo tr{e1g
hl da lcur.l 
./ Scbr.l1"nDr.i!. - 
-----.Prezzi rlrcntraiaÆrclpclpiqzo! : ffacc F' l7 t47 47,93 47 t93 t],3l 4)t79 Mr25 44t7L 45tl'l 45,6j 46ro9 46r55 41,o1 45,82
BELGrqgl /
BELOII
rb 107r0 4o? rC 407r0 +10, r 415t9 120,l Q7 14 42rt7 A28,1 427 t7 t26J 429,, h1g14
héIàvcocata
r1 l0' 19 40' I 40, 19 40,49 4LtO? 4Ir5o 42r2O 42ro! 42r27 42,23 12 i'14 42,r9 1 
' 
l+'l
rf 6 r74 7 r2C 1 r2o 2t3L 2' lI 2t2t 2r@ 2t40 2t82 l, 12 ,,90 \,29 ,,89
DEÛTSCELTD
(m)
D{
Ab!chdp!uoBrB
rt
Ff
rtltrl
Lit rt2 5.O2t ,.119 4.987 4.92c 5.0æ .205 5.28J 5.32t 5.309 i.r4c 5,498 5.1?6
Prê].iêvi
F' 40, l8 39,6t 40,4 J9 139 38,8É 40,20 r,12 4L 7J 4Lt32 4L,94 )2,18 4r,4, l+0,89
F' 6t38 7 t59 6,94 lr40 ,lC lr51 3'oI 2,90 3,7i 3' 61 ,,84 ,,o, \,>?
U'IXI{DI'BO
lllur 4O7 tO 407,l 40? rO 410,1 4L519 420,3 127 t4 425,1 428, 126 t7 429 J l+19 r4
PréIèÿeoêats
rt 40r 19 40, l! 40r 19 40t49 41,0? 41r 50 12 r2o æ,o3 Pt2't 42123 t2 )1\ \z,rg 41,11
tf 6r74 7,2( 7,20 2t)l 2, lr 2 tzl 2r@ 2,40 2,8' )r)2 ,,90 4,29 ,,89
TEDENLÜD
P1 )2,87 J2t3l !2,56 )2,6) ,r,98 ,r,oi
BaltlagrB
rt M,8) 44,\ MI4L Mr49 +6,06 46,>, 4r,oi
!f 2, to ),21 ),o2 o 
'2'l 2;t4
hir alo acull / Schr.ll.apr.La.p1,qs31 al'catraia./Drcnpclpitlzcr 3 ffacc FI
BELOIQI T ,/
BELOIS
Fb
Pré1èv.[qat!
FT
rf
DEI'TIICELITD
(m)
D,t
Âbsch6p!EEpn
Ff
rf
I1&IA
Lit
PrqIieÿ1
rt
Ff
LUIXI{BOI'RG
flur
Pré1èYèEcnt!
F'
I't
TADEBI./IID
Prl-lrcB franco-raas FI
Ealfl[g!a
FI
rt
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INIX DE SEUIL
SCEIELLEIIPREISE
INEZZI DIEI{ÎNAÎA
DNE{PELPRIJZEN
Pour rlportatlonB ÿera :
PRII FnÀllCO FNOIIIENE
FTEI 
-GRENZE.PNEISE
PREZZI TIATCO-TRONTIEnA
PRIJZEI FNATCO.@E}IS
FItr EinfuhrrD lacà 3 PGr
TNELEVEXEXIS IIITXICO}IIIUIIAUTÀINES
IMIEnGEXEIIISCEÂFTLICES ABSCEOPN'NCETI
TAELIEUI INTRICOXUNITInI
IilTNÆOüTONAI'lAIBE EETFITCEN
ioportazioli vorao : Voor itrvoereE uaar :
mÂ.llcE
Proÿenuce
Ecrf,uûft
ProroElenza
Eerko!6t
IÈBcriptloE 
- B.BchrGlbuBg
Descrizione 
- 
Ol6chrtjvin6
1957
I.tAI JI'I{
29-r'. 1-lr 5-1 12-18 19-2).
Male l,lais GraÀoturco Hale
hlr d. s.uil
hazzt drantr
Schrelleapreiee/»----r 
-]t r--- 3 rr&ce Ff t6,5' t+7 )o1
BELGIQT'E /
BEUiIE
Pb 2? rz )2? 12 t+29,2 bro,0 \29,( \29 t(
hé1èvcoeDtB
rf l+2 ,1 8 l+2,18 \z,rt \2 t\6 42 tl2 \2 t4'.
rt ,,90 ,?9 4,29 4,29 4,29 \,29
DEUÎSCBL.OXD
(Ea)
xil
Ab6ch6ptuDgsE
Ff
îl
IIALIT
h€zzi f.ânco-trontLêra Lit 5.45é 5.45( 5.45( 5.45é ,.rr( 5.16:
Prel Lsvl
rt 1,1a 4rjc 4r,1< 4, lt( 4r,8t 4r,91
Ff t91 ,,r7 ,,3? ,,,? 2,r8 2,>8
LI'IETBOIIBO
kix freco froBtlèr. FIux
+2? i \27 t 429,2 4)o,( 429 t 429 |
Pré1èÿeûeEt6
ît +2,18 42,18 42,rt 42 14( \z,4 42,4
ff ,,90 \,29 4,zg 4,29 4,29 4,29
TEDERLIIID
Prilzeu froco-cene
F1 )r,98 ,>,98 ,,,8t ,\,rt ,,,?t t ,88
Eelflnger
rt 46,r\ \6,r4 46,2C 46 ,8t li6,o( 46,2q
rf o,1) o 
'1, o,41 o,41
bix do sêuil / Schrel]sDprêlse
tezzl dreatraia/Dreopclpiilzea : ffece rf
BELGIQI'E /
BELGIB
rb
PréIèÿo!€ata
ff
FI
I'EI'ISCEL.âXD
(E)
F!ê
Dt{
Absch6pfuÀgeÀ
rl
r,
IlALIA
kszzi freco- Lit
PrelleYi
Pf
FI
urIEllBOUnO
Pr
EIux
hé1,èvê!enta
trt
îî
TEDERLAIID
È1lzGA trdco-nGDê 11
Eclfiugca
î1
rt
66
I
PFir
I
PNIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISD
PREZZI DIENTRATA
DREITPELPRIJZEN
Pour ÀoportatigDa vers I
PRII FRÂ'ICO }'ROT{IIERE
TREI.GRENZE-PITEISE
PREZZI FRAIICO-FROT{TIENÀ
MIJZEN TRINCO-ORENS
D'tlr Einluhran lach : Per
PRELEYE,IEI{TS INTRACOIIHUT{AUlAIRES
INNEROE!{EINSCHAFIIICEE ABSCEOPruNGEN
PRELIEVI INTRÀCO.iUNIÎÂXI
INTRICOMüUNAUlAIRE BEFFINGEN
loportazlonl vsr€o : Vogr invoerên naü :
rRAlrcE 1OO K.
ProvoDencG
Ecrkuatt
ProveDleûza
Ee!koE6t
Deocrlptlon 
- 
Beachroibun8 1966 1967
'1966,
6?
irlth
v1n8
JUL AI'O SEP ocT NOV DIE JAN FEB I{A.R AIA MAI JtIN I
so rBho Sorghun Sor go Sorgho
Prix de eeuil ,/ §chrcllcaprelae
Prczzl drentraiaÆrcnpelpil.lzqg 3 !'rânc6 Ff t4,97 +4r9? 4\'97 \,,o( 43,4t 4]t8r 14, 20 +t+,60 iSrOO 4,,40 15,80 46,20 i4,69
BELGIQIIE ,/
BELGIE
rb ,94,0 )94,O 194, 19? r'l 4o2, 40?, 14,4 4L2 t7 4L5,L 4L4r't 1t t? 416, 406 ,4
Pré1àvcosnta
Ff ,8'90 ,8r90 t8,91 79 r21 )9,7t 40 ,2 l.O i 92 40t75 4o'9t 40,9: 40,8i 41,1c 40ri
Ff 5 t5) ,,26 ,,26 .8, l,18 , ,18 ),91 4,4, 4,ze 4,05
DEUlSCELIT{D
(Bn)
Dû{
Àbacbëpfungeu
rf
rf
ITAI.IA
Lit i.o9, 5.065 o61 ).or2 5,O5 ,.06 ,.098 5.126 5.t71 2)O ,.27: 5.28c 5.1'
h€11evl
rl F'2) 4o.01 ,9,98 ,9,9',1 ,9,9. ,9,9t +o t27 40 t49 40,8j I'11 41 ,6" 41 t71 40'5.
Ff 4. 11 4,lz 4,45 2.46 2,95 , ,28 ,28 3,59 ),59 ,,59 ,,96 ,,60
LI'ID{BOI'RG
Ilur 594,o ,94,o t94,o ,97.1 4o2,9 40?, 14,4 4L2 t7 4r5, +14,7 41r, 415 r 406 ,i
Pré1èveneute
rf ,8,90 18.90 ,8 ,90 ,9,21 40 ,2 40,92 40 t75 40, 99 1o,95 40,8j 41 .1 40,1;
rf 5t52 5,5' 5,r, ,,26 ,,26 ,,1 2,8t l,18 I 18 4,4] 4,?6 4,0,
NEDERLIND
l'1 11 t97 ,1,72 t1 4z ,1 ,8( ,,,,, ,r,7 ,2,)L
Ee fflaBcI
rf 4r,6c 4)r?i 42,8' 4r,4i 4r,4i 45,9\ 44i1(
rf 0,8( 1 ,21 1 ,58 1 t22
ItllIet Illr 6e Mj.g11o GlerBt
Prix do s6u11 / Schrcllcuprelac
Prczzl tlrcntrata,/Dreopelpil-lzcu : !râ[ce Ff 45,91 45 rgl 45 tgt, 41,00 41,4( 4,,8.1 44 t2( 'r'6t \5,c( 4t,4 4r,8( 46,2' 44 '9:
BELOIQIIE ,/
BELOIS
rb 441'.\ 440,î 44't,7 ri+6,4 4r9,t 459, 448 ri
Pré1è veD.ûts
rf 4),zt 4r,, 4t i61 14,oB 45 
'l+
+),+ 44,N
rf 1 r67 r,86 t,9t o,2, 1,4'
DEUÎSCHLÂIID
(8R)
ü{
AbachBpfEEeI
rf
FI
I1Â!IA
Èezz1 fruco-fronti!re Lir 5.O91 ,.o9 ,.o91 .o91 ,,09
5. O9 >.o91 5.091 5,O9t 5.091 5.o9',1 ,.09' 5.091
PrcIievl,
FI 40r21 40r2i 40,21 Jo t2'1 4o 40, 40t21 40t2r 40, 21 40,21 40,21 40,2 40,2 i
rf 5r24 5,24 ,,24 2r21 2,65 t,o, ,,4, 3,85 4,25 4,65 5,o5 5,1' 4,20
LUXtttBolrRG
Prlr fr@co fro[tLàrq [1ux
l+4rr 4 44o, 441 146, tt 459, 4>9,9 448,?
Pré1èYcacDtr
Ff 4r,?E 4r.r1 4t,61 l4,08 4>,\1 45,41 I+4,lC
f! 1 16? 1,86 1 ,9i o,25 1,\'
TEDEBL4ID
hi,Jra[ franco-Er.as F1 ,2t?2 12,66 t2,81 ,r,'16 ,2,8'
BrfllBgrE
FT i4.6t l+4r 5ll 44,81 +tt22 44 ,81
rt o.?5 o,?5 o t?, o t?5
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EGfttltu
Llt ,.8?8 .725 ,.82i a.ozi 088 1',l5 6.L' 5.Lr9 ,.99
,lt 22? ,70 zfr r 2' 1t 164
73
I-.*r^r*l
I ur*rrr* Il.or*, II*ro I
PRIX DE SEUIL
SCEI§ELLETIPREISE
PREZZI DIENTRÂTÀ
DNEilPELPRIJZEN
Pour r,oportatioÀê ys16 t
PRIX FRÀNCO FROIIÎIEE
TREI.ORENZE-PREISE
PREZZI TRT.IICO-FRONTIERA
PRIJZEN FRÀNCO.GRENS
PnELEVE!,IENIS IttÎnÆOtOoXÂtÎÂIBEtt
INNEROEI{EINSCEÀ.FTLICEE ABSCEOPTTilGE{
PRELIEVI INTRACOXUIIIlÂNI
INTRACO}.IIII'NAIITAIRE f ETFINOEN
Pür ElDfuhrga nach s Psr iûportazlonl ÿqræ : Voor Lnvoars[ !a§ :
IlA'LIA 100 trE
ProYoadca
EârkuBtt
ProvcEigDzs
E€rkoDat
1 9 67
D€êcriptloa 
- Be€chrsibung
I.IAI JUN
h§chr!'Jvrng 29-r1 1-4 5-11 19-25 26-rc
BIé tendre luel chf,elze! Grano tenero Zachte tarwe
Prir de seuil / SchreLlelpr€lse 
. IteliaPrezzl d'etrtrata,/DrenpelprljzeÀ' Lit 7.500 7.500
RE.GIQIIE /
BELGIE
Fb 574,1 5?4,1 574,'.1 574,1 574, ,74,
Pré1èveûent6
Lit ? .176 7.1?( 7 .1?t 7 .1?( 7.17( 7.'t7é
Lit 249 249 249 2+9 249 249
IIEI'TSCELÂIIID
(e)
I»{
Absch6pfungea
Lit
Lit
tBllrcE
rt
héIèvcueqtc
Llt
Llt
UIIII{BOIIEG
Flux 7O2 | ?o2, ?o2, 7oz 
'
?o2l
Pré1èÿcûrBta
Llt .?76 8.??( 8.??( 8.??( 8.zZl 8.??l
Ltt
TADERLIIID
Fl 1,94 41 ,94 41,94 4't,91 4't,9t 1,9'
Eeff!,ngen
Llt 7241 ?241 7241 7241 724'.1 ?2r9
Llr 191 191 191 't91 191 191
Se igI e Roggen ÉcgaIa RogEe
hù ils sêui1 ,/ Schrcll€lpreLsc r ltsliehezzl droltrata/Dreapelprljzen' Llt 6.1?o 6.'r7o
NE.GIQI'E /
BELGIE
I'b
héIèYeDeuÈ€
Lit
Lit
DESTSCELÂlTD
(E)
DI
Ab6ch6pfuDgên
Lit
Lir
ttrIct
kk trùco troatlàr. Ff
Pré1èÿarqDtr
Llr
Lit
U'IDIBOURO
Prlx fraaco
llux 5r8J 618, 6t8,1 6*,1 338,1 618,1
Pré1èvoloat!
Lit 7976 79?6 ?9?6 ?9?6 ?976 7976
Llt
iEDEBLAXD
Prljzca lruco-aenc PI
Eelfin6ea
Ll't
tl.t
71
f"*-^r*l
I uorrrr" Il.or-, Il*.* I
PFir
frêi-Grêare-Prêi6. l
PnII DE SEI'IL
SCBgELLIIIPREISE
PNEZZI DIEITNATA
DREIPELPNIJZEI
PRII Fn^IrcO EONÎIIRD
TREI.ORE{ZE-iPREISE
MszZI TNANCO.IRONIIERA
PRIùZET TNOTCO.ORENS
PNELEVEMEI{TS IN!NACoIXIMATITAINDS
INNEnOE,IEINSCEIITLICEE IB§CEOPFI'IIGEN
PREIIIVI INIRÂCOMT'NITANI
INTRACOI.II.IUNAI'IAIRE BEITIXGEII
Pour i[poltâtlon! ycr! r f0r Elutuhrqn nrch s Par isportazloEl yrrro r Voor iBÿocraa \Daa !
.rg4
-:.99_EE
ProvcnaDca
BcrkuDtt
Pro vGnlcnaa
Esrkoaat
Descrlptlon - BrBchrelbuût 1 9 6 6 I 9 6 7
I9OO,
6?
rrith
ÿ.rlrL Au0 SEP 0c1 NOV DDC J.AIT rEB Ii{lR Æa I,[AI JI'N
Blé dur Hartwelsen orlne duro DuruE tarrye
Prl,x dc 6eu11 / Scbrslleûproi6e .
Prezzl dr e[trata/DreEDclDrl-ltaa' Lit ,.200 .260 9.rzc 9.]80 9.4q0 9.roc 9.16( 9.62C
9.68( 9.741 9.741
BELGIQI'E /
BELGIÉ
Eb
Pré1èvc!à!ta
L1t
Lit
DEUTSCELIIID
(BR)
Dt{
ÂbEcbüDlun8!D
Ltr
Llt
I?ATCE
rt 6r,24 6r,r\ 6, toi 3,,42 i'r,16 65,s+ 66, r 66,r 66,9< 56,90 66,?' 6 ,88 65,1
hétàv.!.Et!
Llt 8.oo( Lo1 ?.98: 8.028 .2?' 8.ro9 8.r?t E.r?1 8.46! .469 8.441 8.46 8.26
Ltr 1 .'.l2 1.15[ 1.26 1.e89 1.O97 1.1r4 1.10; r.18: 1 .151 r.186 1.2' 1.',19 1?7
LuxlltBoûn0
!1ux
Préllvclcnta
Llt
Llt
NTDNLItrD
r1
EalftlgG!
Llt
Llt
et de ûé 11 von l{eÀEhorn dl frunento 6egâIaj to van Een8kore!
Èlt ôa lcuil ,/ SchtclleulEclsc - -. -, , -Prozai drcntraia,/DrcuælpilltcE I lEula Llt 01)1 to4o'l 10471 1Or41 10611 i0681 10?51 ioBz't 10891 1096 1096
1096 1069t
BELOIQI'E ,/
EELOII
rb ;69,7 i66 ,o 6621 592,1 70,, 715, 72!t4 7&r( 725,8. 729 tA 729 tO 729,o ?o, t,
PréIèvclcnta
L1t ,71 ,r2, 8.z?', 8.53t 8. ?8: 8.911 ,.017 9.OOi ).o?2 11' 11' 9 11, 8.816
tlt 1.17{ 1.28: 1.44: 1IO9: 1.O41 965 )52 r.or: .041 1.041 1.041 1.041 1.o97
DEOTSCBLIXD
(E)
DM 38,22 6E,l ;8,48 i9,r4 59,>7 69,45 58,88
lb!chüpfunta!
Lit LO6r9 ro69( 10700 1o814 1o8r8 i0851 10?62
L1t
rnrxct
lruco lroDtiàrc FT
t9,L5 'a8,?, 68,8: ;9r 14 i9,2t 'r9 r5O 69,ri 6E,9{ ;8r 61 18,9> 68'g: 68,9i 68'g:
Èé1àY.uaDta
Llt .75\ .700 8.7i: .?r2 .?64 t,?98 .7?5 E.5E: .68, .?26 8.?26 8.?2( e.?r3
Ltt
'80 907 999 999 1.O?', t.o77 ..t9, L.rrl 428 1 .428 1 .1+2 't.42t 1.17'
LI'ID{BOT'RO
Flux 16?,r 86\, 865r 074, 18r,6 39r,2 9o2' 9Olr )'ro,4 )20,, 926, 926, 894, 8
Prétàvcoontc
Llt 108)9 1080/+ 108,1 1092t 1 Ol+, 1'.|16' L277 r129: 1r80 11506 11186 11986 1118'
Lit
f,f,DmLrXD
r1 ,0, 98 ,'1,o8 5'l rl i2 too ,2,9' itt92 5r,9t ,r,rl ,,92 i4,44 >4,5(, 54,66 5r,12
Eêllr,Dgrû
Ll.t é. ôUz 8.819 8.85r 1.978 14e ).r10 9.r2( Q.2r: ,10
.r99 9.4r7 9.4r? 9.1??
Lir ?48 ?82 85' 79' 68? 60l 615 ?91 l1' 796 742 ?42 749
75
rffil
I u"r.rr* Il.or*, Ilur*, I
tendEê tieÀI von wea
?F.nêô-8.n.
lnII DI SEUII.
8CBUELLEIPNEISI
laDEzl DrEtl&lt.t
TD(PELDNIJZET
PnII lnlllco InOXIIENI
IBlI.(nEIZT-PREISI
tnBzzl tnÂllco-FnolTlEaÂ
PnIJZtf, !RÀXCo-CnEù8
lnE,EuE{Ef,16 IllniEOalmnrUlllBls
I}INEROEIIEIIISCIÀTTLICEI ADIICEOPII'XOET
PRELIEVI ITÎNæOMilIITBI
D{rnÆoxHultalrlalnt EEtlIroEil
Dou bPrlâtloo! ÿcla t t0r Elalubrc! lrcb-s P.r iuportalioal r.ræ r Yoor iavo.r.a [aü :
ITT.L'IA 1oo Ea
ProYaLùcG
E.rkult
ProYa!1aD!a
EarLo.!t
1967
D.!crr.pt10! 
- 
B.lchr!lbunE
l{ÀI .IUI
'tJvIaS
29-r1 1-tr 5-11 12-1E ÿ25 26-rl
81é dur Eartrelza! orüoJ duro Duruo tarro
Prlr d. loull,/ SchrclleaprciaoÈcpl drqatraiaÆreapelpii-l:ca t rtula Lit 9.?4c 9.?to
BÉLCIQUT ,/
BELGII
fb
hé1èYeEoEt6
Llt
L1t
DEI,ISCELiIID
(B)
D,I
AbEch6pfuBB.!
Llr
Lir
tnlrct
It 56rlD 6,+g ;6,99 i? 
,o1 '7 ,o1 36,?o
Èé1lv.E!at!
Llt 9,41? 417 .481 3.48, 48, 1.44,
Ltr 1254 1191 1191 119'l 1191 1191
U'IBIBOI'EO
trlux
P!é1èv.o.Et!
Llt
Lit
TEDEI,IIID
t].
E.ltlEg.B
Llt
LLt
Farine de
et de né
blé teudr. l{ehl vou WeizeD uDd FariDa di frunento e d1 ileel van lachte tarwc
eil votr MenSkorn fruento cegalato en Yan Eengkoren
hir ilc couil ,/ Schrqtlclpr.1sa ! Iteltahezrl drcltratVDreEpêlprljuau' Llr r0961 10.951
BEICrqpr /
BEÆII
rb 29,O '29,O 729 tO ?29 to ?29,o ?29,4
hé1èY.lcatB
Ll.t 11' ).11' I 9.11' 9.11 9.11:
Llt 1.041 1 .041 1.041 1.O41 1 .041 1.041
DEISCELilD
(E)
D't 59,4' ;9,4' 69,4i 69,46 69,4(, 69,4(
Ab!chüpfulgan
Lit 1o8/+9 10849 1084t 1o85' 1O85l, 1o85:
Lir
'rltt
PrLr lruco It 5819, 68,91 68 'gz 6E,gl 68,92 68,9:
héIàY.[ontr
Llt 8.726 8.?zÉ 8.72( 8.726 8.72ê E??2(
Llt 1.428 1 .42€ f .i+2i i.42t 1.42t 1.421
urIE{BO0no
Prh llur )26§ 926, 926a1 926,9 926, 926.1
hé1èY!!.at!
Llt 11ç86 1158( 11r8( 't1186 '1158É 1158(
Llt
IIDENLTTD
hl
t1 54,66 >4,6(, 54,6( ,4,6é 5\,6(, 5\,6(
E.tfLlg.B
Ll.t 9417 9.4r7 ).4ri 9.4r1 9.4ri 9.4ri
Llt ?+2 ?42 742 742 ?12 ?42
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DNII DI SIUIL
SCET![,I.EIPnIIgI
PBTZZI D'ElÎnÆÂ
DNEIP§.PNIiIZEI
Pour loportrtloD! ÿalr t
IDIr tÎ§CO t?otllEt
}XE:I-(N88I.i'REISI
mEzal tBllrco-tnoxtlEn^
mIJZA rnrXCo-OnElS
tBr llnfuàr.D uch :
rs4
lnDlf vE{Elr8 lllrnrc clt{,xlutrllat
AB{ICEOPrt'XGEI
PNE.IEVI ININÆOüUTITTXI
ItIlRACOO{UNAUIAIRI EEtrFINGEI
Por llporta3loul vcrro : Voor iDvoGr.D.!â§ !
-!99-Ic
Èovcnuca
E.rLuDltÈoÿcDlcnn
E.rLorat
DêBcliptlon - B.echtaibua8 1966 ,| 9 6 7
,1966/
67
§1tù
dJUL N'G SDP 0cr !rov DÉ .IA'I rEB Itlt APN XAI ,nI
IarlDc de 6e181e Ilehl von Rog8en Fallna di Eegala l4ee1 van rogge
h1r da !.ul,I / Scbrrllqapr.t!.È-.'{ dl-n}É-}o/»----r--r r.-- I llllla Lir 9.r?, ).r72 .r72 9.172 .r?2 9.r72 9.r?2 9.r72 9.r?2 9.r?2 9,r72 9.r?i 9.r7
BELOIQUT ,/
DEI.GII
rb 61, 11,1 12r1 5i8,o 5zz,? 6a9rl0 ir4,o 629, 3rr,7 615,9 t6§ 5r5 t9 >26 rz
h6Iàvorata
Llt 7.67 t.6tB .651 7.?2' 7.?8, 7.86? .92' ?.86s 7.92' ?.961 ,961 ?,961 .82?
Llt 918 918 918 835 81' ?r7 i6? 714 67' 6?3 6?, 671 77'
DEI'I8CEI,ItrD
(Bn)
Dt
Abrch6ptuBrD
Llt
Lit
tÎllcr
rt i1 tro 1 ,2' i1,25 41,21 'l t21 6,1 ,r\ 'rL 
'rB 61,2t 6131 6't ,21 61 ,21 61,z', 61,2:
Èé1èvalrats
1,1t .760 7,?r, .75' ?.7\9 ?.?\9 ?.?6é ?.?70 ?.?9" ?.749 7.7\9 ??49 ,749 ??14
L1t 828 828 828 826 8at 828 828 821 828 828 828 828 828
rnrErrcmc
Èux 3o8,2 ær,> 106,, 815,z E2a, 8ro,( 816,? 829, 829, 81t,t 8r4r( ],4,0 l2t j8
Prllàvcooata
Llr 10'to, 1006€ roo81 'ro199 1o28j 1or82 10458 10r6: 1Or6t 1042C lol+2 1O425 1029
Ltr
TEDELIID
t1 )5,r4 45,65 t6ro7 43,r9 46,9" '?,41 47,69 \?,4 4?,x 4?,?4 4?,?L 47,?4 \?,o'
E. t tlDSlE
Ltt ?,862 ?.88t 7.95\ Szob{ 8.i1t 8.18: 8.2t4 8. r9l 8.201 8.242 é. Z+. 8.242 8.11(
Llr ?28 ?28 642 5\7 +86 \19 ,56 ,92 ,92 ,92 ,92 ,92 488
bàé teûdr. Grobgrles8 und Felngrvon weLzen di fr
seool
uûento
ni Grutter
vd
g! ie
zacht
en grlesaeel
tarwe
hl: tlc acull / 8cht.11raF.1!! r Itetlah.i'{ d..htr.h/h..Mr b'{ t'.n Lit 104, 10r0 10r7 1064 10?1 'to?81 10851 'to921 1O991 1 1061 1-1o61 1106',| 10?9t
BELATS! /
BET.GII
rb ?29,t ?26, 722 t 7rr, ,6t.o ??6,8 ?81,? ?9, ?89. 792, 79r, ?9r, 767
halàv.t.!t!
Lit 9.12. 9.o?l 9.028 ).tra 5ro 9.710 9.796 9.?9. 9.862 9.909 9.91 9.911 9.59
f,tt ,27 614 792 l+l+l+ ,86 29' 2?' ,\7 ,5',i ,r1 ,>1 151 +2,
DEI'ISCELiÛD
(EB)
It{
lblchüEtuau
Lit
Llt
llrrct
lrcntl,à!. tf 74,2'
?,,71 7r,89 71tzo 74,2 ?4,16 ?\,r8 ?r,6: 7r,61 7 r,99 ,,99 7r,9t 74,o5
ÈalèvoDcDtr
Lit 9.r9: 9.r\ ).rÿ 9.r91 w 9.+r9 9.416 9.r21 9.12é 9.)6? ).)67 9.r6i 9t7,5
Llt 2rg ,66 t46 {5E ,16 516 6r, ET? 88? 882 887 887 6r,
LÛIIITE@BO
flur t87,t |81+,, 9Errll E9+,1 ,or,6 91r,2 922tL 92) ol 9ro, 9r4o, 945,9 946, 914,
Pral)ÿcDDt!
Lit 1089 1O54 1106? 111?a 1æ5 11\15 L752? 11rf 116]rc 11756 11816 'l'tïrê 1'llar6
Llr
ITEI,TTD
Pr1J3a! lluêo-8tcEa xl ),78 ,,88 i4J2 tl, Eo 75t75 ÿ,zz ,6,?8 ,6,t1 i6t72 ,? i\ 57,\6 57,46 ,5,9'
Eclttua!!
Ltt .285 .ro2 ,.r44 9.t51 9.626 9.791 9.8O4 9.7r1 .79' 9.882 9.92'l 9.921 9.656
Ltr ÿ4 ,99 l.6o llt ÿr 21? zrl ,77 29 \1' ,r9 ,59 ,62
77
rffit
lur*ro* I
l.o"^"r Il*ro I
P!i.r ftmêô lmÀÈtlr.
FRIX DE SEUIL
SCEWELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DREXPELPRIJZElI
Pour loportationê v!!! t
PRIX FRÀIICO TROilIIERE PRELSVIIIEIIÎS INTRICO}IXUNAUÎAIREs
FREI.(NENZE-PREISE INNERGEITEINSCEÀI'TLICEE AISCEOPFUIIODI
PREZZI IRÂNCO.fNONTIERA PRELIEVI IIITBÀCOI{I'NITAIII
PRIJZEN FNÂNCO-GRENS INTNÂCOilI,II'NAI'TAIRE BEf,FINGEN
lür ElafuhraD Dach I Par loportaalonl yerso : Voor LDvoor.n aâ$ 3
llA!1À 1Oo tra
Prov€naucc
Herkun ft
Provenl6nza
Herkomat
'1 9 67
Drscrlptloa 
- 
BoEchr€lbung
MÂI JUN
JvirB
,-9_r1 1-4 5-11 12-18 19-25 26-ro
(arl.nê de 5eig1 Mebl von Roggen Farlna dl Eegala Meel van rog8e
Prlx de Equll / SchrêIlcaprcfu€ 
. ItallaPrêzzl d I ontrata,/DreûDcIDrl-tz.u Ltt ).r?2 9.172
BELCIQUE //
BELCIE
rb ;16,9 '116,9 616, 616,9 616, 516,
Pré1è veoentc
Lit .96',1 .961 7.96',1 ?.961 7.961 7.961
Llr 67' 67' 67' 67' 67t 6?t
DEUTSCIILAND
(88)
DH
AbschBpfuEgea
Llr
Lir
FIANCE
F' 1 121 1 t21 61 ,2 61 t2 61 t21 61,z',
Pré1èvoEgn tB
Llr 7?49 ??49 7749 7?49 7?49 ??49
Ll,t 8aB 828 828 828 E28 828
LIIXE}IBOURG
Flur 8rl+,o 8)4, 8r4,( 8r4, ( 8r4, 8)4,(
Pré1èveneate
Llt 1O425 1O42i 1042: '1o42: 1042: 1042:
L1t
ITEDERLAlID
r1 La ala L, AL 4?,71 La al 4?,71 +?,71
EslflDBoa
L1r 8242 824z 8z\2 824z 8z4z 8z4z
Llr
,92 ,92 ,92 ,92 ,92 ,92
Gruaux et 6e6ou1es de Grob8lir
blé tendre ÿ(
l6s und Feingllear Sanole e egEoLlnl Grutteni ErieB ên 8rie66eel van)D Melzen dl fruoento zachte tarte
Prlx d6 6êu11 / SchrêLlôDprciac 
. ItallaPr€zz1 d' 6ntratÿDreûpêlprljzoa l,1t 11061 11 .061
BELOIQI'E /
BE,CIE
Fb 79r,c 79' ?9r, 79r,' ,9r,) 79t,'
Èé1àveuê!ts
Lit 9,91i 9.g',t( 9.91 ).916 .915 ),9't6
rit ,51 ,51 ,r1 ,51 ,r1 ,r1
DEUlSCELA}TD
(xB)
DI
AbrchüpfuEgoE
Llt
Ltt
TBATCE
ff ?,,91 7r,9: 'r,99 7r,99 ,,99 7r,99
Pré1èÿoment6
Llt 9.16" 9.16 .r6? 9.)6 .r67 9.167
Llt 88? 887 887 8g? 887 887
LUXEX{BOtIRG
il,ux t46 t9 t46 t9 )46,9 946,9 )46,9 946,
PréIèYê[oDt!
Ltt 18r6 1816 1816 1 1816 l'1816 '11816
Llt
I{EDENIATID
FT i? t46 7,46 '7,46 5?,46 i?,\6 >?,46
E!tllrta!
Ll,t .92',1 .921 ,.921 9.921 .921 9.921
Llt ,r9 ,59 ,59 ,r9 ,19 ,r9
78
I
Pour lEportatloÂs yar! I t{r Elaluàran Dacb s I
IIr^LIA
PREI.EVBIEIII§ II'IBICOüH'IIAUIAINEIi
INNEROE{8IilSCEAI'ILICTE rr§CEOPFUNGEN
INELIEVI ININ,COüI'}IIIANI
ITI1RICOüIfl'ITAUIAIRE EET'FINOEN
Par llDortagi,oDi ÿrrao 3 Voor iDyocrc!,naù !
PBII DE SEI'IL
SCETELLEûIPREISE
PEEZZI DIENTRATA
DREIPELPRIJZEI
PRIX tRürCO EOmIrnI
FNEI-OREIZE.i'REI8I
TNEZZI FRAT{CO.TTONTIERT
PNIJZEI INAI{CO.OREIS
lOO trr
PfoY!narcg
Esrkutrtt
ProvqDlcBza
Errko!!t
Descriptloa 
- BcBchrelbuug 1 6 6 1 9 6 ?
1956
6?
rrlth
6.rûL auo SEP æ1 N0v DEC JIII FEB uÂR AIN I{AI JIIII
x eE agEoure€ oe §roDgrae66
b]é dur ÿoû Eatr und I'e1ngr1ea6 sepol,c e aeaolial @eizeE dl grano duro vân duruE tarue
hll d. r.ull / Schrsllenprel6e
PrezzL dtentraia/Draaoalallt".tr ! ltarla Lit 1421C 't,i.rot 1\r9l 1i+48! 14581 14575 14?68 1l+861 495\ 15047 15047 15O4i 14698
BELCIQUD ,/
BELOIE
rb 782, 780,( ?81, ?83,9 ?94, 3o'*, g EIr,1 8ur E1?,? 82?,L 8r2, 8r7, 805,
hé1èvc!.Dtg
Llt 9.784 9,75( 9.?6i 9.E e, 9ro t006l 1o16lr loll[] 10221 'tor19 1041 1046\ 1Oo7t
Llt .645 7.761 ,.8?: ,.8?5 87' 844 ,.850 ,919 ,.961
,.96? ,815 802 185,
DEI'TSCELÀIID
(EB)
Fral-Orcnza-Prqi6o DN,I ?8,oÉ
?8,1: ?9,o\ t9,5' 30rr5 8o, ?I 8ri2j 81'90 32,4) 82, 9{ 8r,6. 80,4
AbBch6ptuaga!
Llt 14191 12152 12211 1zrfi 2t+ro 2555 L26L2 L259i 12?98 12880 1296( 1ro6t 125?:
Lit !.22 1.454 1.1O1 1.r72 .r47 1.rr8 L.r55 1. rE 1 .r74 1.3?4 1)08 216 1149
rRÀTCE
Prlr frùco lroatlàr rt 86,61 86, 61
86r6( 8?,o2 l?,17 )7 11? 8?,L 87.1 82,1', 8?,r? 8? ,1? \7,1? 8?,o.
hé1èYqa6[tr
Lit LO97( o9?o 1O971 1101( 10r5 11Ot5 LLOrS r10, 11lri 1 10t' 1'10r: 110' 101?
Llt 2.4r9 2.r52 2.64: .592 ;.766 .859 2.952 ,o45 ,.,152 ).2r1 ,211 izr'1 ,901
urxlltBouRG
Prir frùco trontiàrc trlur t49,? ,4? to 9l+8, t5$,7 ,66,2 )?5 t8 984, 985' 994, 1OO4 r 011 r o11 )77,9
Pré1àÿGDc!tr
L1t 18?1 't8)? 1 185( '1959 t2077 2198 t2ro9 L?r28 1242\ 12559 26r9 2619 t2224
Llr L.558 t.5?\ 1 .?8" .787 .7ro 1707 L.?tc L.75' 1.76\ 1.721 .62? 1.62? .695
TEDERLAITD
hLJzcE lrsco-grênB F1
i9 tzO
'9,00
)9,5t io,2E ;o,85 t1,45 6L,96 6r'9t 62,5t 1,r7 6),1 3r,r7 1.41
B.fflDBr!
Llt 0420 o1 86 1028( .040, 0505 051 0 1o698 1069! 1o80( 1o941 0941 109b1 r0602
Lit ,.?o9 t.12\ ,.rrt )r2, t.12. ,.29. ,.rot )r8.L t.tït 3.12' ,)25 ,r25 ,rz2
hl: ala aaull ,/ SchralllapraLr.
Prczzl ilreatraia/Drcapcrpil-lzca t lsilaa Lit
BELCIQI'E /
BELOIS
h1r lreaco lroatlà rb
hé1èv.ücrts
Lir
Llr
DEI'ISCEL./UTD
(BP)
fr.1-er!Drâ-hcl,!o Dtt
Àb!chüpfu!6rE
L1r
Llt
rB!GE
È1r lruco frortlàrc FT
PréIèveacutr
Lir
Ll.r
LUIETBOI'RO
PrlI lreco trcatlàrc ELux
Èé1àveocatc
I,1t
LLt
TEDTLIXD
hl'Jzcl lræce6reao EI
E.ltlltlB
Ll.t
lJ,r
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PRII DE SEUIL
§CEWELLEIIPREISI
PREZZI DIENÎNATA
DREI{PELPNIJZEII
Pgur iolDrtâtloD! ÿar! :
TRII TXAI|CO lnOf,rIBI
tnal-(nErzE-PRDrsl
PnBZZI lRÂllco-lnolrlEna
Pnr.rzE nrxco-(§Eil8
PnELEVE{ENIS rmnloo}ollrllAlrltlnas
rNNrnoEtDlllscEAl:tLrcBl ll{lcEoPrttloH
PRELIDVI ITINACO}N'ÙITÂBI
rNrnÆol0{urAl,larnl EErrlroEll
mr ElDluàlcn Lrch s Par bDortârlolr. ÿaræ 3 Voor luÿo.rou Baü :
IIÂLIA 10O f,r
PloY6aaDc€
Eq!kuDft
ProvrriêDza
Eqrkorrt
Dorcrlptlo! - B.rchralbua8
't96?
ltll JUN
DorcrisioDa - oucbriJYln8 29-r1 1-4 5-11 12-1 sl 't9-25i 26-X
Gruaux st Eeooules da
bIé dur
Grobgrl€c! und Felûgrl..a
von Eartrclzrn
SeEolc c leûollli ali
gruo duro
Gruttcnr Brfur .n grLolDlll
vaD duruE târt!
Prir ôe acuil / schrltlGrpr.i.a
Prezzl drcatraiaÆreapcrpil-lzcn t rEarla Lit 1ÿ47 15.o47
BELCIQUE ,/
BELGII
rb )r2,9 8r7,'l 8t7,1 8r?, 8r?, 13? ,1
héIàvsaentg
Llt 1041 1 10464 1o46lr 1o46lr 1o{5li 10461
Llr ,8r5 ,b2 t8É2 ,8oz t$o2 ,b2
DEI'TSCELIIID
(BE)
NH 3r,09 8r,r9 8,,5i 8r,65 8r,6i g,,6:
AbscbOpfunBen
L1t 1298' 1frrc 1ro?: 1to?1 1ro71 1ro7
Ltt l]D8 't2>6 '1216 '1216 1216 1216
rnlllcE
rl 87,1? 8? 11? 87 ,1i 87 ,11 8? Ji 8?,1
PréLèveoentc
Ltr 't1or5 1 1Or5 1 1015 11ori 11Ori '110r:
Llt ,2t1 ,2r1 ,21) ,211 ,zr1 ,2r1
LI'XEI{BOIING
llur o't'l 10'11: lOl 1' ro11,1 ro11;r ro11J
Pré1èÿ.EOEts
Llt û619 't26rl 126r: 12619 2619 t2619
Lir 1627 162? 162? 1627 1627 1627
TEDENLATD
rr 6r,ti 6r,r' 6r,r" 6r,r' ;,,r7 ;r,r7
BcttlnBoa
Llt 1094 1091+ 1O9l+ 1094 1o94 1O94
Llt ,r25 ,r25 ,r2, ,r25 ,525 t20
Prlr d! a.ul1 ,/ schrcll.Eprclla r ItaltaPrczzl alrantratÿDrê[pêlprljraB' Lit
BELSIQI'I /
BELGII
Fb
hé1èYe[eDtc
Lit
Lit
DDI'lSCBLATD
(m)
DI
Àb.ch6ptunB€û
Lit
Ltr
ltrtct
rf
Pré1èYsEeat!
Llr
Ltt
IIIIXIIætDO
llur
Pré1èv.[€Dt!
Llt
Llt
TEDENLI'D
tr1
B.lt1Bg.B
LLt
LLr
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PRIX DE SEI'IL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DI EI'IîRATA
DREMPELPNIJZEN
Pour iûportstlol8 ver6 :
PRIX IBÀ}ICO FRONTIERE PREf,EVBIEI{ÎS INîRACOI.O{UNAUTAIRES
FNtsI.GRENZE-PREISE INNEnOEMEINSCHÀTTLICHE A.BSCEOPFUNGEI
PREZZI FRA}ICO-FRONÎIENA INELIEVI INîRACOHUNIÎÂXI
PRIJZEN FRANCO.GREIIS INTRÀCOI,IMWAUTAIRE HBFFII{GEI{
mr EiBfubro! Dach : Pcr iEportazloni vcrso : voor invoeren Eaar :
LUXEüBOlrR0
CEREALES
GEf,REIDE
CEREAII
.ProvenaDce
f,erkuDft
P!ovenieDzâ
Eerkoo6t
De6criptioa - Beachreibu[8 1965 't 9 6? 6?Arltl
a
JYUE
JUL AUG SEP æ1 NOV DEC JAI{ rEB MAR APR !,tÂI JIIN
BLé tendre |Icichr€lzcn Grano tenllo Zachte tarrs
Prax de aeuil/schrelLêDpre1scpiezzr a'entrata/DrenpciprijzeD: luxe'oourg FIux i72,5 i?2.5 )?2,5 ,??.5 ,8r,5 ,89,5 59r, 601,5 605,i 61or 614 6141 592t
BELCIQUE ,/
BE.LGIE
rb 198ra 19? t5 494t'l i14.8 52t 529, 5r9,6 541, I ,4,,1 ,41, ,t+, >2'
Pré1èveuente
Flux 198r2 +9?.' l+94, 1 i14,8 52t ,4,8 5r9, 541 54r,L 54' ,+t ,25 t
Flux 68,8 69,5 73 t8 ,p,6 ie,o 56,8 5,2 55 14 51 6l 
'9 65,9 65,9 62,'
DEUlSCELÂND
(BR)
n{
Ab6ch6pfuDgetr
tr'1ux
Flux
TRATCE
Ff 9,19 49,9? 5o,8i ,o.92 1.4 tr,91 i2 t47 52,7\ 52$t ÿ,19 54,r >+.r\ >2,O.
Pré1èYeûeDt§
FIux 98.a 506t1 515 t 5',t5 t? 52r, )rt t, 5r4, 5ll, t40,? ,48, 552rt 52? t
F1 68,8 60,4 5r,o 5>,9 ,6,2 59,t 30 t2 60,8 66r7 64,1 60 t2 ,?,? 60,,
ITALIA
Llt
PreLievL
FLux
lLur
TEDEBLAI{D
r1 ,9,r5 ,9,15 ,9,62 l+or 0€ LAl 4t,) 4t 147 41,5', 1,80 4:,oo 42.L 42, 4o'9
EefflÀgeE
flux )4r,5 )40,9 i4?,, ,5r,i 562, i?a , 5?2,8 5?4, 577 ,J )ôu rr 582, 582, ,65,
Flux 2r,5 21,, 20,8 19 t' 14 ,9 11, 6 18 ,8 22 tO 22 
'7 25,9 26 '7 26,? 2r,4
Seltk Roggeu Segala RoBge
Prir de 6euit/SchrêIIeÀpEalaa
kezzl dreutrata,/Dreopeiprilzqn: luxeEoourg FIux )2?,' ,2?, 52? t ,t?, 5r?, 54?, 5\7, 5\? ,t 547, i47 t, i47,5 ,47,5 i4o,o
BELCIQUE /
BELGIE
Fb 416,, 416, 444 t+47, 454, 461, 465 r
I
46),7 428,4 4?9, 59,2
Pré1,è veaeute
Flux 416,, 416, 444tt 44? t 454, 461 , 462,o +b) 
'
46)t7 428,4 4?9, .79,9 ,9,2
Flux 8r,1 ?9,' 75 ,3 8o,o ?6,5 78' I 6r,5 i2rr 52,t ?,,,
DEUTSCELAI{D
(m)
DÈI
Abech0pfEgeD
Flux
Flux
TRANCE
Ff 40,r9 40t7o \2,r3 l+rr 1l ,26 3,98 44r04 45t21 45,)8 45 J8 5,r8 45,r8 \r,?4
Pré1èvcneata
Flur l+O9, O f12re 4)0 r 4r?, 18,r t4,,4 446, o +)ô , 459,6 4't9,6 4r9,6 l+4r rO
Flux '11r.O 109, 9'l 88.8 91' o 96,o 82'4 82,4 2,4 82,4 9r,8
ITÂI,IÂ
Ltt -$
Prelievj'
FIux
FIux
NEDEBLÂI{D
F1 ,r,61 ,2,7' ,t,r, ,4,r1 ;4 ,88 ,5,ao t5,2' 15 14 15,54 16,24 ,6,64 ,5 ,80 ,5,4o
Eclfin8cn
Flux i64,a )r2,, l+50, 4?6,9 '8r'7 81,5 lr86,5 489 r 490,9 500,, io6,o io8,2 l+8,,4
Flux 58'g 68,6 61' 5r,4 50,1 50,1 ,6,r 52,? 52,o 41 ,8 ,8,8 ,4,o iL,5
8r
TNII DI §EI'IL
SCEfELLEIPNEISI
PRIUZT Drtillnlll
MD{PEIAnIJZE
Eour lEport.tLona ÿcr! r
IBII I?ITCO IEOTIIET
DtEI-oRlNtltaElSt
InISZI t.nlXCO-tBOllrIEl
ml,rztr tBrlEo!@Es
InITAVM!!8 ITIB.€GOTAUITIEI8
IXXEn(EEIISCE§ILICE TE$IOPMI(xIT
PnE,IEYI UIInICOXI'NIITEI
umrcorruxlutllBt EElIItottr
lEr E:lnfuàrca aecà : Pcr il1»rtarloni vGræ : Vær fueo.rca Dâ§ :
LUIETæunO
Provcnancr
Ecrkunft
Provo!icDsa
Brrkoa!t
DcscriptloE 
- 
Ecccàrclbug
Drscrlzionr 
- ùrchrlJÿùg
Oruo toacrc Zacbtr tur.
Èir traco frontlàrc
hétavclcBts
lr.1-GrcDr.-Pr.1rc
AbachBDlung!!
Prr,x trânco rrontiàra
Pré1èÿGE.Âtr
Prerzl lraaco-froEtlaft
Prê1ieri
PrijzoD traco-grqDr
Ee ffiugcn
Prix d6 loull/Schrcllerprêi6G
hlx traDco lloDtièra
P!élàvaErDt!
Frri-Grenrc-Prclcc
Ab!chüpfuugeE
Prix trarco fronÈiàrc
Pré1èÿc!e!tr
Pr.z!i fruco-lroDtllra
h.licvl
hlJ!.8 ,ruco-grcD!
Ec ftintt!
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PRIX DE SEUII
SCEWELI.EIIPREISE
PREZZI DIENTNAÎA
DNETPEI.PRIJZET
Pour iüportrtloar vrra !
PNII lnAlICO IROI{TIERE
TNEI.ONENZE.I)NEISE
PREZZI FRII{CO.FRONTIERA
FNIJZEI FRAIICO.ORENS
InE EvE Erl: nERrcoümrilarr8^rnEs
INNINOE{EINSCEÂ.FTLICEI IISCEOPFUNGETI
I'NELIEYI INTNTCO}IÛNIIIXI
INlnrC oüXUIaUIÂInE EEtFIlroEr
!0r Elafuhroa aach : Pcr i[portrtioal ÿaræ t Voor iavocrca naæ I
LI'XEIIBOUNO
-1q&
Proÿrnancc
EorkuDft Da€criptloD - Beechrcibuag
DascrizloBc 
- GrchriJvlDg
1966 't967
1966t
67Âritt
a
E6!koûst
.IUL Au0 SEP 0c1 NOV DEC .rÆt FEB MAR A!R ütI JIIN
Org! Garsta Orzo Gerrt
Prix dG scuil/schrcIlGlprolar
Prezzi d rentrata./Drcnpeiprl-izer: l'uxeûbourB Flux a0ro +aOrO r20ro 42r§ l+26ro lra9r 0 4)1,O 416to 4)9,( 459tA 4r9, 4)9,( 41Or
BELOIQUE /
BELGIE
rb
Pré1èveEentE
Flux
FIux
DEUTSCELÂIID
(Ba)
IIiI
Absch6pfuugen
Flux
FLux
I.RIrcE
rf ,9,04 ,9,69 1 tO? j1 r17 cI r6r 4t,? 42t25 \2,r1 t2,1r 42,86 41,4t
PréIèvê!ent B
FIux ,9r,4 4o2io +,15 t9 l'18r8 21,9 \22,? 42?,9 4to, 3216 4r4 ,1 420
Flux 'l9ro 14'9 o.7 o.5 2,6 1'5 2,9 o') f'9
IrlIIÂ
Pr6zzl frùco-lroDtiera
Lit 5.4r: 5. l5r ,.161 5.421 ,.45t ,.40t
kelievl
Flux 4*, +28 tL 128,9 4rt,( 416,i 4rzt\
fLur 5' I 4,0 2,7 4r1
IfEDERLIND
Èijzen lru F1
Eelf 1!8e!
Flux
Flux
AYoiDo Eafar Avêaa Eaÿea
Prir de seutl/SchrelleDprêi6o
kszzl drertr;ta,/Dreopeipriizen! HxeEbour8 Flux ,9o,c ,9o.( ,90,c tgr, ,96, tooio ]Ol+t 0 +o7.0 lOrO lOrO 1O,O k10,o loo,8
BELOIQI'E ,/
BELGIE
Prix tr4co froatlère rb
Pré1èveaeata
Flux
FIux
DEUTSCB&!TD
(rB)
frei-crêura-h.iac Dl,{
lÈEchEDlugiE
flux
llux
tarrct
hk ,raoæ lroqtllrc rt )r.57 ,6,79 ,6.\? ,6,2' t6 tt5 '?,5L i8,?9 ,8,'tl+ 15,40 ,8,24 lô-r fo, oi ,?,ÿ
kélavc[cEt.
llux ,60t2 ,?2.6 ,69.' ,66,9 t?9,9 i92,9 ,86.2 168,6 ,8?,z 106,4 4s5,6 ,b,2
flux 2r., 1r, o '16.2 18. O 25,o 16,O 5,> 15r6 l5r I 19 ,2 19 ro
IIILIT
Ècrsl ,ræco-lroattcta Llt 5.087 109 5.o9e
hcI1.vl
trlux 40619 |o8,8 407,9
flux
XEDEBLIID
hljæa truco-crna
trI
Ec fllDg.B
flux
fLu
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PFix fFenêô f'ôDtlÀF.
PNII DE SEUIL
SCEUELLENPNEISE
INEZZI DIEilINAIA
DnEüPELPRI.IZEII
Pour hportatloûa ÿlra:
PArr m^trco lnorrlED
I.NEI 
-ONENTE-PiEISE
PREZZI FRÀICO.IIONTI ERA
PRI.IZEN FR^NCOTGRENS
tnrr.EvE{tilts llrlnrco+flrxruTalBrs
INilEROEilEITISCSÂTILICEl ÆSCEOP'T'XOEI
PRELI EVI II{TNrcOüWITIII
INTRÂCOXXU}IÀUI^INE EETIIIIOEI
lllr Einfuhr.! Dach : Por iûportazio!1 ycrro 3 Voor iEvocraB Brar 3
@s4
-L99-EÂ
Proÿênatc r
Ecrkunlt
ProvonlêDza
EcrkoD6t
L96?
lDut
I.IAI JIIII
Jvl.n6
29-rL 1-4 ,-1r 12-181 Le-25126-ro
Or g€ OcrEte Orzo Oarat
Prix dè Beuil,/Schrellonprallc
Prorzl dteÂtrata/Drenpeiprtlzc!: urolDourg FIux 4r9,o 4r9,o
BELGIQUE /
BELGIE
Fb
PréIèÿaûcnta
flux
FIux
DETTSCELÀIID
(BR)
Dt{
Abach6pfuDEeD
Flux
Flux
IEAICE
rt
héLèveEeEts
FLux
rIux
ITATIA
Ll.t
,.458 5.458 5.452 ,,45t
PrcLicvi
flux 416,? \16,2 416, 416,i
Flux
NEDERLÂIID
r1
EeffLDgrB
Flux
Flux
AvoiDe Hafer Aÿetra Baver
Prix de aeull/l
Prezzi al!eatral
SchrellenDrêL6ê: MreoDour8La,/DrcIpelpraJze! Flux +I0 ro 41o,o
BELGIQUE /
BELGIE
Fb
PréLèvereÀta
FIux
Elur
DEIIÎSCELAIID
(m)
DÈ,[
Absch6pfu!BeI
Flux
Flux
TRANCE
rf l+o ro2 40 ro, 40,ot
Pré1èvqoGDt6
FIux )o5,, 40,, 405,t
llux
ITAI.IÀ
Lit
Prelievl
llux
llux
NEDERTÂND
rI
Ee ffil8G!
Ilux
flux
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PRII DI IIIOIL
sCETILI.ETPNl[SI
PnEZZI DrEttnll^
DNE}{PEIPRIJZEI
Four üportatloDa ,cr! r
leII MTrcO }Iqllllnl
ml[-@Bal-PBtI8!
P88ZZMrXC O-trorrtl lBl
EI,TZE !ATXCO-OnE8
ERE EVB{E|IS iltnæoü}(Itf autÀInls
INNAOD,Tf, III§CTAtrILICEI ABSCEOPFI'}TOET
InEIIVI ININrcOTUTIÎÂRI
D'IRTCOUHI'TIAUTÀIRE EEIIIIIOEI
IEr EinfuàrcE uch t P.r btDrtr3ioal, varæ r Voor iayocrca naæ r
LI'I8{EOUEO
.ProYrnaaco
Ecrkuntt
Proÿcalaazl
E.rkoû!t
Dcscriptlon - Ec8chralbuD8 1966 196?
'1966,
6?
Elth
a
ùlchr,.JYLE6
,rlrL alro SE æT !rov DEC JÂIT rEB I,[AR ATR üÂr JUù
tru18. d. blé trndri !l.bl yo! f.lr.a uEd lulEe d1 frua[to a lleel Yu zacht. tur.
ât dâ D6tâ1I ÿoû l{la8korn dl, fruanto ar8rlato eD v& Erngkoran
Prir dc rculv§chrcllaDlrrai!a
Prczzl, drêatrlta,/Drqapciprl,lzcal HxtEDourB Ilux l?6,o Ez6,e g?6,o EEf.{ Eg2r( 9O1,C 91O.( 9'l9r( 926, 912 ,rE,o i]E.o ,o, t6
BELOIQT'E ,/
BELGIS
!b i46., 645,1 (Àô q 669,' 6?9, 689, 69?.5 ?d+ 7q,L 709,L 709,1 709,r 684,o
Prélèvcrcnta
Plur i46r, 64r,, 61.ô-. 669.5 '79 tL ;89,6 697,5 ?o4,2 709, I 709 tL 709, r 7O9 tL 584 ro
trlur 167 tZ .bërz ,r74.: 1r't,o 50' 4 4?,L 150,C l5Oti 153, l 160,4 t56,4 166,4 t58r8
DEUTSCEL/IIID
(Ba)
D{ 6r.r5 5r,49 6611 66r79 ,6,?9 36,?9 66,?s 6?,Oj 67,Q 57 p4 5?,o4 67 r04 56,6,
Àbach6pfuÀg€!
Flur 819, I 8i 8,5 825 r4 Srlr 9 ,4,9 j14,9 8r4,9 8r?.9 818,5 3r8,o 8r8,o 8t8,( 812,9
Flux t2t6 1? to 23,9 1,5 ,7,' 17 15 25,?
I'RI,!EI
rf 6t+.5\ 64.54 64,5\ 64rrtr )q,)+ )+ rr+ 64,r\ 64,* 64,54 'r4 
'54
64,54 54,ÿ 64,r\
PréIèYcnent6
Flur 65r,é 65r,6 65r,4 65),é i5r,6 'r5r r6 65r,( 65r,6 65),6 3rr,6 65r,( 6rr,( 65r,(
Flux 1r9.9 59,9 '1r9.9 16619 t81,? L95t 2O1 t2 2ûr7 215,9 22Ltt 221. 189,1
ITÂIIÀ
Llt
helievl
flur
Elur
f,EDERLÀND
L-izcn lruco-treag
r1 50,4€ fr,7'r 50.9\ 51rÿ ,2,42 ,1,26 ),,45 5),6c 5)t97 54,r9 i4,41 ,4r41 52t?2
EêlfingaE
fLux 697 7o1 o ?o7,é ?11 t2 724to )r,6 718,2 ?4o,, 7Mt6 ?\8,5 751t6 7rL,6 729 tC
Flux .t 16, LLzt2 11Ori 1OE. 106,4 10o,2 rlrr4 116i1' 118,5 122 t4 tzr,9 Lzt t9 1L4,2
FUIBo dê arlglc llebl yon Rog8rn FariDa dl segâIa I'leel vu roggo
Prir de seuil,/SchroLlcnprciar
hezzl drentr;tÿDrenpeiprl.lzcB: !uxc.DourB flux 81r, ( 81, gir, l2o.o lz7,o Jr4ro 341,o J41 ro 341r0 841,o 3ll1,o 841 rc 8ro,,
BELGIQUE /
EELGIE
hix trânco lroEtlàrc Fb
586, 586, 586 ti i9O t, i94,? ,99,6 606r1 60grc 6t2 t9 12,9 '>L2 19 6L2,9 600,9
Pré1àvcncnta
Flux 586, 585, 585.1 i9ot, i94,? >99,6 606,r 609rc 61219 t12 t9 ;L2,9 itar9 5oo,9
Flux 164.2 L64,2 16412 | 64.2 69,8 169 ,8 169,8 ,169 t5 1616 161 16 65,6 16r,6 16615
DEII'TsCELAIID
(m)
Frai-Grenzc-Prêirc Di,{ 58,8 58,5i
58,26 i9 126 )9,6? i9 ,88 60,18 51 r44 62r55 )Z t>+ ;2,rt 32,>l 60,52
Âbechüpfugen
flux ?15t4 7r'l ?28J ,{Or8 745,9 748,6 752,2 ?68 tc 781,9 781,? 78r i6 78r,6 716 t5
trlux 15t2 19,C 2,2., 16,? 8,6 22,o 26,' 11 , Ir9,O
TRII{CI
F' 5r.25 ,r,21 5r.29 ir.29 ,,,29 51,29 53,29 ,,,29 ,1,29 5t t29 ir,29
hé1èY.!cDt!
Flur 5r9 t1 5r9ti ,r9.1 ,r9,7 ,)9 t? 5r9 r? 5r9 t? 539,7 5r9,? ,r9,7 ,>9,7
Flux 21O, € 21O I 210iE l'l?.8 224,8 ,zO o 2r8,8 2r8,8 218,8 2r8,8 )\À 
-A 22r,4 22? tL
IlIIJA
hezzl truco-lroDtlara
Llt
hclievi
Flux
Flux
NEDEBLâIID
r1 44t?\ 45,ot lr5rk |5t?9 i6, 14 46,4> 46,86 4? r't9 .7,79 ?,tg \?,L9 47,L9 46 r17
Eclflugcn
Flux 618, C 622 tt 527,C ,r2,, 5r? t, 54r,5 647,' 651 r8 i5r,8 '>r1 ,8 551,8 6t1,8 640,,
FIux '1r2t' L27, 12, t5 122rE L27 t L2? )2 LtL.2 1261? 12611 26,? L26 t7 t26,7 L27 IL
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PNIX DI sN'IL
§CEIET.LENPREISE
IBMZI DIEilTNATI
DNE{PELPNttIZEI
Pour llportation! ?er! t
DRII lnAICO lnOf,TIEBA
TXEI.GBEN'EDIEISE
InEZZI FnÂIC o-!nONIIERA
TNI.'ZEN FRÀIICOTOAENS
IREI.EVEI§ÎS IIETCOTO{UXAI'tAIBEII
IXNENOEI{EITSCEÂFILICEE ÀB§CEOPN'IOET
PRIGI EYI IIITRICOI{Iff ITIXI
I}T1RâCO}II{UNAI'TAIRE EEFIIIIOEII
mr Eiatuhraa EAch : Pcr iolDrtatloDi vcræ : Voor invoere! rau :
LUIE,TEOUNG
ProvGnaDcr
Ecrkuntt
hoYgBlrDza
ErrkoD!t
r967
DcscrlzioDc 
- 
(hachrtjvilg tlr .,UN
29-11 1-4 ,-11 12.I€Eg-z: 26-
Farl,n6 d6 bl
rt al! Eétell
tandrê xêhl vgD f,clzea und !q
voE Uougkora d1
'1!a dl lrEcDto € Meel v8 æchte tarre
lruûrEto aa8aleto €! Yù Dea8kore!
ÈIx dc E.u11/Schrell.npraiae
Prârzl drêÀtrÀta/Drcaoeiorilzrn: Ne[bourg FIux 9rE,o 918,o
BELOIQI'E /
EELOIE
Fb 7o9t w9 7o9t D9rI D9rl D9.t
P!éIèvc[cEt6
FIux 709, 709, 709, ,o9,1 709,1 D9rt
FIux L66, L66, 166. ,66,4 t66,4 166,l+
DEIIlSCELIITD
(BR)
DM 67,o1 67,Ol 67,o1 5? §4 57,o4 5?,o4
AbschüpfuDgsn
Flux 8r8, 818,( 8r8, lr8,o f8,o lr8 
'o
flux ,7,5 ,7,5 t? t5 ,7,' )7,5 ,7 t>
rR.âlrcE
Ff 64,51 64 
'5t 64,1 54,54 ;4é4 t4,r4
PréIèYeneut6
Flux 6r, 6rt, 65r, 55r,6 ;5r,6 ;5r,6
EIux 22L tt 22Lr 22rr 22L t9 >-2rt9
IlAl,IA
PtezzL Llt
PreIieÿL
Flux
FIur
trEDERLATD
r1 54,4 )+.+ i4,41 ,4t4r 54,4L 54i41
Eeffingcu
FLux ?5L t 75r,6 7rr,6 ?rr,6 ?5L,6
Flur L2' t21't1 tzt,9 Lzr,9 Lzrt9 Lzr,9
farlne d€ Eelgle l{ebf voa Roggen Farlna dl eegala MeeI ve rog8e
Prlx de Bsull,/Schrallcrprêiac
Prezzl d t sntrata,/Drcnpeipri j zeDt lurêEoour€ Fl.ux 841 84Lo
BEIÆIQI'E /
BELOIE
rb 6Lz,t 6t2l 6t2l
't2,9 iLzt9 L2,9
Pré1èYsDcÀt6
Flur 6L2, 6L2, 6].'2 L2,9 irz,9 5L2§
FIux L65,( 16r,t L6>,1 65,6 t6r,6 L65,6
DETIÎSCELAND
(BR)
${ 62 
'ri 62,5. 6z,r'. ;2,5t i2,5' ;2,5'
Ab6chôpfungêD
Flux 78r,6 781, ?81,( Z8l' r6 781 16 78L,5
flux
T'n.ANCE
r1 ,r,29 5r,2\ 5r,21. ,?9 ,,29
Pré1èveuents
Flux ,1977 ,r9, ,r9, ,9,7 ,9 t7 it9.7
Flux arï,t ?r8,t et8, )8,8 l8,8 ,8,8
IIII.IÂ
Llt
hêlievl
FIux
Flux
NEDEALÂND
P1 \?,L9 47,L 47,L<. 7,L9 ,?,L9 7,L9
ErlflDgoB
Flux 6>L,1, 651,t 65t i5r,s 5r,8 ,I 
'8
EIur L26, L26ti 126,i .26,2 .26,Z 26,?
86
fcffil
I noorr" Il.r*"* |l*^,, I
IRIX DE SEUIL
SCTITELLENPREISE
PREZZI D'ENÎRATA
DNE}TPELPRIJZEN
Pour iEportatlona ver! :
PRII FRIIICO FRONÎIEAE
FRlI-cRElZE-T,REISE
PREZZI FNÀ{CO-TRONTIERA
PRIJZEN DRA}ICO.GRENS
DnELBUETE|IS ürtTlcoüllt t{autÂIRE§
II{NERGEIIEIIISCET.FILICEE ATSCEOPFUÙGEr
PRELIEIII ilTNrcOHI'ilITARI
INÎRICOIIXI'}{AUTAIBE EEFFIIIGE{
Für ErÀfuhraD aach : Prr llportazloal ÿerro t Vgor invoersu Daar t
LUXEI,IBOURG
lOO f,r
ProYenance
Herkuû ft
Proventenza
Egrkon6t
DeBcrrptioE 
- 
Be6chreibung
De6crizroEc 
- 
Oo6chrijviEg
1966 196? 1966/6?
r1tb.
0JUT AUG SEP 0cT NOV DEC Jllt FEB MAN APR il3I JI'X
Gr
bl
âux 9t ss0ou1e6 de Grobgrl
tendra von l{ei ra6 uld FeLlgrleos Sooo1r r lcaolltrlzen di fruDônto Erutten, grlee eu grlconrrlva zachte türâ
Prix dG Beull/SchrelleBpreise
Prêzzi drentrata/Drempeioriizen3 Luxeûbourg Flux i96,o 196,o I96,o 905.O 912rO 921 rO 91O ra 9t9 t 946,0 952,c 958,( 9r8, 925.(
BELCIQUE /
BELGIE
trb 'o?,6 706,6 ?o't, ?)'t j ?4L ?6L,L ?8. 17 315 ?74,o 774, 774,6 74?
Pré1èveDents
FLux to?,6 706,6 7o'l tE 711,1 ?4t 76],1 768, t't3,5 7?4,o ??4, ??4, 74?
FIux 12r.9 126, : '1r2)t 109.ll 108,2 106,4 106, 1O8,9 11' 12t r21, rr5,i
DEUÎSCELAIID
(m)
Prei-Grenzc-Preiêc
II{
'o' 50 zo,60 ?'t t'ti 71 t9o 7 2,55 ?2 t8( 72,7? 72t9C 72,90 ?2,9( 72,ÿ 72,9( 72,2:
Ab6ch6pfuDEen
FIux I82,6 18a,6 889r 898, oOÂ ( 910, 909,6 911, 911,1 91',i 9r1 911, 9O1 t
Flux
ETAIEE
P.i fraÀco frontlère
Ff ;9,84 t9,84 69r 8q 69'8lt 69,8\ 69,81 69,84 69,8{ 69,84 69 r84 69,81 69,84 59,8r
Pré1èYeoeDt 6
FIux 'o7 t, 7O7 t' ?o? t, ?o? t aO, 7o?, ?o7 7O7 tj 7o'l t3 707, ?o?, ?o7,
Flux ra6ra 26,2 ,126.i 1r, L42 1ro, ( 160, 15?,t r?5, o 182 r 188 | 188 t5
ITÂI,IÂ
Prezsi freco-ftontiêra
Lit
Èe11evl,
FIux
ELur
TEDEBLATD
hlj ze! lreco-grens Tt ,,28 5r,5? 5, t7\ ,4,ÿ 5(,,o(, ,6,25 56,41 56,7r 56,99 ,7,2: ,7,2: 55,51
Eefllugen
Flux 7r5,9 740,O ?42, 750t( 762, 7?4, 7?6,9 7?9, 781, l ?8? ê ?90, 790, 75?,
Flux 98' e 9),' 92r( 89'? Â, o ôi rb 92,2 9?,4 r04,0 14, 105, ro5, 96,o
Gruaux ot aoEouls8
de blé dur
Grobgrie6a uud Feingrieg6
vg! Eùtreizen Seûo1s e seoolinLdi Srano duro
Grutten, griea ea grreueel
vd durun tâËrêPrix de EsuivschrêlleDprqlso
hezzi dre!trate,/Dreopeipr11zen3 !uxeEbourB Flux )55to 955,o 955,c 962 to 97'l t< 98o, 989,( 998 
'
o11r( 01? | O'17 tt 984,
BELCIQIIE /
BELGIE
Prlx lranco troBtlàro rb
756,8 756,8 ?56,t ?61, ?68,( 776, ?86 tt 792, 79'l t6 }ar,z 8o9,( 81,, 781,
Pré1èvensnte
FIux 756,8 7r6,8 756 r 761 ?a8, 786, 7921 797 t6 8o,,2 8o9,( 8r,, ?8L t
flux ,5,o Ü5,o 115 t 'tt5,< 14O i rLCl c r4o, L '141 141,8 144 t9 144, 144, 11{O,
DEUTSCELIXD
(m)
Frei-GreDzr-Pr€iaq DÈt '6,15 76,15
76.15 ?6,
Absch6pfugsE
Flux )51,9 )r1,9 951
FLux
rRll{cE
Pri.r lrauco frontière rt i6, 1e 16, ia 86, r; 86,4{ 86,63 86,6a 86,6 t6,6, 86,63 86,61 86,6. 86,61 86 ,4(
héIèvclcEt!
Plux 172,2 g?2,2 8?2 12 E?5,t 8??,4 8??, 8??,L \Z?,4 877 t4 8?? ,4 8?z,L 8??, 876,L
FIux &rj 20, 20 tj 2)r6 l1' I 19,o 49,1 56,5 64,o 7I,I ?7 tL 77,L 45,8
ITIIIA
Prszzl fruco-fro[tl Lit
hê1Lêÿ1
Flu
ELux
NEDEBLA}ID
PrlJ fruco-
nI r8, +, ,8,4, ,8.9C ,915 50,o5 6A t52 6I,L? ,?1 62.2L 62 
'?5 52,?5 62,7i 6,zz
EstflnEr!
Flux lo7 t1 \o?,1 $1rJ 82zl 829,4 81r,9 844,8 )52,, 859, l 866,? )66,? 866,? 8r9,>
FIur 82,? 82,? 78.6 78.o 78,o 78,o 8r'7 81 
'5
82,1 8,,z lz,8 8?,8 3r,8
87
tffit
| *rrrr. I
| .r*r*, Il*",* |
Prir
PRIX DE SEI'IL
SCEWELLENPREISE
PREZZI DTETTNAIA
DREIIPELPNIJZEN
Pour hportetloBa v.!!:
PnIr lnrtlco lnoilrES
fRE-mEltlE-ltEIsl
InEU Zl tnlllCO-['nOITr En^
mrJzEr mÂlrcoroREls
PRù.IVD'IEIIS rrlnÂcolo{lrllAuTÀrnEs
INilENOE{EINSCEAFILICEE IISCEOPTÛTOH
PRE,IEVI INTRACOI{I'NITÂNI
INTRACO}IXUNAI'IÀIRE EETTITGEII
!0r ElBluhran aach : Par lalDrtarloll vrrao : Voor invoere[ naÙ 3
ISgry -199--EE
ProYÊnaûcG
EÊrkuDtt
ProYonieDza
Earko[6t
r967
DescriptloB - Balchralbu8
Daacrlzloac - oo6chriJvlB8
IiIAI JI'N
29-ri r-4 5-1r 2-18 .9-2' 26-ro
Gruaux et 6eEou1e6 do orobgr
bIé tendre von tJa
leBa uÂal FolDgrlesa
lze!
Seaolc a a6!ol1!1
di frue[to
OruttsnrBrLss an 81114'
DoeI ve zachte tarre
Hïi'.?:ill(ilH:il:il:il:"8 3 Lux.rbour. Flux 9r8,( 9r8,o
BELGIQI'E /
BELOIE
rb 774, 7?4,6 ??4,6 zz4,6 ?7\,6 774,(
hé1èY.[qnt!
Flux t?4,1 zz4,6 ??4, 224,6 ??4,é 7?4,(
flux 2!12 lzt t2 tzt t2 L2Lt2 121 r21 r
DEUT§CELA{D
(BR )
DM 72,99 72,9O 72,9o ?2t94 7?.94 7?,%
AbBch6pfutgeB
Flux )11r' ,1I r, )7t t, 9r1, 9Ilil 911'
Flux
TRANCE
F' i9,81+ t9,84 59,84 69,84 69,84 69,84
P!é1èYeEent§
Flux toz,, 70?,, ?o?, 707 70? t 707 ti
Plux 88,2 t88r2 188, 188r2 188,2 188,'
ITA.LIA
Llt
PrcIieYi
FIur
Flux
XEDENLATD
rI ,7,2L ,7,2r 57,2t 5?,2L 5?,21 ,7,21
Ee fflEgqD
FIux 790,2 790,2 ?90,2 ?90 t 790 t2 79O I
Flux to5,, LO5,' LO5,' 105 ,1 10,, 10,,
Gruaux et 6eEoures de Grobgrie66bIé dur vôn Hartwê
Ed Feingrless SeEole e aeaolllidi Bratro duro
Oruttenr ErLeE en 81ie6DoeI
Yu duru ta!f,e
iï"i".?:Tïl{i};::};:ï;:l::.D, LuxeEbourE FIux LOl7, ro17,o
BELGIQI'E ,/
BELGIE
rb JOgrO L5,2 8l-, 9Lr,2 BJ.r,2 9Lr,i
Pt éIàvêleatB
Ilux 3o9,0 \tr,z 8L',2 8rr,z 81, 8u
llux 144,9 .44, r44, r44, 144 i I44r!
DEUTSCELAI{D
(BR)
D,[
Absch6pfutBe!
FIur
Flux
TRANCE
t1 96.6, g6,61 85,6 86,5 86,6t 85,5
Pré1èÿeEeDts
Flux 3??.4 8??, 877,\ 8?7,4 877,\ 8??,1
Flux ??,L 7? tL ??,L 77,L 77,r 77,L
ITAI,IÀ
Llt
Pr.1 i eY1
Flux
Elux
NEDERLAID
D1 62,25 62,7i 62,?: 6z17: 62.?t 6z,z:
Ee fflDE.B
Flux 866, 866. 865," 866 866.1 866rï
Flur 8?,8 8?,8 87,8 87'8 8?,8 87'8
88
f"Effi]
I nrrorr, Il.or- |
l*",o I
INI:I DI 8§'IL
SCEI'EI.E|DnIISI
PBITSI DIDITRATA
EDIPITPBII'ZB
Pous lltDrtrtl,ou r.ra r
lnrr mü@ tnoü'ilBr
tüI-08Dr8FP.r!r8t
tnlSSr tBrnco-lBoùrltn^
PBrü88 tÎIrco-qnElg
,[r ll'aluhr.! arêh r
!EPB@
mEIavE{EllIs lt$lnAcolt{lrN^Irlalnlll
INNEODIII}ISCETtrTLICED T§CEOPFU}IOEII
PRIGIEYI INTNÆOI{UNITTNI
ININTCOÙO{INIpTÀIil EEFFINGEI
Par l.lportalloûi yarao t Voor ,,uÿoaraa Bra I
Èor.rooa
l!rIilEttÈovanlaDx
E.rLoDt
Dalctlptloa - Eclcbr.lbuDg 1966 19 6?
1966/
6?
Arlth
ÿJÿa!6 ,ruL auo SEP oqt rov DAC .rrf, rEE ulB APN xÂI JuI{
016 t.adr. LlchraLrln Oruo trEaro Zrchta türa
ttr d. rcul.vscht.ll.aDrll'r. s Irô.r1ùdtcazl dt.atlrtÿDrcrP.lPrUtcu t1 ,?,Ei ,?,8: ,E'al 18,55 tEr90 ,9.2, )9t& ,9,95 É.!o !or 65 hot65 b.6i ,9,r?
BEIÂIQI,I /
BEIÆII
rb S7. f86. \8, tu4,, iLLt2 5t9,' ,2).' 529ro itz,, )72,7 5r2, 72r) ,14
PrétèvêEeDta
F1 ,r,!t 15,ü 15rOO ÿ,5t t7,oL ,7,6L ,E,o, ,8,ro 18,rr+ )E,* ,E,' t8,54 t?,21
nt 2.24 2,ri 2, 89 L,?t+ 1,46 t.27 t.I, I,15 ,,|5 LrTL 1,71 ?1 I ,71
DElrl§cElrrD
(E)
DI
Àb!chüptunGên
t1
r1
tDrtcB
rl 49,?: 50.lrl iLt8, ,212'l 52,9L 5r,ÿ9 5{'@ ,4,2c i4§7 ,4$L ,4,9'. 52,91
hé1àvr!.Eta
11 ,6,H ,?.o ,8,o0 ,E.2E ,8,7: ,9,oc ,9,n ,9,?4 t9$4 [0,o4 40r2g ,8,8
rI o,9: o'4 I r01 o iol ,29 lt22 o t06 o 
'29
IlrllA
Llt
Pr!licYl
r1
r1
IJIE{BOIIBO
Flux 619 619, 6Lg.€ i2l+ r E 6to,t 616,( Slrra ,49 t2
'5r,8 6>?,8 661 66'r,t 619
Èé1èvcænta
r1 44r8, 44.81 44,8? ,,24 45 $i 46,o: t6r)? 47, oo .7,r4 47,62 47,9' 4?,9, 46,r:
FI
Salgle Aogg.E S!gr.I.a RoBE.
Prl.r ôG aGu1L,/Schtrl,lGEpralBc t n.al.rtudÈGDl. dt Gntr.tÿDrolp.lpriJz. FI ,'t,?: ,2,01 ,2,25 ,2tro )2,7' )1t@ ,r.2, ,r.5O 15t5c ,5tro )lt5a ,r,rc ,2.92
BELOIQI'E /
BE,CII
rb r2r,4 425,8 4rr,8 ,7,o 441,! 45r \r2,? 4r5,c lro,? 441
Pré1èveEênts
F1 ,or80 n18, ,Lt4C ,1,64 ,2,t: ,2,67 ,2,?8 ,2,94 ,2t6' ,1,91
F1 o,r5 o 
'r5
o,46 o ,18 o, 11 , 
'11
o 
,14 >,r8 o,r4
DEÛISCELrIlD
(m)
Il{
AbrshEplugcE
F1
T1
}IrICE
tt +o.o7 fi,47 42,r2 +ar9li ,,o8 44,1 )4r17 4>,t9 5,06 4rtoi 4,,01 l+5,ol 4r,51
Pré1àÿ!rGnt!
r1 ,9 r)8 29.6? ,1 iol ,1,f8 ,t,r9 ,2 tl{i t2t6L ,r,Lt+ ,r,ot+ ,r,o) ,r,ol ,r,o, ,1 ,9
TI 2' Ol+ Lr91 o,81 ),3, )'78 o,0, ,,?, ,o? o roE o r06 o,o8 o,r?
IIILIA
Lit
Pra1l.Yl
rt
f1
urrEtDoûao
Flu ;74,8 i?\t8 ,?4,2 ,?9,9 584,t 589,2 !9f't 594,8 i94,8 ,94, ,94 594, 58?,
Pré1àYa!aBt!
EL '1r62 1 162 4L162 i1 ,98 42,r\ 42,5i '9106 4r,06
.t,o5 4rÉ 4rr0( 4,,ot 42,5'
EI
89
=I
?rôattàF.
PNII DE SEI'IL
SCETELLENPREISE
PREZZI DIE|TNATA
DNE{PELPRIJZEIT
Pour lEportatioua ycta :
PRIX TRilICO FXONÎIERE
rREI-ORENZE.PNEISE
PREZZI FRIIICO.IRONIIERA
PRIJZEN TRÂ}ICO-GRENS
Filr Einfuhrra Bach:
PRELEVBTEITS ININTCOùOIUNÀI'TAINBS
INNEnOEIIEINSCEATTLICED IBIiCEOPFUNOETI
PRELI EVI INTRICO}fl'!U1ÂNI
INTRACOI,II,IUNAI'TAIRE BEFFII{GEII
Pcr iûportazloDl vcrao : Voor iavoâran naar B
DcacrlDtio! - BcachrGlbuuB
DaacrlzloBr 
- 
Or6cbriJvlag
Prir de seuil / Schrelleaprelae
Pri,x fraaco froÀtière
Pré1èYeoeats
Frel-Greaze-Preiae
AbschôpfunEeD
Prix franco froatièrs
PréIèvqDents
hazzl fruco-froDtiora
Prellevl
hir fruco froDtiàle
Pré1àveocnts
Roggen SrgBLa
Prir tle eeuil / SchrollenprGioc ., ,Prezzi dreutraia/nreupelpri5zen : Neder
hir frauco froatièrê
PréIèvcneute
frel-GreDzo-Prq1Êe
Absch6pftragcD
PrIr lrùco froutlèr€
ÈélàÿsE6nt!
P!ezzl fraaco-lrontlcra
hêIleel
Prlr fraEco froatièrê
héIèveoents
90
ProvaDaaca
Barkunlt
hovênlenra
Earkoast
196?
MAI .,IIN
t9-t'l 1-4 ,-1',i 12-18 19-2rl 26-rl
BIé tcndrê Welchrci&aB Oraao toBcro Zachte tarra
r1 40,65 40.65
EELCIQIIE ,/
BELGIE
fb 5r2,' )r2,, ,r2,: ,r2,: ,r2,: ,r2,:
F1 ,8,5\ )8,54 ,8,* ,8,ÿ ,8,U t8,ÿ
r1 1 ,?',l t,71 1,?1 1,?1 1 ,71 1,71
DEOTSCELAIID
(BR)
DÈI
F1
F1
T.Nl,lICE
Ff
r1
F1
ITAIIA
Llt
rI
r1
UIIX!{BOUnO
Flux t61 ,8 561 ,t 661.t 661.1 661, 661,d
F1 7191 t?,91 '+? 19 \?,9' 4?,91 \? rg1l
f1
Sei8l e RogEê
F1 ,r,ro
BELCIQI'E /
BELGIE
rb
r1
F1
DEUTSCELÂTD
(ER)
irJ
F1
F1
EEfrIreIg
Ff 15,04 {5,Olr l+5,olr l+5 roq 45 rolt ll,,ol
F1 )r,o2 ,r,o2 ,,,o2 ,t,o2 11 
'o2
,r,o,
r1 ),08 ),08 ),08 o,08 o ro8 o,08
Ill.Llr
Llt
rI
Fl
LI'IXXBOUBO
Flux i94.8 r94,8 594,t 594.t ,94,t ,94,l
F1 .),06 ,,06 4, ro( 4r$c 43,o( l+r.o(
F1
PRII DE SEUII
SCHtrEGLENPREISD
DREZZI DIENTRATA
DnEIPE,LPNIJZEN
Pour LEportatlona vsrs 3
PNIX TXATCO TRONTIED
FREI.ORBIZE.I).IEIsE
PREZZI trtrANCO-IRONTIENI
PBIJZEN PRANCO-GRENS
,llr Eialuhlcn aach !
PREI.EIIII{ENIS IIITRÂCOùIMI'}IAI'TAIRES
INTMOEUEINSCEIFTLICEE ABSCEOPFUNGEN
PRELIEÿI INTRTCOMI'NITIXI
INTRICO}OIUIIÂUTAINE EEFTINGEII
Par tûportazioDi varso t ÿoor iuvoerca naæ :
IEDENLÂ}ID lOO f,r
Proÿanancc
EorkuItt
ProYcaicEza
Dascrlptlon - Bescbreibun8 1966 't 9 67
1966t
67
ritb
iE.rkoEst ,nL AI'O SEP oc! NOV DEC JIN rEr MÂN APR UAI JIII{
0rB. Gerste Orzo Gsrat
È1r ale seuil,/schrolkÀpreLso
hczzl tlrentrata/DrcopeipriJzent Neq€rlÙq F1 Bi20 ,2t20 ,2,4' ,2t?o ,2,95 ))t2A ,r.45 )1r?C 3)t?r ))t7( 37t71 ,r,71 5,',|4
BELOIQUE ,/
BELGII
Fb t2219 h28r 1 441 44r.2 446,! 4ro,9 l+56,l 451 l+51 ,8 458,0 464, 4&' 448
Prétèveoents
F1 tor 52 ,o,99 ,L,9i 212) t2,ti t2t6L )),Oi ,2,6: ,2,71 ,t,16 ,r,61 ,r,6( ,2,41
r1 1,28 o,81 o, 09 o,05 )'o, o t22 o'o, o,57 ),r? or2I o,r9
DEIIÎ§CHLIIID
(m)
II{
.LbacbüpfuDgeD
F1
I.1
ra§cE
rf 79,81 l+0 | 4c 4t,7' 42 to8 42,4 4z 
'7t 4r,X 4) 45 4,,44 44,4: t+5,r1 45,9' l+z 19
hé1èvoEêntB
r1 29t19 29,6) 1016 n,8, ,L,L 1].,): ,L,?i 2'1186 ,1,85 t2,rt ,r,2i ,),6: ,1 rlrl
r1 2r57 2,2' 1,49 1,42 L,16 L,17 t,r9 1,5o o,80 o'19 1,44
ITI,LIÀ
Llt ).452 ,.414 5.421 5.r81 i.t73 5.522 ,.14 5.4r4 5.r50 ,.t41 5.40i 5,48', ,.42',
Prelievl
r1 1,rE ,1,16 )l14 ,a,ll ,r ttz 1r,98 ,2tL( 11 ,47 ,o,99 ,o,91 ,1,r' ,1 t?: ,1,4
r1 o,24 o,4, o,48 1,+l J,o) o,8r 1 ,60 2.tz 2rL? 2,O4 '1,56 1 t22
flrrxüBouRo
Flur +22t9 l+28 | I 44r, 44rJ 446, 450 r ,,6,L 451,c 451 ,8 458,( 464, 464, 448,
hé1èrcocuts
f1 ,ot62 ,o,99 i1' 91 ,2,2i 32,t ,2,6 ,r'to2 22,65 ,2,71 )t,Lt t ,6( 1r,61 )2,4r
r1 1,28 or81 ,09 o 
'05
0 
'o,
o,22 o ro, o,r7 o,57 oi21 o,r9
Àvoinc Eafer Avana Eaver
kir alê aêui1,/Scbrcl1êlprai!a
Prcrrl ilreutrata/urcrpcipitJccut ncoerrud tr'l ,o,95 ,o,95 ,1 tzo ,'l r4i t'i.?C 11 t9! )2r2( ,2t4: ÿ,4t ,2r4i ,2,4. )2,4' 1 ,89
BEUlIqlrE ,/
BTGIE
Prix traaco lrontièr Fb ,9r,8 192t6
,01,o l+09, 4:.2 4r5, 1116r1 414, ( 414 t' 419, 426, 4rr,1 4121
Pré1èYeErntr
F1 :8,66 28i+2 t9,o, 29,61 29,8' ,o,o ,o,r2 i0,02 ,o ioo »tr7 ,0,89 31,1( 29 tBi
r1 1'89 2,L1 rb9 r,46 1,46 r,45 1,54 1 ,9; 2,o5 ù' 7+ 1'16 o,69 1 i6o
DEI'TSCEIATD
(m)
F!!L-Grcûzc-ha1rc DÙT
Abschôpfu!Bcl
r1
r1
rnlNcE
rt t6,67 ,7,77 ?,45 ,7,27 ,7 ,r7 ,8,?i l+oio6 ,9,21 ,7,r5 ,9 tO: [1rol 1,2j ,8,60
Pré1èveoeutg
F1 16,88 .?,69 t7,46 ,_? rr2 27,40 28,42 ?9 tr? 28, 8 27,r9 28$t ,o,o7 ,o,2i 28 J1
rt )r66 2,86 ,25 ,"+8 ,, o1 2,r, ,,24 4,65 ,,46 2 ro) I,8O 1,14
IlAIIA
Ét .25? ,.1+O5 t85 >.n9 .296 5.2» 5.L4 ,.rr4 ,.407 >.r14
Preliôvl
rI a,4, ,1,' ]1,I 1t,2:
'ot7) ,o,6 ,o';t1 29 t6( ,o,89 ,'1 ,r2 ,o,?8
f1 O'OIr o,11 o 
'rL ),EE I,15 1 t7, 2r44 I,18 0,?, o'96
LI'ID'IBOUNO
klr fraEco lrontièrc FLu, t95,8 792t6
ro1, o rog, g 4r2 | +t, 116 iI 14,6 41t+,, 418,( +26J t,1 1,2'
È61àva!.Dt!
tr1 18,66 28r 4e r9,o3
'-9.68 29 t8' ,o,o, lor12 )o toz fo,oo ,o,r) æ,89 ,'t,16 >-9 18?
EI lrEg 2tL, ,69 lrl+5 1,46 t 146 Irlt r ,92 2,o5 r'74 1'16 c.69 1160
9l
rJYrûg
Prir fF'nêô frônt{À?.
PRIX DE SEUIL
SCIITELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DRE4PELPRIJZEN
Pour ioportation8 ÿer6 :
PRIX TRÂTCO FXONTIERE
FREI.GNENZE-PREISE
PREZZI FRAI{CO-FRONIIERA
PRIJZEN fRAI.ICO.GRENS
Fllr Ernfuhro! Each i
PRELEVE}IENIS INTRACOH}IUNAUÎAIBES
INNERGE}IEINSCBA§ILICHE ASSCBOPFI'TGE}{
PRELIEVI INÎRÂCOIIUNIîARI
INîRACOMI.IUNAUTAIRE EETFINGEN
Per rEportazloÀl verco : Voor invosrsn naar :
ProYcaaacc
EerkuEft
ProYa[ieEza
Ecrkorat
Dêacrlptlo! - Beochreibulr8
DoscrlzloEr - OD6chrijviÀg
196?
UAI .IITN
29-' 1-4 ,-11 12-1i 1'9-2126-ro
Orgq Gcrtsta Orzo Orr!t
Prir de BêuiI ,/ SchrelleDprslso : NedsrlaadPrezzl droatrata,/DreDpelprijzca -'-'-'----- F1 ,r,?o ,r,70
BSLGIQUE /
BELGIE
Fb 464 ,1 464, 464, h64, l+64, '64,1
Pré1èÿoûe! ta
F1 t ,60 ,r,6c ,r,6c ,r,6< 1r,61 ,,60
F1
DEUTSCELAXD
(88)
I»,
Âb6chôp fuDBeI
f1
F1
FRÂIICE
Ff 4,,79 45,79 45,92 45,9: .5,88
PréLèvê!eÂts
r1 ,r,58 >r,r8 ,,,5i ,r,51, ),64
f1
ITÂIIÀ
Llt 544' 544' 5\4' ,44, ,49' ,602
Prel,tevl
F1 1'r) ,'t,5i ,1,' ,1 ,5, )1,8; ,2,4
f1
,?E 1'?8 1,?8 1,?8 1,l+9 0,86
IJ'XE{BOUBG
flux 164 ,1 l+64 ,1 464 r 464. h64, 454 |
PréIèv.Esûtr
r1 ,1,60 ,r,5c ,r,6c ,r,6( ,r,61 ,r,6d
r1
AYoi!r Ea!.r Aÿaua Eaver
Prir de aeuil ,/ ScbrcllsBprêia€ ., , .
hczzi drcutraia,/orcopcl,prtlzcB 3 Nsosrl&c F1 12,45 ,2,45
BELOIQI'E ,/
BELGID
Fb +rr,1 433,1 4rr, t+r,, 4rr, 4rr,
Pré1èvrEênt6
f1 't,r5 ,1,ré ,1,r( ,1,r( ,'t,tl ,1,r1
F1 ,69 c ,69 0,69 o,69 o,69 o,69
DEI'TSCELIIID
(BR)
D{
Abrch6plugcu
F]
FI
ÿTAIICE
rf io r 9lr l+o,94 40,94 41,44 41 44 41,41r
Èélè"eEêEtB
l1 p,o2 ,o,o2 ,o,o2 ,o,r8 ,O,'E ,o,tE
Tt 2,o) 2 
'o1 2,Ot 1,67 1,6? 1,67
IrlIIA
Lir i\06 ,t+o6 ,406 ,406 ,406 ,414
heIlevl
F1 ,1,r1 ,1,r1 ,1 ,r'l ,1 ,r1 t't,r1 ,1,r(
11
,?5 ,75 o,75 o,75 o t75 o,?5
LI'.XEIIBOI'NO
FIux +rr,1 lrr,1 ,r,1 4rr,'l 4rr,1 4rr,1
PréIèvoncDt!
F1 ,1,16 ,1 tr6 ,1,ré ,'t tr6 ,1.,6 ,1,rÉ
rI ) 169 ),69 0,69 o,69 c,69 0,69
92
f.*r"*l
I n r""rr" I
MT
Pour l8portatlon! yÊr! t Dür ElDluhran aach 3
PRDI.BVEI,IENTS INTNACON,II,II'NII'IAINES
INNEROEI.TEIIISCEAFTLICEE AISCEOPEI'NGEII
PRELI EUI INTNACOI.{I,NIIANI
INTRACOMHUNAUTAIRE EEFFIIIGEI
Pcr loportazloul vrrlo 3 Voor llvoarcû aaæ B
PNIX DE SEUIL
SCBTE.LE}IFREISE
MEZZI DIENIRAIA
DNEfELPRIJZETT
PRIX FRâTCO ."RONTIERD
TREI-GRENZE-P,IEISE
PRMZI TRÀNCO-TRONIIERA
PRI JZEII FIAI{CO-GRENS
.NEm!4I9
-!.99-Ea
ProYaDuca
8êrkuDft Dcscrlptlon - Balchr.lbuÀ8 1966 19 67
966/
67
ErrkoIat 6 JI'L AI'O SEP ocr rov DEC .tÂ}{ FEB til.R IPR MAI ,rulr ÿ
!latc }{a16 Graoturco Male
Èlt dc aeu11,/schrellqDpr.lle t Neô6r1udPr.zzl alrcDtrata/Drâlpelprtjzaa- -'---- ---- F1 ,1,55 ,1,r5 )1r8( 12roi t2tl ,2,5: ,2i 80 )tO5 ,r,o5 ,r,o, ,r,o5 ,r,o, )2r49
BrÀLOrQtE /
BEI,CIE
rb 412t2 \12r2 4r2 1r,7 418, 122,t 42?,9 i29,8 12 14 ,2 t\ 412,' 4r2 t 427 t
héLèveoeEta
FI 29'81+ 29,81 29,8', ,o, 10 to,t: ,o,5 ,o,98 1 t'l2 ,1 tr1 tLtrl ,1 ,1 ,1,r' ,o.6(
F1 1,11 L,)1 I rJl I 
'11 L,59 t,r7 1,41+ 't,16 ,56 1,16 1,55 '1 ,4?
DSI'T§CEL/UID
(m)
D{
Ab!chBpfutrgGa
r1
F1
rBlxct
tf
hélàveucnta
F1
rI
I1rI.IA
Lit 5.10\ 5.O1 ).LO9 .9?8 4.9r1 5.08: ,.L9? 5.27' i.222 ,.296 ,.r2â ,.48 5,'t61
Pr.1!cvl
r1 29,r1 29 tol. l8,8l+ 28,41 29,4 ,o,10 ,o,55 n,25 ,o,6? ,o,85 ,1,?',, 29,91
r1 I r9i r,82 2 t82 ,,42 z,r, 2,L' 2to6 41 2,01 1 r82 o 
'90 2,'.12
urrE{Botno
FIur 412J 412, +lZrb 1r,? 418, 4221 12? t9 129,8 \r2t4 4r2,4 4r2,1 412 i 42r,
PréLèY.Dcnts
F1 29,8t 29r81 29,87 ,o, 1o to,r" ,o,6i ,o.9E ,1 ,12 1,r't ,L,'L ,1 ,' ,1,r' ,0,6(
r1 1,5'l 1' )l 1' ]1 1' rr r,51 t,59 Lt57 I r44 1,56 r156 1,>5 1,56 1 ,4?
SorEho SorghuE Sorgo SorEho
È1r de s!uil./SchrcIlGnprrl6r
Prcrri rlicatratÿorerpeiprlJzc!3 lcdarruo F1 ,o,55 ,o,5, lo,8o ,1,O5 11 tl 11 t55 ,'t t80 ,2tO5 12to2 ,2,Oi ,2.o: ,2,O: ,1 t4l
BEIÆIQIIE /
BELGIE
rb 19912 ,99 t2 t99 t( \oztZ 405, 409, 414r9 416, 119tli 419,4 419 4r9,t 41otj
Pré1èYe!êtt!
FI 28,90 z8r 90 28,9: ?9 t16 29,' 29,61 ,o,olr ,0, 18 n,N ,o,16 ,o tr( nrr( 29,71
P1 1 t29 L,25 1,25 L,2' L,r1 L,5' L," 1' 18 '1 ,ÿ 1,50 1 r5o 1.50 1 ih1
DEOÎSCELÂlID
(m)
»t
Abach6ptu!trn
rI
r1
t.nlrcr
PI
Pré1èYcIcBtr
r1
r1
IîTLIT
Lit i.o?9 ).o4? ,.o4? ,.or8 5.04 5.Ory 5.oEt 112 5.15i ,,zli >.262 ,.26? 5.11
Pralicvl
rI 19r42 29t2' 29 t2' 29r18 29 t2l 29,2 29,4: 29,5'.1 29,8'1 ,o,2r 50,48 Ntrl )-9,&
f1 o,68 o,6t 1rr8 L, l+8 r ,48 | 
'9, 2ro, t,9, 4,9' 1'l+4 I t29 't J6 't ,\1
U'IBIBOUAC
hl lruco troBtlèlc
FIur )99.2 799 t2 ,99,6 402,? tO5 t? 409, lrll, r16,8 419,4 l+19 rlr t1 9,4 l+1 9 r4 +10,5
PréIèvêEê!tr
rI 18'æ 18,90 28,9' 29,'.t5 29,61 ,o,04 ,o,18 x,16 ,o,16 ,o.16 ,o,16 29,?1
TT 1,25 L,2i ,25 L12) L,13 L,5' L,92 1' 18 1 
'ro 1,50 ,50 t50 1 r41
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PRII DE SEI'IL
SCIIWELLENPREISE
PREZZI DIENÎRAÎA
DRE}IPELPRIJZEN
Pour loportatlona vsr6 :
PRIX T'RÂI{CO FRONTIERE
PREI-GRENZE.PREISE
PREZZI FRANCO.FRONTIERA
PRIJZEN FRÀNCO-GRENS
Ftr Einfuhrcn trach:
PRELEVE}TEÏÎS INTRACO}IT,iI'NAI'IAIRES
INNERGTIIEINSCBITTLICEE ASSCEOPFUNGEN
PRELIEVI INIR&O}IUNITARI
INîRACOMüUNAUTAINE EEFFIXGEN
Per iEportazloal yGr6o ! Voor inyooro! Daar :
1OO tr.
Proÿg!anco
Bsrkunft
hoYGnieBza
EerkoIst
Dè€criptloD - BeBchroibuuB
1967
l.lAI JI'N
D.acrlzloDq 
- 
ODscbrlJvi[g
29-11 1-lr ,-11 12-181 19-2d 26-rt
MaIo llala Granoturqo Mel!
Prix de aeuil / SchrelLeDprelse
hGzzL dreDtrata,/Dreopelpii-ize[ : NederfaDd FI ,r,o5 t ,o,
BELCIQIIE /
BELGIE
rb \rz t4 4r2,\ 4tz,\ 4tz tl 4r2, 4r2,
PréLèYeoeEt6
FI ,1,r1 ,1 ,r'l ,'t,t ,1,' ,1,)' ,1,'
FI 1 
'16
1,56 1,56 1,16 1,16 1,55
DEUTSCELÂI{D
(BR)
DM
Ab6chôp fuÀgen
FI
F1
T.RAXCE
Ff
P!é Ièÿê[eDts
r1
ITÂTIA
Lit
,441 ,44, 5443 544' 5r\, 5r52
Prellevl
r1 ,1,r3 1',t,5. ,1,5 ,2,1 ,2,
r1 1 
'11
1,1' 1 ,1' 1,1' o,56 o,56
LI'II}IBOUNG
Flux 4r2 t4 4rz, 4r2,L 412 4rz, 4r2,
PréLèYsEeDt6
F1 ,1,r1 11,t' ,1 
'
)1,' ,,r1
F1 1 r55 1,56 1'56 1,56 1,16 't,56
Sorgbo Sorghuû Sorgo Sorgho
Prir ile 6eui1 / schrelleDprcl6e : NetlerludPrezzl il r êDtrata/DreEpelpri j ze r1 ,2,Oi ,2,o5
BELGIQI'E /
BELGIE
rb 419 r 419 419 r 419,4 119,4 419,4
Pré1èYeûeDta
F1 10,r, ,o,t( n,r5 70,)6 ,o,ré ,o,r(
rI 1 
'50 ,ro 1,fl 1'ÿ 1,50 1,ro
DEUÎSCELAIID
(m)
Dü
Abêch6piugcB
I.1
FI
lBlxcE
Ff
Èé1èYaEeEt6
F1
F1
I1rI.II
Llt ,266 ,266 i266 >.266 .266 ,,27i
ÈoI1eYl
I1
'0,50
,o,, ,o,ro n,50 ,o,ÿ ntfi
r1 1 lt6 1,16 16 ,16 1,16 1.1.6
LI'XTXBOUNG
trlux 419, 419 t 19,4 +19r1+ [19,l+ [19,l]
Pré1èÿeÀeEt6
FI
,o rrl n,) ,o,16 ,o,16 ,o,16 ,o,16
r1 1,)o 1,ro ,ro .ro 1,ÿ 1,to
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Pour ioportatloae ÿrra t für Elaiubrcn nach :
PnIX TNANCO .TROI{TITE
FNEl.GRENZE-P.IEISE
PREZZI TRÂ}ICO.TRONSIENA
PRI JZEII FRIIICO-ONENS
NEDERLâND
PRELEVETIEITS INÎNÂCOüMIIIAUTAIRES
INNEROEMEINSCEâETLICEE ASSCEOPFI'NGEN
PRELI$rI ININACOüI'N IÎARI
INTNACOI.I}IUNAUlIINE EEFFINOEN
Pcr iDportâzioDl vcrro 3 Yoor iavoercn nau :
PRIX DE SEUIL
SCTfELLEIIPREISE
PREZZI DIEIÙTRÂTÀ
DNEIPELPRIJZEII
Dalcrlptlou - Bcrchr.lbuat
Drlcrlzlon. - otrôcbriJÿi[E
l,ll}lct Elrs. Itglio clerat
dG rsul,l/Schre].lenprelae
,i-a;iitii.tiT»'";;;i;;rl;""' N'derrdd
Prix fruco fro[ttèrâ
Pré1èveoente
FrsL-Grenze-Prei6a
Abach6pfuDgeD
hix franco froatièrq
Pré1àveacatg
hszzl truco-froDtlera
Prê1i.vt
Prlr fraco froutlàra
Pré1èYrE.nts
hi.r dê 6êuit/Schre11e!p!G1a.
Prêlri drentrata/oreapeiprLJzc!3 rcoerrud
Prlx lraco froltière
Pré1èYeIcÀt6
frrl-GrêDze-he16q
Ab6ch6ptuEgcD
hlr fruco lroatlèrc
Pré1èÿc0rût!
hcurr, lrùco-froutl.rr
h.11qÿi
Èlt lrâoco ,roDtLàra
Pré1èvcuoata
PRII DE SEIIIL
SCHUELLEI{PREISE
PREZZI DIENTRATA
DREI,TPELPRI JZE}I
Pour lEportatiotra Yqra :
PRIX FRAT,ICO FRONTIERE
FREI-GRENZE-PREISE
PREZZI FRÀNCO.FRONTIERA
PRIJZE{ fRrtNCO-GRENS
PRELEVD{ENIS ITTNACOIO{ÛIIAI'TÂINES
INNERGETIEINSCH AFTLICEE .IISCEOPFI'NCETI
PRELIEVI INTRACO}II'NIîANI
INTRACOMXUNAUTAIRE EEFFIIIGEI{
Für Einfuhrsn nach ! Per iEportazlgDl ver6o 3 voor intoorqn Âaar 3
1OO f,E
ProÿaaaDcc
EarkuEft
hoYCDigEza
EGrkooat
D.gcrlptloD - BeecbreibuÀ8
196?
I'IAI Jl,il
D.êcrlzloBr - OEschrlJvln8 29-' 1-4 5-1',l 1 2-1 8l 9-2i 26-y
Ittllot Elr as MIB11o Gie rat
Prix de 6euil
PrGzzl dtêutra
schrelLeuDrelsê;:-----:-': :--- : NederlaÀd
a/ EcEpelprlJ zgÀ r1 ,o,8, ,o,85
UE-GIqIIE /
BELGIE
fb 19,4 l+19 14 419,lr 419,4 419 t\ 419 tL
Pré1èveEeEt6
FI 70 tr6 ,o,16 ,o,16 10,rÉ ,o,r( ,o,11
F1 rfo o 
']o o 'fo o ']o o'ro o,ro
DEI'TSCELAND
( BR)
D}{
Àb6chôp fuDgeE
f1
F1
mtxcE
Ff
Pré1ève[eDts
F1
r1
ITAfIÂ
Ltt .144 .144 5. 14lt ,.'t4\ 5.t4t ).153
Prel1svl
r1 29 
'80
29 t$c 29,8c 29 t8(. 29,8( 29r8:
r1 ,90
'90
o,90 0 
'90 o '9o o,61
U'IDIBOUNC
llux 19,4 41914 4't9 t\ 4't9,t 419 t, 419,d
Pré1àe€ûrDt!
r1 ,o,>6 ,o,r( 50,r( ,o,r1 ,o,16 ,o,rl
rI l']0 o 
'.lo o,æ o 'ro o,ro o 'fo
Prir de aeull
kezzi drêntr
/ schrê11eDDr.1rê
talEeupeIprlJ &eD r1
DELGIQI'E /
BEL(II
rb
Pré1èÿeDatrt6
F}
r1
DEI'ISCELITD
(TB)
DM
Absch6pfuBOD
r1
r1
rBllrcB
F'
Pré1èYcEoÀt!
r1
r1
rlltl.t
Llt
heliavl
fl
tr1
LIIXXHBOI'NG
Flux
Pré1èÿeEeÀt.
FI
r1
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l;,;l
I oo""r* I
I .o"*, Il*** I
lnII DI SE'IL
IICEf,E.IETPRDIgI
P8trZZI DIEI{ÎRAÎA
ME{PELPRI.'ZIII
Pour lnEoDtatiols rrr! t
IAII lB§@.lBotttEt
t.ntf,-oRazÈP.r$st
INSJZSI IRrIEG'ROùITIIBA
PBI.IZEI rnllCO-OBBs
tür DlDîuhrcn arch r
TnrITYDlElÎI! rltucÈ0f, rmuDtg
IXT&ODIIIIISCEÜILIOEI Æ8CEODFUf,OET
PBEIEVI ITTR&O}ONIITRI
II|INTCOùOIUNAUTAIRI EETIXOA
Far ltDoltrsloai yarlo r Yoor Luvocrca nræ r
llliDmLrrD
DclcrlptLoû 
- 
Ea!chrcibuag
D.rcritr.oua - OEschriJvta8
Fular dr bIé tctrdr. di fruelto lc8a.I'ato
ù aia rêutvschrellclprriEo r NrdæIud
'czzl rl. catrata,/DrcEpcIprlJzcu -
Prix lruco frontr.àrc
Pré1àY6Daûtê
-Prcl-Orcazc-hciaq
Ab!cbüpfuEgqD
Prlx fraaco frontlàrc
héIàYêaenta
kszui lrauco-froDtlcra
Prêliqvl
Prir lreco ,roEtlàra
hélàvclcats
F81!c aic BoLglc llcbl voB RoBEID Fulna dl 6ega.La
P!l,r lruco frontlàr!
PrélàYalant!
Frai,-(bcara-ha1rc
lbsch6ptr8cB
Prix fruco frortlèrc
Pré1àYaEant!
Èa321 lruco-troutlclr
Pra11.vl
hh trEco troDttàra
P!41àYa!aDt!
Pour hportatlona v.ra : lür EiBlubraD ucù :
PREL§VEIIEIÎS IXIBTCONI}II'TAI'IAIIES
ITNEAOEIEIf,SCETFTIICEE TBSCBOPfUIIOIXI
PNELIEVI ITIBTCOXI'IIITINI
mrRlcololllillut^InE EEtFIiloEx
Dar lllDrtazloBl ycrao t Voor layolran aaar 3
PNII DE SEUII
SCETBLLEIIPREISE
TNEZZI DIENTRAÎA
DRE}IPELPNIJZETI
PNII IRÂIICO NOXTITE
rTEI.(nETZE-PREI§E
PREZZI mû{CG-tEOlrIItnl
PRII'ZEil TBAICO'O8EI§
lOO Er
PDoÿaDanca
Serkuûft
horc!ieÂza
EcrkoEst
DalcrlptloD - BeBchrclbuuS
1967
!rÂI int
1Jv1!8
29-r1 1-4 5-1 r 12-'.tE 19-2t 2Çrl
Farh. d. bl
de nét€11
t.Ddrq ct llchl YoD I.r.!cB ud rulla d
vo! llcnEùor! dl. lrua
ll. fruaDtg !
rrto ra8alatc
Hral, Ya zacLta tarrc
cD YA laD8korcE
Prir de 6Gul,1 / Schrolle[prelaê : NeilcrludhGzzL d I oBtrata,/Drcûpelpri jze FI &'5[ 6o 
'rE
EELOIQIIE /
8EIÉIE
rb 69r,( 69r,( 69r, 69r, ;9r,o t9r,o
Pré1àveaeata
EI ÿ,'ti ,o,1 ÿ,'l ,o,1 D r17 io,1?
EI
DBUTSCSLIXD
(BB)
Frcl-GrsDzc-hclac Dlt 54.5? &,rz &,52 (A,>: (h,5t 64,r:
lbacbdpfuagea
F1 ,8,r9 58,r9 ,8,r9 ,8,41 ,8,b1 ,8 
'lr
F1
rxÂxcE
rt stl.oo 5l,oo &'tr 64,o( 54,oc 64,o(
Pré1èYerenta
F1 t6,9, \6,93 46,9i 46,9: 46,9i 46'9:
rI
IIÂI.IA
Lit roo8, 100E, rooSl iooBj 1008. lOOg
PreIieYl
PI i8 rbo t8 i{0 ,8,4c 58 rl+c 58,4( 58 
"+.Tt
UIIIXAOUBO
FIux 182,2 182,2 982,z 882,, 882 AA., rl
PréIèYqEentB
11 ;r,8? 5,,8? 5,,8? 6,,81 6r,8i 6r,8?l
F1
FariDa ale 6olg1c llêà1 Yo! Bogge! Farlla da asgata lleeL vaa rog8q
Prlr de ôêull ,/ SchroLleupr.iac ., , 
-Prczzi dicntrata/»renpetpitlzcn : rsoerftc EI i1 tzt ,1,2'
BBLOIQI'E /
BELSIE
l'b t96,8 ,96,8 i96,8 596,8 >96,8 ,96,t
PréLèvoaêEt€
FI ,,21 ', t21 \r'21 4r,21 ) r21 4r.21
tr1
DEUIISCELITD
(Bn)
Dü
Ab6ch6pfu!grD
rI
fI
rB.âxCE
F' 5r,\4 5',4\ 5r,4t ,,,,,, >r,41 5r,41
ÈéIèveaente
rI ,9,',t$ ,9,18 ,9,11 ,9,1: ,9,'.| ,9,11
TI
rî.lLr.Â
Llt
Èslievl
rl
rl
II'ITürcURO
FIur ?85,2 ?8r,2 ?8r,2 ?8r,2 ?8r,2 ?8r,2
héLèÿ€!cDta
F1 >6,8> ,6,85 ,6,8t 56,8' ,6,8t ,6,8t
r1
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PRIX DE SEI'IL
SCUIILIEIPNEISE
IAEZZI DIEMRAÎA
DNE{PELPRI.IZBI
Pour laportatLoDa vrr! t
DNII FRAIICO .IROr!IEE
r.REI-ORIIIZE.PJIEISE
InEZZI ln.üCO-ftOlI1tERr
PBIJZEN TTATCO.OREN§
mr ElafuhlcD !àch:
üEDETrrlD
EIITVD{EIIS IMRACOüI{'IIAUIIIRDII
IIINBOIT{EIN§CBÂtrlLICET IISCEOPFUNGEI
lnEIAvI INTNrcOI{UNIITNI
INTRrcOü}II'NAU!ÀINE EE['TIllo8{
Flr laDortauloBr. v!r!o r Voor invoerca aau :
100 tr.
ProYrnuca
f,crkuaft
ProveDlsnza
E!rko!st
Dcscrlption - Brschrrlbuag 1966 19 67
't966t
6?
lritl
ÉJUL AUO SEP oqt IoY DEC JÂ!I FEB t{It §n MAI ,rul[
Gruaur êt aoooulca
de blé trndr.
orobgricas und Foingrlâos
volr Welzan
Seaole € 6eûo1i!1
dl fruEeDto
Gruttcn, grica ca grlrecol
Yu zachts tarr!
È1r de aeulvschrsl.hnprcllc
Prczzl d'satrataÆrcrpeiprljgcal trcocrrud trI i9i l+6 i9. l+6 i9,9' 60,44 60.9, 61 t42 61 t91 62,h 62tæ 6r,rt 6rt5l 6),)l 61.r1
BELOIQTE /
BEX,OIE
Fb ;90,0 ;89ro 684, ?14t 724,L 7)6,r 74r,, 75't,2 756,2 756, ?57,( 757, ?ro,
hélàveocnta
FI t9,96 )9,89 49 15 5',t,v ,2,41 5',ro ,r,96 ,4,rt )\ ,75 ,4,?<. 54,8 5l+,8: 52$l
FI
DEUTSCELâTD
(BR)
DÈ{
AbBch6pfuE8eD
r1
F1
FBA{CE
Ff t9tzO i9, 11 t9 trz 39,1, ;9,14 <o 2 z 69,ra 69 t2( 69,1' ,9,06 69,or 69,o( 59,1:
PréLèveoente
EI io,?4 >o,67 ;o,68 -û,69 rt,69 ÿ,?6 ,o,81 ,o,?t ,o,69 ,o,5'+ ,o,6t 5o r6L ,o,?l
r1
I1r,LIA
Lit ).6n ).494 ).516 .540 .586 .749 9.8?. 9.9r( 9.948 9.985 10111 101 8i 9?97
PreIiêÿ1
rI ir,?9 ,4,99 ,5,2' )5,2' )5,52 ,6,47 5?,tl 5?,5 57,62 ,7,84 ,8,86 58,9' ,6,?:
F1
LI'XE{BOIIBO
Flux 14o.2 340,2 34O, 2 847,2 )56 , 864,o 871+, 881 890,2 896,2 ?o2 t2 9O2 t2 469,8
Pré1èYcEc!ta
F1 50,8, 60,8, 'rO r8, S'1,r4 6L,99 oz t>b 6r,, 6), 64,45 64,88 55,rz 65,t2 62,9?
F1
Grua
dcb
ux et seooulge
1é dur
Grobgrlos6 utrd FelEgri66B
ÿon Hartualzen SeDole e 6êÀoLinlali gruo duro Gruttôn, grie6 en Srlê6nge1ÿan duruo terre
Prj.r de aeull,/S
Prclsl ôreutrat
ichr€11.EPrclÊc r Ncd.rrudIrl rcEPrÀprrJ!aa r1 52147 62,47 6rto1 61,55 64,01 64,6 65 r1', 6r,7 66,2: ;6,79 ;5,79 56,79 i4,81
BELGIQI'E ,/
B.EGIE
f!ontLè!
rb 719,2 719 t2 719,? 744rO 7ÿ,8 ?60,t 7?L, 7?r,\ ?80, 78519 791 ,? 795 t9 ?6a,5
Pré1àÿeorDts
FL )r,52 5),52 »,56 ,r,85 54,16 55,o( 5r,8i i6, 14 ,6,t+ 56,9A i7,r2 ,? t62 ,5,r5
t'1
DEUTSCELAITD
(Bn)
Frai-orqaza-halcr DI
Ab6ch6pfu!g"E
r1
tr].
FNINCE
Prir fraco froatlèrc FI 34êz 84,15
84,2( 8tl,48 34,7' 85,09 85, ! 8+,86 84, 741 84,2: 84,93 84 ,71 84,6?
Pré1èveDeEts
r1 5't 176 5t,?o 6r 
'zt
5r,g+ 52tt, 62,19 62 
' 
l+4 i2 t22 62 t1
52,L 5z 27 62,11 62 ,08
r1
IIIIIÂ
h.!zi lruco-frottlcra
L1t
Pral,iqYl
rI
r1
U'IBi!OUNO
hl franco ,roBtièr. flur
héIàvcacata
TL
rt
99
Pour bportatloB! ro!! r tür Elaluàr.B ucb :
raE EvEtEtS lrtDrcmflrr^munl8
rrf, EncE{aIxscErIlLIcEl llscEoPEtog
IAELIETI IIIRæOIII'XIIIRI
Imrrcoo{wlutllnB Errrxclil
Dcr lllDrtasloal ycrao : Yoo! LEvoctrD Dü t
DIII D8 8IEIL
sCErtLLIrPnlIst
PSEZZI D.Itrnttr
DnEIPELPNIJZEf,
mlt ,nrtco llomrlnl
IDIE-@rzt-Pnllsl
PAEZZT mrIlCO-[XOxrlEl
PATJZS tnllrcO-(nEt8
-:99-Es
DroraDrûcr
EcrluDttÈora[1a[al
EcrLo!!t
DolcrlDtlo! - BolcbralbuEs
't967
ttAI Jtx
Jÿt!B 29-t 1J. ,-11 r2-rEiItg-zs Fd-:,
Oruaux rt !.!ou1c! d. Orobgrtlla ud l.,.!8rlaaa 8.!oI
bIé t.ndæ ÿon t.i3.E ôl' I
. r laEollDl ontt.Dr 811c! .E grlcaocol
nEaito Yu recbta tanc
PrlI do qcull ,/ Schr.IlGEpr.isa : lcdcrluÀhassl d I cBtrata./DrcrpclDri jzaa - -'- --- --- F1 6r,rt 6r,rE
BA,OIQUE /
BELOIE
fb 7r7,1 7r7, ,5?,' t57., 7r?., 7r?.,
Pré1àvclantr
rr 54,8 ,4 
'8 54,8: rt,8,
-r4 rE, ,4,8,
flt
DEI'TSC8LÂXD
(m)
DI
lbscb6piuEgcB
r1
t1
rnllrcB
1r 69,or 69.or 69,o 59,o 69 §l 69r06
Pré1èvc!entE
F1 )or* n,(À ,o,a ÿ,61 ÿ,6\ 50r4
r1
Ir.ltrIA
Llr 1018 1O181 ro18 1018r 101 8. 1019'
PrGlievl
r1 ,8,9t 58,9t 58,9t 58§t 58,9t 59,o,
ET
LUIXI{BOUNO
flur 9O2 t2 902 902 902, 902 902,
Pré1èÿcr.nts
tl 6r,r2 6r,r2 6r,r2 65,rt 6r,)2 6r,r4
r1
Gruaux et domoulsô de Grobgrless uEd Fàlé drÈ ,Âh Far+rê l8rle6ê SeEoIa q eqDolùi dl Gruttênr grlca en grica-
Prù dG s.ull / Schrallcuprcllc ., , .
kczzl drcntraia/oreapetprlSzcn : Neoerra( EI 66, 66 '?9
BELAIQUE /
BELGIA
Fb 791 ?95, 795,: 79r, ?9' t9 ?9r,
Pré1,èvc!.at6
FI >7,r2 57,62 5?,62 ,?,6, ,?,62 5?,6i
r1
DEUÎSCELÂITD
(m)
D{
Abach6pru8aD
r1
I.1
tBrxcE
FI 3b, 84,2: E4,z: 84,66 84,2: 84,6:
FéIèe6DGntE
TI )èt 62,'l 62,12 ;e 
'08 62,1 62,1c
EI
IlILII
Llt
kslievl
r1
TI
LI'IE}IBOI'RC
rlur
hé1èYaoaqt!
FI
r1
100
rffill**l
I .o".", Il*,.s I
INIX DE SEUIL
SCf,TELLENTNEISE
IREZZI DIENTRTTA
DNEilPELPRIJZEII
PNIX CAF
CII-IREISE
PREZZI CIF
C .I J.-INIJZEII
INELEUDTII|IS ErIlnS PATS ÎIEnS
IE§CEOPFUIIOEN OEGEIN'BEn MIIÎLTTDEMI
ENELIEVI VERSO PÂ.ESI IEnZI
EETFINOEN ÎEGEIIOVEN DENDE LrIlDEtr
Parr
Pacrc
hsd
D.scriptloo - Boschrelbun8 1956 1967 67rith
aJUL Au0 SEP æT N0v DEC JÂ}I FEB ü§ APR I,IAI JIIN
Bl,é tendre ,ielchweizen Grano tanaF Zachte tartre
BELOIQUE ,/
BELOID
Prlx d€ !êuil
Prlx Clf
PréLèvoo.ats
Eb
\9?,o +97,4 t9? ,a 5OO,O io5,o i11tO 1?,O i2'l t o
'e5,o
,29 tO ,2,O ,5,o 1), I
rb ,o2 to ta6,, n2,9 t99,8 01 t? OO'll l99 t? lr0,9 ,11,6 )15r 6 ÿ7 t7 lo5,'l
Pb 194,7 1i9,2 19? t? lo4 r5 10 t2 16,9 22r,' 2t4t2 218,5 tt612 228rO 2û15
DTOÎ§CELAIID
(BB)
SchroIl,raprGl6e D{ \7,4' +?,4, +? ,9, 48,40 48,86 49 t29 t9 t?O ,ot 11 ,o,ro
'0,88 ,2,
1,4' 49,41,
C1l-hcicc
Absch6pfuEg€D
IX 24,16 25,06 :r, oc 2\t6, 2\ r42 24,52 t4,4? l4rto 25,26 2',28 tr,58 24r95 24;8'
»t 22 t42 2r,76 24]'6 24,?8 t,,19 tr,8, 2r,)o 2',67 t5,72 26r51 24r6A
fNATICE
Prlr de 6euil
Èir CÂ!
Pré1èveEeEt6
rt 49,99 49,99 >o,)9 5o,79 ,1,19 51,59 i2,)9 )2,79 ,, ,'t9 ,59 ,,99 1 ,82
tf ,0t41 11 ,2? ,1 ,44 )or99 ,o t62 ,o,r9 ,o,r, lo,r5 lr, r7 ,1,48 12106 l1'14 llro0
If .t9,61 18,6! 18,92 19r80 20 t49 21 t27 '1,\5 12.r1 2t 7l 21J8 lI' 5l 22169 20rü
IlATIÂ
Pr.rzl drentrata
Prezzl ci,
Èc1lêv1
Lit 7.o50 ?.100 ? .1rc ?.200 ?.250 7.roo 7.1ro .400 .4ÿ .500 7.500 2.>OO .r'tt
Llt 1.947 4.oèt 4.a1i ,.958 ,.919 ,.900 .919 ,.89: j,997 40r4 .082 4,01' ).91(
Lit
,.096 ,.24' >,r22 ,.4,to .428 ,.12: \.46r ,.\?8 e) 1.499 3.34r
LI'IEi{BOI,nO
Èk d6 squl1
Prir CÂl
P!élèYêEêtt!
Flur 572,5 ,72,i ,72, ,?7,' 58r,5 t89,, 595. ior,5 606l 6ro, ;14,5 614,5
Flux t2, ,5t,, ,rt,4 )ro,, ,r2,2 ,o,9 ,ro,2 )4r,4 ,42,1 146,1 338 r2 !ÿi
FIur 240,\ 2r4, 2r, , 2441 2r2,' 2>8,' 164 ro 2?r.t 265,3 269,1 167 15 2't7$ 256r7
IIEDERLItrD
DreDpeLprlJzaE
C.t.r.-prtJzrn
geflltgo!
r1 1?,85 ,?,8t t812t t8,rt ,8,9c ,9 t25 19,60 ,9,95 40,)0 40 t6, +Or 6t 40,6' t9 tt'j
F1 21 tb6 22,)i 22,21 1,9' 21 t?1 21 t84 1,?5 a,t6l 22,rr 2?,16 22t85 22t27 22tL1
nt 1r,94 Lt,rl 15,g', 16)6 17 ,Lt 17,47 17,82 18'rf r7 ,76 18,i6 rT,88 18'47 ntze,
SelgIe Roggen Segala Rogge
DELOIQIIE /
BrOIE
PrLr da 
€.ull
Pr1r C.{!
ké1àveucuto
rb +25 tO 25,o +25,o 428,0 []1,o \r5,o +r9,o 41,0 14r,0 144,0 r44,0 r44,O ,r,4
rb 292,b t90 t, 2t? 28r) 28', ,o8;? ,o8,5 1o1,7 iB4,9 285$ 287 f 292t
rb 112 tb 14,4 1r2, 14)t 14r. 126,' 1r'1tO b,t 14?,0 160,? r59t5 t56,) l43r
DEIITSCEL/IIID
(BB)
schrallsEprelsê
C1r-P!.L!c
lbschüDtungêa
D,I ,,r5 4- ,8, 44,ra \4,76 +5,t9 5,60 +6!01 16! 40 t6,?8' (. t) 7,15 45,1,
IX 2',82 ,64 21,)t 21to' 2',21 2',1 19,12 t4,r7 24,\6 2rJ4 21,r8 21,3r 2)t8,
DI 19,56 9,69 21 tz', 21.4 20,oj iac'x rrr 51 22 t22 a,,?4 24rol 24rO! 2lr5t
tBlrcE
Prlx da s.ull
Prlx CAtr
Pré1èYcEsEt!
r1 to':a +O,18 40, 98 1 
'18
1 t?8 2!16 i2, rB
'2,98 ,,r8 ,,?8 4, 18 ,4,58 '2r41
tt 29,50 t9,rL 29t21 29,2 ,1,r( ,i:t 
'trr Dt?9 lo, l1 29r09 19,16 29rÿ 29,8t
r! 11 j12 1ro7 11,4 12r1 12,41 1Or6l 1 1,05 .2 t2? 11,01 14 ,?8 15r0l 15,25 L215
IÎIIJA
Èazrl dreatrata
PtazrL ctt
Prê11êY1
Llr .1?O . 170 .17c .1?O 17o 1?O 1?O 17o 1?O .1?A 6.17t 6.1?( 6.1?<
Llt ,.894 .b66 5.et\ ,.80, ,.80r 4.11 \.o9, .006 1.949 .?9' 1.804 !.824 1.89t
Llt 2.281 2.15 2.16, 2.r51 2.O5' z.o8? L?' 2.226 .r82 r72 2. ll8 2.27t
LI'XIXBOIIRO
hlx dc !cu1L
Prlr CAI
PréLèÿsEê!t!
llur )2? ,' ,27, 5r2,' 51?,5 ,42,i i47,, i4? ,5 i47,5 i4?,5 t4? ,5 ;47,' 40,o
Elur tzr,, )2't,o t't?, ,'trt6 16 rO ;r912 ,r9,o t?tz )21 t7 >1r,\ ll6rl 317'? t2),2
Elur 2O4 t9 206 r' t19., t2o t7 torrl 208,, r16Èc 22Ot2 2r4,'l
'- 
12 t2 22912 217 t
TEDEBLTXD
DrclpalpriJ z.B
C.1.t.-prlJrcB
Eêf f1!8!B
F1 ,1,?5 ,2 tOO ,2,25 ,2,5a ,2,?5 tr,oo ,5,25 1,50 1 
'ro ,,50 ,,50 1r,5( ,2,9,
rt 1i20 1 tot 2c 
'7<'
lo! 49 to,6? t2,), 22,r' |1,84 2ttr2 20,62 ro,67 20r79 2lr19
EL '1o,59 1o.95 11.4( 1 099 2,O' lOi6I 10,9' .L,?' 12,01 12,95 L2r9O L2$6 llr?
I0t
IAIX DE SEUIL
SCEUEI.LENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DRET{PEI.PRIJZEN
tnlr cÂl
CIF.PREISE
PREZZI CIF
C .I .r..PRI.IZEN
FRELEVEI.IENIS ENVERS PAIS ÎIEAS
ÂISCEOPFUNOEN CEGENOBER DRITÎLINDERII
PRELIEVI VENSO PAESI TIRZI
EETFINONN TEOENOVER DERDE LÂNDEN
Pays
Paqgc
lÉ!d
Daêcrlptlou - B.6chrclbuag
196?
APR I.IAI JIIX
9-15 16-22 2r-29 x-6 ?-1' 14-al 2'r-4 28-' /ÈIO lr-r? 1È24 2ÿ§
81é tsndrê Wolchf,elzen Orano tgtero Zachte tarre
BETOIQUE ,/
BELOIE
Prlx d€ 6aul1
Prix CÂI
PrélèretoatE
Fb lzs,ol>>z,ol5l5,o
trb ,'t1,5 ,o?,5 10 t? ,18,' ,18,2 ,1',7 lrlr 6 313r4 lLz)2 303r 6 105r8 lo6 r,(
rb 218,' 224 I 22a,6 21? tO 112,0 214 t9 422 rO 222.O 222.( 2ÿt3 2JorC zaf,$
DEUÎ§CELÀNX)
(BR)
SchrqlleEprai6a Dü 50,88 I >'r,z> | 51,45
Ctt-Proisa
ÀbBch6pfuÀgcD
Dlr 2>38 24 
'95 25!201 25,80 15,80 25,60 a5t26 25i4L 25tÿ 24t61 24r& 24r81
DM 25,62 26,08 2',8 2' t41 2',45 25,6' 26r09 26rog 26rot 26,80 26r7 26,71
TRANCE
Prlx de 6eu11
Prix CAI
Pré1àeeaeDte
rf ,r,19 1>r,5elî,ll
rl ,116'l ,1,r2 't 
'r1 ,2,26 ,2,26 ,2,O? 1r,73 llr9I 11,?t 10r94 11r 16 lLt2,
rl 21,60 22tO, I,E4l 21 ,27 21,r' 21 t'2 er,85 21r81 22rl( 23, r0 22r94 22r81.
ITAIIA
Prazul alrgûtrata
PrazzL cLl
holisYi
Lit ?.roolz.>oolr.roo
Llr 4.o5, 4.01, 4.0r4 I 4.o97 4.o97 r.08, f.059 4.171 4,01( 1.967 3,994 4.@'
LlÈ ,.449 ,.509 ,,\941 ,.41 3.4o1 ,.417 3.450 l.4ro !.441 t.ÿ+t 1.5t9 3.t
LUXEUBOURO
Prlr de seuil
Prlx CÂ!
Pré1èYê!6nta
Flux SloJlet+,11et4,,
flux ,4211 ,r8,a ,41 ,48,8 ,48J )46,2 342tl 143,9 Wt 134,1 316r 116r
Flur 269,o 274,5 2?1 | 262,' 262,5 266,8 2?3r8 27!$ 27 Jt( 2@19 279t], 279t
NEDEBLlND
DrsEprlprlJzrE
C .1 .1.-DrlJzr!
EelfltrgsD
r1 40,6, | 40,65 40,6,
r1 22,56 22,2É 22 t4 2' tO4 2',o4 22,86 22156 22169 22r6( 21,98 22rL4 22rll
rl 18,12 18,2€ 17 ,66 1?,66 1?,81 18, rg 18, rg 18, L 18,7r r8,59 I8'51
Selgle Rog8en Segala Rogge
BEII}IQUE ,/
BELGIE
Pllr de 6eu11
Prix CÂtr
Pré1èYeEsDta
rb 444,0f444,01444,0
rb 28?,8 281 , 281 , 279, 284,' 28?,' 288,2 28915 2ÿtt 285, 28tré 288, o
rb 156,1 164,C 161, 166,o 160,4 15? ,o I57r0 155r3 rSlr( 158'9 t6o, 116'o
Schrell,eDprê1sa ü,t \6,?81+2,'r5lq,y
(Ba) Cif-Prei6r
AbschôpfuEgsD
u,r 2r,r8 22,9< 22,861 22,?i 2r'o8 2r,12 3r40 2!tÿ 21t5't 2!tl4 2).O2 23,38
Dt{ 2',ro 24,0r 24 io2l 24,r2 24,1'.1 z, r8.l 2lr8r 21,81 2lr8l 24tL5 24t31 2}93
mÀacE
Prir de sêull
Prlx CAf
Pré1èveognte
ft 4r,?8 | 44, 18 I u,ss
ff 29,r8 28 
'zs
28,?61 28,6c ?9,O' 29,r' 29r& 29r54 29$ 29, rO 2gt9é 29r@
F' 14 t4t 1r,11 15,1 15,5é 1> 1? 14 t8' 14t75 14,84 t4tg 15' l8 15r61 15r19
IlAIJA
Pr.zzi drcÀtrata
Prczri cif
ProliêYL
Llt 6.'r?ole.tolo.rro
Llr ,.8r2 75? ?5' ?,, .788 .826 1.817 1.853 3.86r !.196 t.779 1.814
Llt 2>r6 a.4r9 .42, .4ÿ .,?, .r42 w 2.r22 2.201 2.t10 2.ÿ9 2.329
LUXI}IBOI'BG
Èlx dc Bêul]
Pllx CA!
Pré1èvênoIta
flur ,4?,rlr4?,51>*,>
Flur ,18r2 ,'12t, ,12,O ,10r4 14,8 ,17 , 1r8,7 320r0 320, I 1r5,5 ll4rl 318r5
Flur 2rr,t 4r7,, .r5,9 2r9,o t >,, 229 t 229t5 227 t9 224)l 2ltr8 23lt 228t5
NEDER,.AIID
DreopalDrLj z.D
c .i .t.-priJzqD
EeMa8sB
rI ,r,5o l tt,>o l },50
I'1 10,84 lo,4o lo 
'rB 20 36 lotrS 20,8( 20.8? &196 2lro, 20r6l 20,5 20t85
F1 t2t6, t,,25 ,,?, ,,,? ,,08 12,6t 72r@ Ér57 12'll 12r85 L2,96 L2r6t
102
Gffi-*-l
I *rr"r* Il.r*r* |
ln"r* |
IRII D8 s!0û
SCEnü.EGAIISt
laDazl DrEtlalitt
MD{PEIJNIi'ZIT
lall c l,
cll-rau§t
lnEzzr cll
C .I J FIAIi,ZE
IDEAVETETTS tf,Ttes P^r8 tt!D8
§ncEoltlllos oglEruDE mtt[[IxDEm
REIEIII VESO PAIITI IEZI
tErlllog lEoEroÿE DrDt LrnDEr
Prÿa
Prc!a
Lûd
D.ÊcllptLoa 
- 
BclchralbuBg 1966 1967
1966/
67
rrità
tJI'L
^uo
SEP æT IOV DEC Jtf, FEB }lÂn Â!a IIAI JUlt
Orge Ocrrtê orzo üeret
BEIÆIQI'E ,/
BELOII
Èlr d. r.ul1
hlr Cù
hélèv.lant!
rb 420,( .20,o '20,O tzttO 426,( 429 lC 4rr,c 416,c 4r9. 4r9,c 4r9,a 4r9,o \ro t>
rb ,1r, ,o8,, io6,2 ]'lor9 ,16t\ ,24 t9 ,rr,8 ,2O,lr lrl,5 ,26,c ll9r9 32811 318,6
trb 1O7 | 110,5 14,O 11 'l 1 lOrO 1olt,, 99,' llrrO L24,8 11' 4 119t7 1r1,5 ul,?
DEUÎSCEL.|nD
(Dn)
§chrrllaDpralra
C1l-hclcq
AbrchEplugrD
Dlir 4.r,, 1,r, 1 ,80 t2t10 12,4O t2,?O 4,,o( 4r,rc 4r,ta 4t,ra 4r,rc 4r,>o 42,6i
DI 2r,4,. 25,Oe :4,89 2rtx 25 t7' 26,4' 27,14 26§â 25,47 26,4' 25t91 26,62 25r6
Di{ 16, L6 
'rt t 6,88 15r8( 16 t57 16,25 15,87 1? r18 1?,85 16,91 L7 r42 16r75 L6.'l'6
rRlNCE
Prk dr squll,
È1r CÂF
héIèYsoeÀt6
nt ,2 
'O1
4È,0 t2 141 t2,?9 ,,,, 4r,9 44,, 44,6, 45,oi 4r,4i 45,81 4r,?1
Ff i2,r, ,1,8 t2,28 ,2,8< ,2,59 ,r,99 ,4.18 ,2,78 )1,94 ,r,'ti !2trI ll,& ÿr82
rf 9.66 10.2( ro, 08 9,9i 10,5' 9,r7 9,?' Il'X 12 t7r 't't t9( Dr94 Vr52 10'94
ITII.I.T
Prazrl, drêntrata
Prêzzi cll
kcltevl
Lit .600 4.60r .600 4.600 4.64r .680 .?20 .?60 .800 4.80( 4.80( 4.80( 4.70(
Lit .164 4.o91 .204 4.26. 4.zyt 4.421 4r, \.27) 4,t69 4.r2\ 4.241 4.t56 4.267
Lit t4? 467 ,8, ,rl 40, 2æ 258 487 624 486 5{t 4r9 4lr
LUIllTBOTNO
Prix de aeull
Prlx g.A,
hétèveoeats
tr].ur 20,O i2o,o 20 rO 42r 10 l+26 r0 l+29,0 ,5,o ,6,o ,9,o )9,o ,9,0 ,9,o 4)0,
Flux ,1r,7 ro8,5 to6,2 Jlor >16 tt ,24,9 ,rr,8 ,2O rq lrl, t ,26,o 3t9r !28t5 3l8r(
Flur 107 t1 10!t 14,0 111 
.
1 1O!( 104. 
'
t9,, 115,0 124,8 11, t4 l19r rrlrS lll
IIEDEEL.âtrD
DrcEpclprlJzcD
C.t.l.-prlJzca
B.ffi!BsD
FI ,2 120 ,2 120 ,2,45 12,?O ,2,9' ,>,20 ,t,45 ,r,70 ,,?o ,,?o ,t t?l ,t,?l ,r,1t
rI a2,r, 2211? 22r)' 22,9' zrtri r4 j? ,,20 22t?O 2',6c 2}1( 21078 23rO(
F1
,16 9.79 1Ot26 'lo.'l 1O rOj 9,6' ,,n rot4( rl,ol '10 | 14 10r5! 9'98 r0,0.i
AvoLDe Eafer AÿeDa Eaÿer
UE.GIQI'E /
BELGII
Prlx dc 6cu11
Prk Cr.r
hélàÿqEo!tr
rb 190,0 ,9o to ,90,0 ,9r,o ,96,o ioo, o +o4,0 lo?io 10,O 1O rO 10,0 10 to 4oo I
rb too to ,oo'f ,o4,1 ,o5,E ,12, ,o4,i .8?,9 t?7,9 27'1,3 r8o,6 279,4 299t7 294
rb )o,6 ô9t 85,9 88tlr ô4,' 9r,, 16j
.29,' r14,5 )o,1 110r6 Il1r6 107 r
DEl'lSCELIIID
(88)
Schrcll.np!.1rr
Clf-Prcicc
Âbach6plugaa
D{ ,?,8i ,8,10 ,8,4o 18,70 ,9,o0 ,9,ro ,9,60 t9 t6o i9,60 Dt6a t9,60 ,8,91
D{ 24,4é 24,r2 24,? 2\tgl t5,47 24,8" 2r,r, 12r72 22162 2,86 22t75 241§ 2lrgs
,N{ 1',41 L1,': 1, t29 1r,5\ ,î2? 14r I 'tr,92 t6r86 t6,97 16,77 t6,84 15rlI L4t9'l
tnll{cE
kk d. lcull
È1r CÂf
PréLàvq!cEt!
Êt ,8,92 ,8,92 ,9,r0 ,9,68 lo,06 lo,sh lor82 41r?o 1,58 11,96 t2tr4 t2,72 40,6(
rt ,o,1i ,o,6( 1,11 ,'t,ro ,'t,8) ,0,5, 18,65 '6I 27,55 t7,88, 17,76 30r19 29167
FI 8'61 I,1( 8,2' 8,4, E,ro 9,92 l2 i llr ,,16 14,08 t4 t15 t4t65 Vr59 IIr0€
Illllr
hc!21 d r aatrâta
È.2u1 clt
hrlLcvi
Llt 4.r8c 4. )80 4.,80 4- r80 4.r80 4.180 . r8o 4.r80 .r8o .r8o r.)80 4.18( 4.r8(
L1t ,.98€ ,.991 or6 4.or9 4.1, ).97' 76' 6r, 3.626 .667 ,.652 t.946 3.8?
Llt ,94 ,E: ,42 ,r2 215 »o ;16 746 729 136 452 511
LI'IEiBOÛNO
È1r dâ 6quL1
È1r CAP
Prélèvsoêuta
flur ,æ?c ,90,a ,90,0 ,9r,o ,96,o l+o0, o +Ol+ ! O \o?,o 410, 41o, +lOrO 1O rO oo!8
glux
,oo rc tûoi8 ,Oll, 1 ,O',8 ,12 t1 ,o4t? 287,9 )-7?.9 27't,3 180,6 479r4 299,7 294t2
Elur æ,6 89,' 85,9 88' tr 84,1r 95,' 116,1 29,' L34r5 trorl l.30r6 111r6 t07
TADEETXD
DrorpGlprlJzcÂ
C J .1.-prlJzcr
Ecl!hg!!
rr ,o,95 ,o,95 ,1 t2( ,1,45 ,1,?O >1 
'9, ,2 r2O ,2 t45 ,2145 ,2,45 ,2,45 ,2r4, 1 ,89
r1 21 t?2 1 t?? 22toz 22114 22,60 22,0r æ,84 20 rt2 20,08 lo')a !0,2l 2Lt?O 2r, lc
Il 9,25 9,18 9,',|? 9,r9 9,'to ,,82 11,r5 L2r)2 L2'36 t2.,t6 12r22 r0,83 10r6c
r03
I .*".r* I
I o**"rr" I
Lo"^r, Il*l
IAIX DE SEUIL
SCIIWELLENPREISE
PREZZI DIENÎNATÀ
DREI{PELPRIJZEN
mrx car
CIF.PREISE
PREZZI CIF
C.I .r..PRIJZEN
TNELEI'I}{Er1S ENVXRS PATS TIERS
ABSCEOPfUNGEN OEGEIIUBER MITILITDERN
PRELIEVI VERSO PâISI TERZI
EEFFIIIGEN TEOENOVER DERDE LÀIIDEN
Paÿ6
Pac ae
Laad
DeBcriptio! - Bcschrclbuot
De6crizioao - Oa6chrllYlE8
196?
^pr
l.lal Ju
1' 6-22 2r-z9l,o-6 7-'.|, lfeao 21-27 28-'
'l-10 1-17 rÈ241 2ÿ30
Or6e Ger6te O!zo Gor6t
BELGIQUE /
BELOIE
p"ia 69 5sull
Prrx CAf
Pré1èeeDeat6
rb 4r9,0 4r9,o 419r0
rb ,2\,? ,25,9 ,z? t9 ,24,' ,19,6 ,17,4 318r5 l2or8 121.1 ÿ8û lll ré l3}8
Eb 114 t5 1 ',t2,O 1'12 r O 114 t9 119,1 1?2,' !2rr9 119 iO 11r; 11,4 r09.o to6§
DEUT§CELAIID
(BR)
Schr.llenpr.isc », 4t,ro 4r,ro 4} l0
Cil-Prsisc
ÀbachôpfuÀgen
DM 26,r4 26,5o 26,r7 26,ro 25,9'l 2' t?' 2r,82 26r0o 16,3o 26t6O 26$é 27 to4
DM 17 tO1 16,78 16,?8 7, OO 1?,r7 17 ,6t+ I?r6l t?' l8 t? r05 16,75 L6,54 16' 34
FRA}ICE
Prix de 6eui1
Prix CA.F
Pré1èveûsnts
4>,o7 4r,4, 45'83
rf ,,,o5 ,,,26 ,r,16l ,r,o2 ,2,55 ,2,r, 32,41 12t66 l}01 3lrtlo 13r? 31.9,
rf 12,O7 11 ,79 1,?91 12,ri 12,88 1',21 11, rg llr02 L2196 t2)52 1212, L2rO2
ITAI,IA
Prâzz1 drêntrata
Ptazzj. c!î
ProliqvL
Llt 4.800 4.800 4.800
I.1r 4.ro9 4.116 4.r41 4.ro( 4.245 +.218 4.23r 4.26A f. l0? 4.W 4.391 4.4!
Llr ,o, 49' 447 488 ,19 )74 549 5r) ,r, 4r8 42i l9r
LUXEI{BOURO
Prl,x de 6euL1
Prix CA.F
Pré1èYe6oIts
FIux \r9,o 4r9,o 4l9ro
Flux ,24, ,26, ,27,1 ,24,i t19,6 1? t4 118r5 ÿo'€ 12406 128' l lll r( 133r8
Flux 't14 112rC 1121( 114, 119 t1 '122,' 121r 9 119.O 15.1 t7't t4 o9 ro 'to6,i
NEDERLATII)
Dreûpolprij sca
C .i .f.-prllz.n
Ee ffiÀgâE
F1 ,r,?o ,,,?o l}?O
Fl. 2r,51 2r,6É, 2t,?\ 2r,49 2',14 ?2,98 2lr06 21t2 23tÿ 21t77 24td 24t17
F1 10,2, 10,ol 1O,Orl 10 r21 10 ,51+ 10 
'?9 10r76 I0'5i lor25 9' 98 9r7l 9'61
Aÿo1ne Eafer Avenâ Eaÿrr
BELGIQUE /
BELOIE
Prlr de seuil
Prir CAF
PréIèvetênts
Fb l.1o,o 410,O 410r0
rb 182, l+ |8,,? r80,0 18O,0 t79,8 27?, 279tL 282r:, 29ot9 lo2r4 I 3o5r 308, r
Fb tr1,o 26 t4 ra8,o 128,0 28,4 1r, t l32r '129 ti 120,4i 1o8,6i 1o5,1 10r,,
DEUTSCELTIII
(BR)
SchroLlqBpr.iao DN'I ,9,50 ,9,60 19r60
Clt-Preiê.
Absch6pfuDErE
IlI ,,o'l >,11 12,80 l2,Eo t2,?8 2215;. 22r71 2}ff 2!167 24t59 24r82 25rO4
Dt{ 6,82 6,48 6,60 r6!60 6,6t+ 7,O? 16rÿ) 16'?i 16rOl 15,0' 14r8l L4r67
TRATCE
PrLx dc 6.u11
Ètx CÂf
Pré1èÿ.!qDt!
rl 41,96 42,r4 Pt72
rt 18 t05 18,19 r? ,82 t?,82 17, 80 t?,59 2'l t7 28rO? 28,9o 30,37 Slrll 11,18
Ff 4,19 ,,81 r4,14 t4,\7 t4 152 4,80 t4r75 14r64 13r9l 12r4' 1l'59 11, 14
ITAlIA
Prszzl drcatrÀta
Prqrrl cll
Prsl i.Yi
Llt 4.r80 4.r80 4.380
Llr r.689 i.706 .659 .659 .657 .611 ).64b 1.691 l.?96 3.9?1 4.051 4.08,
I,it ,27 ;8? t21 ,2'1 ,21 716 16r 692 607 4t, 138 tLz
LUXTUBOIIRG
Prix da soull
Prlx CÂf
PréLèÿoDeEt6
Flur 4io,o 410, o 4r0ro
Flux 182,4 .8r 1? rSoro 28O,0 a?9 t8 a7? ,7 279t 282r5 2ÿt9 §2t4 lo5r l lo8, I
Flux 111 ,o t26 t\ r28, o 128tO 28,4 ,,,, 1f2, '129 t7 120 
'l+
108 r6 tor.? or,,
NEDERLAND
DreûpolpriJzeD
C .i.f.-prijzeE
Eeffin6e!
r1 ,2,45 ,2,4' 12r4,
F1 to,44 ro,54 '-o,27 20 t2? 20 i6 roi 11 20r2t 20045 21r06 |lr89 22rl0 22rlo
trI 2 tZ1 1'90 t2,oo l2rOO t2ro4 2,42 t2r15 l:'2, r5 1I.4? .or6l lOr,l0 Lo12,
t 0,1
TRIX DE SEI'IL
SCEIELLEtrPNEISE
I,REZZI DiEITNATÀ
DRE{PELPRItIZElT
TRII CTI
CIT-TREISE
PNEZZI CIT
c .r J.-rnr,rzEll
TRELEVE{ENIS EIWTRS PAI§ ÎIERS
IISCEOPTUNOEII GEOEIII'BIN DRITTLI}TDInII
INEX.IEVI VMSO PI'ESI TERZI
EEFTINOEN ÎEOEIOVER DEnDE LA}IDEN
PrÿE
Prê!a
IÂûd
DelcrlptloD - Bcschrclbung ,t966 196?
1966/
6?
arLth
g
,rul AI'O SEP 0cr Itov DEC .,A}I FEB url ADA ttl.I .rûtr
Maio MalB GraDoturco 
Male
BELGIQI'E /
BELOIE
È1r do !.u11
Prlx CÂf
Pré1èÿrDcBts
rb ,91 ,o 191 'o ,91,o t94,O t97 to
ol ro
'otro lo8,0 1'o
411 +11 411,( 401
rb 1r,8 ,25, ,22,' ,14,0 ,'t6,, 19.8 ,1? to ,lEi5 118,5 n2,7 29Lr5 l@rE lllrl
trb t7,o 65,( 8o'9 81,4 81,o 88r2 9oro 92,1 to? t4 lr8,6 ll0rc S'i
DEI'ISCELÂXD
(Bn)
6chr.lIrDprci!c Dr'l 1 ,5' 1 t55 11r80 12,10 +2r40 t2 t?O 'r,oo ,,)o ,,1o 4,,r\ 4),tl 4r,rl 4216
Cll-Prcics
Abrchüplu8.!
IIi{ 25,50 26,r. 26,18 2r,r4 )-5,76 :6,02 25,80 ar,91 25,86 t4,16 23166 24r4C 25r41
D{ [6,01 1r, ol 1r,66 16r60 16,?> '16 t49 1?.22 r?,to 17,4) t8,66 19164 18r91 1?r I
IIrllCE
Prù do æull
Prh cÂl
PréIèÿê!eBt6
FI \7,4? +? ,9' 4?,9) 4r,r. 4r,?9 44.2' hlri71 4r.1? \r,6, 16r09 \6,r, +? to1 \,,8;
lf ,1,4? ,2,?\ 52,11 ,'t t49 ,1,?4 ,2,O7 ,1, ,L,94 31,94 )o,2, 290L5 lo'o? 31r 4
rf 1r,9? t5,2( 11r86 121O4 1a,08 1219' rr,24 13,67 15,77 11 t)5 L6r94 L4t4
ITIIJA
Prazzl dtGntrate Llt 4.25o 4.25c 4.25( 4,450 4.45o .450 4.491 4.511 4.5?, 4.61( 4.65< 4.6r( 4.46.t
Pr.zzl cl!
Èclievl
Llr .144 4.28: 4.1r1 \.,17, \.2)1 .'196 4.21 15r 94' 1.801 1.9r9 4.120
Llt 102 19 ,18 274 zo? ?91 tr9 40'l t66 835 't21 150
LI'IE{BOI'RO
hix de aeult
Prir CA!
PréIèÿeEêut!
Flux ,g',t,o ,91 ,1 ,91 , ,94, ,97,o 401,0 4o5,o 408, o 11,0 11 rO 11 ,0 11tO i01 ,8
flux ,1' ,è6,6 ,22,' ,14 116,, ,19,8 ,17 ,o ,18. lr8,5 toz t? 29rt5 l@rt 111,5
flur 77,o 65,6 69,7 80.: 81,4 81,o 88,2 90'o to?,4 118,6 llor0 S'5
I{EDEEI.ltr{D
Drcopelp!lJzo! EI ,1 tri ,1 ,r5 ,1,8t ,2 toi ,ztrc ,2 t5' ,2 t80 ,,,o5 ,r,o5 ,r,o5 )r,05 ,r,o5 t2,49
C .i .r.-prlJz.!
ErftiDBcn
EI 22,72 t,6, 22,71 22,9'l 2r, 2Ztgi z!rO5 23,06 1 t91 21, r0 21r71 22169
rI I t79 ?,96 8,5t 9,17 9,4i 9,r5 ,87 lorot oo? 1 ,08 11,88 l1r2? 9t79
Saarâ6iD BuchrelzeD OraEo 6araceno BoekweLt
BELOIqI'E ,/
BELCIE
P!l,x ô. scuLl
hlx CLt
hé1àYqD!Bt!
rb ,?8,( ,?8,< 1?8,c 181, ,84,0 ,88,0 ,92,o ,9',o ,98,0 ,98,0 ,98,o ,98 io rô8,8
Fb ,,\, )81,1 61r,\ 61' t( 610 t' 1O,O 618,1 5?5,( 61r,4 ,16,g 727 t4 652, 64!$
rb
DESTgCELiÙTD
(Bn)
Schrall.Dpral!. D,I ,9,4: ,9,4: ,9,?( 40,o( ,,o 40 i6c 40,9c 41 ,20 41 tzo 41,20 1 ,20 1 tzo +v,>t
Ci.t-Prclra
Ab€ch6DtuDg.n
D.t 44,7.. 46, 90 49,4', 49.61 49,28 49,24 ,,,O8 ,4,4 54,1o io, 90 58,51 5215. 5I r9o
DÈI
IRIIICT
hlr ab soul1
Èlt cA.r
Èé1àÿc!sEts
rf 9,18 49,1 49,5( 49,94 50,r2 ,o,?o ,1 ,08 51,46 ,1,84 >2t22 ,2,60 i2,98 ;o t92
îl 54t81 61,O' 61 rO! 61,4( 6't )42 6>,8i 6? 14' 66,9t 75,40 72r6é 6$61 64rza
FI
ITA.LIA
kazal dr aDtrata
hqtzl cll
ProIleYl
L1t ,.42C 5.42o 5.42C 5.42O 5.42O ,.420 l+20 ,.420 ,.420 420 .420 ,.420 .420
Lit ?.064 ?.4r1 ?.861 ?.899 7.900 8.408 1.509 8.56r .5)o 9.264 8.11, 8.211
Lit
LI'IE{BOUBG
È1r de 6ru11
Pr!,r CA,
Prélèvèn.!ta
rlur ,78,o ,78,o ,?8,o ,81 to )84,0 ,88,0 ,92,o 19>,0 ,98, o r98,o ,98, o 198,o 188,
Flux ,r4,r 581 61, 61rl ilo,, ilOrO 658,'.| 3?r,o 67r,4 tr6,9 127 652, 64}8
Elur
TEDERLÂIID
DreopolprlJzoD
C.1.!.-pr1Jz.D
Eêf f1!B.u
rr 2?,60 27,60 2?,8' 28,1o 2i ,r, 28, 60 28,85 29,10 :9,r0 :9,10 19,10 19,10 28,5\
r1 40, 12 42 t}t 44,4 44'5 14,20 44, r f7,64 r8,8? 18,6] ;4,80 ,2166 47 t2 46161
t1
105
l;;-" I
I no."r* I
I .o*, Il*-o I
PRIX DE SEUIL
SCHl{ELLENI'REI SE
PREZZI DIENTRAÎA
DREMPELPRIJZEN
PRIX CAT
C IF-PREISE
FREZZI CIF
C .I .F.-PRIJZEN
PRELEVEMENÎS ENVERS PATS ÎIERS
ÂBSCHOPFUNGEN GEGEI{I'BER DRITTLINDERN
PRELIEVI VERSO FÀESI TERZI
HEFI'INGEN TEGENOVER DERDE LANDBI
Pâya
Paeee
Lând
De6crlptaotr 
- 
Beschrerbung
De6cri,zione 
- 
OoschriJving
1967
APR MAI Jlrf,
9-1' 16-22 2r-21 ,o-6 ?-'1' 14-2C 21-2i 28-t rt-10 1l-r Læt 2>to
I.ais Granoturco MâI6
BELGIQUE /
BELGIE
Prax de 6eual
Prix CAf
PréIèveEeEts
rb 411,o 4i1,0 4rlr0
Fb ,06, 1 5O2, 298, 29' t 29',t t 28?, 2ÿt'l 2ÿl tl 301r4 295,7 Iolro loTro
Fb 04'9 1O7 t( 112, 117 | 118 12',A r19, I l12rO to9r6 r14r6 llor5 rol, l
DEUTSCIILÂ}ID
( BR)
Schrellenprei6e
Cll-Pr€i6c
Abschôpfungen
Di' 4r,ro 4r,x 41, lo
DM :4,84 24,52 24,11 2r,8i 2r,61, '2r,12 2J.60 24.L2 24.45 2ltgg 241& 24r94
DM t8,47 18 t6\ 19,O E,4q 1e,rs 19,90 t9t75 19c27 18,89 19.26 I8'95 18' 37
I'RANCE
Prix de 6euil
Prrr CA.F
Pré1àÿeEeûts
Ff 46,09 46 
'5> 47 p1
Ff io 
'r9 ,o,"< 29, & 29,' 29,11 28'T 29to? 29t72 lorll 29,56 lor09 10,68
Ff 5,1.8 15,?t 16,2 1?, 1? ,r: 1?,82 17 146 16,89 16r87 L7 rl9 17r@ 16r31
IlALIA
Plezzi drêntrata
PtezzL c!î
P!e1 ie vi
Lit l+.610 4.610 4.650
L1t 985 .9r, 885 .8n .806 .749 3. ?91 1.875 t.926 t.955 t,921 1.997
Llr i21 79 '12 91, \,, t?5 849 't63 721 782 728 6rJ
LUXEUAOURO
Prlx de 6eu1l
Prlx CAf
Pré1à?eoêEts
Flux 411,0 I 41i,0 4ll,o
Flux ,06,1 ,o2,1 198, 1 ?91 ,8 t8?,2 2ÿt7 297 t lol r4 295t7 30lro 30?r0
Flux 104,9 to? to 12,0 11?,O '118 t7 ?r,o l19r1 112r( lo9r6 114r6 llor6 lol, l
NEDERLAND
DreûpolprLJzcÀ
C .i .f.-priJzeE
HeffitrBea
F1 ,r,a5 I z>,o> 31,05
r1 a2,16 I ,8? 1,r8 l1 ,28 a1,12 lo 
'?9 2t.o5 27,52 21r82 2lr4l 2Lt79 22t21
FI t0,91 1"06 1 
.42 11 J8 '1,89 t2, 18 11,92 Llr42 11r24 11r60 ll'J2 l0r80
Sarra6in Buchrelzed Grano sataceno Boekrelt
BELGIQUE /
BELGIE
Pllx de seuil
Prix CAF
PréIèYeDêrt6
Fb ,98,o I rss,o l98ro
Fb ,6r,6 rgg,o 7?',' 744,o 74r,o 16, 8 112t4 699,8 65oro 650rc 610,o 6ro'0
Fb
DEUTSCELAI{!
(BR)
SchtolleDprsi6o
Cif-PreiBê
Ab6ch6pfuEg.D
D[l 41,20 I 41,20 4lræ
il 1 ,44 i4,28 i2,r8 ,9,86 )9,?8 5?,61 57 tl 56,!21 52t!4 52,y 52tÿ 52tÿ
DM
trT.al{cE
Prix d. scul1
Èix CAtr
Pré1èveoqÀtE
rf ,2,22 | :a,eo 52r98
Ff
'6,o5 74,rO ,4,2O t1 t61 ?1r 18 69,'lt 64r1, 64r15 64,35 64,!5
Ff
ITAIJÂ
Prezzi drrntrata
Prêzzi ci,f
P!elrevi
Llr ,.42o | 5.420 5.420
Llr .?1' r0'159 ),ébt .4?2 .459 1r1 9.076 3.916 8.284 8.281 8.284 8.284
L1t
LUXEUBOIIRC
Prix dc 
€eull
Prax CAtr
Pré1èÿeEeDt6
Flur ,e8,0 I rro,o 398 r0
Flur 16r,6 ,92,O ,?5 r' 744,O t4rto 16,8 7L2r4 399t8 610'o 650,C 650r0 650tO
Flux
NEDERL4ND
Dreopelprij zen
C .i .f.-p!ajzeD
Eê ffra8eD
PI 29r 1o | 29,10 29rlO
F1 5,28 i?,85 ,6,14 ,,8? i,,79 51,89 5Lt57 fr$7 47t6 4716 L7tû 47t6
r1
I06
t-t-l
PRIX DE SEUIL
SCf,WELLETPREISE
PREZZI DIENTRÀTA
DRE,TPELPRIJZEN
PRIX CÂF
CIT-PREISE
PREZZI CIF
C .I J.-TRIJZEN
PRELEVE.IENIS ENVEAS PAIS ÎIENS
AASCTOPFUNGEN OEOENI'BER DRITTLTNDERN
MELIEVI VERSO PAESI TERZI
EEFFINGEN ÎEGENOVER DF,RDE LANDEN
PaJ'6
Pae 6ô
IâBd
Description - Beechreibung '1 966 196?
19Oè/
o/
rrlth
ÿJUL AUO SEP 0cT NOV DEC JAN FEB MÂR AIN MÂI JI'X
SorBho orghun So!Bo Sorgho
BELGIQUE /
BELGIE
Prax de 6euil
Prix CAf
PréIèveDeatB
Fb 1?8,t ,78, ,78, )8't, )84 ,68,( ,921( ,95,c ]98,c ,98,0 ,98, ,98, ,88,
Fb 2r5, 261 ?64 , 262t'.1 267, 2?r,4 2?9,' zSrir 296,5 288,9 287 ,2 29ot 21r,9
Fb 12) tt?,: 1f i1 1'19.4 116 | 111 tO 112 t' r.1r,6 10r,5 108,4 111r/: Io9 r4 r1lr1
DEUlSCELA}ID
(BR)
SchrelIeDprê16ê Dl.l t9,4i 19,4: ,9,7( 40 io( 40,r( /+O ,6( 40i9C 41,2( 41 rz0 41,20 41 t20 41 ,20 4o,5
cif-Èeisr
AbBchüpfuag.D
!M 20 ,81 21 ,2 1 ,52 21 
'19 21,8( 22 t4i 22,?8 2r to 24t70 z,,47 2)r12 2),r8 22'47
DU 1Er6j r8,1 1t,08 18r5? 18,r€ 18, 1( 18,08 18,O 17,07 17,67 L7 t9 L7 ,14 18,0i
rRlNCE
Prlx de €euil
hk CÂI
Èé1èYerenta
rr 44 
'9',
44,9' 44,9'., 4r, oo hr,40 lr' 80 t4,20 +4r60 rSroO tr,4O 15,80 46,21 14,69
Ff z, ,o< 26 t2 26,r7 26r19 25,9: 2? ,6t 28,o? 28, q4 29,77 18,9o 28r7: 29to5 27 t7
rf 19 t2. Iô, 7( 1t ,47 16t62 15 t, 16r1 16,06 t6J, Lr,2) 16 t44 L7 t21 1?r 15 16r99
III.LII
PrcrzL dreBtlata Llt 4.16i 4.16i 4.16 4.16 4.16 4.165 4.zoi \.24i +.28 4.r25 4.165 4.165 4.2r2
PtezzL cil
hêIleÿ1
Llr
,.16( ,.4b, ,.7',t6 ,.480 ,.r4 ,.619 ,.6?t ,.704 J.865 .7?'1 ).75) 1.80r l.6ll
Llt ?98 682 6)4 668 o-ro ,50 521 i28
^77
)+6 62( 572 59t
LIIX.EtBOtn0
Prix de 6euil
Prir Cl!
Pré1èveûêDts
Flur ,?8,c ,?8,( 3?8, ,81 ]84,( ,88,0 ,92,( tgr,c ,98,c 198, t98,o 198,0 ,8ô, 8
Flux 25', 261 264 ,1 262)'.1 26? | 27r,4 28rt 296,t 188,9 287.2 29ot5 2T5t
Flur 12' r17, 11' 1 r 19r li 116 i 11, 112|i IItrT 101, 108,4 lIIrr Io9r4 IlJr
f,EDEEL!trD
Dreop6lprl,JzeD
C .1.f.-prlJzoB
Eef fltgsn
F1 >o 
'5. ,o t5i lo,8( ,1 10: ,1,31 ,1,8< ,2,oi t2,oi ,2,oi )2,Oi ,2,C' t1 ,49
F1 18,4 rt.9:. 19,12 ,r8,9? 't9,r, 19,94 20 tla 20 r49 2t,44 20 ,92 20r7' 21.,ol 19' 9{
F1 12 !Ol 11 ,66 11 trg 12tog 1,æ 1 ,64 11 ,r. tIr52 10' 5i 1 t08 ]t, ltrll 11'5
rlillet HlrEe Yrigl i o Clêr6t
BELcrquE /
BELGID
Prlx dc saull
hlx Cl,r
hé1àYêa!ttr
rb 78,0 1î8 ,78,0 ,81 ,84, 186,c ,92 )95,( ,98,c ,98,0 ,98, ,9é, ,66, 8
Fb :94,1 lct,5 1'.l ,2 290, 279 | 165,8 2?8 | 28?.O 288,: )ao,7 28814 l1r l9Ir5
Fb 81,5 75,7 90,1 10?,6 laer I 114 t 1O8,6 r09,( 108r8 87ro 91 t2
DEUTSCELII{D
(Bn)
ScàrclIcDprsl!c
C1l-Prclac
AbachüpruDgrn
Il{ i9,45 i9,4, )9,?l 40,o( l+0 r r( rCi60 40,9( 41,z( 41 t2( 4i,20 41,2C 41 ,20 40 
',
IXi{ 21 t9i 24, 68 z, ,29 2r.5\ 2-2,81 21,?O 22,6i 2r,r9 21,41 14i41 2\4L 25126 2Jt71
DU 1r,rl 15,04 16t12 17 ,42 18,91 18'25 r?$, 17,6i 16 t79 11 t72 L5t99 16,8:
rXÀGE
klx d. roull
Prlr CAf
ÈéIàvqroDts
rf t),99 4r,9,. 4r, 4l,oo 4,r 4c lr,80 14r 20 b4,60 f5, OO tr,40 i,,80 +6,20 .4,9'
rf 29,1 1A tzi )1 ,17 29,O2 2?,98 26,52 a? ,6? 28r11 28,6' 19,86 28r65 10,93 29tO2
Ff 16,7t 15, 8c 14,84 1r,91 15,4' 1? ,r) 16,16 16 rlo l,6t21 ,,57 L6t92 15t!2 15r 9C
ITAIIA
Èazz1 ôraatrata
PlazzL ctl
Pra1lêÿ1
Llt 4.16. 4 ,16'. 16' 4.16 .'t65 4.16: 4.16i 4.,t6i 4.'16, 4.165 \.165 4.165 .16t
I,lr ,.8'l 1,9, . a?4 ).806 1.667 5.494 ,.641 ,.?\? J,76i 918 .764 4.051 3.808
Llr )4? 210 ,41 490 67' )28 4,L l9c t4, 39r 117 3r7
LUIIITEOUNG
È1r do Boull
htr CAI
Pré1èveoert6
flux ,?8,( ,78,o ,78,o ,8i,o ,84!0 ,88,0 ,92,o ,95,o r98,0 98,o 98,0 r98,0 88, I
Flux 294:l 1or, 111 t2 29o02 2?9,6 26,,8 2?8,o 287 § 2881 ioo,7 ls'4 311r5 29115
flux 3, t> 66,9 go.1 1O2 t6 laar I 1'.14 t, 1O8,6 109,( t?,5 t08,8 8?r0 ÿl t2
TEDERLÀIID
DrêûpolprlJze!
C .L.t.-priJson
Eê fflEBêE
r1 29,r, 29,r, 29,60 ?9,8' ,0, 10 ,o,r5 ,or60 ,o t8, ,o,85 ,0,85 i0,85 ,o,85 0,29
!1 1 ,29 21 ,9' 22,r' 21rO',l 20 t24 ,t9,24 zo t1, 20 178 20,8t t1 t7? tor88 2215) 21,l.o
F1 3, o, ?,4 8,?8 9,72 11,14 1O,41 10 rro ,o8 9r91 8r3l 9tl6
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IRIX DE SEUIL
SCIIWELLENPREI SE
PREZZI D'ENTRATA
DREHPELPRIJZEN
PRIX CAF
CIF.PREISE
PREZZI CIf
C .I .F..PRIJZEN
PRELEI'E{ENTS ENVERS PAIS TIERS
ABSCSOPTUNGEN OEGENUBEB DRITÎLINDERN
PRELIEVI VERSO FAXSI TERZI
EEFPINGEN TEGENOVER DERDE LATDEN
Pay6
Paeoe
LaÀd
Ds6cription - Beechrelbuag
1967
AIR UAI JI'X
De 9-1' 16-221 2r-21 ,o-6 ?-1' 14-20 4-2?l 28-' 4-r0 rr-rl ruz4 2>ÿl
sorgho Sorghuû Sor go Sorgho
BELGIQUE /
BELGIE
prix de 6euj-1
Prrx CAF
Pré1èveEeBt6
rb ,98,o ,98,o l98ro
rb !92,0 t92 t1 t86,2 28o ,8 289,? t9O,6 287 t5 286t5 29Lt 249t6 2ÿt9 29L
Fb or,6 05, 1 '12 ro 117 ,9 't 1o,o 08,6 rr0r9 D.2rO 16t l@t l llor0 rtor(
DEUlSCHLAI{D
(BR)
Schrêl,IeEprri6q Dl{ 41 ,20 41,20 4lr2O
clf-ProiEr
Ab6chüpfuDgCE
D{ ,., 
'?2 ,?2 tr,2, 22, 80
>-r,5'l ,.,,>9 2} 14 21126 2t,61 21tÿ 23$t 2lt6l
Dlt t?,4, ? ,41 7,9' 18 41 t?,81 ?,70 1?r87 L7.96 L7 t6l t7 t66 1? 
'?€
L7,71
FRAIICE
Prlx dG 6eull
Prir CAf
Pré1èYe0€Dts
Ff 45,4O 45,80 46r2o
Ff l9,20 r9,21 t8,5, 28,',to
'8,97
19, 06 28176 28165 29t 28t96 29 to9 29, r8
FI 16 J7 16, 10 16,59 1? ,66 17 ,21 6,99 U'06 L'l t29 lTrd 17'14 L7 t2( t7r02
ITÂIIÀ
Prazzl droEtrata LIt 4.r25 4.)6' 4.165
ProzzL c!î
PreIiêYi
Ilr .809 ,.810 ,.716 1.669 ,.?b .792 !.7r8 \744 3.80( l.?89 ).19i 1.840
Llr ,18 )o5 i81 6?7 610 ,8? 612 672 561 ,11 58( 542
LUXXUBOURO
Prlx dê 6eu11
Prlx c A.F
Pré1èveEêat6
FIur ,98,o ,98,o l98ro
Flur ?92 to 292,1 e86, 28o,8 289 t7 19o,6 287,5 28615 29Lti 28916 l9or 9 291r8
Flux 10, t6 105r1 112 tO 11? ,g 1'lo r o 108,6 110r9 l12rC 16t 16'l llor0 llor0
NEDERLAND
DreüpeIprlJr.! I't ,2,O5 ,2,O5 12to,
C .i .f.-priizcE
EeffingeD
EL 1 ,14 11r14 20,72 20,r, zo,9? 21 !04 20$2 20t74 21r01 N19É 2tr05 21r 13
F1 10,88 10,84 11 ,r, 11 ,?' 11,18 11 ,09 LLr25 11t 3 lrro 11r05 11, 16 llr16
01e r6 t
l'1111et Eir6q Mlglio
BEI,GIQUE /
BELOIE
PrLr de sêuil
Prir Cl!
Pré1,èÿeooEts
rb ,98,0 ,98,o 198'o
Fb ,00,9 tol+,7 io4 t? ,9r,6 :88,I r85,I 286, l 292t5 297 t9 3O8,8 l20r( !2812
rb ,7,' tr,7 ),,0 10,,o 10?,, 11 
'9 tl2rl 105r9 toor3 89'l ?8'T 71ro
DEUISCSLlI{!
(Bn)
SchroIl6Dpral66 Dü 41 r20 41 t20 41r20
Cif-Prelêc
Ab€chBpfuBgra
Il{ r4,4, t4,?" t4 t71 >-,,82 2r,44 tr,1, 2!t24 23174 24rL? 25rO4 25t91 26r59
DU 16,?? 6,42 16,\6 1?,26 1?,62 7,99 LT rgg L1t6 I7'01 16, t6 15rÿ L4t76
EBâTICE
Prlx d! s.u1l
È1r CAtr
Pré1àvaDaEtg
FI 45,40 4r, 80 46r2o
F' t9,88 to,25 ,o,2, 28,69 t8,rz 28r44 29tO5 29fiB ÿ166 11,71 32r57
rl t5,r2 t5,29 15 11 16,44 16,56 t?,11 I7'4o L6t92 16r60 15t59 14r5C L!r76
ITALIÀ
PrrzzL dr.ntrata L1t 4.16' 4.'165 4.L6'
PtszzL c!î
PreIleYl,
Llr 921 968 .968 ,.829 769 .7?' l.?18 1.816 1.88 4.019 4.1 9 4.26L
Llt .4> 198 t84 ,09 ,?4 ,,2 4t2 y9 282 149 l1
LUXXI{BOI'RG
Prix dc sêuil
Prix Clf
PréIèÿeEeutB
FIux )98,o ,98,0 198r0
Flut ,oo, æ4, ,o4, 29r, 288,8 185, .t 286r1 292t5 29'l tl 1o8,8 l2oro 128r2
Flur 9?,' 9',? 9>,o 10r,0 1O7 t' 111 ,9 112, f 1o5r 9 1@t 89r 3 7Et7 7l r0
NEDERLÂND
DrenpêlprlJze[
C .i .f.-priJzen
Ee!fiûgeE
rl ,o,85 ,o,85 10,85
F1 21,?9 22,06 22106 21 ,2' 20,91 :o,64 2ot73 21, l€ 2L116 22r!5 2}li 2!176
r1 9,o? 8, 80 I t?7 9,49 ,81 10 t1' 10, 15 916'l 9r28 8r5o 7t7 7,L9
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PRIX DE SEUIL
SCBTELLEXPREISE
tnEzzl DiErlnllr
DREIIPELPRIJZEII
Inlr crl
CII.PREISE
PREZZI CIT
c .I J.-tnlJzEr
TAELEVD{ENIS ENVERS PÀTS IIERS
ÂBSCEOPI'UNCEN OEOENUBER DRIIILINDERII
MELIEVI VMSO PAESI TENZI
EETTINOEN IEOEIOVER DERDE LAITDEII
Pay!
Pra!a
IâÀd
DGrcrlptloB - Bcschrqlbua8 1966 '1 967
1 966/
6?
arlth
iJUL Auo SEP 0cI NOV DDC JA}I FEB xÂR ÂlR IIAI JlIil
Alpl 6te KaEarlea6aa t Scâg1101a Kaaarlezaad
BELGIQUE /
BELGIE
Prlx d6 B.ù11
Prtr Clf
PréIèveoeata
Fb ,?B,O 78,0 )?8,o ,81,0 ,84,o r88,0 192 
'o
t95 to ,98,( ,98,. ,98, 198, ,E8,
Fb 7ro t? 387,o ;9r,4 676,9 ;6r,8 ;5r,, 'r54J tlr tT 71r,2 72O,2 762,2 368,4 ,14 tl
trb
DEI'ISCELIIID
(BE)
SchrellêDp!cLss DN,t ,9,45 t9,45 ,9,70 40,oo +0tro É,60 r0,æ 1 tao 1,20 41 ,2C 41 ,2\ 41,ac @15
Clt-Prêise
AbEch6p!ug.!
T1 ic r45 ,>,to ,5,8? ,4,57 'r,r4
'2,86
ir,62 i7,r2 57,6c ,7 ,97 1 
'r'l 59,81 )?,r4
Dü
rlrtlcE
Prlx de seull
h1r CAF
kéIèveaeuta
I.t i9i18 19r18 \9,56 tt,94 ,o trz ,0,?o ll 1 ,08 1 ,46 1 ,84 izt22 ,2$o ;2§8 ,o,92
î1 71,89 6?,1 ? ,92 56tt+2 ;r,4, '"\,gz ;r,86 70,4o 7ot8( 71 ,49 ?,,42 )6,1' 70,5,
Ff
ITTII.IA
PrGzzl dreÀtrata
Ptezzl cl,
kcLleÿ1
Llt 420 ,.420 5,42c 5.42o ,.420 ,.420 i142o .420 .4zo .420 .+zo 42o 420
Ltr ).r9é . )UI .5?6 8 .41 9.146 .16, 3.474 8.9r, 9.0r9 111 9.60, 109?6 89?6
Llt
LI'IE{BOI'NO
hix dc squll
Prlx ClI
héIèY.EaBts
nlux ,78,o ,?8,o ,?E,c ,81 !o ]E4,0 ,88,0 ,92,o ,9r,o ,98,o ,98,o ,98,0 ,98,o i88,8
flux ?50 t )h?,o 9r,4 6?6J 55t, 6r, '164, ?L',7 715,2 ?20,2 752 868,4 71\,'
Flux
TBDENIII|D
DrcrpalprlJzcD
C .L.t .-prlJz.n
E.ltlDgen
FI 29,05 29,o' 29,rC 29,8( ,o,o5 ,o,ro ,o 15, )o,>5 ,o,5, ,o ,55 ,o,r, t9,29
FI ,4,r, +9,74 ,a,20 49ror lr8,06 \7 ,44 48i,12 ,\6? 5r,78 52,14 55 Jt 62,8? ,1,?1
f1
Blé dur Eartweizen Graho duro Duluû talwe
BELCIQUE ,/
BE,GIE
Prlx d! loull
Prlx Cll
ké1,èveucute
rb 522, 522 tO ,25,( 510,C ,r?,o ,4, ,4?,0 ,ÿ,a 55i,4 559,a ,6a,6 ,9,6
Fb 411 42t,? \)5,5 422.' l+21 
. 
1 ,87,9 ,?2, )7ot l8l,4 ,87,o ,9rtc 401 
'8
+01 rc
rb 110,i 99,5 e5,6 102t5 108, ) 149, o 169, r?6, 168,0 169 t' 161 1e 160 J '124,1
DEUÎSCELIIID
(BR)
ScàroIlerp!elso
Clt-Pre16o
Ab6ch6pfuEBÊD
D{ 52,1i >2,6. ,t,1( 5r,r( 54 t4( 54,8',1 5r,20 ,5,58 ,5,95 )6,15 ,4,t
Ilil ,t,r2 )4,to ,5,)2 ,4t22 1\,L' ,1,4? y,2( to,o8 31,06 ,1,r',| ,1 t?E ,2,48 ,2,48
Dlt 18,8; t? tgt 1? ,11 18,88 19,4' 22,49 24 i2 !f,69 24t14 24,ÿ 24,1, 2r,64 2',1,61
rxrucE
Prlx de aêuLI
Pr1r CAt
Èélèvêlsnt!
rf 59,5t 59,rt 60,ol 60,r( 60,9( 61 ,42 6i 8t 62,r4 62 tBa 6r,26 6,,72 54,18 6r,6,
rt 41 ,2 42,92 14,40 \)r'l? 42171 ,8,60 ,?,o: ,6,7? 18,0, ,8,r8 ,8,9'.1 ,9,8' to t1?
r, 18'n 16,6( 15,62 17,r\ 18,20 22,79 24 t7( 25,46 t4t84 24,8€ 24 t6? 24 tr6 1,49
rtÀtrl
kczzl drcatrata
PtazzL cLt
PrcLlcvl
Llr 9.20( 9.26( 9.r21 9.r8( 9.44( 9.500 9.56( 9.5bC .2
Ltt 5.r1 5,ro: . ôo, 5.r28 2 t45? \.926 4.7u .706 t 871 4.9'tz 4.98? 5.098 .14'
Llt ,.88: t.?61 1.611 ,.8r7 ,.9?a 4.556 r+. E0 j l+.9O7 4 8rr 4.8r4 4.?11 4.6\6 .r70
LUIDIBOIIBg
hlx dc lcull
Fl! CAtr
hé1,èveocatc
ILur 602, 602,( 607, 6111( 619, ( 625,( 611 1ç 640 rO 6+C,0 b+c r0
FIux 4421 454, 467,c 4rt, 451 418r4 40>,i tol, 411,9 41? 42r,5 4r2,, ,1,'
fLux 159, 14o, 1t5,o 151t 1r9, 200.2 22O t4 229.t 222,2 22',1 219,' 212 tO t9t.o
TEDENI.ITD
Dr.!palprlJrcD
C .1 .1.-prlJzan
Bc lllngtÀ
tr1 L7t 40, 1r 40t4 io,8o 1 
'15
1 ,5o '1,85 2,2o 42tri 42,' 4z,r> \112'l
F1 29,79 ,60 ,o,r9 ,o,49 28,08 26,91 16,6, 21,76 a8 r02 28 t4' 29,O9 |9,o,
EL .9t 9,12 8 
"tg
9'8h 10 t2' ,,o4 14.4( .t,98 14,45 14,16 14,08 1 
',48
t2 t22
t09
I r*r** I
I no".ro, I
I .or*, I
In"'* I
).'/+ç
brôrt
IRIX DE SEUIL
-sQHWELLENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DRE!{PELPRIJZEN
PRIX CÀF
C IF.PREISE
PREZZI CIF
C .I .F.-PRIJZEN
PRELEVTHENÎS ENVT.RS PAIS ÎIERS
ÀBSCHOPFUNGEN GECEI{OBER DRITTL;NDENN
PRELIEVI VERSO FAISI IENZI
HEFFINGEN TEGENOVER DMDE LÀT{DEN
Paÿ6
Paqo.
Lad
Dqêcrlptlon - B.schrslbutrS
1967
APR MAI JUN
9-1' '16a22 2r-21 »-6 ?-1t 14-20 21-27 28-' 4-1o 't1-1? 18-24 2r-ÿ
Alplste Kanarlengaat ScagIlolâ Kanarlszaad
BELGIQUE /
BELGIE
Prix de sêull
Pri.x CA.P
PréIèveûeats
Fb ,98,0 ]98,0 I :sA,o
Fb 20,? 71',l ?2r, 7r'1 ?46, ?5, p 785. 815,( 8r5,i 882, 8?4 8?o,9
Fb
DEUTSCELÂND
(BR)
SchrellenpreiBe
Cl f-Preise
Âbach6pfuugen
DN.I 41 t20 41,20 | 41,20
DU 8,02 ,?,2 ,8,2i ,8, 8r 60,04 61,54 1,2o 55 t42 ;8,80 70,9? '0,28 ,o,ol
DM
FRANCE
Prix de 6euaL
Plix CÂ.F
PréLèveneDta
rf 52,22 ,2,60 | >2,28
Ff 1 ,?6
'o t?2 11,r8 ?'t,6? 7,94 16,1, t7,88 30,69 15,o9 37 ,?? 16,92 16,18
Ff
ITAI,IA
Prezzi drettrata
PîezzL clf
Prefie vi
Lit 5.4?o ,.42o | 5.420
Llr '1r1 .026 .129 9.044 ),r88 .684 .9?o or't) r0818 111r8 10r1 1008
Lir
LUXEi{BOURO
Prlx de aeull
Prlx CAI
Pré1,èreE6ÀtB
Flux ,98,o ,98,0 ,98,o
Flux 720 t7 11,' 2r,5 ?r1 ,1 ?46,' 765,O 785,7 lart,o )5',7 l8z,9 )?4,, l?o,9
Flux
NEDERLAI{D
DrsEprlprj.jz.À
C .1 .f.-prlJzar
Ee fflngoÀ
F1 ,o,55 >o 
'5, ,o,5,
F1 i2, 18 1 ,51 iz,r8 52,95 54,o, )r,r9 >orëë 58,90 i1,95 6,,92 ,,ro ,,o,
r1
Bté dur Bartrelzen Gruo duro Duruû tarwe
BELGIQI'E /
BELGIB
Prlr de esuil
Prir CAI
Pré1èYeEêEt6
Fb ,55,o ,r9,o ,62 to
Fb ,85,o ,86,) )91 , ,92,o ,91,2 ,91 ,4 ,9r,? 4oo,2 )99,5 ,98,4 to, tz r05 rO
Fb 172 tO 1?O t' 16' 16? ,o 167 ,O 167 ,O 16' t6 159,1 r61.1 164,O r58,o 58,0
DEUÎSCELI}ID
(Ba)
SchrelleEprei6e
Cif-PreiBe
Abscb6pfu!ger
xü 55,58 55,e, I ze,,t>
Ilil
,1 t16 ,1,26 ,1 ,6C 11 ,70 )'t.6, 1,6> ,1,8t 32,16 ,2 tro ,2,2',1 ,2,?' t2,?4
DIiI 24,40 21,g5l|24 t12 24,21 24,21 24 J5 2',60 ,,74 21,9' ,,45 1,45
mâl{cE
.Prir de seu1l
hix CAI
PréIèveuqute
Ff 6,,26 6r,?2 | ol,re
Ff ,8,'t9 t8,r2 ,8,8rl t8,8i ,8 ,80 ,8,82 ,9,o4 ,9,69 ,9,61 ,9,r1 Io,18
'o ,16
rt 25,A7 24 
'96 2\,45124 t72 2\,?9 a4.?9 24$5 24,2' 14,57 24,69 :4,o? t4,o?
ITAI,IA
Prezzi drGEtrata
PrezzL ci'î
heLievi
Llt 9.740 9.740 9.?40
Llt 4.888 4.90/i. 4.969 \.9?4 4.964 .96? .996 5.o?8 .068 ,.o54 119 1r8
Llt 4.8?1 4.8r0 .?4è +.77+ ,??4 ?5' .66, .629 .672 .509 .609
LUXXITBOI RO
Prix dc 6êu1].
Prix CAI
PréIèveûeûta
FIux 540,o 644,0 644,o
FIux 415,5 416,8 \22,1 422r5 421,7 121 ,9 24 t2 4ro,7 æ,0 +zB § ,5,5
FIur 226,o 224,' r8,rl 221 tO z?'t 10 19 t6 21, tt 14rl 21r,' 109,0
NEDERLINI)
Dreapolprij&êB
C .i.f.-prijzaE
Ee lfiDgsa
FI 42,r, 42,5, 42,5,
r1 2?,8? 2?,9? 28,r5 28,r8 28.,2 28,r, r8,æ 28,97 ;8,92 28,84 t9tD |9,t2
F1 '14 J8 14,66 \ t24 14,04 14,22 14 t22 l4,og 1r,r8 >,6, 't,,?2 >,26 ,,26
n0
t-.*-*;l
I *r*rrr" I
I ."""*, Il*r* |
MIX DE SEUIL
SCBIIII.EçNEISD
ratzzt DrNlntl^
DnD|P8LDRIJZE[
TRII CAI
CII.PRIIgI
mEazl cll
c .l J.-ERLTZE|
mu.flrDtElls Ef,VInS PltS lIEnS
llscEoPruNotlr omENuBm DnImLItfDErlr
MELIErI vlNSO PÆIiI TEZI
EETTINOEN IEOEIOVIQ DEDE LlnDEI
Prÿ!
Pr!!!
L!d
DalcrlptloE 
- 
Baachrrlbua8 19 6 5 196?
1966t
67
!1th,
,JUL À00 SEP 0cT NOV DEC JÂII FEB l{lN APR IIAI ,ruil
Farine dc blé tendle I'rêhI voa l{elzen und Far
et dG Détsll von llengkorn dt
na d1 fruûetrto e lleel vâÀ zâcbte tâlra
ru&ento 6e8âIato en vâtr aengkoren
BEI6IQTE /
BELOII
Èk ds soull
hlr C§
PréIàveocnte
rb ?50 | ?50, ?50,9 7",L 762J 7?o,, 7?8,9 7w,' i90, r 795,? io4, r 174,'
Pb 450, 461 \74, 4?915 489,5 )75,, rÿ,5 ,r,8 45819 '?1 ,? l+68,, 47? ,2 46?,6
Fb 101 tc 269 t 2?6,9 2?r,6 272,6 295,' t2),, tn,? ll1,l ,2f ,o ,r1,5 ,25,9 )06§
DEI'TSCELTüD
(m)
§chisl-lcDprê16e
Cil-he1€c
Abêch6ptug.u
Dü ?o,25 7A,2' ?o,9c 71 ,>5 ?2,20 72,80 7r,40 ?, t9' ?4,ro 7' tO' t5i5' 75,85 Ttloz
DI ,6,42 17 ,t: 18 -3, ,8,?' ,9,50 ,8,45 t6,l+8 t6J\ l7r 10 ,8,09 ,7,80 ,8,51 ,?,80
DN,I
,r,81 12,92 >2,58 ,2J8 t2,6c 1+,r+ t6,52 t7,2L 37 ,19 ,6,96 3? ,?\ >7 t29 ,5,18
tn§cE
Prlr de 6euLL
È1r CLF
hé1èeeûeEtê
FI ?6,6'l ?6,6 ?7 ,1i ?8,2t ?8,8, 79,41 ?9,97 80,r, 81,09 1 ,65 12 t21 79,r
Pf 4r, oÉ 46,4c 47,89 ll8 r ll4 49,r5 47,89 +5,45 45,?', 46r27 7,5' 47 ic 48,oe 4? j1
rt 11 ,5i >o,2 29,4i 29 t2, 28 i92 ,o t95 ,r,96 ,4 tzi j4,26 ,r,r5 ,4,44 ,4,14 12 to?
ITALIA
Pr.lzl drsltrata
Pr.zzl c1l
F.11cvl
Lit 10rr1 1040 104?' 10541 105't1 10661 'to7r1 1o821 1 0891 10961 10961 10961 10699
Llt 5.801 ,.94i 6.ogl 6.166 6.29'.1 6.11, i.80, ,.8rd 5.908 .068 6.026 6.116 6.016
Llt 4.5rc 4.+) 4.rz'* 4.r?, 4.r20 4.169 .94' 1.9?', 4.981 .89' 4.9r, 4.8r1 .682
LUIETBOOBO
hlr da 6rur.l
Prir Cll
PrélèY.rcEtr
Flur 876, 8?5, 8?6, ô8r, I 892,c 901 910 r0 919,o 926,O 912,a 9)é, 9ro,
Flux 4bo, € 504, ,10.o 520,O 50,,8 r8'l ,o 4E4, 489,4 5O2,2 498 50?,? l+98 i I
Flur ,9r, 18r, ,7rtc ,?1 ,95,' {28,4 l+rll, $6,7 429t I 4r8, 4r0 ,8 foZ r4
XBDEEUTD
Drc6pclprl,JzqD
C .1 .t.-priJe.B
Eqll1!Bu
F1 )br ot ,6,61 i7 ,1' ?,64 ,8, ;b ,62 ,9,L) 59,6( 60,09 bu,)ë 60,5t 60,16
F1 ,2,61 i,,42 ,\,ri 1407t ,>,4\ )4,41 ,2,52 ,2 i$t 13t22 ,4,15 ,t t9t ,4,55 ),,8t
rt 24, ot 2),24 22,8 22,9i 22,65 24.22 26,49 26,7'. 26r87 26,4, 26 0i 24,9\
FarlDe de 6eig1e I,tehl von RoBSên Fallna dL segala MeeI vaE rogse
DELAIQUB ,/
BELGII
PlLr alc 6cull
Pr1r gll
PréLèYêDeats
rb 658, ,>8,6 ,5é,6 ;62,b t6?,o ?2,5 70,2 rd1,O 68, 6é) 6b5,2 5,o>, 67)
Fb 4r,, 4r2, 42? , 422,t 42612 4r8,7 4r8,, r48,9 442 16 i?r,, 424 r4 426 t4 4r5,
Pb 22', 226 | 2t2, 24Ol 24O,i 2't, 219,' t 2,6 242,9 260,7 261,C 258, 2r7,6
DEIITSCELÂI{D
(88)
Schrol,lenprê16c
Clf-Pr€iss
Ab6chôpfuEgeu
xt{ ;5,60 35,60 16,25 i6 ,90 '7,r5
'ë,1) t8,7' 9,)o ,9, 8' o t4o ?o 19c 71 t2( 68,1
D.l ,5,26 15,oc i4,6t ,4.21 ,4 J4 ,7,t ,?,10 t6,r4 35,79 ,4,r? >4,29 ,4,45 er,25
D[il to,r7 1a,6c )2,7( ,1,O4 ,1,60 12,99 )41o7 ,6,o4 ,6,6c ,6,?4 ,,,12
FnlXCE
Prix dê BsuLl
Fir CAF
ÈéIèvcaeata
rf 1,44 5',+ 34,0o ')o )),Oo ,7,14 6?,9; 69,0c t66,ot
rl ,,86 4,,8i ,,E6 4r,ri \r,52 li6,8c \6,6, 5,6? 45,05 ,,r4 4r,2\ \,,4, ll4,40
19,62 19,5t to,22 20'9( 21 t52 18,91 19,59 21,12 22tJ2 24 
'5? 25ê4 z> ro9 21 t6O
IIrIJT
Èczzl alrentrata
h.rzl c1f
PrqIlêÿi
Llt 9.r72 9.r?2 9.t?2 9.r?2 ,?2 9.r?2 ,72 )t1?2 ).r?2 .r?2 .r72 .3?2 .3?2
L1t 5.?7' ,.691 ,.6rr ,?65',1 6.091 5.06i 919 5.860 .644 ,.6>0 5.658 .?8,
Lit ,.608 ).64( ,.74. , .?1t ,.?oi ,.28e ,.ro8 ,.4r? 3. roo .?r2 ,.?42 ,.711 1.591
LUIETEOÛNO
h1r d. cruil
Prir C.A.F
PréIèe.Eêat6
flur 81r,o 81r, o 31r,0 82o,0 827,O 3rl+, o ]41,0 141,o 141,0 841 841 84i,c 8ro,
flux 466,, 46,, 58 ,4 4)2)t \16,? l+89,2 r88,8 ?9,4 471, r qr5,8 lr54, q)b r9 66,1
Flux 54? ,' ,50, t56,o ,66,c ,69,5 ,44,, ,r't,1 )62.O 16?,0 ,85,9 ,85,9 ,84,2 7& 
'1
TEDEnLITD
Dr.opcIprlJ z.D
C .1.t.-prlJrcD
EatllagrB
r1 48,78 \9,1' 9,48 49, 8' ,0, 18 )o,5,
'0,88
)1 t2' 'l t2, 5't,2. 51,2 51,2) 50,4
tr1 ,1 ,55 1 trz ,0,98 ,o,rË æ,86 1' t21 ,r,'l ,2,ro )21O4 to,79 fr t7' ,o,8? ,1 ,55
r1 1? t26 7,82 8,59 19t21 19,r1 7 tr4 .t7,5, t8'26 L9 L2 !o, ro 20,49 20,16 18,87
Ill
I .*rr-r I
I n *""rr. I
I .orrrr I
| 0.",* I
u7.o
,r,o<
PRIX DE SEÜIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DIENÎRATA
DREI,IPELPRIJZEN
tnlx cÀr
CIF-PREISE
FREZZI CIT
C .I .T..PRI.'ZEN
PRELEUEIIENÎS ENVERS PATS ÎIERS
ABSCEOPFUNOEN GEGEI{OBIN DRIITL;NDERII
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
BEFTINGEN TECENOVER DERDE LA}IDEN
Paÿc
Pac sc
Lùd
Dlscrrption - Beochroibunt
'1 96?
APR l{Àr | ,,run
JvrnE
9-15 16-22 2r-2gl,o-6 7-1' 1f-20 21 -27 28-' l+-'lO 11-1 18-21| 2r-ro
Farlnq de t
et dc ûét
,1é
.ê 11
tend.e Uch
vo
von welz€n und
He ngko!À
FarlE dl. fruûgnto a l{eel ya! zachts tarwe
dl fruûento se8alato ga vaD EeDgkorên
BELGIQUE ,/
BELGIE
Prix de 6cu11
Prlr CÂI
héIèveûeat6
Fb 79r,7 ?99.9 [ Ao,r,r
Fb 469,7 4?4,o 4?4, 4?4, 458, 464 t6 4Zl rc 4?4,, +?5,C 476,? t?9 tO '79 to
Fb ,26,o )21 t? ,21 ,25, ,4'l ,,,,, ,2',9 ,2r,9 ,2r, ,2r,9 ,25,9 ,25,9
DEI'ISCTLÂIID
(Bn)
Schrellenprei6o
C1 f-PreiEc
Ab6ch6pfuÀ8en
DM ?r,orl?r,r5lzl,aE
DÙil ,7,94 ,8,28 ,8 12( ,8,2( ,?,oo ,?,50 ,8.2t ,8,ro ,8,r4 ,8,48 ,8,66 ,8,56
DM ,7 ,11 ,6J? 16,?i ,7,zz ,8,r, ,8,ort )7,2t ,?,29 ,7 ,29 1?,29 ,?,29 ,7,29
FRATICE
hir de seuil
Prix CAf
Pré1èÿeEeIta
Ff 8i ,o9 | 81 ,65 | az,zt
Ff t+? ,r4 47,77 4? ,??l 4? ,7i 46.22 46,8' 47 ,?1 4? )8,1 47,86 48 ro) 8,26 h8.26
rf ,,,r2 trJzl ),,8. ,r,44 ,4,81 ,r,8t ,4,08 *,rt ,4,18 ,r,9, ,r,9,
IîIIIA
Prezzl dr€ttrata
Prezzl clf
Prelisvi
Lit i0.961110.961110.961
I.tt 6.o41 6.o9i 6.09?l 6.ogi 5.ÿ1 5.979 6.o9i 6.1o, .109 6.111 6.'rr9 119
Llt 4.9li 4.864 4. s64l 4.86r t.o60 4.982 4.861r 4.864 4.86t1 4.8r7 lr.80l 4.801
Lt xEt{Bouno
Prlr de scull
Prlr CA.tr
PrélèYqErBtB
FIux grz,o I g:a,o 9r8,0
FIux 5OO,i 504, 504 504 488,8 49r,'l ÿ4 50r 10 '7o5 50? t2 ,o9,5 509,5
Flux \r1 
, 42?,ri \ro,l 4\9,2 442,g 4rr,i 4rr,5 41', \r1 t4 428., 428 §
TEDENLâtID
Dre6polprlJzcÀ
C .1 .f.-prlJ&.a
E6 fflDtoÀ
F1 60, 58 60 ,58 50,r8
F1 >4,o1 )4,)2 ,4,>21 ,4,r1 ,r,18 ,, 6> ,4,r2 ,\,,, ,4,rt ,4,51 ,\,64 >4,68
r1 26,' 26 t2( 26,261 26,21 ?7 t4O 26 
'9, 26,2É 26,26 26 G6 26,',l1 25,90 25,90
Farl,ne de sei8le Mehl von Roggen Farina dL segala Meel van roggê
BEIÆIQIIE ,/
BELOIE
PrLr de 6eu11
PrIr CAF
PréIèveûênts
Fb 68r,2lear,aleal,z
rb \29 421 ,( 420, 417, 422t4 426,6 \27 ,t 429,6 10' 42',4 l+21r4 427 t5
Fb 25? t 264, 264, 26?, ?6\, 258,' 25? 25r,8 2r4, 260,8 264,o 25?,8
DEI'TSCELÂI{D
(BE)
SchrelLeDprolrc D{ 7or4o | ?o§o I z,r,zo
Cif-Prelsê
Abêch6pfungcI
IIiT ,4,?( ,4,o1 ,r,9q ,r,7t ,4,1' ,4,47 ÿ,r1 ,4,?1 ,4,81 ,4,21 ,4,o5 ,4,5'
I»I ,5,7i ,6,, ,6,r4 ,?,ot ,6,?9 ,6,4'l ,6,r2 )6,ro ,6,\i ,6,9o 1?,15 16,67
rBIrcE
Prir de BGu1l
Ètr CAf
hé1èvêÀ.EtE
fl 6?,92 | 68,48 I og,o,.
rt 4,,?: 42,92 42,8q 42,r', 4,,oo 4r,4? ,,6c 4,,?? +1 t9A 4, 15 12,96 ,,,?
FI 24 tz'.t 24 
'9',
25,od 2r,?: 2r,r1 a4,98 24 t92 24,96 2, 
'19
25,?8 26,'t, 25,49
ITILIA
Prczzl drentrata
PtèzzL cLt
Pr€11svl
Llt 9.r?2ls.tzzls.>?2
Llt >,69: ,.591 ,.5861 ,.541 5.59' 5.661 ,.671 ,.598 ?'t4 ,.620 .196 .67'
Llt ,.69t ,.782 ,,?681 ,.801 ,.?86 ,.?o7 ,.691 ).6?6 ,.66t ,.?r8 .??8 ,7O1
LUIXITBOTBC
hlr d. acuLl
Prir CÂ!
PréLèv€ront!
Flux 841,0 I 841,0 | A,.r,o
Flux 4r9, 451 4r1, 448,( 452,9 4r7,'l t58 i4 460,1 161 i4 45r,9 '51 ,9 I58r1
Flux ,82, ,89,( ,89, 192, ,88, 1 >8r,6 ,82,' ,81 11 ,8o ,1 ,86,6 ,89,> ,8rr1
ilEDENL.'IID
DreEp.lprlJ 2.tr
C .i .1.-prlJzea
E.!lhas!
FI 51,2' | 
'13) | ÿ,2)rI ,1 ,O? æ,4€ ,o,4. ,o,2, ,o,r8 ,0,89 ,o ,98 ,1 t'to ,1 t20 ,o,5,
'o 
t51
'0.96
r1 20 t2? 20'?( 20 J4l 20,9i 20,67 20,r2 20 ê\ 20r14 lo,o7 20,5O to t?4 to t29
l12
l-;;**-l
I oo.rr* I
Lor*, I
| *",* |
RIX DE SEUIL
gCSTELLE|PNIISI
tnEzzl DiEllnÆl
DNDlPELPNIJZEf,
Intt cll
CII.PREISI
TAEZZI CII
c .r J.-ralJzltr
MIIATE{DIIs ETYINS PAts TITS
ÆSCEOPTUTOEI ODODIIIBE MIIILtrIDTMI
rnE,tEvl vln80 Pr'8lll rDRzr
ETTINOE! ÎEOEIOVE DTDE LâllDA
htr
Plc!o
Isd
Darcrlpttoa - BcrcàrGlbuEB 19 6 6 '1 967
67
rrltb
Iirt,L Auo SEP 0cr N0v DEC JAII r8B u§ ÂPR !tÀI I,IIII
Gruaux et BeEoufes GroUSrfelg und fellgrlq6B scDol
de blé teDdre von llelzên dl 
'
-eroIini--- 
-ruttenr Srles e! SrleruDento van zâchte tarlg
BEIÆIQI'E ,/
EELOIB
Èlx d. ê.u1,1
Prlr CÂf
PréIèvrrrEt!
Fb 8i1 E11 !O 811 E1t, 82rj 8>2 tL 941 tz 34?,) 3r,,' )r9,4 )6r,9 b6b,4 ))6 t\
rb 486, i9E,, 5t\t 51? t9 528, i'tr,) i86,6 h9O,1 495,6 fr9,5 iol,8 )'15,, io, r0
trb ,24, ,12,' 299,l 2ÿ7,7 294.' ,18t9 ,48,0 ,r7,2 !57 tB ,ro,o ,r8,1 152 to ,ro t9
DEIIISCELTID
(m)
SchreIlcEprGla! Ilil ?5,2i 75,2i 75,9c 76,5i ??,24 ??,80 78,40 ?8,9' 79,fr lJo,o, 30,>5 )o,8, ?8io2
Cll-hc1cc
Abschüptuga!
I}{ ,9,rc +0,2d r,15 l+1 i8, 42,?' 4.1r50 ,9,t6 ,9,6\ 4or03 1.11 +o,80 +1 155 +o 80
DI ,r,9: 14,91 )4r?1 ,4,4? ,6,ro ,8,61 ,9,ra )9r46 ,8,94 ,9,?5 ,9,26 ,7,19
rxücE
Prlx da rGull
Èlx Cll
ÈélèYoEêÀtr
FT 82,?\ 82,zL 8r,1\ 8,,9\ 84, rrr 85, 14 8r,?4 86,r4 86, 94 8?,r+ 88, 14 38,74 85,4\
rf 48,61 50,oi 5l-,6, ,2122 5r,22 51,64 49r01 \9,ri 49,89 ,1 ,27 ,o,91 1,84 io,80
Ff 14 ,1 ,2,6t tr,86 ,1 r5? ,'l trc ,t,h t6,?, ,7,Or )7 ,o4 ,6,2? ,?,2' ,6,9o ,4,69
Ir.lIJA
hazzl dtontrat. Lir 1O[t1 10æ 1057 1064 1071 107E lOErl 1O921 1O991 1'106',l
'r 1061 1'.t061 10799
Pr.rzl cll
Ècll.Yl
Lit 6.251 6.40 6.5?r 5.64' 6.78c 6.r8€ 6.2r4 6.29t 6.166 '51lo 6.494 61, 5.484
Ltt 4,i 18c 4.o9t 4.OOC ,.991 ,.9' t+.19i 4.592 4.62 4.625 4.rz'l .566 4* .115
LT'IEIBOTBO
kix de 6eul1
Prtr CÂ!
hé1ève[eDts
FIux 896,( 896, 896, 912 921 t( 9ro,c 9)9 tc 946,c 9r2, 956, 9)è,C 9z> t
Flur ,16, 529, 542t4 ,46,r 519 ,4r,t 517 ,1 5æ,1 526r1 ,40,o ,16,, ,45,8 5r,,,
trLur ,79, ,6?, ,,, ,r\,i ,52,( ,77, 41Zl ll18, 42o,o \12;l +21 1' 412 t? ,90,'t
ITEDEELTf,D
DrêDDêlprlJreE
C .i .1.-prlJrlD
Eê ffin8€D
r1 59,4( 59,41 ;9,95 60rfr 60,9: 1 t42 61 ,9' 62,+ 62, 6,,,8 65,rE 6t t5è 1 ,5r
F1 1',2 ,6 10t ,? ,o( ,?,41 ,8,2" ,?,t )5,2 ,r,\l 35'88 ,6 ,88 16 t6z ,? tr1 ,6§5
I'1 24,21 2),) 22,89 22,9: 22,51 24,2( 26,6t 26 t9i 27 tor 26 t5o 26 Jé 26 ltl 5,o,
GEEaur et senoule6
de bIé dur
Grobgrlea6 uud Felngrleoo
voD Eartwelzen
eEole e eeûol
dr grano duro
ùen, grle6 eD 6ra
vaD duluû talwe
EEIÆQUE /
BELGII
Pllx ô. scull
Prlx Cl,l
hélèÿoDqrtr
rb )27 ,9 )27,9 \27 s 3r2,1 )r9,1 849, 65? 86r, 868,i E?4 , 880, èEc r, bra,
rb 16,8 5r5, 6r,,t 6rr, 6t1 58o,1 ,rô, 5rt 572,9 578,' 588,c 601 t7 ioo 14
rb 211.1 L72 1961 2o7 t 268, 299,É lo9,( 295,9 295,6 291 282,4 251 t8
DEI'Î§CILTTD
(m)
Schral,lcaprcl.a 11{ )0,80 lo ,80 1 ,45 82, 10 32,?, 3r,r5 8r,9: 84,5( 8r,o: 85,6( 86,lc 86,4c 8t;n
Cll-Prqlcc
ÂbBch6DtunEqE
D{ 9,?4 )1,26 52,8\ 11,1 50,9" 46,8: 44,9é 14,5[ 46r22 \6,6, 4?,r8 48,48 f8,4,
Di'l 1 ,52 r9,94 18 J2 19,96 20 rol 24 |L( ?r,x 26,1( 24t57 24 112 ,8,65 ,?,65 25,O?
tErrcr
hlr d. !.u!1
Prlr Cll
hé1àrc!.!t!
lf )4 ,84 94,84 )> ,)o t) Ol12( 98,tr
tl 'r1 -82 t4,46 66,74 61r84 ;4,Àr i7 t?, 55,r( ,4,81 56,8'l 5?,r8 ,8,r2 ,9,68 io ,'18
rt ,, to, ,o,tz 28,81 ,1 t46 t2J8 t9192 4r,oi l+4,Il 42,97 \r,.t7 42 t82 42,2O ,7,89
IIII.IA
h.rtl dr artratr Llt 14210 14ro, 14196 1 4489 14582 .t46?, 14?68 14861 t4954 t5047 trc4? tro4? 1469i
Èrtzl cll
Pr.1i.v1
Ltt .976 1.2?o ,,o, 19' .r71 7.081 .oro 7.282 7.r4? 7.\66 ?.618 7.?06
Llt 6.2ÿ 6.o24 î.187 t.r8ri . rol ?.66 .8zz 't.674 ?.69? .561 ?.r98 986
LIIIEIEoÜBG
È1r d. sluiI
Èlt CAI
Pré1èvsrGnt!
rIur 955,o 9r,,o )r5,o 962,0 97',t,O 960 r0 )89,0 )98,0 ool, 011 01? tC o17 | 9ë4,
ELur 6\7,' 666,, 586,1 664, 6621 iro,6 ,E?,C ,8r,6 60)r4 609,o 518 612 t2 3ro,9
Flux to?,5 zts?,9 264 | 297.' ,08, o 159,I I'oo, ç rI, r8 40r,7 [o2, 1 ,9?,? ,8r,8 ,>2 $
TEDELTf,D
DreopGIpriJz.!
C .1 .1.-priJz.a
E. lflnBâB
rI 62,47 62,,4? 5f,or ;,,,, 54,09 t4,6, ,)t tt ;5,71 t5,2, ,6,79 ,6,?9 66,?t 64,ô
II 44,66 46rol 47 146 D,E9 j5 17' 12rOO l+o,2! oro4 4lrû 1 ,88 42,5? rr,56 r, r\7
TI 1? t81 ].6,rt Lr,>4 l?.6, 18tr6 2t51 24,7" tr!61 24t78 24r91 24J' 2r,1' t't t'1
n3
)6 t27
INII DD SEOIL
9CETEU,ENPRSISE
PNEZZI DIEilTBrlA
DREN,IPEIPRIJZEN
mlr crF
CIT.PREISE
INEZZI CIT
C .I J..PBI.IZEN
PRELEYII{Ef,TS ENYTRS PATS TIERS
Â,BSCEOPFUXGEI GEGE!ÛBEN DRITTL;NDERII
PRELIEVI VERSO FÂESI TERZI
f,EFFINGEN TEGENOVER DERDE LAIDEN
Pat.
Pacæ
L!d
IlracrlptloD - BllchrclbuS
1967
IPR !{l'I JIItr
9-15 16-Z' 2r-21 ,o-6 7-1' 't4-20 21-2? 28-' li-'10 11-11 18-2{ 2r-tc
oruaux .t leEoukr da orobSllaro uBd Yclu8rlsaa
blé tGndre ÿoa frlzcD
seDolc c !gooJ'1!L
dl fnûcnto
eB, 8!1q9 rA grloileer
van zachtc turc
BEUIIQUE ,/
BELOII
Pllr d. a.ull
hlr Cll
ké1èverentB
lb 8r9,\ 86r,9 868,4
Fb 107,, 1e ro 512, ,12, \9r,( )o1 it 11 
'9 i12 t\ 1r,o i14,9 i17 t' ?,,
Fb t 2t1 14? t4 147 
'4 ,51,' ,68,9 t62.2 )52 to 152 to i>2 to )52,o ,52,O ,52,o
DEIITSCELIXD
(B)
SchrqIloûDr.lao DI Eo,o, b,5s 80,8,
clt-h.1a.
Ab6ch6pluagcD
DI )o,94 1,12
'1,1o
)1,JO ,9,94 lo'l.E t1 t29 1,r, 1,r8 t1,5) 1,?Z '1 ,72
IX t9,'t1 t8,7, ,8,2> ,9,16 lo,61 rO,Oz 19 126 ,9,26 ,9,26 t9ê6 t9,26 t9i6
rntIcB
hlr da 46u11
hlr C§
hélàYrdonta
rT 8?,r\ 88, 1lr 88,24
Ff ,1,o5 1,52 i1,52 i1 ,r2 t9,8' b'ro il,r1 )1 tr1 1t62 I,80 i2,04 ;2 i04
r, ,6,48 ,6,o2 ,6§2 ,6,r, ,8 J1 t?,64 ,6,6, ,5,84 t?,12 t6 §4 t6,?o É,zo
IITLIT
Prasal, di.aùrata
kazzL clt
ha116Yl
Llt 1'r .061 11.061 | rr.o6r
I.1r 5.51' 3.572 i.572 5.r?2 ,59 .*0 ,71 .r?5 'r84 .608 .618 .6ÿ
I.1r b.548 1r.489 i.489 1.489 .702 .6a7
.49o .f9o .l+9o .461 .42' .\2'
UIIEIB(X'NO
PElr dr Eéull
Prlr CÂf
hé1èYesGnta
Pl,ur 9r2,o 918,0 I gra,o
?1ur ,t?,8 i42,, ,42,' >42,5 525,5 'r2,2 ,42,4 ,42,9 l+1,, ,4r,4 'l+? ,8 À7,8
rlur [14,2 Iro9,5 rO9,5 412r9 4r2,5 t2, t8 ,,6 15,6 1r,6 1r,, 10 12 1O 12
TEDENLrIID
DreDp6IprlJza!
C .1 .1.-prljzrD
EeftlEga!
fl 6r,r8 5tJ8 5r,r8
tr ,6,7' ,7,o? ,? ,o ,?,o? ,r,8, ,6,r2 t?,o5 ,7 to9 i? J4 ,?,28 7,4' ,7 ,4t
rt 26.65 26,r'l 25 
'r'l 26,r1 2?,5' t7,06 t6t 2 26.'2 :6J2 t6,'t5 5,91 2>,9
Oruaux et Beûou1e8
de bIé du.
GobETlc66 uDd Fellgrloa!
ro! EartrelzeD
SoEole c 6eûoliDl'
dl grano duro
G.utten, trie6 6D tr1.sû€ê1
van durun tarre
EEIÂIQIIB ,/
BE.CII
hh ale aeu1l
Prlr Clf
hé1èrc!.Dtc
rb 8?4,, 880,1 | 88r,,
rb 575,4 >77,' 85, 586,4 58r,1 )8r,5 i89ro i99,2 ;98 rO ,96 t' io6,9 &6,1
Fb 298,9 ?97,2 288, € 289 t1 294,8 294, I tg2 ro r82,8 8E,o t89,6 t?5 t? z74
DElrt§cf,LrxD
(E)
SchralleDprclsa
Clr-hclsr
AbschEDfuDgc!
DI 85,60 86,10 | ee,lo
Ilt 46,r9 46,r, \7 ,1 \?,25 4?,.t5 \? r'tB '? ,tt6 t8,2? r8,r8 r8,otr ,8r89 48,8?
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EIPLICAIIOII COXCER}IAIIT LES PRIT DtI RIZ CONTENI'S DITS CETÎE PI'BLICÂIIOII
r.@,
Â. Nature dca Drù
En âppltcatlon de Ltætlcle,, t? ôt 18 du Rà8l,cuent L6/64/Cû, du, féyrtsr 1964r portaat
étabLlgaeEent graduêI drunq orgaDlaatLoB connu!6 alu Esché du rlz (Jounal Offlcl.l uo. )4 du
27 février 1964), 1ea Pr1r bdlcatlfe, Iee prlx drlnterventLon et loa prLr dc aeuil sont f1éa
uuuelleneut.
Les Drlx i[d1catlf6, étabLls au 6tade drachat du coEEerce de groar eont ulqueænt fl'éa pæ lea
Etats DeEbre5 producteurs (Fraace et ltarie) pour Ie riz ilécortiqué (riz rond (comu- )).
Lea Drix drintervention ne sont éSalenent flxéo que par Ies Etata nenh€a producteura pour paddy.
Les prix ale seuil 6ont fixé6 pour Ie riz décortlqué 
"t 1" I;lgE*:: LeE Etata nenbres preducteura (Srance et Italie) fixeut eux-nênes ce6 prlx. Pour IeB Etats Eenbre6 non-productera(allenagne (nr), netgique, Luxeabourg et Pay6-Baa)r le Con6eil fixe un prix de 6eull uiforEe.
B. Qualité
La fixatlon de6 prix soue rub. A pour Ie riz décortlqué et te pad,dy est établie 6ur base dru
Ettudard de quatité coEnu pour chaque Etat nenbre _ RègleEent 2Z/64/CÊÊ, du L?.j.L964 
- Jouraal
officlet no. 48 du L9.r.r964 .
C. Zone6 déflcitalres et excédentaires
Lrltalle et la trruce flxent des prix rndicatlfs qui 6ont applicablea dea Ia zone Ia plus
déficitalreI leequela aont dénoméE prlx indlcatlf8 j!a@. Des prix hd.Icatif6 et drhtervêBtloa
ttérLvéa eout flréa pou Ica autrca zon.a. Le prir lldlcatll et Àô;r1:rrl.i,rto:ÿc!ùLo! loa pha baà
aout appll,quéa ilua Ia zonê 1â plus excédêntalre.
Fruce
A. Zone Ia plus déflcltaire i pariE
B. Zone Ia pLu6 excédentalre: Arlea
I talie
A. Zote la plus aléficitaire . palerne
B. Zone 1a plus excédentaire.. I.e Nord de lrltalie
II. Prix de Earcha
A. Pour la lrance les prix se rapportent aux Bouches d.u Rhône et pour trltalie à Milau.
B. Stade de co@ercial-isation et coDdition6 de livraiGon
Frauce : Prix déPüt or8æi6ne stockeur, franco noyen de trasport 
- fupôts no! conprisPaildy : e! vrac
Rj.z et rj-z en brisures : en,aecg
@ , fræco cæion ærivé e .a. eE yrac, payenent à Ia livraj-Eon 
- ilpôts non conpriaPadily : e! vrac
Riz et riz en brisures : en 6ac8
III. Les préLèvenente
Le préIèveaent applicable aux lnportabüôDe tle rlz décortiqué en provenance ale6 pays tler6 a6t
dininué drun abattenent flré pù la Conn1eelon. tôutefot6, Iea EtatE EeEbrea producüeurs peuvent
ae pis appliquer cet abatteneat 
- Règleneutffno.:LZ?/65/AEE rtu 2I.9.1965 I Jouual Offici€t no.
Lr9 à! 25.9.L96, ôt nègteneat no. lt6/66/cEE du 28.2.1966 
- 
.rouraal offlclcr !o. 14, du 6.E.1966.
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REIS
ERLÀMENUNO DER IN DIESER VERôTFENÎLICBÛNG ANGETÛEnÎEN REISPREISE
r.I:"'tg"'"t"t"P*.8
a.4*_@9
Genâss Artikel ,, 1? und 18 der ÿerordnuas L6/64/EtlG voa 5.2.1964 über dle schrittwei8e
Errlchtug elner genêinaaEsn Marktorganisation für Rels (ÂrtEblatt von 2?.2.1964 7. Jahr-
geg Nr. J4) rerilen Jâhrlich Richt-, Interventions- und SchwelleDprelse fe6tge8etzt.
Richtpreiae ,erden nur voa den relserzeugenden MltglledEtaaten (FraDkrel,ch ud Italien) für
ge6châl,ten Reis (rundkiirniger (gewôhnlicher) Reis) auf der Grosahùdet6einkaufsstufe fest-
gesetzt.
Interventionsprei6e weraleu gleichfalls nur durch die Erzeugeroitgliedstaaten fe6tgesetzt
für Padaly-Reis.
Schwelleapreise {erden firr gescbâlten Rei6 und fi.ir Bruchreis fe6tge6etzt. YJâhrenal frækreich
und ltali.eu se1b6t diese Preise festsetzen, geschieht das für ilie Nichterzeugerlâuder
(Deutschladr BeLgien, Niederlæil und luxenburg) alurch den Rat. für diese vier lânder wird
ein eilheitlicher Preis fe6tBesetzt.
B. Qualitât
Die fe6t6etzung der uter A genanrten Prelse ba6iert firr geschàIten Rei6 und Pad(y-Re16 auf
einer fi.ir a1ls Mitgliedstaaten ehheitlichen Stanclaratqualitât - Verordnung 2?/64/EvlG von
r7.r.L964 - ADtBbIatt von 19.].1964 7. .rahrgeg Nr. 48 .
C. Zu- und überechueegebiete
Durch Italien und Frankreich werilen für das Hauptzu6chua6gebletnichtprel,Be fe6t8esetzt'
dle Grudrlchtpreise genaut werôea. für æilere GebleÈe weraler g!ÉEllggll Rlcht- ral
IatrfientloaaprôLae feat8êaetzt. Dabel Bl.tt für ila! EauptüberacbuBa8ebL€t aler li€drl8ltC
abgelêltete Richt- ud IlterventLoûBprolE.
Frankrelch
A. Eauptzuschu6Egebiet: Par16
B. HauptüberBchuasgebiet: Arle6
Italien
A. EauptsoaoLussgebiet ! Palemo
B. Eauptüber6chu86gebiet: Norditaliea
II. üarktpreise
A. Iû trrekreich gelten aliese Prei6e für die RhôûeEiindung, j! Italie! für Mal1ad.
B. @lg}E!3lL!gund Lieferug6bedi[gugeû
Frankreich ! Prei6 ab lagerr frel Tr@aportEiùùel - au8achli,e66lich Steuer
Pêddy r lose
Re16 ud Bruchrel6 : gesackt
Italien 3 bei Ab[ahle voll8elaaleler trahrzeuge proEpte lieferung, Bæzahlun8 - auôEchlieôalich
St eue r
Pailily 3lo6e
Re16 und Bruchrel6 3 Beaackt
rrr. @Pj.W!
Dêr bei Elufuhren von geachâlten Re16 aua dritten lrdlalern qrhobene AbschôpfugEbetrag rlrô u el'lea
voB der Ko@1661on fêôtge6etzteD Abgqh1ag verrlBgert. Den erzeugeud€! ltltgliedataaten 1Bt elle
solahe EerabaetzrBg dea AbBchôtrrfugEàetrags Jeèoch frsigê6tê11t. Ve:q5dlug Nr. L2?/6ÿI*'"rûi
21.9.L96, - ÀDtsblatt voL 25.9.L965 - 8. Jah,rgug tlr. 159 u8d V61sa6o*a Nt. LL6/66/E,IO ioÂ
28.?.1966 
- 
Aotablatt voD 6.8.1966 
- 9. Ja.hraug Nr. 145.
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RISO
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PRI;ZZI DEL RISO CHE tr'IOURANO NELLA PREStr{TE PIIBBLICAZIONE
r. @1 ri*i
A. Natura dei prezzl
A noroa dellrarticolo 1, L7 e 18 de1 RegolaBento n. L6/64/CEE alel 5 febbraio t964 relativo
aIIa graduale attuazione di un'organizzazione conune de1 cercato del ri6o (Gazzetla Ufficiale
n. J4 de1 27 febbralo 1964) i prezzi indicativi, i prezzi di intervento ed 1 prezzj. di entrata
vengono fissati annualnente.
I p!ezzi indicatj.vi, stabiliti alla fase alracquisto aleL nercato allringro66o, sono fi66atl
unicæente dagli Stati nenbri produttori (Francia e ltalia) per iL ri6o senigreggio a grani
tondi (conune).
I prezzi di antervento sono u8ualneDte fissati dagli Stati nenbri produttorl per 1I riEone.
I prezzi di entrata 6ono fissati per il riso 6eEigreggio 
" 
f" g!!Ejlij!e. Gli Stati
EeEbri produttori fi6sano e6si 6te6si questl prezzi. I1 Consiglio fi66a un prezzo d.L entrata
uniforne per BIi Stati Eenbra non produttori (Geroania RF, Betgio, Lussenburgo e Pae6i Baesi).
B. 
.?EIii.è
La fissazj-one dei prezzi di cui aI punto A. per 1I ri6o Eeûigreg8io e per iI ri6one è stabi-
lita sulla base di qualità tipo conune per ciaacuno Stato Eeubro 
- 
Regoluento 2?/64/CEE de:.
17.t.1964 
- Aazzetta Ufficiale n. 48 del 19.1.f964.
IJrltalia e la francia fissano dei prezzl indicattvl cbe aono applicabiu tréI1a zoDa più de-
flcitaria e soDo chiilati- ptezz! indlcativi dl @.
Per 1e altre zone sono fi66ati dei prezzi indicativi e drintervento derivati. 11 prezzo indi-
cativo e di intervento più baseo à applicato nella zona pIù eccenabntaria.
r'rancia
A. Zo\a più deficltarla : Parlgi
B. Zona piir eccedentaria : ArIe6
ItaIia
A. Zo\a pir) deflcitarla : Paleroo
B. Zona più eccedentarla; ItaLia Eettentrionale
II. Prezzi ali Eercato
A. Per la frecia 6i con6iderano ! ptezzi de1le Bouche6 du Rhône e per trltalia queIli di Milaao.
B.
Fræcia i prezzo aI aagazziuo, franco sezzo di tra8porto - iûpo6ta e6c1u6a
risone : aerce nucla
ri6o e rotture di rlso : in sacchl
Italla 3 franco cuion c altro arrivor ncrcc nuda, pa8uaEto alla couscglar ùpoata c6clu8a
r f EoEe i Eerce nuda
riso e rotture di ri6o 3 in Eacchi
III..I_ereL!ev,!
Il prelievo applicabile afL6 hportazlonlr di rlso seuigre69lo J-n provenieaza dai PaeÉi terzl è
alhinuito ali ua riduzioae flssata ila.l.].a CouiBsione+-Àgli'Stati nenbri produttori è tuttavia
coaBeDtlta Ia fasoltà.dl non eppllcüe Ia rlduzlone Etesaa. Regolmeato n. f2?/65/Cfr del-
2L.9.L96, - oazzetta lrfflclalo n. 159 ttel 25.9.L965 . Rsgoleento n. ]-r6/56/cF;I. der 28.?.Lg66 
-
Oazzêtta llfflcialc n. I45 de1 6.8.L966.
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RIJST
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICAÎIE VOORKOMEI{DE RIJSÎPRIJZEN
I. Vast,{estelde pri
A. Aard van de prijzep
Gebaseerd op de art. ), L7 ea 18 van de Verordening f6/64/ÊÊG dd. 5.A.1964 houdende ate
geleidelijke totstandbrenglug van een geneenschappellJke oralenùg va! ile rij6tEækt
(Publrcatieblad ar. J4 dd,.2?.2.L964) worden JaarliJks richt-, interveutie- en atteEpel-
priJzen vastgesteld.
RichtpriJzen trorden' alleen door de producerend.e Lld-gtaten (Frankrijk en Ita].lë), vast-
gesteld in het §tadiM van de aankoop door de Broothudel voor gedopte riJ6t (rondkorrelige
(gewone) rijst).
Interventieprijzen wordenr eveneens alleen door de producerende Lid-StateEr vaEtgesteld
voor padi.
Drenpelprajzen worden vastgesteld yoor gedopte rijst en voor breukrljst. Terwijl frekrljk
en ItaIië zelf deze priizen vaEtstellen ge6chiedt dit voor de niet-producerenale Lid-StateE
(Duitsland (Bi), België, LuxeEburg en Nederland) cloor ile Raad. Voor deze vler laden wordt
een uniforme prijs va6tge6teld.
B. Kwaliteit
De vastEtelling van de onder A genoeEde prijzen vindt voor gedopte rij6t eu paatL plaats op
basis van eetr voor elke Lld-Staat uniforEe standaardkwaliteit 
- 
Verordetlng 2?/64/æA dd.
17.3.1964 
- 
Publlcatiebtad ar. 48 dd. 19.].1964.
C. Tekort-
Door ltalië en Frakrijk toraleE voor het gebj.ed oet het grootEte tekort richtprLJzen
vaat8est6lil I aleze prlJze! toral€E baaiarlchtprlJzen genoend. voor &dere gebieden iordeu
afBeletdo richt- en bterveatieprlJzsn vaBtgeatelal. IÀ het Bebisal ûet het grootste over-
Bchot Bo].dt de ].aagste afgelelde rlcht_ en irt6rveÀtleDri.Je.
Frarkrijk
A. Gebied oet het grootste tekort : ParlJB
B. Gebied Eet het groot6te over6chot i ArLee
I talië
A. cebled net bet grootste tekort : palerno
B. Gebied net het grootste over6chot : Noord-Itatië
II. MarktDriizên
A. Voor tr'rankrlJk hebben de prijzen betrekking op Bouche6 du Rhône en voor ItaUë op Milaan.
B. Handelsstadiu en IeÿeringEvoorwaarde!
Efa"t".i.È ! Prljs af opalagplaat€, fraaco vervoer[lildet 
- 
excluGief bela6tingPadi i 106
Rljêt eD breukrljEt I Eezakt
Italië | Per afgeladen çagon' vrachtwagear e.il.r directe levering en betalin8 
- excluaief
be la6t ing
Padl ! 106
Rijst en breukrij8t i gezakt
rlr. §lllss
De heffing bii irvoer ve gedopte rlJ6t ult derde luden rordt net een door de Couleaie vaat-
Sestelale aftrek veroiÀderil. De producereDde Llit-Statc! hêbben eveDtre]. de bevoegdàeid deze at-
tlel Àiet toe ùe Dæaen 
- VerordeBhg t. LzI/6J/EEO van 2I.9.1965 _ publlkaEieb1ad, nr. 159 vü
2r.9.t965 eÀ v:rordeliag ti :-];6/66/l;waù 2g.?.L966 _&bulatl.brad !r. L45 ye 6.g.1965.
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Prt.
ha!a
L!d
D.!crlptloE 
- 
Bcachrclbua6 1956 19 6?
a
DGrcrizlon. - oûschrtJvlB!
SEP æ1 NOV DEC JÀII FEB xan APN üAI JUN .ruL auo
tElica
(Zoæ æ6-
dcltrl'rc )
Décortlqul
Prdd,
Déêolttoué : lluald?
' EtBau
Ccg§1o
Bâ1lJ'Ia
Parr.ty 
' i$:i
Cceulo
Bê1111a
Biz aD brlaurc!
Prù ildtcatt16
FI l8' 96 l8'ge 88'96 19,r'l )or06 )oi 61 )1r16 11t?'l 92r?t 92.81 9r,rÉ 9r,rê eq98
Prlr drlnt.rvcDtlon
FI 6rr 4l+ 5),44 6r,44 ir.92 i4,40 i4r88 i5.16 5t84 i6,12 66,8c 6?,28 6? r28 6r.20
Prlr d! Earcha
rt 1r.4( 11 ra( 111 tal 1 1 ,lll '11 
'?5
108, 105r8, 106, 106, lo?,,
P' t02t7(
'llr15 98,70
trl 92.O1 89,8( 89,96 90r14 90t34 90,?, 90,9, 1,48 )2,O' )2,r8
tl 85,?l Er.& 8r,87 g, i8? 96'81
rt ?rtt 75,r1
T' 68,2' 66.8( 66,8o 6?,o4 67 t2B tB,96 ;8,96
rr 49,1 49,1 tr9r11 i9 r'l'l 49,11 19,r1 49, 11 19,1I 'g ,11 t9 t11
IIALI 
(zou cccc-
dcntuia)
Blæ ærl8rcgglo
f,læûl
nlEIdox1æ la!. : 
-El6alr
Àrborio
OriB-iDEio
- Riaâ].doNaâor 3 ærgau
Arborlo
ori81!ùlo
nottur.. lLzù-dl riæ ' 5rau
hGzzl iEdlcetiÿ1
Ltr 0525 1O>2i 1O>25 'tor85 10645 1O?05 1076' 1O825 1088, 10945 1OO5 1 1OO5 to?45
PrGzzl drlÀtarYeDto
Llr 7200 ?20c ? 20c ? 2rc 7no 7r50 ?tûo ?4ro ?500 ?550 ?@o ?@o ?18,
Prozl1 dl ocrcato
Lir 49r8 '1r22: 15r2' 15125 t 076 1466' 140r, 119?' 119?: 1461i
Ld.t ,@o 157?: 1?O9A 15?50 L6750 162>O 11540 't58ro 1596c 1?"8
tJ,r 1700 11?A 11?9c
,t17ro
r1688 '11525 't1rro 11625 118r( 1 2rO(.
Llt 828' 8250 Sboo 8r1, 8525 8494 8.rbo 8z5o 8ro( 8?r8
L1r 856? 90» gOEO 9@5 9225 9a6, 8.7ro 896' 9't oc 1006,
Ltt 6925 6910 ?@, ?@ 1175 721' 7.2ro no ?ÿ( 8000
Lit 6)88 701j ?OllO 7690 82@ )?7' 8.?ro t22' 9190 9525
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EnÂtæE
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Prir lraÂco froDtiàrâ
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læ
EI'IIE DTOLIVE
DclalrollseDents ooncern nt lea I[1r dihullê diollÿs (prtr fùés 6t IEù al6 mché) et lee prélèvenents
contenus dêna o6tte FrbliosttoD.
I.IBILEIIS!
Â.!i@glE'
Dr vertu ôu Bè6leoent noll6/66/CEE 
- 
art.4 (Joural offlolêl aru 10.9.1966 
- 9e euée - no172),
le Conaell, statunt Bur lroposltlon alê Ie ComllEion, flrê aDmelleEeat aBnt 1e ler octobre
tDE la oaDlEtne de oouorolallaatloD qul sult €t qul duê ilu ler loveEbre au l1 ootobre, un
IEtr bôloètlf l 1r lEoduotlo!, u! IElt t!Àloêtit ilc 
=rohé, uD Dtlr drintat'ôtrtloa ct uü F.lr
ôo lanll Ealgu.. Dour lÀ CoDrEaut6.
(RèBleDilt Àot36/66/cE9 
- 
ert.5)
Celui-ci eBt fir6 à u nlveeu équltable IDr les ploductars, oo[pte tenu dè 1a n6cegsité de Bln-
tenir 1€ voluê alê lEoiluotion n6ceesalre alans la Co[mnêuté.
ir irdtcatif tle Eaohé (Bèglenent rcL)6/66/C@ 
- 
art.6)
Ce prir eat firé à u nivæu perDettant lr6couleneat DorBI de Ia productioa d.rhuile <Irolive, conpte
teEu dea prir dea produits ooncurenta ot notameDt ales perspectives de 1er érclution au cous ale
la @DIBgne ale co@ercialisatio!, ainsi que de Irlnolclenoe su Ie prir ate 1rhu1le drollv€ tles BJo-
rations Deneelles (Règlenenr noL36/66/CEE 
- 
art.9).
Èir alrlltervention (Rèt1eDent nct36/66/Cæ 
- 
art.l)
l'e IEir dtintervention, qul garantit au prcducteus 1a réali8êtion al€ leu8 venteg à u prir auasi
Iroche que 1»esible du IEir inilioatif de Brohé, conpte tenu alea ErlatloDs d.u ruohé, e6t égal au
prlr indtoêtlf de Brché dinlnud dru Eontant sufflsant lbr p€rrettre oes Eriatlons alnsl que
1têche[ineE€nt ale I rhuile al rolive d.eB zonea dê Droduction vers leE zonêa dê oon6o@t1on.
ir de Beull (Règ1en6nt no]-36/66/CEE 
- 
ert.8)
Le prir aIê sæll 
€Bt flré de fagon que 1e prlr d€ vente du lEoduit lDIDrté Be Bltue, au ll€u d€ Ig€-
sêge en frontlàre (Ràgleuent nc:-36/66/Cw 
- 
Brt.lJ 
- 
psr.2) au nlyêau d.u prir indicatlf rle ærché.
Le lieu de IBasBe €n ftontl.ère eBt flré à Imperla (Ràglenent ncL65/66/CÉT. - art.l).
B. @Elgrpe.
le prir lndlætlf è la IEoduotlon, 1€ lEir lndioêttf ate B!ché, le IEir drlnterventlon et 1€ prl
de aoull se replprtent à lrhulle iltolive vi€rte aenl-f1nê d.ont 18 teneur ân aolalea graE llbre3, er-
prinde en acld.e oléique, e8t d.e 3 grBnB€s Ipu IOO grames (RègleDent no76)/66/Cû - ert.2).
II. PREETHHTS À L'ITPOMÂTIOI{
Le ràglenent Iprtant étebli8seDent dru€ or8anisatior co@e deg @chéa ilaE 1€ BecteE de6 E-
tlèreB grasBes est entré en vigu€u 1e 10 nove[bre 1966. ConforDéDent à ce règleoent u eystène
de préIàyeoent est appliqué IDu lthuile dtolive ainsl que IDr certainB prodults contemnt de
I rhuile il iolire.
Pou la fiEtion du pré1èvenent on prend en consialération 1eB prir à I ri[IErtation dans la CoEm-
Euté de lrhuile alrolivg rcn rafflnée, CAFou hanco Èontière 
- 
Inperla, Eelon que lrhuile pro-
vlent des paJE tiùa ou ile la orèce. Les prir des qB11t6s autr6B que 1ê qE1tté tÿpe aont ooh
veltls en prlr ale cette al€rnlàre au noyen ile coefficients d r6quiBl,æe (au*e eu Règl6Deat nc
t92/66/cæ).
ll0
Si lc Prlt ôc !.ull clt suD6rlour èu prlr Cltr Inperla, Il ert tt.rgu u! Dr61àvolot it@t to D@tlat eEt
égrl à la dlf?6rüoe ùntrc oca rlcu prlr. Iora dc ltlnportstl@ ilrhuila drollvo de la Gàoe, Deÿa a8-
sool6r o. Prdlàvcûcat oet rllnlnué tlrun nortaut forftltêilc qul elt ôe 0r5 U.C. (fàCcu6t { 162/66/
cEE 
- 
art. 3).
Lea pr61àvunent! à DaroaElt Eur lcs Droaluits e[tro! quc lrhullc ôroltw no! rafftné€ Eont firés Bur lê
bæe atu D!é]èæDent oi{.cssus au DoJnla ôa ooefflolotrts.
Il oorvlent de d6totmûrcr ûeur fol! pr,' nola laa pr6làvenents qui, en pritiolDer adrt drslrlrl.loatim du
ler u l! lnolua et itu 16 à la fin du mol!.
hr oa qul odtocmo le oaloul ôos tllvet8 pr6làvenents, tI taut so référor sur erticlas .|3, !4, 1! et 16
du Bàgtencnt 
^']36/66/cEE elasl qureu RàtlaEents ncl 766/66/cEE èr tR/66/cEE. res prétàreoentr soatfirés pour r
l. Iee prod.ulta 
€ntlàleDent obtsnus 6n orèoe et træsport6e allreotorot il6 oo DayB ôus 1a Couruut6.
2. Iaa produita qul n. sort pes sntiàrondrt obtênus en Oràce ou no a@t pæ traDsport6a aliroctgnsrt il6
cs DaJE alals le Comuuté .
3. Ias produite eB ploEn&ce dos paJr8 tlor8 .
Iaa pr61èreneats Bmt caloléE pour lea protluits ites sfls-positi@d repriaaE à ltaeêre I ilu !àglenent no
166/66/cEE (smt ercLu les poatos O?.Oi er ù (I) et o?.03 er Â (I))r
f,o alu tarif
ü&ler ooml Désig:oation dles marched.ises
07.01 Idgmes et Dlutes potagères, à Irétêt fraia ou réfrlggré
er f, Olivos r
(I) ttestln6ee à des usagee autreE que lB ploductiil itrhulle(l)
(II) autres
07.03 L6gmea et plutea potagères pr6aent6a ilaaE lreeu salée, soufr6e
e aÀdttlmés al têutrea subEt&caE Eermt è æsurer provlâoirÈ
nênt Ier oG5eiletion, meia ndt gpéoialeDont prépar6s por la
omaomÊtlm inn6d1at6 t
Er À 011ves r
(I) destln6ee à dea ueagee ortres que 1ê Droductloa it.hulle(l)(II) autlos
er l5.O?
3 r b 1,
8rb2,
BIIa
Euiles v6gételea f1:e6, fluidas ou omcrètes,
brutEo, épur6ae ou raffin6es 3
(l) rutre drolivs !
(I) ayut aubr u procasaus tle refflnege r
(a) obtenue par Ie raffirage d'hui1e ilrolIre vlelge, mâoê
coupéa alrhuilê altoliE Ylerge
(t) autre
(II) autres
er 15.1? Â at B Réaidlus Drorenstt alu traltonent als6 corpB gtæ ou tlôs ciÉa ei-
ralea ou végétaIea r
(Â) cmtenut ale 1rhul1o ayaDt 16a carectèrea ite lthuilê il roliE t
(I) Pâtes de nêutrelisatim (eoapatooka)
(II) eutrea
q 23.O4 llbuteaur, gtlgnon8 al io1lÉE st autæa r6aiduB de l rertractlon
ôôs hul1os v6g6talas, À ltsrolwion at6s lles @ fèoea r
(l) Gf8nons drollEa et autrea réalalua il6 lrertrectlon èo l.hullê
il ro]lre
(t) Lradnlsslon (laDs oattc !ou&pæ1t16 ost Bubord@6e u cmd.lti@a à il6temtler par loE utorlt6s
ooBp6tontes .
t3t
III. PBII SI'8 IA f,Tf,CEB ITIBIE'Bæ
r.@
to: prir ot ét6 t.1.ÿé! sur l.! D!roà6. lt.,lldl. ô. Iildlo et ôo E rt Pour ôfff6r€Dtca qua11t6e.
Ion dc le ooDàrti!ü cntr. lc! prlr !o rêDlrotrtlrt an.I nânea quelltéc, 1l cat n6cesaaite ale telr
oooDte de la atiffércnoo qui ertste dane les ocditlfr3 do liEêlaü 3t 1.. .t!Àe! dc ooo!.ro1ê11-
.atlo.
l. Ilg ! Iilaro
Barl
2. Stado ilc coteroiallsetlü ot o@alltios ale llÿ?aia@
@ t Dor ÿâ€üo o eütooaro o olatorlaa omplotl baso Xllano tFr PrGta ooacg!ê e Pagatmto
€aolu8o inbellêgiooal iEpostg entrata e o66uDor Ipr tâtoo aua, lealer rgroentlle
@! t trr lotce grerra alle Produticê
3. @i!9. r IÉ8 iliff6leDtoE qualltés alrhuifê silt reI»iBeB ile. 1€ têbleil'
r. @i1""
Itir Aa p@mir copaser lr6yolutiil il6s tEir drbuile èrollE aæo ilrulæea a(Et s è'builo!, l'm
a ælev6 sE 1e narch6 do filuo los p?ir t
- 
alo lrbulle ilræachiilc retflDée
-huilo ito gtailos de lère qualit6
f .B. I6s IElr quotd8 IrG Ec Jorra6e it6tomil6e aæt nlablæ D(rü ls saer.ae oatioée .
rtit
OLI.ÿEilôLB
Erlâut.run6.! a! d.D lE dhcer VcrôifuÀtllchung aufgeführtea olly.nô1pr.i!.! (to6tg.!.tttc prelac und
llarktprrlac) ud lbaohôptuat a.
I. FESTGESETZTE PREISE
À. Art der Prelaq
oGEàls drr Ycroldrung ilt. L)6/66/El@ 
- Art. 4 (aatabratt yoû ,0.9.1966 - 9. Jahrgmg-Nr. 122)
3.tzt dcr nat Jâhrllcbr auf Vorschlet d.t l(o@lrsloni vor d.! I. Oktobor lür das gêaetc folgcndc
tlrtschaftrJahr. da! YoE 1. llov.lbar bl,s ,u ,1. Oktob.r Iàuttr für diG Oc[rlnlchaft Glncn .1.!-
hcltllch.n ErzrutaEi.chtprelrr tlerLtrlchÈpr.l!r lrt.rv.Etlonspr.i! uLd schtcll3apr"ir für ollvcn-
<ilc feet.
Erzsu8crrlchtprei! (Vcrordauag b. L)6/66/EiO 
- Art. ,)
Dlcser rlrd uatêr Bcrückatchtlgung dcr I{otroEdlgkGttr iD der Gaelnachaft das crfordcrllchê
Produktionovoluaa aufrêchtzuerhaltsnr in ellcr lür ôân Erzrutcr an8oûeasencB EôhG f"atgesêtrt.
llarktrichtprela (yerordaug Nt. Lr6/66/WA 
- 
Art. 6 )
Dle6cr Prel6 tird Bo f"stteaetztr daa6 dIê oliycnôlerzeu8ung uter Beruck6tchtigug der prelae der
konkurrlerenalcE hzGugDlaaa Ed lDsbe6ondere threr ÿorau6aichtlichea EÀtrlcktug râhrend dGÊ
flrtschaft6Jabrca 60rl. der Âuatlrkult der ronatlLchcn Zuachlâge auf d.! O1lveaôlpreia nomal
abgesetzt rerdea kæn (Verorilaung Nî. Lt6/66/Ëtc 
- 
lrt. 9).
IBterventloaaprcfu (Verordnung M. Lr6/66/Eflc _ Àrt. ?)
DGr IDterÿeatLonêpr€irr der dan Erreugern âinên 
- 
uEtcr Berückalchtlgung der Xarktacbrankuagra 
-
ûôgltcb8t nâhc ü NarktrichtPrela llcgcntlca Vorkaufacrlôa trrâhrlelBtetr lat 61elch deE Uarkt-
rlchtprolr ab!ü8lloh rin.a Botrag.!r dcr ausclchtr u.û a11.!â Schrukuag€! ud di€ Befôrdcru6 tlcr
Ollvqnôla voa d.n Erzsuguagr- 1n dio Varbrauchrrgcbietc !u orDôglicboa.
ScbrellepprêIr (Vcrordauag b. Lr6/66/EuA - lrt. 8)
D.r Scbt.I1.!Pr.l. tird ao f.Bt8.scttt; daaa dcr Abteb.prria fil! das ügsführtc Erzeu8al. an d.n
f.at8eatallt.n Gr.arübcrgu8rort da! xæktriohtprot! cÀtaprlcht (Vcrordaung Nr. Lfr/66/E,Kt 
- l|r'r.
lrr Abr. 2). lla Or.!tüb.rta!83ort d.r O.nêhgohaft t8t l[p€rla testgoB.tzt (Verordauag tr.
r6r/66/ila - Àrt. )).
B. Qualltât (Stuôard)
Der ErzaugaEicbtPrrl!r dar Xæktrlchtprcl!r d.r Intlrvcntlo[aprefu uad dor Schrollenprel6
betrcfl.n ûittelfeln.! JugforEôIr tlôas€n Oehâlt e fre!ên Fêttsâueur âu.godrückt ia ôlaâuro.
drei crâü auf hunatert Gra@ b.trâtt (Verordnung Nt. L65/66/EüO _ Art. A).
II. ABSCEôPFUTTGEÙ BEI EII{FUER
Dle Verordnung über alic Errlchtut ri!ôr geoeiua&cn tlæktorguloatio! tür ôIe ua -I.ette l.t ü IO.
I{oveEber 1966 lDktaft Setretsn. In Ànreldua8 dl.s.r Varoratruag ruateE tbachôpfug€r ærohl tiÈ
OliveuôIe aI6 auch tür eluigG olivê!ôIhaltlge Erzeugalaac erhobea.
Für dle festactrug Yon AbsohiiDfut.n r.rden Pr.lr. für ElDfuhraB von nlcht ralflnierten ollvenôtoE
LD dle GeDeinschaft l-n B.tracht Esrog.n - Clr-preiec 6431 Frcl4rcnt.-prêise - I[peria _ i Jc
nachde! ob daa ô1 aus Drlttlâld.r! odâr aus Grl.oh.aland kout. Dle hciae für edere qualitâteE
a1a dl'e der stædardqualltât rerdcn Lu dI.!e u8eraobn.t nl.t El1fe dor Au68lolchakoefflzicntea
(Aahaag zur Verordaua6 Nt. L92/66/Etilor.
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Ienn dcr schrcllânpr.l! hôhcr lBt aI! al$r PrclEe CIf IûpGriar rLrd elne AbochôpfuEg erhobenr
derên Bctrag dro lrntcrechi.d 3rl!ohr! dle8.a belal.a Prolaou utaprlcht. Dage8Ên rlrd bel der
Elnfuhr voa ollvcnôl eua Orirchcnluôi êllaû râaozll,Grta! Land, d!.eae Àbachôpfuag u elnen Pauschal-
betra8 yon ort R.E. v.rrl!8.rt (Vcrorclaug M. L62/66/Ëllo-Art. ,).
Dl,e zu erhcbradcu Âbschôplungan für uderê Proaluktr a1a Dicht rafflnlertes Olivrnôl rerd€D fêat-
Besetzt auf BasLa dGr obcB rrruhDt.! Âbschôpfun8en ûlt Bllfe der Ausgleichskoeffizienten.
Dle Ab6chôpfu!6aB r6rd.n zreiual 1[ Molat fcrtge8trllt uad gslt€a ln allgeoelnen voD 1. bis
elnachllessllcb 15. ud vor 16. bis 3u Eûdr do! Molata.
tvas dle Berechnuag dôr clnzolarD Âbsohôpfungrn bctrJ.fft, rlrd auf die Artlkel Ir, 14r I, ud 16 al.r
Verordauug Nr.. L76/66/Bttor aorLc aul dfu verordnun8 M. L66/66/EüG ud Nr. 1?f/66,/Ewo ,-n8crie8en. Die
Abschôpfungen rGrdcn fc8t8esrtzt für s
1. Vol,Istàndlg ln Grlechenled êrzeugte und aua dleaeE Lard uElttelbar In dle Genelnschaft
befôrderte ErzeugaL8a€.
e. ErzeugDiase alie nj.cht vollstânatt8 La Griechenluô geronaen oder nicht uMittelbar aus dle6eE
Land Ln die GeEeln6chaft befôrdert rordea sinil.
J. Erzeu8Eisae aua Drlttlâliler!.
Die Ab8chôpfulgea rerden für fotgcnde, h iler Veroralnung Nr. 165/66,/EIIG aufgenoueue lælfBte1lca
berechnet (Elt Àusnahûe yoD alen StoIIen 07.01 uil N (I) u<t O7.O) ud A (I) ) :
Iarl fnwer dê6
Geneinaa[ân ZolltulfE Waranbezelchnung
o7.or Gêaüse und Küchenkrduter. frlsch oder gckübIt :
ex !{ Ollven r
(I) zu udoren Zrocken aI6 zur ôlger!.nnung beatiut (1)(rr) uôero
o?.o, Gc[üaa ud tsüchcnkrâutcr, zur vorlàufiBsn Ealtbar@chung ln
SalzlakG oaler Ln laaEer Elt el!€n Zuaatz ÿou ùderea Stoffen
cin8ê1cgti Jedooh nlcht zu uuLttelbareu GenuBô beBondera zu-
berrltct s
ex À Ollvên t
(I) ,u &ator€D z;eckeu â16 ,ur ôlgerlnauug be6ti[nt (1)
(II) &alerc
ex lJ.O?
BIbIt
Brb2i
BIIa
trattc pftaDzlLche ô1e, flüeel.g oaler fe6t
roh, gcrcLrLgt oilsr ralflnlert :
(l) oltvenôI
(I) raffialert s(a) durch Ralflal,eren von Juugleraôl getonneu, auch
Elt Jugferuôl verschnitten
( b ) uderee
( II ) ualcrèo
er L5.L7 A und B Ruokrtâlalâ au8 iler Verarb€ltulg voa fettBtoften oder von tL.ri-
schcn oder pfluzll,ah€! facheen :
(A) ô1 enthalt.nil, daa dlc t{erloale von O11yenôI Eufrelst r
(I) Soapstock
(II) ualsrr
qx 2J.04 ôlkuohcn und andarc Rückatânile vo! der OcrlBnung pfIùzlIch€r
ôlo, alageaooca ô1ôraaa r
(A) O].lvcnôIkuohcn und andcre Riickstâlda von aler Gsrluung vo!
0IlYenô1
(t) Dle Zulaaau.f,g zu dlcacn llatcreblat3 uterIl.gt ala4 voD drn zuatâtlülgen Bahôralen teatzu-
aetz€Ddg! Vorruaaêtzugcu.
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III. AREISE AU' DE,I INLÂNDSüANKT
A. Ollvenôlc
Dl. Preisc 81nd auf dt! ltallêll8cb.a Xâ.rktê[ ]llIato und Bari lür verachledenê
QuâIitât.n .rhob.D rord.E.
BqlE vcrSlcich der Pral3.r dlr sioh ru, dl.c gI.lchrn Quatltàtcn beziehênr ûuBs der
Unterschl.d berückslcbtl8t rerdcn. d.r zrl,achê[ d.a Lleferbodlntungên und den Eædela-
6tufen bêstsht.
I. q!9 ! Htleo
BarL
2. HepdclE6tufe! ud LlcferbodLngun8u
l{ilüo s pêr vago[s o autocaffo o clatGrnâ colplati baaa Mllano por pronta
conaê8na e page€uto ceolugo hballagtlo êd iDpoate eatrata ê conauo.
pcr !ârca aaDr. Iaalar [arcantllc
Beri s Dar aarca 8rezze altl produzloac
,. Qualltât r alchc Iabellcn
B. Andere ôIe
lrn dlc htrlcklunt dGr PrcLac von Ollvenii1 lLt udâron ôlaorten vergle!.chen zu
kôauen, hat EaE au! ôca üallâadcr llùkt folgcEdc prêtec fe6tBGstellt 3
-.&dau.!ôl raftLBlert
--8retiil, 1. Qualitât
P.s. Dle lür .1a.! bêatLut.E Tag notlcrtsn prelsr gerte, für die aufgezâh1t6
tvooh..
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OLIO DIOLIYA
§plcgazloal rcl.tlt..l Pr.[,' drlliolio d'orlva (prrrL flæ'tl t prt3ll dl' D'rcato) 'd al
prcllrÿr, ob. lltrruo !.t'lr Drcrânt. pubblloer1oac.
r.@.l
l.. Ilatur. d.l Dr.t3l
A Domr d.t r.!o1.r.Dto r.Lr6É|]CB,.-§t.f (Oe:rrtta Ufflclelr tlrl 10.9.1966 - 90 uo -
a. 1?2)r 1l CoÀlltllor ob. ô.Ilb.rr qt ProDo.tr ô.lL Co61.!lo!tr liam otal amo'
utrrl,olralta e1 lo ottoùrr I par h flocaEllvr cltLtla dl coucrcializ3azlona cha al
.stcadc dal Io novmbrr el Jlcottobr.i u Dr.lro ùdlcatlyo rll,a produ3id. I u Pr.!3o
lDdlcaèlro dl rarcato, u tratrc drLrtarYa[to cd u prczlo dtcntratar ul,ci Par Ia Cou-
Dltà.
Pr.zzo lBdicâtlto tIIà produsr.olc (rcgol'ucnto n. |X/66/CEE - art' 5)
euesto pr.z3o ô flleto .rt E! llv.Il.o .qlo p.r 1 prodEttorli t.nuto conto doIItesiSeEE
dI luteLcra r.l n!oa8!æ1o voluÂê alL Proaluslolc n.114 Coûu1tà.
Pr.3so ladtcativo dl ûcrclto (rcgolucato a. L)6/66/Ct - ut' 6)
Quarto pr€zlo à flslrto td [! Ilrcllo ch. plrlettr r.l loErle sü.rclo alolla produsLoD. dl
, olio droliyer tllEto colto doL pre33r. dol prodottl coacorrentl ed ln pæticoIæ. dcllc
prolDattiÿe ôolla loro .yolulloa. alueltc h oupagat ill eomerclallzzaaloae r ûoché
d.Il.rlDolôêDre aul Dr.lzo rlcll,o1lo rlro].lvr it.Il. !à881ora!loal. lclslll (rcgolænto n.
Lr5/66/cEE - art. 9)'
prczzo ô'!.ntcrvcnto (regolucato Â. L16/66/Cî,A - ut. 7)
II lrrGzto drl,ntlrrantor cha garutlloa ai produttori h raallzÈzlonc ilclIo loro vcaallte at
un prcrzo cbc EI evyl.ol.El. 1,1 plù polslbllcr t.Duto coDto d.!,1c Yarlazloal al6l Eercetor aI
prezso lDdlcatlyo dl rcrorto, I pul .1 pr.r3o hôLcrtlvo dL lorcato dlllnulto di u
g6ogtua tale dr r.ad.rr po!!l,b1la Ia aEddatta tulezlolI .ltavÿivu€nto ôcII'o11o dtoll'v3
alallo zor. dl proilE3lo!. all. zolG dl qonauo.
Prczzo drcltrrta (rrjolurnto ù fr6/66/cEB - art. 8)
fI pr€szo dr.ntnt. I tl!.ato h lodo cho 11 prczzo alL vendlta d.I Prodotto lEportato
raggluDgrr n.I luogo dl trt!3ito alL froatr..ra (r.Boluonto À.Lr6/66/Cæ - art.11 - paragr.2)
il Ilvctlo al.I prclto Lldlottlvo di rcrcato. I1 luogo ali trellto dl froDtlcra I fiaaato ad
Iûperla (rc6oluento Â. L6r/66/cÊE - art' ))'
B. Oualltà tlDo
II prêzlo l,lallcatlro allt produrloD.r 1.1 prcrlo lnalicatlyo all Âcrcato' Il Prrlto driDtcr-
y.nto e 11 pra3ro d.utretr a,. rif.rllcono aIIro11o,,ilrollva vGr8lna aoEl-nor il cul
contenuto 1! eêldi gralsl llb.rl, .!pr.B!o 1! acLdo olelco. l dl J grui p.r lOO traül
(rcgotueato a.165/66/cæ - art. 2) .
II. PRELIEVI AI.LI ilPOAIAZIOTE
11 r€goluelto relatLvo allrattlt3loEr ill. uaa orgulzzalLoac conune dcl Eercatl o"1 3g11qaç dcl
graeal I €Etrato ia vlgore 11 10 aoyelbrr 1956.P.r l,rppllotllonG dl talr re8ole€nto à stato str-
biIlto un aioteEa ill prrlLrÿi par 1tolLo droll,va nonché pcr alcull prodottL contsn.DtL olio dro1lYa.
per Ia flBBazlorc dal prallero !r, prcDdoro L! ooDllatrratLoac I prezzl allriDPortazr,o aêlla
Cotrunità dellrollo droll'yr cha Eo! hr lublto uD procoalo dl, raftluarlonc. CIf o fruoo
Frontlora - Ilperiar a !a6o!alo obr 1ro11o provcnga dai If,csl t.rsl o dalla Oracia. I prstzl
deue qualttà allyersr dalla qual,ltl tipo aoûo coavcrtitl ac1 prczro di qu.!trultbâ lcnaliutG
1 coe f f lcllDtl alr êqulvrhD.r (sll.tato d.I r.8o1u.Àto À. L92/66/cî;Er.
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S! iI pr.z3o dl catrata à aupcriorc al pr.lto CIf luperla. ) rircorao un prcliovo di a[roBtare
prrl eIIa dlff€rcnza tra queati duc prclrl. Àllratto dallrhportazlon. dollrollo droliya dalla
oracle, paasr aaloclator queato pr€Ilqyo è allElnulto dollrmontare forf€ttarlo fis6ato a
oi, U.C. (regoluento Â. L62/66/9EE - ut. ,).
I prellevl ôa rlscuotêre 6ui prodottr, diveral dallrollo drollvr lon rafflnato aono f1§6ati aullâ
baa. da1 predetto preLlcvo ûcdlautr coolflcl.Dti.
I prellcvi vengono llssati duc voltc aJ. ûeBe. queatlr 1a prlnclplo, Eono appllcablll clal 10 aI
If lncluao c rtat Ldalla flnc dol accg.
Per quanto riguarda 1I calcolo ô.1 dlyertl prelJ.ev!., blsogaa rlferlrEi agli articoli lrr 14. It
e 16 delr€golânento nJ,)6/66/cEE co!. alregolanentln 166/66/cEE e\.LTI,/66/1Æ.I prelievi 6ono flssetl
per !
1. I prodotti intereneltr ottcnutl ln Orroia s traaportatl direttüente da queato paeae nella
Couunlt à.
2. I prodottl cb. noD æDo lntoraûentr ottrnutl LD Grêcia ! loD Eoao allrettüeats trrsportati da
qusrto paara Er1la Coûunltà.
,. I prodottl in provcnknra ihl. pa.ai terli.
I prêIl,.yl sono calcolatl pêr i prodottL di oul alle aottoyoci dellrallegato I del rêgoleeato D.
166/66/CÊÊ, (cono esôtuac l. aottoyocL 0T.Ol er N (I) et O?.O1 ex A (I)):
(I) Sono a@€!sâ iE queata sottovocê lubordlhete.Àte elts coÀdizionl da Etablllre da1le autorità
coEpetentl.
N. alêIIa
tarlf fa alo8aaale conue Doal8nazlore dslh n€rcl,
07.o1 Ortaggl a plaEte ûeDgarscca, ,râEchl o refrlgêratl :
or N. olivr r
I. at.atlnate aal u3l dlverai dalla produzione dtolio (1)
II. altr.
o7.o, Ortaggl a pr.eta Eug.reoca , preaÊntati i@ersi iD acqua aalata t
aoltorata o addl,zionata di a1trG solteze att€ ad aBalcurarne
ta[porelaeant! Ie con!êrvazlonGr na non epeclaluent€ pr€paratl
per 11 coucuo lmeallato !
cr l,. Ollvc :
I. dcrtlnat. aÀ uBr. diveral da1la proaluzlone <ttoIlo (I)
II. eItr.
ex ]-5.07
Erbll
Brb2r
BIIa
O11 ve8.talL fiaall flultll o coBcretlr
gretgir tlepEetl o r.ffilatl t
A. ol1o drollva !
I. oh. ha 6ub1to u proc€aEo dl ratflDazLone :
e) otteButo ihlrÊ raffiaazlone drolio drollva v€rglne,
eohs [eacoleto ad olLo dioliva vergine
b) altro
II. altrl
cxlS.17AeB noaiilul provêlleDti dallalavorazlole dsII€ Borteze grâaae o
de1le côrs ulûa1l o Ys8slatl :
A. contenqltl olio ayonta t caratterL dsllrollo d'oliva :
I. paate di a_albaifl,cazlon. (soap6tock!)
II. a]'trl
cr 2].O4 ParcI1L, auao tll olLvo cd altrl rêEidul dellreÊtrazloDe de8ll
oll vaBrtelLi caclugc Ia ûorchle o fecce :
l. 8u!a dl' ol1vr ed altri residul dellreEtrazlone dellrolio
dr o1Lÿa
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III. PREZZI SUL MI;RCATO INÎERNO
À. O]1o droliva
I ptezzL aono stati rllsvatl aui acrcatL ltallei dl Mil.ano e di Barl per qualltÀ
dl f ferent l.
AL Doûento del confronto tra prazzL rlf€reBtlai aIle 6te66e qualltà, ê neceeEarLo
tener conto dêIla dlffcroDga cha gaiatc aqllc condizloni dl colsegna e uella fase
dl connercio.
L. Plazza: Milauo
Bari
2. laec dl couaercio c condlrlonl dL coaacqne
Elgg t per va8onG o autocarro o cistêrna coEpletl baEe Mllano per pronta conaegna
e paganeato 
€acluao ilbalJ.agglo cd lEposts êntrata e con8wor per Eerce
6ana r Leale, nercætlIe
E! r p€r nerce grezza alla produzione
,. Quallta ! L€ diverae quautà drollo .oao riprsas urIIâ tabelLa.
B. Altrl 0111
Al linq dl confrontuc rrevoruzione ilcl prczz!. dcllrolLo drollva coE altre qualltà
dfolior El aoao rilayatL aul n€rcato rtl Miluo L prêzLL a
- 
dêIlrollo dl ùachlds raffiaato
- olto dl. erEt all' 1a qualità.
N.B. I prezzl reglstratl in un areternlnato giorno 60.0 varldl per le settl'aneEe!z1oBatr.
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OLIJFOLIE
Toelichtin8 op de rn deze publrcatie voorkomende olajfolieprlJzen (vastgesteldê prijzen en marktprijzea)
on de invoerhrlfingen.
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
rf
Gebaseerd op Verordening îr. 1,6/65/EEG 
- art. 4 (publicatieblad dd,r0.9.1965 
- 9e Jaargang - ai.1?Z)
stel't de Raad, op ÿoorstel van de ConnisEler JaarliJks vôôr 1 oktobcr voor het daaropvolgend verkoop-
seizoent dat Loopt van 1 noveober tot en net rl oktober, voor de oeneenechap één produstiorieht-
priJ6! één EarktrichtpriJs, één interÿentiepriJs en één drenpelpraJô vaat.
Produktieri ch (Verordenln6 dr. 1)6/66/EîG - art. 5)
Deze rordt op eea voor de Producenten billijk niveau vastgesteld, net i.nachtnening van de noodzaak de
in de oeneenschap noodzakelijke produktieomÿang te handhaven.
Marktrichtprijs (Verordening w. jt6/66/EEG 
- art. 6)
Deze priis wordt op een zodaBiS peil vast$esteld, dat een normaLe afzet vaD de olijfolieproduktle no-
geliik isr rekeni.ng houdend Eet de prijzen ÿan de coneurrerende produkten en Det naae Bet de vooruit-
zichten voor de ontsikkelin8 daarvan in de loop van het verkoopBeizoen, alonede net de invloed op de
olieprijs van de otaffeling yan de priJzen (Verordening nr. .\36/56/BEG 
- art. 9).
- Interventaeprijs (Verordening N. 1)6/66/EEG 
- art. ?)
De interventieprrSs, relke de producenten raarborgt dat ziJ kunDen verkopen tegen een prija dierreke-
ning houdend net de prii66choEmellngen op de Earktr de Earktrichtprij6 zo veeL nogelj.Jk benadert, le
Selijk aan ale narktrichtprij6' verninderd oet een bedrag dât groot genoeg i6 on die schomelingen als-
nede het vervoer van de oliifolle van de produktiÈnaar deErbruik6gebl€den Dogelijk te makêE.
Drenpelprila (Verordentng aî. 1>6/66/EEG - art. 8)
De dreûpelPrii§ wordt zodani8 vastgeEteldrdat de verkoopprlJs van het iagevoerde produkt ia de vaat-
geste).de pJ.aate van grensoverschriJdlng (Verordening nr. 1r6/66/DEc 
- art. 1, - Iid 2) op het niveau
van de ûarktrlchtpriiB 1i8t. A18 plaats van grensoverÊchrijdlng f,erd IEperia vastgestel.d (Verordcnlng
\r, 165/66/EEC 
- art. ,).
S. @!!!9!g (etandaard)
De productlerlobtprtJs r de Earktrlchtprij6' de iuterventiepriJa eB de dreEpelprlJ6 hebben betrekking
op halffiJne olljfolie verkrsgeu blJ de eerste persingr xaarÿan het BehaLte aaa vrije vetzurenr uitge-
drukt itr oliezuur, , gran per 1OO gre bedraagt Oerordening nr.,t5)/66/Wc 
- art.2).
II. EEFTINGEN BIJ INVOER
De EEc-narktregeling Yoor oliên en vetten IE per 10,11.1ÿ66 Gn htsoht gerorden.Ter ultrcering hier6n
roralt op de invoer vaa olijfolie en aanverwante produktenr inalien nodig, een 6Jr6teen væ itrvoerheffinge4
toegepa§t. Eierbii tordt uitgeBaan van de invoerprijzen vaa niet-geraffineerde olijfolie j-n de OeEeên-
schap op ba8iB Cfrif frarco-Oræa.IEperj.ar al naar gelaag de olte afkoretig ia uit derde landeE of uit
GriekeBLaral. De priJzen voor andere kralitelteE dan cle standaardkwaliteit torden Eet behulp vau getlJk_
raardigheldacoëfflciêEteD op de ataldaardkwaliteit ougerekcnil (bijlage bij de Veroralening ù. ,|9Z/66/EEC).
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IBdlcn d. droepelprlJ! hog.r is dan detrycpttltsInperlar rordt h.t y.rschil ovcrbru8d door.cE
lnvoerheffin8 die B€IlJk iB aan het verrcbilr raarop biJ lnvoâr uit orlek.nlsadr als teasaocic.rd
land van dc OeE.c[3chap âe[ forfaitair b.dra8 (Or, R.E.) tn nludsrlDt rordt tebracht (Ycrord.uiEg
ar. 16Z/66/ÉEO - art. ,).
D. hcffln8an op andore dan nlêt-B.rafflne.rd. produktcn rordea Eet behulp vaa co!fficilnt.n ÿa.t-
Bsateld op bâsls yan dâ hleryoor Benoêndc heffln8on.
De b.ftln8on rordaD traaEâal per uaand vast8âltcld en Brldar in priaclpr van de 1c tot ca net da
1ro atr ven de 16G tot rn ûet het elnde van rd€re Eaand.
Xiat de bereke[in8 van de dlverse ,,nyoerhefflng€n bètr€ft zlJ bovoDdlea aog yêrrszca naar Yer-
ordetriag û. 1r6/66/ûG - art. 'lrr 14, 1! cu 15 evenalg naar Terordeaiaged tte.166/66/F,EO oa
1?r/66/EEG. De heffl[BeD rorden yâ!tg€!têld voor :
1. Geheel eD al, iu oriekenlaBd voortgêbrachbprodukten die rechtstreeks vaa dlt laud naar dc Op-
EeeE6chap çorden vervoerd.
2. Produkten die nlet geheel en aL in Grlekealanal zlJn yoortgebracht of d1ê al'et rechtatreskô yan
dit land naar de Çerecu;chap iorde! ÿsrvoerd.
,. Proaluktea afkoEati8 uit derde lanalen.
De heffingea rorden berekead voor de volgende, ia de Uerordeniry w. 166/66/EEc opgenonen tarief-
posten (uet uitzordering voor alie van ale poaten O7.O1 ex N (I) cn t?.O, ex I (I)):
(1) Indellug oader degc oldervèrdslla8 1! oaderrorpan aaa dc voortaardea aa bopaLlagenr væt to
atcllen door dc bevoegde autorlt€lto!.
Nr. van het teDeanachap-pelijk douaaetarief OoBchrljving
07.o'l Groentea en noeakruidenr vera of gekoôId 3
ax lI oIlJvGn t
(I) rclke voor aDd.ro doctclndcn dæ d€ produktie vu olle
zlJn beatend (1)
(II) anilcre
o7.o, Groentên en Eoelkruldan, ln ratcr, raeraanr voor het voorl,oplgyêrduurzeÀeEr zout, zravel of aadsrâ atotfcn rlJD tootêvocgd, doch
riet rp.ciaâI bercld yoor daalcllJLa couaunptlc :
sx Â oliJven :
(I) relke yoor andor. dool.ctnder de d. produktl. ve ollc
zllu beateud (1)
(fI) audere
ex'lr.O?
B I b 1,
BIb2r
BIIa
P1â4taardlgâ yctte ollënr vloclbaar of vast
rurr gezuivord of B€raffiEeerd :(A) oujfolie :
(I) relke aaa ean ratfilageproccs oaderrorpeB iE geresst :
(a) verkregen blJ rafflaage yar ollJfolLer verkregeD biJ
eerste peraingr zelf6 veraneden Det olijfolie ÿerkreg€nbij eerEte peral,Lg
(b) andere
(Ir) andere
ex 15.17 A en B Afvallen, afkonetlg ÿan de bererkJ.ng vil vstatoffen of vaD dior-IiJke of plantaarali8e ra6 3
(A) relke olie bevattên dj.o de kemerkeu van olijlolie he.ft !(r) soapstockE
(II) andere
ex 2).O4 Perakoekêur ook dle ÿaDd'iJyêar .a udora biJ dê rtaEing van plùt-
aârdlgc oliôn vêrkrrgeD efvalleBr Eet ultzoDderiÀg van droe!êE olbszlnks€l:
(^) Psrskoek.n va! otlJveD eu uderG biJ de riluirA yan oliJfoli!
vcrkregen afraLIêD
I40
rrr.@
A. 
.9}1-l!È
0p6enoucn rordcn ItaliaaBr. DarktprlJz.n voor div.rsa of.IJfolleroortân op d. EarktcE yaa
llllaao ca Barl. BIJ Grn vorglllJk tullcn priJzra dlc betr.kklB8 hebben op dczetfde krall-
talt, dient rekeniD8 6.houdân ûet ds verschLl,lan ilie baataa! lD leyrrl.ntrvoorreerdca aa
bandel.!r tadia.
1. Plaat6sn : }{llano
Bari
2. Eandel!6tadla on leverlngsyoorraarden
llilaao 3 psr vagoEe o autocarro o ciatorna coopleti base Hl.laao per pronta coalctEe c
paga[eato cscluao lnballaggio ad iupo6tc entreta G coaauo, por n6rce aaaâ,
l,eale, Eercentile.
Bari : per ûerce Brezza alla produzione.
,. Xialitelt 3 De kxaliteiten ÿan ale diverre olijfolie6oortêE zijE op de de6betreffeadr
tabal op8enoEea.
B. Àndere oliën
Teneiude de oatrikkeling van de priJz6n yan oliJfolle te kurae! ÿer8eliJken Eet dl.e vân
aadere olie6oorteB rerden voor de Earkt van l{ilano creaeeaô da priJzen opggnoEer vau !
- 
geraf fiDeerde grondnotenollc
- zaadoliân Yan de 1e kwafltal,t
N.B. De op eetr bepaalde da8 tot etand gekooon prijEaE ziJn op8en@on ala Bald.nd veor do aan-
Bogeven week.
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HUILE D'OLIVE
OLIVENOL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PRIX FIXES COHHUI{AUTÂIRES
FESÎGESEîZTE OE}IEIIISCHA.FILICBE PREISE
PREZZI TISSATI CO}II'NIIARI
VASIOESTELDE 0E}IEENSCHTPPELIJKE PRIJZEI
1v. v1.r6c !.o1-f1û. d. ,.-Hittclfcln.. J[Dgf.rnE]. ,. -OlIo drcLlve vcrtl,n. .cal fiao ,.-EÀlff lJfoll. r. /1OO
1966 L96? 1966/6?
\ntlEt{.
g
Moô.tÀ
VâIulr NOV DEC irrN FEB xAl APR urI JI'N .nt lrr0 SEP ox!
UC-RE r].5,ooo
--
->
-
115.000
FblFlux 5?50,O + + + + + + ---+ ,7ÿ§
DU 450ioo
-.> --+ ---> + 460r00Ff 567,76
->
--+
-+ _> -+ 567.?6Llt ?L.8?5
---+
--+ + + + _> ?L,8?'flI 4L5,î _.> + + 415 r ro
Prlx IÀdlcatlf À 1â ProaluctloÀ-Erz.u8.!rlchtpr.ls-Pr.zro lEdtcatlvo slle DroclurioD.-ProdultlcrlchtprlJ6
Prix indicatif dê Esrcb;-Mslktri.chtprels-Prêrzo rDdacetlvo dL ôêrceto-llerktrichtpriJ6
Prir alr ltrtervêDtloE-IDtê!vetrtiorsp!.L6-Pr.zro d r 1ot.!va!to-fDtcrraatlcpllJs
Prrx de É6uII-SchrelIenprê16-Prezzo dtê!tratâ-D!êûp€1p!1jE
t,C 
-RE 80,oo0 Sorooo 80 r6qo 8r, e8o 8r,9eo 82.560 8r,2oo 1'8b E4,48o
FblFIur 4ooo io 4ooo,o torz.o 4054ro qo96.o 4128,o l+160rO h192,o 4224.O
DM ,2O rOO ,2OrOO ,22tr6 ,25.L2 ,2?,68 1T.24 ,r2,80 ,rrtr6 ,r?,92
Ff
,94,96 ,94,96 ,98tlz 4o1 r 28 qo4 r44 40?,60 410 | 76 4]-,,92 417t08
Llt ,o.ooo 50.OOO 50.4OO 50.8OO 5r..2OO 5r.5oo ,2.O00 52.t&O 52.8Oo
FI 289 r60 289,60 2È'92 29412, 269,55 298,87 ,o1,lE ,Ottfu ÿ5'82
UC-RE ?rr@o ?r,@ 7r,6\0 ?4êEo 74 t92O ?r,960 ?6.2co 76,8{o ??,4æ
FbÆLux ,6>0,o 16frto ,682§ ,714r0 ,7t+6p ,??8,o ,81O,0 ,8lI2ro t8?4,o
DH 292tOO 292.OO 294.16 297l12 299.68 n?)24 ,o4,80 ,o?,16 n9,92
Ff ,60,fr ,60,4t ,6r,t? 166.?2 ,69,88 ,7r.O4 ,76'2o ,79,16 ,82,52
Lit 4r.625 45.62' 46.o2, 46.425 46.829 4?.225 47.62' 48.025 48.425
F1 264.26 264126 266,fi 268 r89 27Ltal 27r,5' 27',84 278,L6 28o,48
IIC-RE ?9,M 79,8oO 80,41o 8r.o80 81.?æ 82.160 8r.000 8r.54() 81.28o
FblF1ur ,99O,O ,9*,o qo2aro lo54.o 4o86ro l+:.18 ro 4rro.o 4182.o 4214,o
Dt'l ,L9,20 ,L9,20 )2L176 ,24.r2 ,26.88 ,e9 t44 ))20@ ,r4,16 ,r7,v
Pf t9r.98 19r.98 ,97.111 lloo.ro ào5-46 Ù66.62 tôq 
- 
78 2 
-O4 l}r 6-rô
Llt 49.875 \9.8?' ÿ.27' ,o.6'tà ,L.o?, ,t.4?, ,L.8?' 92,2?' ,2.6?'
F1 28E,86 288,88 2g1r1g 29tt5L 29r,8, 298rIl+ ,oorl+6 ÿ2,?8 ,or,o9
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.->
IIUII.E DIOLIVE
OLIVEt{6L
OLIO D'OLIÿÂ
OLIJFOLIE
PRELEVEIiEITS A LTIIIPORTÀTIO§ DAtrS LÂ C.E.E.
ATSCHôPFI,NOIN BEI EI}IN'ER IN DIE ETC
PRELIEIII ALLI IMPONTÂZIO}IE IELIÂ C.E.E.
HEFFiNCIil BIJ INVOER I[ DE EEO
lloymc! nfferllra 
- 
l{onèt3ùrrchachnrtt€ 
- 
llaùle nqslll 
- 
ttasdgsDiddoldq uÈnr/roo K8
a) Psdurts qtlèr6not obtou! q Oràoe ot tresportés ùlrêotorqt d€ ce pq,rB dùs la CottlMilté
voll8ttnôi8 in orræheleô lrzrugtr ud uE èrrseB Lsd wtttelbs u alio ceDernBchaft befürderte Erzargniaae
Prcdotti totalMte ott@tl in oræiâ. treBportêtl èirett*@te da questo paes€ nella CoMità
OGhcêl a Bl in orilkeled rcort8€bræhte prcduktü diê ræhtgtrêel(r v8 dit led nær de OaeaacbaD wrd@ vêmerltl
b) flroitults qui ne sont pæ @tièræ@t obt@u8 @ Crèce e ne sont pas tlqaportéE Airect€Dæt de c6 paÿa ôan8 la Co@uté
hzeugnilro alis nicht wl,I8tËndi8 in Criæholeil Beromen 0A6r nicht llEitt€lbu ua au.eaeD Isal u ahs Ooreu8ohèft befürdert rctrd'a slnd
hoalotti che non aoo totalE@ts ottmti rn orêcla o ohê non aono tra8portati dlrette6t6 èê questo pæae nella Co@1tà
PrcduLta dis ntst 8€ho!l @ ê1 ln ort€k@luè zlJn rcortgeb!æht of aLi,e nret reohtEtrêekE vM drt lqô n@ ds O@oaBchap mri,o vsreêlA
c) Pæùrit8 iryortés de8 paÿE trera
AUB Drrttl8nalem erngefllhrte hza8nisae
Prodottl iûportati dai pæsi terzi
Urt alerd€ led@ irg€rcer{.e ppduktq
llo tarifarre r
luifnumcr
llo turff*io
Taiafbumer
r966 L967 L966/6?
f,ov{ ) DEC ,rI rEB ltlR Æn tor JI'II i,IIL luo SEP ocr lnMt{.ÿ
0?.0r q r (rr) )râb 2tLL' 1,rr8 0 1845 rr156
o7.ol d À (rr) )ràb 2,11' 1,118 o,84, r,166
q15.0? (À)(r)(a) L?.829 Ll,94f 6,92, 1 r28O 1,280 1 r2EO ,r?66 4,roo 1,28O
*15.0? (A)(r)(b) 24,614 L6,?Lj 9t9?' 2 r4OO 2iqOO 2rl+oo 7r?fr 6,zz> 2,1{oo
*Ir.o7 (A)(rr) 14' 9O9 ),66 5,e84 f'8h ,rro2
q15.17 (A)(r) 2) ?,t+55 i,8o, 2t,42 1,920 z$5L
qr5.r.? (A)(rr)t) rL,92? 7,585 4§6? ,to?z 4.242
er 23.04 (A) l) 1'19] ).768 otho? o,fr? o,424
o?.01 s N (rr) , 1926 ,749 ,,L'L DrN2 2r9\o 2t429 2t)L4 2 162' 2'2L4
0?.01 q A (u) ,t926 ,t749 ,.1rI ,t2o2 zfi4o zt\29 2r)14 2162' 2,2L4
ur.5.0? (Â)(r)(a) 2r,oI1 ærr1, 19rO99 L9,rrÉ 15,012 L5,45' L4,8?5 L5,4r, 14,l7l
qlr.o? (A)(r)(b) )20992
'1r,E6
2?rÿ1 z? 1681 2' tLgS 22r41+8 27 t6?2 2r,762 20t99)
*15.0? (A)(II) L7.84? l?.Or9 L4,124 L4.)55 11,541 rlr0rg 10, rr.8 11 r 92r Lo,O5Ir
exl5.U (A)(I) 2) 8.924 tr20 7.L62 7i?8 9r??2 5t52o 5,2r9 ,,96L ,,otz
erlr.U (Â)(rr)l) 14,2?? ,t6rL u,459 11t64r 9G14 8.8} 8.414 9.rr? 8,or1
q 2t.04 (A) l) r.428 ,,6, 1,11+6 1,164 o 1921 0.E8, o .8111 o.954 o.805
0?.0r q f, (rr) ,'226 ,,o4g ar45r 2.542 t i8{o Lt?29 rr6t4 Lr92) 1r514
0?.01 { A (rI) ,.126 r9l+9 2,)5L erl+oz L,74o L,629 1'514 Lt82' 1.411+
q lr.o?(a)(r)(a) 2r.o11 !2rLL) 19'o99 L9r15( 16rO12 L',4" L4 t8?' L6,4r, L),171
q r5.o?(A)(r)(b)
'2.'92
,rrg88 2?.r4, z?,68i 2rtlg9 zr.J98 2Lt672 2rJ62 &t995
ü r5.o? (À)(rr) 17 tBl? ,7pt9 1+ir24 L4,rri 11. rl+, 11.Or9 10. 5r8 11.92L 10'06ll
q rr.r? (A)(r)2) I 
'92| ,,e 7.L62 ? 1278 ,,7?2 ,.520 5.259 ,.96L 5tO)Z
s 15.r?(A)(rr)l L\}?? .r.6rL 1I.l+59 11.641{ 9.2r4 6.8r1 E.l+14 9,rr? 8.o51
ü 23.04 (A) l) tr428 .16, 1.1+6 1.164 o.92' o-88, ô-lÀr o. s54 o 
-8ô5
l) Vorr 4clètrctas@ts pasp 1r1 
- 
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2) Sas preJudics du reapæt ilss èisporitioE ûê tiêrtiole J?r pua8raphe J' alrneB a) ùe lrAccor{
Irnbqschêdet des Artrkela l? Àbsatu J Euchstabo a) dê8 AbkommE
Fatto Balvo rI riapstto ilello dispo3lzlmr del.lrêrtrcolo 3?r pêra€?afo J' Ietterê a) dellrÀcoordo
Onvsminaterô ôe nalwirg vt hst bopBlile rn artlk€I J7 Irô I alrneo a) va ile overes,koEst
l) Ser préjudicr dêE al1spositims do lrartlcle Ir, puag?aphe 2; duièoe alrn€a ùr RègIeEqt n' t)6/66/C.æ
Unb"æhadèt ilês Àrtiksls 15 Ab8atz 2 UnterabEêtt 2 der vercrdnug Nt 736/66/ffi
FBtte aalve le alialDaazionr d€llril+lcolo lrr parag?afo 2' Brcondo oo@ar clel rêgole@to î1. L!6/66/@E
Onv6ri.û1êrd het bepæl.te in artrkel 1r' Ild tweede Ellnea vù vercri4in8 w. t!6/66@.
+)r Dsttr ils LO/üL/# - Lb rg/XL/66 - 
^ 
DEtlr. Aû, LO/LV66 - Vott LO/LL/66
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nElt D.oLrtt
0rrÉ&
otto D.oLtr
oLtrrolll
PiEANGË T LTIFOEIIIC DITI II C.I.I.
AB@IIPNTN BEI EIXllM IX DII M
PNET.IIYI IJ.LI IEOEIZIOE E,I.T C.I.I.
EEFüE EIJ ITW Il IE EO
uÈEy'roo 13
lc tslhlr!§llllrDr
Xo t§lfl§loî§1.lluDæ
196?
l|Àr JUII JI'L
1-r, |'t6-l'r 1-1, I rg-æ r_r: I r0-lr
e) eroôrttr @tlùrGt oùt@r a 0rlo. rt tmtporta! èlrætùqt d6 oc prya ala! la Co@t6
ÿoUrtlDdi8 tD oriæàahüd eËa6t. und. d! ôi€!ü lâô wlttllbæ i! èir O@ilsà!!t be!Üri.æt6 Èttrg..r!.
PËôottl totrlEto ott@ti lD OEla ô trsrDortatl ürêttuato da qucrto IE.e ndlr CoDuità
0ùæI a aI lD ori*aloÀ Yær{glbrehto pæaùdct@ alié ræhtatreck8 va dit lud m ile oææàap rc!üa w.r{
b) Prcùrtt! qul aa aüt ps Gt1àro6t oùtd! a oràoe a De r@t pæ tmlDortéB atiræt@t dc o. psra ôor le Com.Été
tri.ragDillo ilia lloht wUct&itig i! Oriæh@]eô g€rcB@ odor nloht l@itt€Ib§ 4. diæa hûd lD iti. OæiDloàaft bolTtnoÉ rctdE 8lEô
hgôotti ohq m m totaleta ott@ti in oræia o ohê non lono trârpoltatl dlEttMto da qüorto pua aella Coroltl
Èoàrtt@ dio Dlst gùæ1 e al l[ Ori*@luÀ rljn rcortgcbræht of èio DIot ræhrtæ*s rE èit Led !E d. o@oæhrp rct{a Yorecr{
c) eæarite iDortéa dea paÿE tiæ
Aus DlittIUDd@ €ingstEhrte btqrSÀialc
PEatotti içortati è€r pæsi t€Él
Uit dôtde IeÀ@ itr8prcerdq ppôrkta
û7.0r q x (II) o r8l+, 1,166
ql.ol a a (u) o,84, 't ,166
ar'.oZ(r)(r) (a) 1,28o 6,o92 7t7e 1.280 1.28O 1r28O
cr5.o?(Â)(I) (b) 2 
't+oo
8,86? 1 I ,O45 2.400 2.4oo 2 
'ltoo
Eli.o?(^)(u)
,,840 ,,ro2
qlr.r?(Â)(r) 2) 1 r92O 21651
Gr5.U(À)(rr) l) 1 
-na2 ll.2l+2
dl.o4 (r) l) o,n? )r424
o?.or c x (rI) 2t429 2 t2O7 , rorl 2.2L4 2ra14 2t?A4
o?.03 q A (II) 2,429 2 t2O7 )ror1 2,2L4 2.2L4 2r211
815.0? (A)(r)(a) 15 r45) 'l4,rD 18,494 L4.rïL L\t'7L L4,r?t
qr'.o? (À)(r)(b) 22 1448 20 §4' 26,529 &,991 ZO)999 æ'99'
s15.0? (Â)(Ir) 11 torg 1O rOlO 'tr,??8 10,064 10r06l+ tOrO6ll
arr.r? (a)(r) 2) 5,520 ,,o1, 3,889 5 tor? Stor? 5 ror2
qrt.u (â)(rr) 8,8rr 8,o24 11,O22 I,05r I,o51 8 
'or1
q2l.04 (À) l) 0,88, o.802 1 .102 o.80, o,8o5 o r8o5
l?.01 q x (rr) 1 )?29 L,ro7 a,rr1 1'rI4 1rr14 r.,5r4
l?.01 q A (u) r,629 I,lro7 2,211 1,4r4 I'4Il+ 1,4I1+
ulr.o? r)(r)(a) L',4" 1\.rr1 1E 
'll9l ].4,r?L 14, r71 L4,rzr
8I5.07 A) (r) (b) 22,448 20,945 26tr29 201995 zot99, 20.995
815.0? A) ( rr) 11.Or9 10.o_ro 1r,7?8 10.064 10.064 ro.064
EI5.U a)(r) 2)
,.520 ,,o1> 5.88e 5-O!2 9-O!2 5 -OB2
s15.U Â)(u) l) 8.8r1 8.o24 't'1.o22 8.o51 8.o51 8.o51
Gdl.04 Â) 3) o.88, Âô2 1.102 Aôq 8ôq o -8ôs
l) ÿoir éclaiÈilleot. prtê 1r'l - Sjdr! Erlruterugm S!lt. 1rf - Veùrr lplcgùioi Pâgln3 1rZ - Zi! to.llolrtt!8 blt lto
2) 3e! pÉjudtc. àr reapæt d.s dilpo.lt1ons d€ ttarticlo 37r pEsgr.pbo Jr alinÉ ê) ô. l'Àocori.
' tnbràlaÀct ü.r Artikels l? Abretz I ErchstEbs a) das Abko@qa
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ltult.E DroLIlrE
oLrvtnoL
OLIO D'OLITTA
OLIJFOLIE
PRII DE IANQG
I'IARf,TPREISE
PRP.ZI DI ERCATO
IIÂTKTPRUæT
ITALIA
Par ncrcq 6rezzc- alla produzlono
lræ u
/roo kg
tELÂ.ilO
ITII.Af,O
P€r vagono o etocarrc o clatema conpletl bæe Uilüo, per prcntê éonE Da e p6ge@to,
eæIuEo rDballaggio ed rEposta ùtratè e oonruo, per Berce E&a, lsale, Eercutlle 
-Fæe ln8rcaso rncluaa i@oata ali fabbrrcazlone.
EUII,E DE CRAINES
sAâTôL
OLIO DI SMI
ZAÂI)OLIE
PRIX DE loIClIE
üANMPREISE
PREZZI DI üENCAI1C
üAXIOPRIJZEI
ITALIA
Per ÿagw€ o qtocas o cistema compl.€tr bêss ltlilqor pa! pmrts conaegna e pag@to,
e8cluBo lEbêllâtBio ed irpoEtE qtl8tê € conruor per oeæo a&ar loaler Deæqtile 
-
Fase ingrcaEo lncluaê iûposta dl fabbllcezlon€.
QraUta
QreUtEt
QueIttàI(reIltelt
'r966 196?
NOV DEC J/ü rEv I'IA.R AVR t|.[I JI'N .,lrL AUO SEP om
Ertra
Lit 6r,?oo 62.OOO 6r.r?5 6?.8?, 69.00o 69.ooo 69.ooo 69.OOO
UC 105.120 99,2OO 104,600 i08,60( lior4oo 1 i o,4oc 110.40( u0rqoo
Fino
Lit 6r .7oo ,?.8?, 59.500 61,12, 62.ooo 62. ooo 62.000 52.O00
UC 98,?20 92 t6OO 95,2oo 9z,8oo 99 r2o0 99,200 99 r 20O 99r2OO
CoBqta
Lit 57.NO 52.250 ,1,500 52.125 ,2.45O ,.000 ,r.zæ 54.00o
UC 1.680 8J.600 82 .4oo 83 
-4oo 8r - c2o 84 .800 85.r2o 86.400
LaaDut e
Llt 52.8ro 47.52' 46.888 47.ooo 46.74o 16.æo 46.290 \?.?oo
UC 84,560 76 ro4o ?5 )o2o 75,2oO 74,?84 ?4,08o ?4.064 ?6 tr20
Dr ollva
rêttificato
Llt 60.28o ,5.900 51.91' 51.56' 51.4o0 5r.o?5 ,2.81o ,4.r2,
UC 96 1448 89 r440 86 ,25o 8r,?oo 85,440 84,gzo 84r496 86,gzo
Di leBa
alroliva
rottificato
Lit 4r,625 4r,81t 42.9r8 42.?ro 41,9ro 42.)1' l+1.50o 41.288
UC ?, tooo 70 r10O 68.700 68.1rco 6?.12o 6?.zot 66.560 66.861
Laeets Lit
l+8.1a, 47.62' 4?.zoo 47.roo 4?,r5o 4?.o5o 46.?50 47.r@
UC ??,roo ?6,200 75,r20 ?5 $80 ?5,760 ?r r28O 74r8OO 75,680
DroIlva
rêtttltosto
Lit 52.2rO 56,8?5 ,6.06, ,5.125 ,4.650 54.2rO ,4.rro 5r.87'
UC 99 ,60 0 91 rOOO 89,Zoo 38,2oo 87,44o 86,80o 86,960 89,4oo
Di eura
èr o Iiva
r€tt ifloato
Ltt 47.2rO \t.62, 4r.r?5 4r.z5o l+2.8oo l+].ooo l+r.0oo \r.rz5
UC ?5,600 69,8oo 69,qoo 69 )2OO 68,q80 68.80o 58 .800 69.ooo
Quallté$rslitat
Qralità
fElttoit
1966 196?
}Iov DEC .,AN I'EB }IAR APN }IAI JI'N JUL AUG SEP om
Olio dl§æhiôr
rêfflrato
Lit 29.167 z?.ooo 26.600 25.92' 25.260 25,Uo 211.880 2r.rro
UC \6 t98? l+,,20o 42§60 l+1 1480 foi416 4o rl+8o ,9, EOE l+or88o
0t1 ô1
rB qualltè
Lit 2?.98' 2r.900 25.O25 2r.\ro 22.52O 22.llOO 22.O40 22,nO
uc +\,7?) ll1 r44o 4o,ollo ,7 tr20 ,6 rorz ,5,840 ,5.264 ,r.680
r45
EÂNI
f,UIla DIOLIYE
OLIEIOL
ouo D.oLtYr
OLIJFOLIE
FNII E IIRCEE
XTNMPREIS
PFEZZI DI IMCATO
IÂNrIPRIJZEN
D$ rcrcc gra3E aIIa Droduzlou.
EËrB
Lrt 69.000 59.oæ 69.ooo 59.ooo 69.OOO 69.000 69.ooo 69.o0o 69.000 69.O0O 69.0oo 69.OOO
UC 110,{o0 t].o,4o0 110r4OO 110,qOO 1lOrl$O 11O rlroo rlo,qoo 11O,4oO uorl+o0 110,l{oo 11O r4OO 110 r40o
Flno
Lrt 62.OOO 52.ooo 62rOOo 6e.000 62.O00 62.OOO 62.OOO 62.OOO 62.ooo 62.OOO 62.ooo 62.OO0
99,2æ 99.2OO 99 | 2oo 99 tzoo 99,2æ 99ræO 99,20O 99'2@ 99'2@ 99'2N 99,2OO 99,24O
Corr$t e
Lri ,,ro0o 510O 5r.ooo ,r.ooo 5].000 5r.ooo 54.ooo 54.0o( ,4.0o0 ,4.ooo 54.O00 5l|.0o0
UC E4r8oo 84r8@ El r 8oo 8l+r8oo 8l+,8oo th,8oo 86,4oo 86,40( 86,4oo 86 rl+oo 86 r4oo 85,4oo
keùte Lrt
l+6.l,0O l+5.1ro 46.15o 45. 150 46.,1ÿ 46,2ro 46.?ro 48.2r1 l+8.250 4?.o5o 47,2ro 4?.2ÿ
UC ?rt7æ ?7r9b ?r,840 ?, t84o ?5'$t+O 7lræo ?lI rSoo ??,20< ?7 )2oo ?5,280 7>.600 ?5.500
Dtoliva
rett ifrcato
Lit ,z,9ro ,2.9n ,2.850 52.?ro 52.610 ,2.æo 5r.200 ,4.751 ,4.?ro ,4.050 5t.?ro ,.750
UC 84rz2o 14r 720 8l+, 160 84, +oo 8lr i2llo 84,ooo 85 r 12o g?,60,1 8? rSoo 86.480 85 rooo 86,ooo
Dl ausa
èroIiùa
rett lfioato
Lit l+2.OOO 12.OO0 42.OOO 41,5oo l+1 .5O0 41.500 41.roo 42.ool l+2.ooo 41.?5o 4't.l+oo 41.ooo
UC 67,ZOO 57.2æ 67 r2OO 66,4oo 66,4oo 66,4oo 66 r4oo 67.2o1 67 tzOO 56,8oo 66,24o 65 r24O
Pgr ÿa€one o 4tocææ o clBtema completr baae Miluor per pronta conao8na e pâgM@tot
escluE; uballaSElo êd iEpoata atrata e conilEor per nerce §aar lealer DelcÙtrle -
Faae ingroaEo incluEa lmposta èi fabb.icælone.
Laapet è
L1t 4?.oÿ )7.OrO 47.050 4?.o5o 46.55o 46.5ro \6.5ro 4?.iro 4?.5x 4?,o5o 47.o5o 4?.oro
UC ?5,280 tr,zb ?r.280 ?5,280 74r 480 ?4,lrEo ?lI r48o ?5,o8o 76,08c ?5 .280 ?5.280 ?5,280
D'ouvè
rett iflc Bto
Lit ,4.2f i4.29 ,4.2ro 54.25o 54.25o 54.25o ,\.?ro 56.2ÿ 56.2rc 59,7ro ,r.2ro ,5.250
uc 86,8oo 16,8oo 86, 8oo 86,8oo 86,8oo 86 iSoo 87,600 90,o0o 90 IOOC 89 rzoo 88,4oo 88.4o0
Dr aaaa
dr ol rva
rtt !frc ato
Lrt 4r.ooo tr. ooo 4r.oco 4r.ooo 4r.ooo 4r.ooo 4r.ooo 4r.5oo l+1.500 4r.ooo
-13:.r9S
l+2.5oo
UC 58.80o ;8,8oo 68, 8oo 68,8oo 68 r 8oo 68,8oo 68,8oo 69,600 69 r600 68,8oo 68,000 68.ooo
HUII,ES DE CRÀII{ES
SA}îOL
OLIo DI SEI,[
ZAT])OLIE
PRIX DE llARcl{E
MARIITPREIS
PREZZI DI UMCATO
MARI|TFRIJZEIT
ITALIÀ /roo tg
Qrralité
Qual rt Bt
Qual rtà
Kralrtert
L967
ÀPR utI ,nn JI'L
L6-22 | 2r-29 lr.-6 lr-r, lr,r-- lrr,-.2 zB-, I u-ro l,.r-,., I ra-el I a:-, | 2-8
Per vâgphe o autocam o cl6tema coEpletl beEe lllluor por prcnta con8egnê o pa8ùentot
escluoà rmballaggro eù lnposta entrata e con@r per Derce Edar lêaler mêrciltlle -
Faae ugrosso rncluÊa lEpoBta dl febblicgronê.
OIro dr
aræh1de
!êff usto
Lrt 25.\æ zr.2@ 15.10ô 24.9o0 24.800 2i+.800 24.800 2l+.8o0 25.8oO 25- 8ôO 25.800 2r.600
UC 40 r6{0 fo r r20 /rc r160 ,9,840 19,680 ,9.680 ,9,680 ,9,680 41.280 l+1,280 4.r r28o 40,960
OIr dr
Ia qualrtà
Lrt 22.1+OO z2.too 22.frO 22. 100 22.OOO 22.OOO 21.800 21.800 22.600 2?.600 22.2o0 2',r .600
UC
,5'81+o ,5i8{O ,r,6æ ,5,160 ,5,200 ,5,200 ,4,88o ,4.880 ,6,160 ,6,160 ,r,rzo ,t+,160
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mLÂ1{0
iJrILAXO
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